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E n B a r c e l o n a s e t r i b u t ó u n g r a n d i o s o r e c i -
b i m i e n t o a l R e y d e E s p a ñ a 
J a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s e n M a r r u e c o s r e v i s -
t e n g r a n i m p o r t a n c i a . — L o s B a l k a n e s o f r e c e n t r i g o 
H O M E N A J E POSTUMO A L A -
N U Z A 
^ C & " Don Alfonso 
llegó esta mañana a Barcelo 
o las nueve y veinte y cinco mi 
^ ge le dló *una cordial bien 
la estación por las autori nntos. 
Ses locales, los senadores, los di-
Sdos a Cortes, los representantes 
S ía industria J del eomcrcio y una 
Jarosa multitud que prorrumpió 
Tacíatnaciones al vislumbrar la sim 
enát}ca figura del joven soberano es-
LOS BALKAJTES OFEECEN TRIGO 
A ESPASA 
MADRID, Junio 27. 
Ha visitado al Ministro de Fomen-
to señor Ortuño un consorcio de ban-
queros procedentes de los Estados 
Balkánicos ofreciendo entregarle, 
cuaando se verifigue la próxima re-
colecta grandes cantidades de trigo 
bajo mejores condiciones que las que 
ofrecen los expoFtadores argentinos 
¿sas"de_la ciudad Condal i del grano. 
en ¡ü mapor parte, y los principa ' 
les monumentos, están 
n banderas esi 
non Alfonso salió de Madrid anoche 
J o hacer esta visita a Barcelona,-
f, primera desde 1908. Las autorida-
L del gobierno, los nriembros del 1 
rnn êjo de Ministros, los Grandes de 
¡ña v las altas autoridades m i l i -
tares acudieron en masa a la EstaA 
ion para despedir al soberano. Este 
tomó un carro dormitorio ordinario, 
acompañado de una reducida comiti-
va La máquina del tren iba mane-
Jada por el Duque de Zaragoza. 
N U E V O GOBIERNO PORTUGUES 
LISBOA, Junio 27. 
Don Antonio Márla Da Silva na 
formado un nuevo gabinete par 
reemplazar al del señor Ramos Prie-
to, que renunció el 28 de junio. Eu 
el nuevo gabinete ,además del puesto 
de jefe, el señor Da Silva es tará A 
cargo del Ministerio de Hacienúa . 
la en la Capitanea Ge- ullc,Jt;il 1U!3 ci jywuiuui wb aiecnL.^o Antonio Corecí^, ser áel Ministro á 
El Rey se alo] ^ ^ r W f l i ' , del erano. Estado 
neral. Las ca 
engalanados 
» s í ? - - ^ « i f . > : . , ^ » ! r . H n ¡ E l n u e v o t e m p l o d e l o s E s c o l a -
Las efemérides ciudadanas tendrán 
en Cuha, desde ayer, una fecba más 
que congregue a quiénes saben sentir 
el culto que merecen los grandes de 
la patria. 
En esa envidiable y veneranda fa-
lange tiene un puesto, el inolvidable 
periodista Lanuza. el integérr imo 
Maestro, político sin mácula y orador 
Inimitable, que con su ejemplo, su ta . 
lento y sus virtudes, honró la toga» 
i lustró la cá tedra y enalteció la t r i -
buna. 
U n m a n i f i e s t o l a n z a d o " a l o s c u a t r o v i e n t o s " 
p o r l o s a m i g o s d e P . V i l l a 
L o c o n s i d e r a n c o m o e l ú n i c o h o m b r e c a p a z d e s a l -
v a r a l p a í s v d e r e s t a b l e c e r e l o r d e n c o n s t i t u c i o n a l 
WASHINGTON, Junio 27. 
Se ha dado a luz un manifiesto, di-
rigido al pueblo mejicano y firmado 
Lanuza ha dejado una legión, ere- Por varios generales ,entre ellos el 
p i o s d e C a m a g i i e y 
LA CAMPABA E?í MARRUECOS 
MADRID, Junio 27. 
Noticias oficiales relativas a los 
combates entre fuerzas españolas y 
rebeldes en Marruecos, indican que 
los españoles alcanzaron mayor éxi-
to del que se dijo en un principio 
Las tropas españolas, con' la coopera-
ción de las indígenas, avanzaron des-
pués de haber despejado los valles y 
ocuparon posiciones estratégicas muy 
Tentajosas, obligando al enemigo a 
abandoijar los campamientos en don. 
de se hallaban fuertemente atr in-
cherados. 
Las fuerzas españolas solo tmv-ron 
veintidós bajas. 
r o s 
UNA COLISION E N T R E L I B E R A -
LES Y CONSERVADORES EN 
M A Y A R I 
Mayarí, Junio 27 d© 1920. 
DIARIO —Habana. 
AI enfrentarse una manifestación 
•liberal, trente a la iglesia católica, 
con un grupo de conservadores que 
celebraban un mitin, hubo una coii-
sfón en la que se dispararon varios 
tiros. Hubo por causa de este hecho 
hubo gran alarma. E l Ejército in te i -
Jino para restablecer el orden. 
_ E l Corresponsal. 
D E C U R A O O I ^ DE M A N U E L 
PELAEZ 
Líegalia de distinguidas personalida-
des 
Sancho. Seguía detrás la handa da 
cíente y perdurable, de admiradores 
y otra no menor de alumnos, de dis-
cípulos que en su cátedra le tuvieron 
por maestro y guía, por espejo y faro. 
Y esa doble legión, por boca del 
doctor Emilio Róig de Leuschrring 
on pocos días convocó a los devotos 
del maestro y organfeg el homenaje 
qua se e ^ c t u ó ayer mañana, en la 
Necrópolis de Colón. 
A las 0 y junto a la puerta de en-
trada la Comisión organizadora *or-
niada por los doctores Emilio Roig y 
Mario Píif-c-ial recibía a los que en 
peregrinación de afecto llegaban a\ 
lugar de reposo para sumarse a los 
que conservan vivo y sentide el re-
cuerdo que deja la marcha de los 
grandes. 
Entre la concurrencia anotamos a 
(POR TELEGRAFO) 
Camagiiey, 27-6 P- m. 
Ayer tarde llegaron a esta ciudad 
el director del DIARIO DE L A MA-
RINA, doctor José I . Rivero, y los re-
dactores del mismo periódico señores 
León Ichaso, Mariano Miguel, Enr i -
que Coll y Federico Buendía. 
En el mismo tren vinieron el señor 
Obispo de Pinar del Río y otras dis. 
tinguidas personas entre las que se 
encontraban los doctores Muller y 
Lerroy. 
Los distinguidos viajeros vinieron 
con el objeto de asistir a la inaugura-
ción del templo donado al Colegio de 
los Escolapios por la distinguida se-
ñori ta Dolores de Betancourt y Agrá-
mente . 
Se t r ibutó a los excursionistas un 
cariñoso recibimiento. Distinguidas 
familias de la localidad les enviaron 
sus automóviles para que se traslada-
ran desde la estación a los alojamien-
tos que ten ían preparados. 
E l Director del DIARIO y los re-
dactores que le acompañan se aloja-
ron en. el convento de los P. P. Bsco- i 
lapios. 
jefe de Estado Mayor de Vil la , y por 
más de cincuenta oficiales de otros 
rangos ,ademá3 de otros varios pai-
sanos declarándose en favor de la 
res taurac ión de la Constitución de 
1857 y calificando a Francisco Villa 
"como el único jefe que desinteresada 
y patr iót icamente combate y conti-
n u a r á combatiendo por el bienestar 
del pueblo y por el restablecimiento 
del orden constitucional/ ' 
El manifiesto del cual ha llegado 
hoy una copia a Washington, fué ex-
pedido en la Hacienda Salaices, dib-
t r i to de Jiménez, Chihuahua. 
Dice que "en el plan de Agua Prie-
ta, que será la norma de la nueva 
revolución constitucional liberal co-
mo el de Guadalupe, se rá fuente de 
discordia para el porvenir, acarrean-
do serias calamidades para el pa í s . ' ' 
Dice además que los firmantes ael 
manifiesto "desean el reinado de la 
democracia y el verdadero gobierno 
del pueblo por el pueblo, y no la su-
cesión de tiranos, n i ia traición, ia 
música y numerosís ima concurrencia, i los doctores don Carlos de la Torre 
La procesión salió del templo a n t l - i y Jnan M. Dihigo por la Universidad 
guo y recorr ió varias calles hasta l ie - ! Nacional con el señor Antonio S. de 
gar al templo nuevo. Durante la fiesta i Bustamante que sucedió al doctor La-
religiosa se disparacon numerosos co- ¡ nuza en el Decanato de la Facultad 
hetes y bombas; se izaron numerosas j de Derecho y al doctor Enrique Lave-
banderas cubanas y españolas, y las ¡ dán sucesor del maestro en su cá te- ! ^uitectos de"la'Habana un homenaje 
campanas fueron echadas al vuelo, j dra de Derecho Penal. \ al ¿oct0r Viriato Gutiérrez Valladón, 
Después se celebró la misa a gran Por el Ateneo vimos una Comisión i que resul tó una alegre y muy sim-
orquesta bajo la magnífieña dirección i compuesta de su Presidente, doctor pática fiesta. 
del maesro Rafois. E l noro que tom6 Evelío Rodríguez Lendlán con los i por sll brillante defensa ante los 
H e r m o s a f i e s t a d e l o s A r q u i t e c -
t o s e n e l C a s i n o d e l a P l a y a 
-Fué rendido un brillante homenaje a l ' F. Mata, pudimos apreciar nuevamen. 
doctor Tir ia to Outiérrez.—^Flie-
go de condlciones', por el cual 
se rigió la fiesta 
En el restaurant del Casino de la 
Playa, r indió ayer el Colegio de Ar 
parte en la misa esa muy nutrido. La 
parte de órgano estuvo a cargo de 
Pepito Echaniz, quien se queda en 
Camagiiey por unos días para dar al-
gunos conciertos de piano. 
En la misa ofició el P. José Calon. 
ge, siendo asistido por los PP. Bor ré 
y Aul í . 
Pronunció un elocuentísimo sei- -
el P. Ollé, Rector de las Escuelas P ías 
de San Rafael, Habana. 
Se calcula qu« la concurrencia as-
cendía a cuatro mi l personas. E l tem-
plo estaba totalmente lleno de fieles 
pertenecientes a tortas las clases so-
ciales. 
A l ser alzada la Sagrada Forma se 
tocó el Himno Nacional. 
Por la tarde se repartieron en el 
claustro del Colegio, las Hmosr as do-
A nooo de llegar visitaron las re-1 nadas a los pobres por las Conferen-
•lacciones ¿a* ios "stimadoa colega.» i cías de San Vicente de Paul. 
te esas dos caracter ís t icas que ha 
cen en extremo gratas las fiestas de 
los colegiados. 
Ocuparon la mesa presidencial el 
Presidente del Colegio, señor Ramón 
Martínez Inc lán ; el festejado doctor 
Viriato Gutiérrez Valladón; el Letra-
do Consultor de la Corporación, doc-
tor Murió Díaz Ir izar ; el Secretario 
de Obras Públ icas doctor José R. 
Vil la lón: el Alcalde doctor Varona 
doctores Andrés Segura Cabrera, Gas- T ^ ^ e g de justicia, de la compe-| SuáreZ. el Presidente de la Sociedad 
ludad de Méjico, Junio 26. 
El general Manuel Peláez que v l r -
Walmente ha sido el gobernante in-
'f£fdÍent<> del Estado de Tamaulipas 
wUHcó hoy de falsos los rumores de 
wj bus fuerzas estaban ocupando el 
atrito petrolero del folgo. Estas fuer 
la8' dijo iban desmovilizándose en 
Parte, i 
El general Peláez describió sus re-
jacionea ^ el Departamento de la 
J'*TJa' dlclndo que son enteramente 
«ustosas y expresó la creencia de 
W goblerno lo as ignar ía al sector 
MHtar de Tampico. 
D Í v ? n e r a l no ha querido visitas 
coi ftall"-se enfermo motivo por e 
w, segün dijeron sus ayudantes se 
ñongado su visita a esta ciudad. 
*'-El Camagutiyant) •5 y 
y . e l Casino E s p a ñ o l . 
El doctor Rivero ha recibido nu-
merosas visitas. También ha recibi-
do varias invitaciones, entre ellas una 
para visitar el Senatorio de la Colonia 
Españo la . 
E l lunes, en el tren de la noche, re-
gresa rán a la Habana el Director del 
DIARIO y sus acompañantes . 
BEÍILtLANTE TXATTGüRAriON DEL 
TEMPLO DEL SAGRADO 
CORAZON 
Reparto de limosnas a los pobres 
Camagiiey, Junio 27-
Se ha celebrado con gran br i l lan-
tez la Inauguración y bendición del 
Templo del Sagrado Corazón. A l acto 
asistieron los señores Gobernador, Je-
fe de despacho del Consejo Provln. 
cial, Presidente de la Audiencia, Ma-
gistrados, Alcalde, Concejales, nume-
rosos militares cubanos y el destaca-
mento americano que manda el coro* 
nel Mr. Ha l l , doctor José I . Rivero, 
director del DIARIO DE L A MARI-
NA, Caballeros de Colón, alumnos del 
Colegio y representaciones de cator-
ce Asociaciones religiosas. 
La procesión resu l tó lucidísima. E l 
palio era llevado por soldados ame-
ricanos y Caballeros de Colón de la 
Habana y Camagüey. Conducía la Sa-
grada Forma el P. Rector Vicente 
A y e r n o c h e e s t a l l a r o n t r e s b o m -
b a s e n e s t a c i u d a d 
'onawlhi1106 06 Ia noclle 06 ayer, una a la casa número 68, y la tercera, que 
alarma explosión produjo gran no hizo explosión por haberse apa-
llegT; 5ltre el vecindario de las ca-
"tras rt , ' ComPostela, Conde y 
lunfio . lninediacioiies de la se-
^ a ^ c i ó n de policía. 
qtte ft ,Hfeilt6 Constantino Albuerne, 
t de ofiical de guardia en 
l)omi f tacióu ' en unión del teniente 
de la ÍWi García' Q116 está al mando 
*ao¿Jr * 7 (lel escribiente Pedio 
se ia57 z y vigilantes de la reserva, 
^ Dfu-n11 lumediatamente a la ca-
los ttn enterarse de lo ocurrido. En 
^laba enit0S en que dichos Policías 
hacia l a d es(luina de Compostela 
6l6n iet, Paula, una nueva explu-
en üizo retroceder, observanaO 
del edifi f10111611108 Qne de la pared 
canti^i 0 06 la estación salía gran 
caer 6n i Pedruscos, que iban a 
los pares aCera opuesta' 0 bea la tl0 
108 temv ̂  (ie la imPresión recibida, 
tor, i0s ^ es García, Albuerne v T u , 
Herná HgentoS Montalvo y Cándi-
par Agüero y Luis Piedra que repre 
sentaba al doctor Santos Fernández, 
Presidente de la Academia de Cien, 
cías, imp-id;do de asistir por su es-
tado de salud. 
Acompañaba a esta Comisión, el 
Oficial de Secretar ía señor Mariano 
Fernández Alarcon, portador de una 
soberbia corona dedicada por el Ate-
neo. 
El S-• atarlo de Justicia, co^ter 
lili-4 Azzíárate( el Presidente d.^ T r i -
bunal Supremo, doctor José ,;->. del 
Cueto el Presidente de la A.ud'encla, 
doctor jimbrosio Morales y los se 
oree- Roig. (Enrique); Vi l lo lo ÍJu^ 
l i o ) ; Earinaga, Gutiérrez (Manuel); 
Fran^ f Llaca, Gregorio del L ' a i u , 
Adolfo Fernández Tunco, Eusebio 
Adolfo Fornándefc Pdi? 10 Gon/ftl«»3, 
Gustavo F . Are-h x , ' '•"!•;• . *«•, A n . 
gel Betancourt, Car-Oú Reji l la . Ma-
rino Fascralj Alfredo Castro, Pedro 
Pablo Rabell, Manuel Castellanos, Ju 
lio O i l u , Ramón A. Catalá. Alberto 
del Junco, César Canelo Madrilgal, 
Baldomcro Gran, Mariano Caracuel, 
/ Rogelio Pina, G. Alonso Castañeda, 
También vino el R. P. Fábregas , i Gumermo chaple. Feríeles Lerls, A n . 
Nac iona l ) m sefior obispo de Pinar del Rio 
pronunció un elocuente discurso 
, Para asistir a las fiestas vinieron 
representaciones de las Escuelas P ías 
de toda la Is la . 
Vicario Provincial. 
"SPECIAL. Cont inúa en la 17, columna tercera. 
tencia exlcluslva de los arquitectos i de ingenieros señor Luis Morales; el 
jpara la dirección facultativa de | doctor luís Rosainz y el amable se-
obras de construcción, fué entrega-; cretario del Colegio, señor José G. du 
do ayer al prestigioso letrado, un T i , ;Defaix 
ploma de Honor y una Medalla de E1 act0i al cual agistió una nume-
Oro, que constituyen el testimonio de \ rosa COncurrencia, fué amenizado por 
reconocimiento del Colegio, por esa 
defensa entusiasta y eficaz de los de-
rechos de la clase. 
En el mismo acto fueron entrega, 
dos a los señores Emilio de Soto, A r -
mando Gil y Horacio Navarrete, los 
Diplomas y Medallas que acordó otor 
garles el Colegio por sus hermosos 
proyectos de monumento a la memo-
r ía del señor José F . Mata, presiden» 
te que fué de la Corporación. 
También se hiEo entrega ayer al se-
ño r Luis Bay^ de otro Diploma y otra 
Medalla, qxie le otorgó el Colegio co-
mo . ntor del ar t ís t ico distintivo que 
llevan los colegiados. 
La nota chispeante y la más entu-
siasta animación, fueron siempre ca,. 
rac ter ís t icas de las fiestas organiza, 
das por el Colegio de Arquitectos de 
la Habana. Y en el espléndido al-
muerzo de ayer, con el cual reanudó 
la Corporación \esos actos que tuvo 
eñ suspenso durante un año por el 
sensible fallecimiento del Stíñor José 
L a p r ó x i m a l l e g a d a d e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X I H " 
L a r e u n i ó n d e a y e r d e l C o m i t é d e f i e s t a s - E l m e n -
s a j e d e l a a v i a d o r a f r a n c e s a . ~ L a i n s c r i p c i ó n 
d e e m b a r c a c i o n e s c o m e n z ó a y e r . - L u g a r 
q u e o c u p a r á n l o s r e m o l c a d o r e s 
>rva'ry ádnde1z y ^s vigilantes de re-
ae la posta cercana practi-taroji un 
apreciar reconocimiento, pudiend1 
Dartido dí^f las exPlosíones habían 
caaies o tlfbos de desagüe, los 
gado la mecha, fué hallada en un tu 
bo existente frente a la casa núme-
ro 66, por el sargento del Ejército 
Octavio Cruz, destacado en el Cam-
pamento Columbia. 
UN HERIDO 
Juan Fernández , español, de cua-
renta y dos años de edad y vecino de 
Paula 70, en los momentos en que 
ocurr ió la primera explosión regre-
saba a su domicilio. Hal lándose fren 
te a la puerta de la casa número 63, 
fué alcanzado por varias piedras, quo 
le produjeron lesiones leves en la 
cabeza y en una pierna. Fernandez 
llevaba en aqueles momentos una 
botella en la mano y le desapareció 
sin que la volviera a ver. 
E l médico de guardia en el piimer 
centro de socorro le asistió de lesio-
nes que fueron calificadas de carác-
ter leve. 
Celebró sesión anoche, en el Casino 
Español , el comité de los festejos que 
se preparan con motivo del próximo 
arribo del acorazado "Alfonso X I I I " . 
Presidió el Excmo. Sr. Ministro de 
España y actuó de secretario el doc 
tor Fuentes. 
! Fué aprobada el acta de la anterior. 
Dada cuenta con un telegrama de 
los españoles de Cárdenas, se acordó 
no acceder a que los marinos del A l -
fonso X I I I visiten (íicha ciudad, co-
mo ellos solicitan, por estimarse que 
no habrá tiempo para ello; pero acc-i 
sejándoles. que envíen a Matanzas una 
i comisión que salude a los marinos. 
Fueron leídas distintas comunica-
ciones, dando cuenta de diferentes 
ofrecimientos, los cuales pasaron a las 
comisiones correspondientes. 
Por conducto del vocal señor Vic-
toriano González, nuestro distinguido 
compañero en l a prensa* el señor 
Francisco Rocabert í , puso un automó-
vi l a disposición de los oficíales del 
Alfonso X I I I . 
Los señores Santos Moretón y Cán-
dido Obeso fueron comisionados para 
designar la clase de distintivos que 
deberán lucir los miembros del Comi-
té de Festejos. 
Se acordó que las cartulinas en qup 
se rá impreso el menú del almuerzo 
que se celebrará en el Casino de la 
MENSAJE . Dice así el interesante do^.'T'aentr,: 
" E l Comité constituido por ias So-
En la sesión de anoche del Comité ciedades Españolas de esta capiíal , 
de Festejos, se dió cuenta con el texto ' aprovecha el galante ofrecimiento dé 
del mensaje que la aviadora francesa la intrépida aviadora Mme Herveaux 
para anticipar al comamlante. oficia-
lidad y dotación del acorazado español 
Alfonso X I I I un fraternal saludo de 
Mme. Herveaux dejará caer a bor lo 
del Alfonso X I I I el día de s'J -egau 
una orquesta de cuerdas , dedicando, 
el señor Fausto Campuzano al Co-
legio, un brillante solo de violín. 
No hubo discursos. 
A continuación insertamos el sim-
pático pliego de condiciones aproba-
do para la fiesta de ayer: 
Projecto de almuersto que se er igirá 
el domingo 27 de Junio en los 
estómagos de Tiriato Gutiérrez 
y un montón de arquitectos, en 
el Casino de 3a Playa 
REPLANTEO: Sitúese cada com-
ponente al lado de la persona más 
adaptada a su temperamento. 
CIMENTACION: Sobre una sólida 
base de unos cuantos aperitivos, coló-
quense los entremeses y aceitunas en 
la proporción de 1-3-5. 
RELLENO: Rellénese bien con cor-
teza, migajones y rábanos , adicionan, 
do un tanto por ciento de agua de 
Vento para que quede bien apisonado. 
HORMIGON; Mézclese en una ar-
tesa manteca, Petit Pois, pimientos y 
huevos frescos del país , a lo que se 
adicionará el vino necesario. Después 
de condimentado, apliqúese a las pa. 
redes del es tómago. 
R1EPELLOS: Entre plato y plato se 
puede salir a bailar evitando los p i -
sotones y el "caliche". 
PLACAS DE TECHO: Fórmese un 
encofrado con buenos palos de vino, 
y sobre éste se echará la placa mo-
intriga, 1^ deslealtad, la cobardía, y 
el crimen, método por el cual se ase-
scina a unos para elevar a otros.'" 
"Producto de un nuevo golpe mi l i -
tar, dice el manifiesto, el régimen que 
intenta establecerse en el país, con 
las mismas pasiones, las mismas ren-
c i l l a ^ las mismas ambiciones y los 
mismos errores, será impotente para 
restablecer la paz en la república. ' ' 
E l manifiesto dice que los villistas 
trataron de unirse a la revolución de 
Sonora en sus comienzos, esperando 
que compartiese los mismos ideales y 
los mismos principios suyos; pero, 
agrega, "desgraciadamente nuestra 
buena fe ,nuestra honradez y nuestro 
patriotismo, han sido Rontrarresta, 
dos por las intrigas, la deslealtad y 
la traición, y con el más absoluto des-
precio hacia la justa causa que siem-
pre hemos defendido. 
Los obregonístas , continúa el ma-
nifiesto, pidieron que los firmantes 
del manifiesto abandonasen a su jefe, 
el general Vi l la ,y se retirasen a Ta 
vida privada o sirviesen en el ejérci-
to bajo un jefe obregonista, y que el 
general Vi l la se retirase a la vida 
privada y se encerrare en el Estado 
de Sonora hasta después de las elec-
ciones, pudiendo en lo adelante vivir 
en cualquiera otra parte de la repú-
blica como mero ciudadano particu-
lar. 
Esta es la primera información que 
llega a Washington, acerca de los tér-
minos propuestos por el nuevo régi-
men en sus esfuerzos para conseguir 
la retirada de Vil la . Los firmantes 
también dicen que los emisarios de 
Obregon y de Huerta trataron de co-
meter asesinatos al por mayor des-
pués de atraer a los generales vi l l is-
tas a una conferencia con el objeto de 
poner fin al movimiento vill ista. 
Los kenerales que firman el ma-
nifiesto son Nicolás Fe rn índe? , Alb i -
no Aranda, Ismael Hernández, Sos-
tenes Garza, R. Michcll García, Silve-
rio Lovarez y Narciso HerníSndeZ. 
E L POSTRER ESETIERZO PARA 
COÜÍVENCER A T I L L A 
[EL PASO^ Junio 27. 
Portador de credenciales d?] gene-
ral P. Elies Calles. Secretario de la 
Guerra Mejicano. Elias L. Torres sa-
lió de aquí el sábado en dirección al 
campamento de Francisco Vil la , a fin 
de esforzarse una vez más para con 
cortar un acuerdo entre el cabecilla, 
rebelde y el gobierno de facto. 
oTrres, que recientemente vegresó 
de la ciudad de Méjico, donde recibió 
instrucciones del Presidente provisio 
nal de la Huerta, dijo que éste no de-
sea la muerte e Vi l la , siendo su idea 
pacificar al país con la menor per-
dida de vidas. El señor de la Huerta, 
según Torres está dispuesta a ratifi-
car cualquier acuerdo razonable Con 
Vi l l a que haga innecesarios las ope-
raciones militares en el mi-te de Méii 
co y restablezca la completa tranoui-
lidad en el distrito donde much?.ti 
grandes minas son :le la propiedad de. 
nolítica de pescado con espinas y sal- americanos y otros extranjeros. 
sa mayonesa. Las barras corrugadas 
serán de dos pulgadas de espesor. 
Evítense pesos excesivos como los 
Gi l , Bango y Silvio. 
MUROS: Con ladrillos de $150.00 
mil lar , se levan ta rán los muros de 
filete con Petit Pois, asentados con 
ensalada medianamente hidrául ica . 
Este material deberá mojarse con 
buen vino t into. Los cerramentos se-
rán corridos de pan de flauta. 
Los últ imos informes relativos a 
Vñla , dicen que su compamento se 
halla situado a cuarenta millas al 
Nordeste de la Estación de Santa Ro-
salía del Ferrocarril Central Mejica-
no, 3X6 minias al Sur de El Paso. 
Vi l l a la úl t ima ve', que lo vieron 
los representantes del gobierno de 
t facto pidió qu'5. se restaurase la cons.; 
| titución de 1857 q que se le diese el 
I mando de una división en el ejército. 
DOS VECES FUE SUSPENDIDA L A ; bienvenida, anhelando el Instante de 
abrazarles para, contundidas nuestras 
SESION EN L A C A M A R A I T A -
L I A N A 
ROMA, Junio 27. 
Jüa Cámara de Diputados suspen-
dió el sábado su sesión mientras se 
discutía la cuestión de Ancona y la 
política del gobierno respecto a A l -
bania. E l señor Bonomi, Ministro de 
la Guerra, aseguró a la Cámara que 
el motin de los bersaglieri en Anco-
na había terminado y que los oficia-
les habían reanudado el mando de las 
tropas. Agregó, sin embargo, que cier 
tos elementos anarquistas se habían 
aprovechado de la situación para co-
meter actos de violencia. Cuando loa 
socialistas insistieron en que el sig-
nor Bonomi dijese a la Cámara a don-
de se enviaban las tropas desde An-
cona hubo un gran tumulto en la 
Cámara y el Presidente suspendió la 
sesión. 
A l reanudarse ésta el Primer M i -
nistro Gioli t t i fué interpelado sobre 
Playa sean de lo más fino; que lleve la cuesti6n de Avlona. A la interpela-
impreso, en seco, el escudo de España , I ción contest6 que las tropas italianas 
^ t a 8e encontraban una " destrozados 
ÜXA INSPECCION 
A l enterarse de lo ocurrido el Se. 
gundo Jefe de la Policía Nacional, se- | cesano y Cabildo Catedral, acerca del 
la proyectada celebración de un Te 
más la silueta del acorazado 
- Se tomó el simpático acuerdo de 
interesar, por conducto del señor M i -
nistro de España , del Jefe del acora-
zado Alfonso X I I I , el día de su lie | s ión. 
gada indulgencia para los marinos que ROMA, Junio 
sufran pena o corrección impuesta PBV^Tn-pWTF TíF T A 
por faltas en el servicio. NTJETO P R E S I D E M L DE L A LA 
B l vocal señor Cora, dió cuenta de i MARA 
gestión con el I l tmo. Sr. Obispo Dioce 
en la ciudad albanesa fueron ataca-
das por el enemigo y tenían que de-
fenderse, Eteto provocó otro escán. 
dalo y de nuevo se suspendió la se-
26. 
aba-
;iktta<ia¿3ní^tura ^e (ios metros' apro- j inspección 
¡ ^ ^ i l l o s ^ ^ ^ ' Coníeccionadas con 
^Traías' ercas y dinamita, estaban 
^ftemenf Papel de Periódicos y 
t<Sr(iel dp e ba r radas con un fino 
^ h a c°rdel rojo, teniendo uaa 
¿0l0r amariiln-
^ Pañi CaSa número 64 de la ca 
í ea ' l a r. f : otra' ^ e explotó tara 
en 61 autor del criminal 
un tubo existente frente 
Br*? colorad <,Ue hizo eplosión había 
?ei,t« a ,acla en un tubo que existe 
ño r La Regueira, se personó en el 
lugar del suceso, practicando una 
También estuvieron allí 
los tenientes Feliciano Sánchez y Her 
minio Inchástegui , jefe de ia Sección 
de Expertos. 
QUISIERON HUIR 
Cuando ocurrieron las explosiones, 
había en el calagozo de la 
estación cuatro mujeres y dos hom-
bres, de quienes se apoderó un gran 
pánico tratando de huir escalando la 
verja. 
Continúa en la SEGUNDA, col. 7a. 
Deum en acción de gracias por el fe-
liz arribo cuyo solemne acto se He 
va rá a cabo al día siguiente de la l le-
gada del buque. 
Se acordó aceptar el ofrecimiento 
j de un quinteto de guitarristas espa-
i ñoles, los que ejecutarán piezas de su 
i repertorio en el almuerzo del Casino 
i de la Playa y en la visita qur h'aga 
! la oficialidad a la Quinta La Cova-
j donga. 
Y no hubo m á s . 
! Esta noche celebrará sesión el Co-
. ruité a las nueve. 
E l señor Denicola, del Partido Mi-
nisterial, fué electo presidente de ia 
Cámara de Diputados hoy, venciendo 
al señor Lamizzari. La votación fué 
de doscientos treinta y seis contra 
ciento diez y ocho. 
HUELGA GENERAL EN ANCOSA 
ROMA, Junio 26. 
Se ha declarado una huelga gene-
ra l en Ancona, resultado de las per-
turbaciones que ocurrieron ciando 
los miembros del undécimo regimit,-!-
to de brsaglieri al recibir órdenes 
para que saliesen de ese lugar. Dice-
se que la situación ha asumido un 
'•nrácter grave. 
almas, consagrar un amoroso recuer-
do a la patria lejana y corresponder 
con nuestros mejores votos al ca i lño 
xiue se nos dispensa en í>sta hidalga 
t ierra". i 
La inscripción de embarcaciones pa. 
ra el recibimiento dió comienzo ayer. 
Lugar que ocuparán los remolcadores 
Conforme habíamos anunciado ayer 
quedó abierto en la Capitanía del 
Puerto el período de inscripción para 
las embarcapiones que vayan a tomar 
parte en el recibiento que se le ha rá 
al acorazado español "Alfonso X I I I " . 
E l " Ju l ián Alonso" se rá el guía 
del grupo. El remolcador "At lán t ica" 
que l levará a la Comisión de festejos 
seguirá al "Jul ián Alonso'". 
E l remolcador "Cuba", con capa-
cidad para 250 personas, ocupará el 
primer puesto detrás del guía de la 
fila B. 
E l remolcador "Marlel", con capa-
cidad para 100 pasajeros, ocupará el 
número 3 o sea el segundo puesto 
de la fila B. 
E l remolcador ' 'Marta Helen", ocu-
pa rá el sgeundo puesto con el núme-
ro 4 de la fila A. Su capacidad eh de 
70 psreonas. 
E l remolcador "Isabel", con capa-
cidad para 60 personas, ocupará el 
número 5 o se» el tercero en la fila 
impar. 
El remolcador "José González'" que 
ocuparán exclusivamente los depen-
dientes de " E l Encanto", tiene mar-
cado el irémero 6 o sea el tercer l u -
gar de la fila A. 
E l remolcador "Fernando", con ca-
pacidad para 40 personas tendrá el 
^número 7 y el cuarto lugar de la f i -
la impar, y el remolcador "Manuela", 
el número S y ocupará el cuarto lu -
gar de la fila par. 
E l total de pasajeros de la flota 
controlada por los señores Adolfo 
Roqueñi y Francisco J. Pérez es de 
1010 y de este número ya hay más 
de la mitad comprometidos. 
CARPINTERIA: Por ser una cons-1 La contestación del gobierno n: 
t rucción apropiada para "climas cá-1 una,, proclama ofreciendo cien mil pe 
lidos" no l levará n i puertas ni venta- sos por la entrega de Vil la muerto o 
>—. vivo, fsta proclama fechada el 25 de 
Cont inúa en la TRES, columna 4a. I Mayo todavía está en vigor. 
N u e v a s p e t i c i o n e s o b r e r a s a l o s 
a l m a c e n i s t a s d e t a b a c o s 
Son presentadas por los escogedores 
de Remedios y los carretoneros 
de la Habana 
Bajo la presidencia del señor don 
Juan de la Puente, actuando de secre-
tario el señor Pablo L . Pérez , y con 
asistencia de los señores Gerardo Ca-
racena, Ricardo Eguequiza, Fernan-
do Lobeto, Manuel Fe rnández Gran, 
José F. Rocha, Manuel G. Pulido, Ben 
jamín Menéndez y Pastor Sánchez, ce-
lebró sesión el pasado sábado el Con-
sejo Directivo de la Asociación de 
Almacenista, Escogedores y Cose-
cheros de Tabaco. 
Fueron adojtados los siguientes 
acuerdos: 
Dar las gracias al señor Angel j 
Cuesta, Fabridante de tabacos de 
Tampa, y a The Tobacco Merchants 
Association, por las atenciones y de-
ferencias que dicho señor y dicha Cor 
poración, prodigaron a los señores 
Manuel A. Suárez y Pablo L . Pérez, 
en la reciente Convención Nacional 
del Tabaco celebrada en "Washington 
y a la cual asistieron representando 
a la Asociación de Almacenistas de 
Cuba, 
Dar las gracias a los delegados 
señores Suárez y Pérez, por su gene-
rosa actitud, negándose rotundamen-
te a que la Asociación sufragara los 
gastos que hubo de ocasionarles di , 
cha represen tac ión . 
Solicitar del administrador de los 
Fevroca;liles Unidos, audiencia para 
una comisión que t r a t a r á con él de 
las deficfiicncias e irregularidades 
que cu' núan advir t iéndose en los 
transportes de tabaco por ferrocarri l . 
Ncmbrar al Presidente, al Secreta-
rio j al s fñor Benjamín Menéndsz, 
j a i » lnr.?ijíi¿: esa cvciMón. 
noubltar «ie la Sociedad de Conduc-
t'-ros de Carros de Habana 
prór roga de quince día? para poner 
eu vigor cualquiera nueva tarifa, a 
fin de que la Asamblea General, con-
vocniia de acuerdo con lo que estable, 
ce el Reglamento, pueda estudiar de-
bidamente las nuevas peticiones de 
aumento de precios presentadas por 
dicha sociedad. 
Aprobar las gestiones realizadas 
por el Presidente, señor don Juan 
de la Puente, y el Vicepresidente, se-
ñor Gerardo Caracena, con respecto 
a las peticiones presentadas por los 
obreros escogedores de , la zona de 
Remedios. 
Se adoptaron otros acuerdos de or-
den interior y terminó la sesióu. 
LOS TELEGRAFISTAS 
Y EL " D I A R Í O " 
San Antonio de los Baños, Junio 2 i . 
D I A R I O . —Habana. 
Los empleados de esta oficina ha-
cen presente por este medio su gra-
t i tud a ese periódico por la valiosa 
campaña en nuestro favor para obte-
ner el aumento de sueldo. Gratitud 
que también sentimos por el Honora 
ble Congreso y por nuestro jefe el 
señor Panlagua. 
felia Araujo-
^ r i W I T A L " M ü N ¡ C I P A L 
El día primero de j u l i próximo, a 
las cuatro de la tarde, t endrá efecto 
la inauguración ofiefiial del Hospital 
Municipal "General Freyre de Andra-
de", instalado en la Avenida de la 
Independencia antes de Carlos I I I . 
A dicho acto hemos sido atenta, 
mente invitados por el Alcalde Mu-
nicipal, doctor Manuel Varona Suá" 
una | Tez. 
PáGíî A 
Mr Bryan declaró Mr Nugent no es 
un verdadero demócrata, y debía "pre 
L A P R E P A R A C I O N D E L PRO-
G R A M A D E M O C R A T I C O 
A M E R I C A N O 
SAN Francisco, Junio 27. 
Los principios, antes que los hom _ 
tires, se rán los emas paipuaiues x / sidlr el partido prohibicionista", 
los m ó ^ l e s de la Convención uemo- Las tTescjentas o más mujeres que 
crática. , m a ñ a n a en t ra rán activamente en la 
No podrá considerarse la cuesuon batalla de la Convención , dicen to-
de los delegados, mientras no se re- , dag ^ sufragistas, antisufragistas, 
suelva sobre la prohibición la Liga • 
de las Naciones y la cuestión m a n - | ̂  haj-an dedicado demasiada aten 
desa. Luchas muy reñidas con mo- j ción al aspecto social de la conven, 
tlvo de estos asuntos parecen inevi- ón; pero allora e n t r a r á n de lleno 
tablas, y se augura una tempestuosa | en la oontienda verdaderr.mente po-
convención. , lítica. Si es que han de causas en los 
La gran batalla g i ra rá en torno ae llombres la impresión de que son éa-
la determinación de Wil l iam J.(<tJryan pírItug constructores deben trabajar 
leader mojado de New Jersey, que es i Ro, otro gravemente herido y siete. 
el representante del Estado en la co- más fueron heridos de balas o apu-1 
miJión de resoluciones. ! ^fcajloa en una batalla campal entre Cleveland 
Mr. Bryan fué caracterizado por Mr trabajadores de muelles en huelga ,-Lhxcago . 
Nugent como el "agento pagado de l a ! ayudados por sus simpatizadores y , 
Liga contra los Salones de Bebidas" | los rompehuelgas esta noche a o n l as 
del Delaware. Seguu la policía los j 
. 000 110 011 
. 000 000 001 
Bagby and O'Neill. 
Kerr and Schalk. 
rompehuelgas, poco después de aban- ¡ WASHINGTON, Juuio 27. (Amn.) 
donar su trabajo fueron atacados por i C. H 
una multitud1 de más de doscientos' 
hombres, muchos de los cuales fue- Bhi la . . . . . 000 000 000 6 
ron reconocidos como huelguistas. 
Sobrevino una refriega general en la 
cual pistolas, cuchillos, ladrillos y 
C H E. gar a la prensa los datos do la elec- la Concordia. Los contendientes eran j 
' ' ción. ciento diez. La carrera cubr i rá ¡VibO 1 
4 7 1 " ¿ I Mercurio" indica que la falta milas y te rmina rá en Par í s ol 27 de 
1 7 2 j de notificación oficial y la suspensión Jul io. 
I de algunos de los servicios públicos. Se ha rán escalas por los conten-
dan fundamento a ciertos injustiüca- dientes en Havre, Cherbourg," Brest, 
I ble sentimiento de inquietud que re í - Sables, Bayona, Perpignan, Aix, Niza, 
uó ayer en la capital y han dado o r i - Estrasburgo, Metz, Duuquerquo y en 
gen a los más graves rumores. i otros lugares. 
para que se promulgue una "plata-
í o r m a ' que no sostenga ningún can-
didato "mojado". Las fuerzas guber-
namentales parecen / e í ^ m i n a f d a í L a 
mantenerse alejadas de todo esto. To-
davía nadie sabe lo que se puede es-
perar de la Casa Blanca. 
La cuestión de la Liga de las Nacio-
nes, en lo que repecta a las fuerzas 
'ubernamentales evocará la proposi-
S S . ^ , oto.. í » . . . . ^ ^ ^ - ^ „ r r„s — l u e r r •VsaVon Uta ^ 
te. Se dió una alarma general que 
atrajo a un pelotón de policía que dis 
persó la multi tud. 
La cuadra en la cual se desarrol ló 
el motín presentó durante media hora 
toda la apariencia de un campo d© 
batalla en miniatura. G. Stain, de 
cuarenta años de edad fué hallado 
muerto de un balazo, y los lesionados 
estaban en gran número de un extre. 
mo a otra de la cuadra. 
lo mismo que trabajan los hombres 
día y nqche si. es necesario. De aquí 
que el programa de todas las fuerza1, 
se está apresurando y las citas de ca-
rác te r social br i l lan por su ausencia 
tanto como las "listas de vinos". 
Como prueba de su disposición a 
trabajar de la manera debida en la 
convención, las mujeres ban hecho 
arreglos para que se celebre una con-
d ó n de una cláusula modelada se- ^venc¡a a ia hora de almuarzo entro 
ún la plataforma de Virginia, en fa- 'ciento veinto y cinco hombres y las 
._ — < ' c o n reservas des- , . — ^ ^ vor de un pacto 
tructoras". 
Mr Brvan y sus colegas piden una 
declaración a favor de la Liga con re-
servas "para proteger todos los inte-
reses". , . , -
Sobre la cuestión irlandesa todavía 
no hay nada definido. 
Mientras todavía está l a t e n t e l a 
cuestión de los principios, advierte-
jefes de lias, todas las mañanas , em-
pezando desde mañana . 
HAUDrXG 1)ESCA>'SAIST)0 
RARITEN, New Jersey, Junio 27. 
El senador Warren G, Harding, 
candidato presidencial republicano, 
disfrutó de su primer día de descan-
so, desde que fué postulado hace dos 
de semanas, en la casa de cam^- su 
se poco cambio eli las fuerzas de los ' amigo y colega el senador Joseph R. 
respectivos candidatos. Espérase que , Frelinghuysen. 
Cox y Palmer se disputen la supre- j Cansado y fatigado después de va-
macía en las primeras votaciones. En j rios meses de constane y árduo tra-
cl fondo, esperando a surgir en el mo j bajo en el Senado y de una i^ensa i j l e ^ ^ ^ 
mentó psicológico, según dicen ©UQB oampafta anterior a la convención y , lántlc0 Nicaragua, procelentes de 
se hallan los invisibles e mtangib os ^ numerosas conferencias desde que fue Vig0- ai^qs de ellos se proponen 
Washington . 000 020 03x 
Moore, Romell and Ryan. 





L A A G I T A C I O N E L E C T O R A L EN la salud D E L i residemje des-
C H I L E 
NEW YORK, Junio 27. (Amn) . 
C. H . B. 
Boston. . . . 300 000 
New York , . 010 001 05x 
Russell and Walters. 
Mays, Quiun and Hannah. 
CHATÍEL 
PABIS, junio 26. 
E l Presidente Deschanel, cuya sa-
SANTIAGO DE CHILE, Junio 26. , lud ha mejorado bastante, regresará 
Esta noche recor r ían las calles pa- ¡ a paris a principios de j u l i o y per. 
trullas destinadas a impedir todo che I manecerá en la capital unas dos Sd. 
que posbile, resultante de la excita-, :manaf, < Posteriormente el Presideu-
de las elecciones 
LOS PLAJTES DEL SECADOR HAR-
D L . G 
ST. LOUIS, Junio 27. (Amn) . 
Detroit. . . . 000 010 000 
St. Louls. . . 010 000 02x 
Oldman and Oldsmith. 
Bvanger and Severeid 
5 7 I ción con motivo 
7 10 3 > presidenciales. 
Corrían rumores de que iba a de-
| clararse una huelga general, pero no 
¡fueron confirmados. 
E l Presidente del gabinete señor 
C. H . E . ' Pugaborue, dió la siguiente declara-
. i ción a la Prensa Asociada: 
te disfrutará de otro período de des-
canso, probablemente en Binard. 
P A R T E O F I C I A L POLACO 
La zafra ha terminado , 
éxito en este poderoso cf-m Ul1 lra» 
primeros días del corripn a 1 ' U 
ro a pesar de este rcsufuJ llles: b 
dente, reina profundo d i t ? So,W 
los ciento y pico de coloSf0 < 
temor de que no se les o, ' 
compromisos con ellos % ¿ 
respecto a los proinedioR COÜtrí 
Según noli ' iai. extra-nL , * í 
gadas hasta los colonos H.k 8'"1W 
que se pretende liquldarlt« 
ocho pesos menos aue el lír 56is s 
canzado en el Col¿2in ^ ^ í i o 8! 
WASHINGTON, Junio 27. 
Los planes del senador Harding el 
candidato presidencial republicano 
para llevar a cabo una campaña des-
de el portal de su casa han desperta-
do la oposición de algunas senadores ]\'EW YORK Junio 27 
y otros jefes republicanos del oeste. 1 Llegó el Hortensíus de la Habana. 
Estos leaders creen que el senador' 
H O V I M I E M O MARITIMO 
BUENOS AIRES, Junio 24. 
Llegó el Chattanooga de la Habana. 
de la l i a . 
del Oeste a fin de ponerse en más ín-
timo contacto con los electores. 
Salió el Mount Vernon para Ant i l l a 
debe por lo menor dar un 'v ia je al N!E WORLEANS Junio 27 
rededor del círoiDloi, pronunciando! Lleg6 el Lake rolcroft" 
discursos en las principales ciudades 1 bana^ 
Salió el Barcelona 
na; el Chalmette para la Habana; el 
Lake Lasang, para Nuevitas. 
JACKSONVILLE, Junio 27. 
Llegó el Lake Oswega de Sagua. 
SAVANNAH, Juuio 27. 
Llegó el Lake Far de Guantánamo. 
PHILADELPHIA, Junio 27. 
Llegó el Robert M. Thomjson. 
"El país ha sido agitado por una 
lucha electoral extraordinEtüamente 
activa, pero que so ha llevado a cabo 
con perfecta legalidad. Se ha mante-
nido el orden público en toda la re-
públ ica. Hasta las seis de esta tarce 
se ignora el resultado de la vo tac ión . ' 
CHOQUE ENTRE A L E M A N E S Y 
CESCO-ESLOVACOS 
Colegio de r016' 
de la Habana, no obstante In -
formal de que sus l iqu ida^0** , ! 
r í an iguales a las de los demá^ k' 
Vx\RSOVIA, Junio 27. 
Reñidos combates se están l ibran, 
i do a lo largo de todo el frente pola 
co, y cada vez son más intensoó, sí»- trales de la isla 
gún el parte oficial polaco publicado A l principio de la zafr 
hoy. testas formales por parte1 
La comunicación oficial dice que 
los bolshevikis, aprovechándose de la 
superioridad numérica y de las gran-
des masas de caballería, es tán bus-
cando un resultado decisivo a toda 
costa. Los recios combates librados 
Cr-
iollos, los que al fin ge dpJ.e..1(>i c,. 
cortar la caña ante la aludiri roila 
sa de que sus liquidac'or,?, 
iguales a las demás, cosa n 8Br,« 
los datos recibidos, .«e nr^l^6'SíM-
nlvirln. frm o-..,» T. ^aai 
Sto durante varios días en la región del i antes decimos, por parte 
PRAGA, Cesco-Eslovakia, junio 26. 
Ha ocurrido un grave choque entr 
civiles alemanes y soldados cesco-, 
para la Haba- eslovakos, a consecuencia del cual tencia del^ enemigo^ ha sido_ Queoran-
lago Messuszol, terminaron con xa 
derrota de los bolshevikis que fueron 
desalojados de sus posiciones. 
Según este parte oficial, la resis-
I05 
ral 
LABRADORES ESPADOLES A LOS 
ESTADOS UÑIDOS 
NB WYORK, Junio 27. 
Cuatrocientos labradores españoles 
pero reconocidamente 
partidarios de Mac Adoo. 
La gente de Cox pretende tener 
fuerza suficiente para eliminar a Pal-
mer en las primeras votaciones. 
Las fuerzas de Palmer, indicando 
las declaraciones de la Liga contra 
formidables 1 nombrado candidato, el Senador Har . 
ding ha desistido de todo trabajo po-
lítico durante su permanencia en este 
lugar y está dedicando la mayor par-
te de su tiempo al descanso. No ha 
visto a ningún visitante político, y no 
se han concertado citas para él aquí. 
los salones de bebidas, predicen que 1 E l plan de preparar su discurso de 
de sus filas no sa ldrá ningún candida 
to. 
Aunaue las fuerzas gubernamenta-, 
les pretenden ejercer el dominio com 
pleto de la Convención esto es recha-
zado, por personas que dicen que no 
están en contra del gobierno. 
El Senador Joseph T. Robinson, de 
Arkansas, ha llegado a ser a la hora 
nona el favorito para la presidencia 
permanente. E l Presidente Homer 
Cummings, anunció hdy quo Bain-
bridge Colby, Secretario de Estado 
se separar ía cediendo el puesto al Se-
nador Robinson. 
El Senador Robinson ha sido amigo 
constante del gobierno y de su políti-
ca, dijo el Presidente Cummings y 
los delegados amigos del gobierno 
cooperarán para conseguir su elec-
ción. 
Mr. Colby ha sido escogido como 
jefe de las fuerzas gubernamentales 
on al Convención. Es delegado por el 
distrito de Columbia y viene como uno 
de los voceros del Presidente Wiison 
Mr. Colby conferenció con el Presi-
dente poco antes de salir para San 
Francisco. 
Tanto los secos como los mojados 
lanzaron hoy sus c láusulas para la 
plataforma presagiándose una verda-
dera tempestad.. 
Por los secos Wil l i am J. Bryan dió 
al público la cláusula por él pro-
puesta, que recomienda una declara-
ción general para el cumplimiento de 
la ley Voltead. 
Desde el campo "mojado" viene las 
cláusulas alternativas redactadas por 
el Administrador general de Correos 
Burleson. Una de ellas declara que 
debe defenderse la "libertad indivi-
dual" v modificar la ley Voltead a 
comprar fincas en el oeste de este 
país y otros t raba ja rán en las fincas 
del este, según se dice. 
MUERTE DE TIN PERIODISTA 
AMERICANO 
Josiah Kiugsley Obi, durante mu . 
chos años redactor del New Herald y 
L A TEMPORADA DE CONEY 
ISLAND 
NEW YORKi Junio .7, 
por lo menos seis fueron muertos y 
muchos resultaron heridos. Esto ocu-
r r ió en Jihiava, Moravia, el miérco-
les pasado, y fué resultado de la in -
tensa agitación política entre los ale-
manes y los nativos. 
R E N U N C I A D E L P R I M E R M I N I S -
T R O PERSA 
TEHERAN, Persia, junio 27. 
Durante treinta años Mr. Ohl estu-
vo dedicado a los trabajos periodís ' 
ticos, empegando como repór te r en el 
Atlantic Constitution en 1887. 
Alcanzó fama internacional como 
escritor sobre asuntos de política y 
perito en cuestiones del Oriente. 
Durante la guerra Mr, Ohl pres tó 
aceptación durante su permanencia 
aquí se ha abandonado y el senador 
no acometerá esta empresa sino has-
ta su regreso a Washington. 
E l senador y su esposa fueron a la j ñe'rviosa. " reñía 
iglesia esta mañana y pasaron el res- años de "edad 
to del día tranquilamente en la finca 
Ascestral de los Frelinghuysen en 
las colinas. 
A l parecer pocas personas se per» 
cataron de la presencia del disingui-
do visitante porque menos de cien 
personas asistieron a los" servicios 
religiosos. 
En el sermón que había sido pre-
parado sin que se supiese que el can. 
didato republicano iba a asistir a la 
iglesia el reverendo J . M . Lustre, 
dijo: 
"La na<3ión entera debe regresar 
por la vía de la nobleza de la ciencia 
del Estado a la integridad nacional., ¿ e V una" hija^Mrs!1 Dav 
respetadora del mundo. terj de ManiIa 
Hay que salvar a los hombres de 
esa mort ífera sed de poder insano y 
de la tentativa orgullosa para des-
t ru i r nuestra vida nacional en aras de 
su injustífioable ambición. 
' 'Hay que salvar a la municipalidad 
de las ilusiones, de los engaños, y 
de la licencia concedida a los no ame-
ricanos." 
Después de los servicios el pastor 
fué presentado por el senador Fre l in . 
madas a las ambulancias para reco-
ger a bañis tas cuyos pies habían sido 
cortados por fragmentos de vidrios, 
y una multi tud de trescientos cincuen 
desde que se fundió este periódico con ta m i l excursionistas de los cuales 
el New York Sun, redactor del Eve- cien mi l se bañaron, fueron los datos 
niag Telegram falleció aquí hoy del suministrados por la policía esta no-
corazón, después de una postración che respecto al gran primer día de 
cincuenta y tiete la temporada de Coney Island este • 
verano. 1 
Un muchacho abogado; veinte l i a - j E l Primer Ministro persa Vossough. 
Ed Dowleh, nuevamente ha presenta-
do, su dimisión al Sha. No ha sido 
aceptada. Vossough formó su gabint;-
t-ü en 191G. 
E L " B E A V E R " , A F L O T E 
KINGSTON, Jamaica, Junio 27. 
El "Beaver" barco-madre de la di-
visión submarina número 2 de lo» 
tada a lo largo de toda la línea entre 
el Pripet y el ferrocarril Ryzeracy-
kalenkowicz, donde ios bolshevikis 
tuvieron dos m i l muertos. Los pola-
cos han ocupado grandes cantidades 
de material de guerra importante-
Las fuerzas ukranianas han roto el 
frente edl enemigo cerca de Bielanv, 
ocupando a Jzerniojowka y Teklow-
ka . 
LOS C O M B A T E S E N T R E GRIEGOS! 
Y TURCOS 
en ol ido, con gran dis^n- ^ 
merosos colonos de ese ci 
temen ver defraudadas sus u'i 
peranzas y mermados eoruL Se!-
mente unos, interdees logradn 
ta de tantos esfuerzos v , ^ 
No obstante esta* queiaS ficios-
y fetos temores, se confía aiin en la 
de bien del activo administra?^ 
que no puede esperarse a c S ^ 
mejante. ^ 
A y e r n o c f i i 
Viene de la PRIMERA. págini 
F A M I L I A EN PELlGfiO - 3 
. . i En la sala de la casa nmr^j 
COXSTANTINOPLA, Jumo 27 f el número 68, ha l l ábSe r e S ^ 
Constantinopla empieza a sentir los { i l ia d ¿ S 
efectos del avance griego. E l vapor irtvp„p„ i p ^ " " 
griego Jacinthus.ha llegado aquí con ^ e r m i ^ S a l a 
60 oficiales nacionalistas a bordo, 6 n • ^]v.Ar^ n Z i ^ A M 
capturado, el 33 * ^ V ^ t o Z t T 
dos griegos llegan de K i l i a y otros | 
puertos del Mar Negro y de las aldeas de la península entre Ismid y Cons-
i d e r e mii r r 4 n r r* i n n i - c r i r v ^ n Estados Luidos, que encalló en un 1 tantinopla_ Dicen que los turcos, in 
J Ü r l l O I m L U A K L b A K K L M A D O S banco de cieno en la bahía de Kings- dignados por lo ocurrido en Ismid y 
E N I R L A N D A 
BELFAST, Junio 26. 
Un general y dos coroneles que v i -
magníficos servicios a la causa^ alia.! v^an en una choza de pescadores a 
da y se dice que sus energías duran. tre3 rnlUa-s de Fermoy, condado ud 
te este período fueron en parte la Cork, fueron hechos prisioneros el 
causa de la postración que lo llevó sábado y trasladados de la choza en 
•a la muerte. , que vivían en un carro m6tor perte-
iNació en Brownsvllle, Pennslyva-1 aeciente al general. Uno de los coro-
nia el día 31 de Julio del año 1863. neles se escapó, pero se disparó con-
is F . Webs-
H U E L G A DE LOS T R A B A J A D O -
RES DE LOS M U E L L E S D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
tra él y lo hirieron en la cabeza y 
en los hombros. E l otro coronel fué 
puesto en libertad para que atendie-
se al herido. E l general fué conduci-
do a un lugar desconocido. 
E L PRESUPUESTO I T A L I A N O 
NEW YORK, Junio 27. 
Los trabaadores de muelles 
fin de eliminar sus aspectos severos , ohi0j empez6 su carrera periodística 
o Injustificables, f la alternativa de 
una enmienda que permita las bebí 
das, que 'realmente no sean intoxi-
cantes'". 
Trabajando asiduamente tanto los 
secos como los mojados, hay sin em-
bargo un enérgico movimiento para 
impedir toda mención de la cuestión 
do los licores en la plataforma, mo-
vimiento que está respaldado por mu-
chos poderosos leaders. , 
La c láusula alternativa de Mr . 
Burlesan a la cual, según dijo él po-
drían dar su pleno apoyo muciios de-
legados opuestos a toda mención del 
prohibicionismo en la plataforma, de 
clara lo siguiente: 
"La taberna abierta ha sido gene-
ralmente condenada por el pueblo 
americanocomo una amenaza a la so-
ciedad y al bienestar del pueblo y no 
debo tolerarse su restablecimiento. 
La validez de la enmienda décima 
octava a la Constitución ha sido con-
firmada por el Tribunal Supremo, y 
cualquier ley que se promulgue bajo 
esta autoridad debe cumplirse estric-
tamente ; pero nosotros pedimos al 1 
Congreso que los licores intoxican- ' 
tos se definan de tal manera que en 
realidad se conformen a la verdad, 1 
y que no se vote ley ninguna que j 
permita la fabricación venta o regalo j 
de cualquiera bebida que en realidad j 
sea intoxicante. 
"La cláusula de Mr. Bryan, dijo Mr. j 
Burleson es en favor de una ley a la 1 
c ual un presidente, democrát ico ha I 
opuesto su veto. M i c láusula no e lu- ' 
de nada y yo creo que expresa fran 
I ROMA, Junio 27. 
ie ios i E i signor Meda Ministro de Ha-
barcos costeros, en una sesión del i CHnda, dijo hoy en la Cámara de D i -
consejo del DiUci o, celebrada aquí pUtados que ' .^ingresos del año fis-
ghuysen al candidato y a los miem- hoy anunciaron planes para levantar cal de i920-t!> calculaban en dle^ 
bros de su partido El senador Har- un fondo de medio millón de pesos, I quíhientoá millones liras, cal-
ding felicito al pastor por los hermo- para contrarrestar una cantidad se- ! calándose los gastos en 11.535 millo-
sos servicios religiosos en que había mejante reunida por la Citizens Trans nes, más trece mi l do&Ciento3 mil lo-
oficiado. Un anciano, estrechando las portation Company, que se. ha esfor- , nes para gastos extraordinarios, 
manos de los senadores Harding y Zado para quebrantar la huelga del 
Frelinghuysen exclamó orgullosamen pUerto. i 
Jhon F. Riley, agente del gremio de 
trabajadores de muelles anunció que 
los trabajadores de muelles en todas 
partes habían acordado no manejar 
ninguna carga que tuviese su origen 
en una línea de vapores costeros cu-
yos trabajadores estuviesen en huel-
ga o que haya sido transportada en 
carros operados por la Citizens Trans 
portation Company. 
ton en 1*. noche del viernes, ha sido Esmima es tán quemando las aldeas especial, a cuya autoridad 
sacado a flote. Un remolcador ingles 
a r r ancó al "Beaver"' del lugar donde 
se hallaba atascado. E l barco no su-
frió ninguna aver ía . 
te: "He aquí tres buenos senadores 
de la vieja escuela". 
E l senador Harding, que es propie-
tario y editor del , Star de Marión, 
como cajista. E l senador Frelinghuy. 
sen eran dueño de una pequeña im-
prenta aquí y al mismo tiempo iba 
a la escuela para instruirse. 
A fin de hacer frente a esa si túa-
ción dijo el Ministro Meda, se rá nece-
sario aumentar la t r ibu tac ión . , Creía 
'^s nuevas medidas financieras 
propuestas, especialmente los dere-
chos de enterramientos, producir ían 
rápidamente satisfactorios resulta-
L A S ELECCIONES EN C H I L E 
JOHIfSON CONTRATADO 
FRESNO, California, Junio 27. 
A . B . Montgomery, de Fresno, 
anunció anoche que había contratado 
a Jack Johnson, ex-campeón pugilis-
ta de peso completo, para veinte 
rounds en Tiajuana, Baja California, 
en la tarde del 4 de ju l i o . E l conteu-
diente de Johnson será A I Norton. 
U N A CONDESA A H O G A D A 
LONDRES, Junio 27. 
La condesa de Dudley se ahogó el 
sábado por la tarde, mientras se ba-
ñaba en un balneario de Connemara» 
Irlanda. 
La condesa era esposa del actual 
prada por su esposo cuando era V I 
rrey de Irlanda. Después de almorzar 
la condesa fué a bañarse en la bahía 
de Camus, adyacente a su finca. Era 
buena nadadora y se lanzó valerosa-
mente al agua. Dícese que llevaba un 
par de "alas de nadar''. Una doncella 
que era su única oampañero no t a rdó 
en descubrir los apuros en que se ha-
llaba su señora . La condesa se hun-
dió sin que la doncella pudiese ayu-
darla. E l cadáver fué recogido me-
dia hora después y un médico que la 
reconoció certificó que la muerte se 
debió a una deficiencia cardiaca. 
EL ACTA • •". 
E l teniente García levantó acta | 
lo ocurrido, dándole cuenta al 
ermari k 
bomba ocupada en el día de hoy; 
T I G I L A N C U 
Be ha establecido una vî ilancia r 
LA GORRA DE UN (iüARBÍA,; 
A l ocurrir la segunda explore 
griegas y atacando a tiros a los grie 
gos. 
Según los refugiados ésto no es 
m á s que el presagio de un ataque 
general musulmán a los griegos, que : los ah-ededores do la segunda est 
se espera cuando se circule general- ción paru evitar que log b 
mente la noticia por toda Anatolia del que cayerou yo^e la acera sean I 
avance griego y de las bajas turcas. inovidoS) a tin de que en cuáld 
Los nacionalistas de Trebisonda. han lnómento e, juzgado pueda haceU? 
empezado a deportar griegos, man. ínSpeccign. 
dándolos al interior y éste probable'-
mente será el método que se adoptará 
a lo largo de la costa del Mar Negro. 
Los griegos han desembarcado 
^ ? L r ? r ^ S L S r i ont ^ J^t fuerzas en a'1^nos Puntos a lo ^ i el vigilante 15S7, Francisco Guante 
el s S ^ Sc?eeb á61 golfo de SaroS y desembacarán perdi ósu gorra, que fué lanzada p 
más tropas en Redosto, empezando Jos pedruscos a varios.metrosAe^ 
en breve su movimiento desde la ,Tra- tancia.. 
cia Occidental hasta la Oriental. ——— 
Se está desalojando a los turcos j OTRA BOMBA EXPLOTO EJÍ̂ SH 
de las orillas del Bósforo, para impe- I CASA DE PRESTAMOS 
dir que las embarcaciones sean t i ro- , , . , _, 
teadas y espérase que se declare un I Mediah ora después de ocurrli u 
estado de sitio en Constantinopla, a : explosión de la se^nda , ^ f j r w « 
fin de dar a ' la Entente un dominio otra detonación, de majw lnteníaaÍ! fa<n 
más firme sobre la población c iv i l de fiUG las anteriores, despertó al bc« 
¿s t a ciudad. ' j dario del barrio de Jesús Mana. . 
Los circuios turcos es tán muv aba- ¡ En la calle de Angeles, prtoliad 
tidos con motivo de la noticia de que ¡ la esquina de Gloria, donde, exi* 
los nacionalistas huyeron a la des. i una casa de préstamos denommaú 
bandada al ser atacados por primera i "La Perla de Cuba", de la proptera 
vez. Los periódicos turcos no ocultan i de los señores Barro y Compañía, toi 
su temor de que la situación se va I colocada la máquina Infernal, qM 
agravando en vista de las numerosas' ocasionó destrozos en nna*^»»^ 
bajas nacionalistas en el distrito de : arrancando una tabla' de Ia-W* 
Ismid. ¡Una máquina de coser que baWa 

























F IESTA H I P I C A EN P A R I S 
E L B A S E - B A L L E N LOS EE. U ü . 
L A ACUSACION CONTRA E L UM-
PIRE K L E M 
MAC ADOO ACEPTARA 
SAN FRANCISCO, Juníct 27. 
Los amigos de Wil l iam G. Mac 
Adoo, han recibido lo que llaman la 
seguridad de que si es nombrado can. 
didato aceptará el honor. 
La declaración categórica de que 
Mr. Mac Adoo aceptar ía el nombra-
miento de candidato la hizo Tomás B . 
Love, miembro del Comité Nacional, 
representante re Tejas. Yo, dijo, con 
toda seguridad que si lo nombran can 
didato aceptar í , .dijo Mr. Love. 
Aunque Mr. Love, no qusio ahondar 
en el asunto los partidarios de Mac 
Adoo manifestaron unánimemente 
que podía considerarse que la noticia 
era auténtica. Mr. Love es uno de los 
íntimos amigos de Mr. Mac Adoo, fué 
Subsecretario de Hacienda a sus ór-
denes y durante el año pasado ha 
desplegado gran actividad en la pro-
paganda en favor de Mac Adoo. 
PARIS, Junio 27. 
"Conrado", caballo de cría inglesa, 
pero que pertenece a E. de Saint-Ala. j gos de Constantinopla, con motivo del lanzada a más de tres metros ae » 
r l , ganó hoy el "Grand Prlx' ' de Pa-1 avance del ejército griego al oeste de tancia. Todas las camas de Werf 
r ís , en competencia con 'Bmbry" que; Ala-Shehr en Aiden, cuyo nombre aunque estaban a la vis la del p » 
í llegó en segundo lugar y 'Coubrier' tiguo era Filadelfia. ' fueron asimismo derribadas, y Pí* 
Los gremios anuncian que las bajas • pejo, parte de una cama de mwfflj 
turcas al tomar a Ala-Shehr fueron varias figuras de barro y los en5* 
ocho mi l muertos, heridos o prisio-^ les de una vidriera, así cómelo»^ 
ñeros . Todos los griegos de edad m i l i , i la Tuceta, fueron hechos añic05\J 
tar en la ciudad es tán reclutando ; La dependencia de la casa ¡ m 
para reforbar al ejército. Los reclu- base durmiendo en el fondo ™̂ 
tas es tán marchando por las calles, despertada por la explosión- M 
gritando y cantando. i bo (-^gracias que lamentar. 
Los funcionarios griegos de a q u í ; Los daños causados por esta M 
dicen que las tropas de Kemal Bajá | SQ aprecian en cuatrocientos pe 
SANTIAGO DE CHILE, Junio 27 
Los partes de avance de la elección! que llegó en tercero. 'Bell House', joc 
presidencial de Chile no ^ han com- key americano montaba a 'Embry'. 
pletado todavía; pero los últ imos Tomaron parte como ¿pckeys en la 
cálculos publicados daban ciento se- I carrera cuatro americanos y once in-
tenta y un compromisarios a Arturo gleses. 
Alessander, candidato . de la Alianza E l "Grand Prix ' por tres m i l me-
Liberal y 165 a Luis Barros Borgono tros, tenía aparejado una bolsa de 
de la Unión Liberal . I trescientos mi l francos. El tiempo i n -
Las manifestaciones polí t icas del vertido fué 3 minutos, 16 2|5 según 
CINCINATI, Junio 27. 
E l club Cincinati de la Liga Na 
cional presentó esta noche las acusa- j 
cienes contra el umpire Klem por! domingo se desarrollaron sin t iolen- j dos. 
haber usado un lenguaje insultante 1 cía ninguna y hoy está tranquila la I Nunca en la historia de las fiestas 
contra el nitcher cubano Luque en el i ciudad. Hay todavía tropas acuarte. I hípicas se han presentado caballos padas, principalmente en .lo relativo 1 r- '^4,p^ 
de la ciudad y ¡ de tan buenn ca tegor ía . Los mejores al arma de : 
dan presentar un resistente 
contra los griegos. 
son indisciplinadas y están mal equi-
iueiro de aver que dió ñor resultado 1 ladas en la parte baja de la ciudad y ¡ de tan buenn ca tegor ía . Los mejores al arma de ar t i l ler ía para que pue- 1 pohdencia de The AssoC.lat^LS 
eficaz I La segunda Conferencia ^ 
i Panamericana qu ese rneniej*¿ ^ 
mes de Enero P^ximo P^a 
Washington, aprobó u" aCU// i c 
mendando la constitución d e j ^ , 
misión permanente que .s,e < 
la investigación de lí!í; ,'̂ ioneS. y 
transporte y ele .coinunicacloDg^ 
ció en el juego de hoy. cen los periódicos los trabajadores 
determinaron tomar parte en las ma- EL FAMOSO "TOUR DE F R A ^ X E , ' 
Resultado de los juegos celebrados ¡ nifestaciones de los conductores de PARIS, Junio 27 
hoy por las grandes Ligas Americana 
y National: 
CINCINATTI, Junio 27. (Nat). 
C. H . E. 
los chauffeurs y cocheros. E l "Tour de France'', carrera de 
"La Nación" critica vigorosamente ¡ tricicletas, alrededor de Francia, se 
la conducta del jobierno al no entre- inició esta mañana desde la plaza de 
La noticia de que Mr. Love anun-
camenté el sentir de la gran mayoría ] ciaba que Mac Adoo aceptar ía la can. 
del pueblo de los Estados Unidos. didatura se propagó rápidamente en-
ATr. Burleson hizo hincapié en que 1 tre todos los delegados, sobreponién-
no hablaba, ni a nombre de los par-
tidarios do las modificaciones n i del 
Pro-.ii1 «nte. Las fuerzas de la admi-
^ t i f t c i ó ü perecían divididas en lo 
relativo a toda esta cuestión, siendo 
apoyado Mr . Burleson por el Secre-
tario Colby mientras el Secretario de 
la Marina Daniels y el Senador Glass, 
de Virginia, considerados también co 
mo íntimos amigos del gobierno se 
hallan entre los sacos. 
Un vigoroso ataque a Mr. Bryan 
fue dirigido por James M. Nugent, 
St. Louis. . . (H)0 200 001 
Cinci. . . . . 101 000 000 
Cchupp and Clemons. 
Ring and Al leu . 
3 11 
2 5 
BROOKLYN, Junio 27. (Nat) . 
C. H . H. 
New York . . 001 001 00 2 4 1 
Brooklyu. . . 000 000 000 0 7 2 
Toney and Snyder. 
Marquard, Mamaux and Miller . 
dose a todos los otros temas. Hasta 
ese momento los propagandistas de 
Mac Adoo habían estado tratando de 
mantener en reserva a su candidato ¡ pi t ts 
para hacerlo saltar en el momento 
oportuno cuando resultase que n i 
Cox, ni Palmer pudiesen ser postula-
dos. 
CHICAGO, Junio 27 (Nat). 
C. H . B. 
. . . 010 000 052 8 11 0 
Chicago . . . 001 000 020 3 10 5, 
Carlson, Cooper and Haeffener. 
Alexander, Bailey, Mart in and O'Fa 
r r e l l . 
T H E N A T I O N A L V E T E R I N A 
C O M P A N Y , S . A . 
COMPAÑIA DEDICADA A L FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERE-
SES DE L A INDUSTRIA A N I M A L EN CUBA 
Dr. Bernardo J. Crespo, Director Técnicc 
Dr. VIriato Gutiérrez, Secretario. 
Ingeniero Oscar Contreras, Jefe de Construcciones. 
Cuba debe y puede producir todos los alimentos de origen animal que ne-
cesita para su consumo. 
BATALLA ENTRE ROMPEHUEL-
GAS T HUELGUISTAS 
FILADELFIA, Junio 27. 
Un hombre fué muerto de un bala-
Na tío nal; 
duled. 
CHICAGO, Junio 27. (Amn) . 
E x c u r s i ó n Marí t ima para recibir al acorazado e s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
(EMPRESA R O Q U E Ñ I PEREZ) 
Disponemos de l hermoso vapor J u l i á n Alonso , de la Empresa Naviera de Cuba y de los mejores 
remolcadores de l p u e r t o : A t l á n t i c a , Cuba, M a r i e l , Mar tha , H e l é n , Isabel, J o s é G o n z á l e z , Manuela y 
Fernando, que ya e s t á n inscriptos para fo rmar en la escuadrillo de honor que s a l d r á a varias m i -
llas del M o r r o a dar la b ienvenida a los marinos e s p a ñ o l e s . 
U N D I A DE G R A N REGOCIJO 
N o desperdicie l a opor tun idad que ofrecemos de u n agradable paseo m a r í t i m o , y de contemplar 
el hermoso panorama que o f r e c e r á el l i t o r a l de la Habana al recibi r la vis i ta de la nave de la R E A L 
M A R I N A D E GUERRA E S P A Ñ O L A 
N O T A S : Tenemos remolcadores con capacidad de 3 0 a 3 0 0 pasajeros, propios para Asocia-
aones . Casas Comerciales. Los boletos l levan la f i r m a de los empresarios y u n sello de g a r a n t í a , y se 
Venden en las vidrieras de los principales c a f é s , como " L a I s l a" , " C e n t r a r ' y " B e n g o c h c a " . ' ¡ 
Esta Compañía auxi l ia rá a usted en sus proyectos para desarrollar 
el negocio de la cría de animales. Cuenta con un experimentado cuerpo 
Other teams not sche-i^g técnicos, que pone a su servicio. El la le indicará aálet* son las ra-
zas más adecuadas a nuestro clima y le proporc ionará ejemplares selec-
tos del país o del extranjero; ella le indicará cómo debe usted alimen-
tarlos y alojarlos; ella le inmunizará los animales que sean susceptibles 
de padecer los carbuncos, la pintad i l la , la eepticemia hemorrágica , el 
aborto contagioso y algunas otras enfermedades infecto-contagiosas que 
tan graves perjuicios causan a sus intereses pecuarios; ella le construi-
rá . Establos, Lecher ías , Gallineros, Cochiqueras y cuantas edificaciones 
de los mejores modelos necesite usted para su industria o negocio. 
Solicite los servicios de esta Compañía y será atendido inmediata-
mente con el mayor empeño. 
OPTXIOIV DE LOS GBIEGOS 
ATENAS, Junio 2,7. 
(Su el cuartel general griego se ex. 
presaba hoy la esperanza de que la 
campaña contra los turcos no durar ía -
mas de tres semanas. Reconócese, s in ' proponer a los diver^ob »u ̂ so' 
embargo, que los nacionalistas prona- dativas ^ n d u c e n t e s ^ a i ^ ^ 
blemente se refugiarán en las mon-
tañas y l levarán a cabo una guerra 
de guerrillas por un tiempo indefini-
do. 
PROTESTA DE T U R Q U I A A N T E 
L A ENTENTE 
expansión de las facdul^es 
tes y al más conveniente o 
do las relaciones eomerclaw» 
las Repúblicas de América. 
De acuerdo con esta resoiu e;.. 
Secretar ía del Tesoro ba P jt 
establecer una comisión pe» 
compuesta de veinticinco ™ 0 i 
de la que ha aceptado ser * -
Mr. Joshua W. Alexander, 
de Comercio y Vico Presiden" CONSTANTINOPLA, Junio 27. Mr. Joshua W. Alexam.-, ei El gabinete turco formuló hov una 1 de Comercio y Vice ^es 
protesta ante la Entente contra la1 mirante Will iam S. m ^ 
prematura ocupación de Anatolia te de la Junta ? 
mientras está pendiente el tratado. 
Parece ser, sin embargo, que la E n . 
tente sostiene que existe un estado 
de guerra, y altos comisionados visi-
taron a la Sublime Puerta anuncian-
do que dentro de poco empezarían a 
poner en vigor los términos del trata-
do. Los italianos no participaron y sa 
dice en Constantinopla que por ahora, 
al menos, no intervendrán en el cum-
plimiento del tratado. 
O f i c i n a : G a l i a n o N o . 2 0 . 
T e l é g r a f o " N a v e c o " . 
T e l é f o n o M - 9 0 7 9 , 
H a b a n a . 
27798S alt. 25, 28 y 30 j n . 
LICENCIAS P A R A V E N D E R A L -
COHOLES EN L A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, Junio 27. 
Los agentes viajeros americanos, 
con la excepción de los que venden 
bebidas alcohólicas, no t endrán nece. 
sidad de pagar por más de una l i -
cencia, bajo los términos de un t ra 
tado convenido por los representan-
tes de los Estados Unidos y de la A r -
gentina. Hasta aquí esos vendedores 
han tenido que pagar una licencia 
separada en cada provincia. 
e m ue a,--
Estados Unidos. ^ Ja^r ^ u j 
misión será, llevada a ^ 
yor parte, por medio ^ : v;.: 
nes, de las que se propone de 
cinco, do manera ^ ^ no ^ 
reunión inicial, la ^ f f * & 1 
s i ta rá reunirse 
más de una 
i a d e 
l e P r e n s a A s o c i a d a 
LOS RESULTADOS DE LA C(OTE. 
FENCIA FDÍA^ÍCIERA PAGAME. 
RICANA. 
NEW YORK, 
Las Subcomisiones V™ # 
para la realización de ^ ; 2¿!e 
ticos como unidades incw ^ 
pero deberán concretai ^ue ^ 
gaclones a los Prfoble^a a 
fxale el Residente de j a ¡ j 
al cual deben P ^ f / i a C o ^ 
mes para ser sometidos 
ulená. .̂np se f , « 
Las Subcomisiones . e s . 
establecer son las sigi de , 
transporte oceánico; J) ^ r o . 






















de Tr-uisporte ^ o ^ ^ M 
•municación radl0 ,itf,ies. ^ t é 
e) de facilidades V ^ o c u r * & f i 
Las Subcomisiones pro 
uir todo ^nero de i n ^ ^ 
lativas a los m a ^ f ^ p o s de f t 
de sus respectivos camP u ̂  
estudiar las reg arnera c o 
proponga, mantenerse e 
las corporaciones ae flficial. P > 
aunque sin ^ ? X n ¡ á o c ^ e ^ . 
tar proyectos pai a una ¿o ¿ 
uniforme, f esoia' ^ rflidos ^ 
cíales de los ^ ¿ U a l ^ ^ 
Conferencia I l l t S f r eun id ^ 
uicaciones que de„re0pend«r »' 3 f 
eu Washington y ^ 
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rdo reĉ  
1 una 
jóse i- R|VERO 
AdMINISTUADOR; 
iR. CONOf DEL RIVERO 





1 mes * 1-70 
3 Id. - 5-00 
6 Id. « 9-50 
1 Afto « 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 mese» • $ 6-00 
6 Id . - 1 1-QO 
1 A n o 21-00 
B a n c o a c i o n a l 
1010 TELEFONOS. RECACCiON: á. 
^ R A J } C Í O Í Í ' Y ANUNCIOS: A - fi^Ol. IMPRKN' 
ÍL-6S01. ADMINISTRA-
TA: A-5334. 
PECADO EX CirBA 7>r IkA ritTCXSA ASOCIAJJA 
Prensa Asociada, únicamente, liene deroclio & ntillzar para ira va-he- ^ ' ^ . f i despachos qne en «Et* p^riúdico se le acr-diten, así ^omo 
üf>cj6n, t0*1"9 las gne no Be 1 crepiten a otra fuente Je Informacito. 
p a r é n t e s i s s e n t i m e n t a l 
r^bimes en domingo, a la caída 
tarde, después de un día sin 
8 sin' preocupaciones. No hc-
^ l i i t o . ni leído, ni meditado na-
f ^ 0 el día. Y al tomar la plu-
para cumplir con esta obligación 
t b c e r un fondo, nos cuesta una 
Icn^ enorme sacudir la acnsillez 
a l i a i ^ 7 revestimos del énfasis que 
¡ ^ i á n requiere, 
¿por qué hoy un articulo de tou-
¿Qué hemos visto el domingo ca-



















¿e la Habana son emmente-
^ jedam'os. Si resumiéramos la 
a ciclos hebdomadarios, e hicié-
ienioí el computo de sus realidades los 
Lingos, llegaríamos a unas conse-
cuencias profundamente tranquíliza-
cioras. Fuera algo así como si pusiéra-
mos un tamiz ideal al crepúsculo ves-
pertino del sábado y fuera pasando por 
¿1 |a historia de la semana y reco-
giendo en la clara taza del domingo el 
jugo filtrado y purificado de las ac-
ciones pasadas. En el tamiz quedarían 
jas impurezas; la borra negra de las 
pasiones, el asiento amarillo de las 
insidias, las toxinas de las vanidades-
el limo de las ambiciones. E iría ca-
yendo en la taza, con rumor dulce y 
Jedo, gota a gota, la esencia pura de 
la vida. 
Por la mañana, los templos llenos 
de gente- Hombres y mujeres y niños, 
ante el altar de Dios, arrodillados, hu-
mildes, gozosos de mostrar su fe, de 
sentirse pequeños ante el poder omni-
potente. Loego, las muchedumbres in -
\ adiendo los espectáculos, los parques. 
Jos lugares pintorescos de los alrede-
dores* Jas oriBas del mar; buscando 
en todas partes las satisfacciones de 
h rida, los recreos de los sentidos y 
Ilidoso y jocundo, elévase un polvillo, 
dorado al sal poniente, que finge como 
una aureola de dicha sobre la hu-
manidad satisfecha. 
Y piénsase ante el espectáculo de 
maravilla: La vida no es m a l ^ Los 
hombres son buenos. Los hombres se 
hacen malos y hacen mala la vida 
cuando sopla sobre ellos el huracán 
de las pasiones; cuando se abren las 
tiendas, y se meten en los talleres, y 
se sientan en los escaños del poder, 
y empuñan una pluma y un instrumen-
to, y blandcn un látigo y luchan y 
ambicionan; cuando se parapetan en 
los egoísmos y se clasifican y se mi-
den y se aislan. ¿Y por qué? ¿Por qué 
no habíamos de llevar un poco del do-
mingo a todos nuestros trabajos y a 
todos nuestros dolores, ya que unos 
y otros son inevitables? ¿Por qué no 
hacer fiesta de todo? Y si no fiesta, 
alegría, sencillez, comprensión. 
Pero en la linde del hmrs acecha 
el dragón de las concupiscencias. Ace-
cha la política y los conflictos socia-
les y los problemas económicos y to-
dos los valores materiales y morales, 
desvirtuados por los apetitos inmode-
rados. La vida mala nos llama y va-
mos a ella con el mismo afán y entu-
siasmo que hemos ido a la vida buena 
del domingo. Y es que, en definitiva1 
no somos buenos ni malos; somos 
hombres, barro miserablemente blan" 
do, susceptible de ser formado y de-
formado por los implacables dedos del 
destino. 
,Que un hombre en esta tarde se alce 
en el bullicio alegre y grite una ambi-
ción detonante, con gesto sugestivo, 
y veréis como detrás de é! marcha la 
muchedumbre clamorosa, frenética, 
hacia cualquier propósito que se le 
Capital autorbado: S 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000.000-00 
HECHOS 
eín precedente en la historia universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida; 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E DEPOSITOS 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a la N A C I O N 
15 M I L NECOC10S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRAL. 
Mcríadcrei r Tcnícnic Rey. 
SUCURSALES. 
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Puente de Agu» Duíce. 


























¿ Q U I E N H I Z O E.N, EL M U N D O NADA I G U A L ? 
Umóo de Rere» 
Velwo 
Vkxotú de I» Tus*». 
















Sagua de Tlnamft. 
Sagú» la Grande 
San Antonio de lo» Baftfl 
San Jooí de las La-a». 
S¡in Juan de lo» Vera». 
San Luí» (Orleme) 
Saptt Iratel de la» Lainr., 
Santiago de Cuba. 
S O B R E E L E P Í R I T I S M O 
I n s t r u c c i ó n p o r e l I l u s t r í s i m o S e ñ o r Obispo de C s m a g i l e y . 
E l I lus t r ís imo soñor Obispo de Ca-
mag-üey ha escrito un notable traba-
jo sobre el espiritismo que empeza-
mos a publicar hoy y que no dudamos 




Por encargo de los Excelentíslmois 
y Renrerendísimos Señores Arzobis-
pos y Obispos de la República de Cu-
ba hemos escrito, y publicamos este 
folleto de propaganda, sin m á s ob-
jeto que el de instruir a los fieles 
en materias de religión relacionadas 
con el espiritismo. 
Con las frases que en él emplea^ 
mos, no queremos ofender a ningún 
espiritista. Sabemos que muchos dis-
cípulos de Alian Kardec es tán de bue-. 
na fe en sus opiniones, y por lo mis-
mo deseamos hablarles, no con diatr i-
bas y ofensas, sino con razone» que 
convencen a la inteligencia y con 
amor que mueve los corazones. 
Los señores Obispos de la Repú-
blica se han dado cuenta de los es-
tragos que el espiritsimo es tá pro-
duciendo en las almas, y han mani-
festado deseos de poner remedio a 
tanto mal. ¿Quién más llamado que 
ellos para enseñar a los fieles la» 
verdades de la religión, y trazar-
les la línea de conducta que deben 
seguir? ¿Quién puede mejor que ellos 
dar el toque de alarma, cuando se 
avecina el peligro? Los Obispos están 
puestos por el Espír i tu Santo para 
gobernar la Iglesia de Jesucristo, y 
cumplen su sagrada misión, unas ve-
ces predicando el Evangelio, y otras 
condenando el error, ya administran. 
de los santos sacramentos, ya d i r i -
giendo las conciencias según las má-
ximas de la moral cristiana. Por es-
crito y de palabra, han enseñado 
siempre a los fieles las verdades de 
A c a b a m o s d e r e c i b i r de F r a n c i a G e m e l o s p a r a v i a j e s 
c u r s i o n e s . I m o e r t i n h n h s de O r o 1 8 K . 
ex-
I m p o r t a d o r e s de J o y e r í a f i n a . 
E G m o 2 - b . n m a v e n i d a d e b é l g i c a . 
la 
]a,s virtudes que se deben practicar; 
y los católicos tienen obligación de 
recibir sus enseñanzas y amonesta-
c5.o¿es con humildad y sumisión. 
Hoy, en nombre del Episcopado cu-
b'ino, venimos a explicar con la ma-
yor sencillez que nos sea posible, lo 
que es el espiritismo, los errores que 
encierra, los fenómenos que obra, los 
medios de que se vale, los efectos que 
produce y la oposición que tiene con 
la ciencia, la religión y las enseñan-
Eas y práct icas de la Iglesia Católi. 
ca. , • ' 
I Con el fin de que el folleto sea 
«Prensa Gráfica Cubana-' compra las! nv^ popular v más asequible a todas 
Importantes revistas ' Bohemia- y j las inteligencias lo escribimos en for-
ma de preguntas y respuestas. 
m v 
^Mundial*. El luejorantiento <i 
ambas publicaciones y la «pa-
rición próximamente de n» 
gran diarlo. 
ligiones paganas y supersticiones áb» 
sardas, han construido los espiritis-
tas un sistema monstruoso. En una 
palabra: el espiritismo es un mosai-
co compuesto de ideas pslco-motrlces, 
doctrinas contjradictorias, práct ica» 
absurdas y fenómenos' inciertos. 
Estos calificathos, que parecen a l -
go duros, nó son nuestros. E l Con-
cilio Plenario de la América Latina, 
celebrado el año 1899 en Roma po> 
todos los Arzobispos y Obispos bis. 
pano-americanos, dice; "Entre todas 
las supersticiones que, invocando ei 
progreso y la civilización de nuestro 
siglo, se exhiben a los incautos, la 
más perniciosa es la que se arroga el 
nombre de espiritismo. Así como el 
naturalismo y el racionalismo contie-
nen como en compendio todos los 
errores de nuestro siglo, así el espi-
ritismo ha adunado todas las supers-
ticiones y engaños de la moderna in-
credulidad; y aunque en apariencia 
opuesto al naturalismo, en realidad 
tiene la misma raíz , y produce los 
mismos funestos efectos. El éspir i t is-
mo es el astuto hacinamiento de ne-
cias doctrinas, recibidas por muchos 
con sarcasmo y risa, un cúmulo de 
supersticiones conocidas hace varios 
siglos bajo otras formas y con otros 
nombres y debidamente castigadas y 
que en la actualidad no merecer ían 
mencionarse entre la gente cuerda, 
si no fuera por los estragos que ha-
cen sus prestigios entre los ignoran-
tes. Actas y Decretos, núm. 163. 
j[Todos los espiritistas pretenden 
ser especulat í ros y práoíicos? No, se-
ñor. Algunos se llaman pomposamen-
te científicos y partidarios de la re-
ligión /del porvenijr, mientras qrio 
otros, sin cuidar nada de estudiar 
los problemasl científicos, se dedi-
can a la curander ía y brujer ía para 
explotar a los incautos. 
¿Desde cuándo data el espiritismo? 
Es incierto. Los antiguos fakires de 
eligióú que es necesario creer, y la India, las pitonisas de Israel an-
tes de la venida de Jesucristo, mu-
chos neoplatónicos, los adivinos de la 
edad media, y los cultivadores d« la 
antigua magia, eran espiritistas «n 
substancia. En la forma que hoy p r ^ 
senta fué Inventado por Swendenborfj 
en Londres hacia el año 1745, y de-
fendido acér r imamente y propagado 
un siglo más tarde por León Hipóli-
to Denizart Rivalt, que tomó el som-
bre de Alian Kardec Desde entonoefl 
el espiritismo ha ¡sufrido grandefl 
transformaciones en sus doctrinas j ; 
en sus métodos. 
¿Hay diferencia « n t r e l a IgSeofel 
que nos manda creer los rateterieg 
de la fe y el espiritismo que dfqA 
aceptar las revelaciones de los 
ritus? Sí, señor, y mucha dlf« 
La Iglesia Católica enseña una tb 
cional. Empieza por demostrar 
TRES DETENIDOS 
La Policía Jurlioial ha d 
sé Balaguer Portas (a) 
Manuel Alvarez C'uto (a) 
José Kíqs Díaz (a) "Pepitc 
pertor Manuel Gómez y los 
j ximo Méndez, Antonio Seriñn y 
F. Padrón, practicaron una investij 
logrando saber que estos imin 
<leJ espíritu. Las gentes, endominga- j Heve, bueno o malo, noble o abyecto-
generoso o miserable. 
Divagaciones de domingo. Parénte-
sis sentimental en la semana. Mañana 
otra vez el énfasis y la cátedra y las 
disquisiciones doctrinales. Para la ne-
ta ortodoxia del periodismo esto no 
será un artículo de fondo; porque esto 
es huirle al fondo de los problemas. 
Como si los problemas no le huyesen 
casi siempre al fondo honrado de la 
vida y de sus designio?; 
¿a, risueñas, se juntan, se aprietan, 
« miran y se hablan y se entienden. 
Pasan llenos los tranvías y Jos au-
tomóviles en todas direcciones. Se sa-
fo que hay hoy en cualquier parte un 
nncón amable al reposo, un lugar 
ipropicio a la alegría, una mano fra-
'tonal, una scfirisa simpática. Todos 
Calimos de casa sin preocupaciones* 
!*n busca de sensaciones agradebles. 
^ por encima de este hormiguero bu-
N u e s t r o F o l l e t í n 
U novela que empezamos a publl-
tní A * 81 foIletía de este número, t i -
mada "Comedia Sentimental," es una 
•e las más celebradas de Ricardo 
I*01!. por la delicadeza del asunto y 
d l ^ Pesante de 311 desarrollo; pu-
^«Mo también admirarse las bellezas 
« estilo del autor. No dudamos de 
torV*Tá del agrado de nuestros l e o 
d e l C e n -
t r o 4 n d c i l ú z 
. L A TELADA. 
.̂Afloche m enjoyó y se enfloró el 
íli py,001^0 de los andaluces—Colo-
« ola de Cuba—para celebrar 
freía 084 ^ « r n l d a d un acto que 
lacuih8U amor intenso a su tierra, a 
«SDlritvff 7 en la culti""a al progreso 
Viajes 7 educador de todos 8US 
c¿> ?re8ldió su Presidente, nuestro 
:Jl9al éi^«añero' Joaquín « O del 
^elé a-.lcepresiderite' doctor Cara-
hitaclón fué digna del trovador y de 
la distinguida concurrencia. Y el tro-
vador hahld; habló oomo hablan los 
grandes poetas; habló del "Alma An-
daluza" con un lirismo incomparable, 
oyendo en cada cita un aplauso, en 
cada pár rafo una ovación, en cada 
descripción el asentimiento rotundo 
y unánime de todos los corazones que 
se extasiaron y se encantaron oyén-
dole. A l terminar el Ilustre conferea-
cista fué aplaudido, felicitado y abra-
zado con locura. Andalucía que tuvo, 
tiene y tendrá tantos cantores tan ma. 
ravlllosos^ tiene un cantor m á s ; es 
del jardín de Valencia; se llama Gar-
cía Sanchlz . 
Después nuevas sonrisas del plano 
por inspiración del maestro Gotüno. 
Después baile. Después copla y ale-
gr í a . Unas horas de encanto que pa-
samos a la vera de los andaluces que 
enaltecen a su Patria y a su región 











tua'o en la ciudad de Cienfuegos, que 
tí!-ta cto.se de delito está denominado 
"La mareba globo". 
HüRMOSA F i B T A 
Viene de la PRIMERA página ' 
ñas. El único hueco expedito será la 
nos , boca. 
TXSTÍALACION'ES 'HA N1TARIAS: 
Todos los tubos digestivos serán de 
la mejor calidad. 
CUBIERTA DE AZOTEA: Cúbrase 
habían realiaado hurtos en distintas 
sas de comercio en la ciudad de Cien-
fuegos, Talor^dos en h) cantidad de cin-
co mil pesos, consistentes dichos hurtos 
en telas de casimir. 
También ocuparon los policías par teóla anterior construcción con una ca 
de las telas hurtadas, que tienen un va-1 
lor de mil quinientos pesos en la sas-
trería sita en Teniente IU 
y al señor Francisco Gómez, de Cres-
po, 49. 
Asimismo se les ocupó a los detenidos 
doscientos treinta pesos, tres maletas 
de cuero conteniendo buena ropa de ves 
t i r de su xiso, pues estos individuos vie-
nen haciéndose pasar en las casas de 
comercio de esta capital, unas veces co 
mo comisüonistas y otras como viajantes 
en el interior de la República, donde 
donde hacen acto de presencia en las 
casas ce comercio para hacer compras, 
llevando consigo una maleta de gran ta-
maño, y mientras uno ordena al depen-
diente que le exhiba mercancías el otro 
va guardando algunas de éstas en la 
maleta, y cuando ya han efectuado. el. 
hurto se marchan, como asi lo han efec- dose el métgdo de palillo 
pa de helado y soladura de dulces va-
riados, asentados a "diente dé pe-
rro' ' . Las juntas deberán ser cogidas 
con ''derretido" de café. 
RECONOCIMIENTO: Antes de en-! 
tregar la obra se reconocerá por el i 
procedimiento líquido, echando una | 
cantidad de buen Plus y Champagne \ 
'Dediot', por si quedare algún hueco, i 
ALUMBRADO: Un buen tabaco en- | 
cendfrio .deberá alumbrar los sem-
blantes de los invitados. 
LIMPIEZA: Antes de dar por ter-; 
Aconsejamos a todos los católicos, 
principalmente a nuestros feligreses 
de Camagüey y Cienfuegos, que lean 
este opúsculo con atención y lo pro-
paguen entre sus amigos. 
Quiera el Señor bendecir estas sen-
cillas instrucciones, y con su bendi-
ción llevarlas al seno de las familias 
cristianas, para que allí se preven-
gan los católicos . contra los estragos 
del espiritismo. 
El Obispo de ramagiiey. 
Camagüey, 1G de febrero de 1920. 
NATURALEZA 
I 
di:l U m P í I T l S M O 
Continúa en la DIDOISESS 
Sr. Migncl Angrel QucTedo, Presiden. 
minada la obra ret í rense los escom-j te y Director do "Prensa 
bros y efectúese la limpieza utilizán-1 
DE T A C O T A C O 
REGRESO DE ÜN AMIGO 
Acaba de regresar de España, a donde 
ÁTtn^ V ' l — " " ^ J " v^~ . - | fué en viaje de recreo, nuestro particu-
'Uardl v i ^ ó n , Rulz Barrete, | lar amigo señor Ceferino Braña, gerente 
btalwJ r^1108 más. En los Salones, I ̂ e la ja-z<Sn social de Braña y Hermano, 
' i de esta localidad. 
entre sus mu 
ecian y distin-
guen 
Reciba nuestro afectuoso saludo. 
UN BUEN CIRCO 
Hemos tenido el mayor gusto en pre-
senciar los trabajos realizados por uno 
de los mayores circos que recorren ac-
tualmente la Isla. Nos referimos al circo i 
j ú n e n t e llpnnc. A * - i— io de esta localidad, 
t a r d í a v lo ^ ' 86 destacat,a la Está, pues, de nuevo t 
^ y da i ^^eza de algunas da-1 chas amistades, que le apr 
""'̂ a* >^ , S: Ias esposas, las her- ' 
^ T h ^ T v ' la8 norias lindas, las 
qmÍ.-08. liijoa de los andaluces del 
Abierta , '•IU-
Cailt<5 tr*B Telada' " ó un piano y 
'^tadocT caprlcllOBos donosamente _ 
n I)0r el artista y el maestro 1 Fr_r,u.tlaJ- 01116 .centa un inmejorable con 
Ia ^min^x05,6 srandes aplausos a 
êSo n ^ l de cada una de ellos-
Me,.,; ues5ro culto y talentoso com-
20 una hr prerisa' señor Cuenca, 
^enta^/TeV6' elocuente y calurosa 
fran o Z . del ilustre literato r 11 coíif ilustre literato y 
rcía Sai bfncÍSta e3Paño1. señor 
^ftRUn^ alz;' ese maero trovero. 
junto de artistas. 
Aquí ofreció Cos funciones 
otros tantos llenos. que fueron 
PUENTES EN MAL ESTADO 
Es preciso que por quien coi-responda i 
se tomen medidas para arreglar varios 1 
puentes que se encuentran en mal es-
estado en la carretera central de la' 
Habana a Pinar del Río, pues se ostá 
dando el caso de_ tener que transitar 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
T " 
D a n e l peso e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o pesado . 
Pesan desde 'A d e o n z a h a s t a u n q u i n t a l . 
es la r o m a n a 
del comerciante, 
progresista, p r á c -
t i c o y h o n r a d o , 
q u e no q u i e r e 
dar de menos, n i 
tampoco de m á s . 
AUTQMAT1CAMEMTE 
DAH P E S O Y V A L O R 
N o h a y q u e 
t o c a r l a : bas t a 
poner encima lo 
que se va a pesar. 
Hay un t ipo para 
cada c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
ción convence. 
U N I C O S A G E N T E S : 
M O R G A N & M c A V O Y C O . 
A G U I A R 84 . HABANA. T E L . A-4102, 
E f f s p u ^ r j r ^ i s ^ t ^ « j ^ S , A S O C U C I O N D E h a c e n d a d o s y c o l o n o s d e c u b a 
r̂ Oso h„ 8 dGl Sol, en el empeño ' 1 : s t ? - cuando sus margenes lo permiten.: 
^ í b ^ * ^aquistar e n r ^ n ^ L m . I de_u"* el tráfico ha sido pa-' l í ^ ^ r 1 6 ^ c o r a ^ s p a r a | r ; i l S 0 ' 
«^g^ a p a t í a , entonando sus gran i el puen 
^ o T S l 'Ubió a la tribuna son 
2 * ^ 8 d* ?en(l0 cantivó al audito 
^ ^ C l ^ * aecir una palabra. La sa 
* LAXATIVO BROMO 
^ i 
«« hil i^' ^ finna de 
L . tada cajita 
E. W. GROVE 
Se usa per 
para curar resfriado* 
no hace muchos dlks que en 
te f'el Río San Cristóbal, s-° hun-
dió un camión, debido al mal estado 
de los tablones y vigas, ocasionando, co-
mo es natural, el consiguiente entorpe-
cimiento a todos los que necesitan de 
esa vía de comunicación. 
NOTA AMOROSA 
Ha sido pedida en matrimonio mi dis-
tinguida y culta amisruita Lolita Arciie-
llos del Valle, por el correcto caballero 
señor Manuel Donada y Ruiz. del vecino 
pueblo f'c San Crlst.'dvil. 
I . boda se efectuará dentro 'de bre-
ves días y ae&ü'ñ se Se ha infonnado, 
en la ceremonia oficiar^ el üiistrisimo 
scuor Obispo de Pinar del Río 
EU CORRESPONSAL | 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, y a sol ic i tud de hacendados y i de^Armas y señor José Barrera. 
íQnó es espiritismos E l espiritis-
mo es la práctica de evocar los espí-
ritus y obtener de ellos respuestas 
acerca de cosas ocultas, principal-
mente de la otra vida, por interme-
dio de una o más personas que se 
llaman medíunis. 
? Es solamente práct ica o tiene al 
mismo lienipo carác te r de sistema 
o teoría? Al principio fué esencial-
mente práctica, como sabemos que lo 
fué en los primeros espiritistas, pro-
piamente dichos. Miguel Weckmann, 
Juan Fox, y la familia de éste en lob 
Estados Unidos; pero más tarde, co. 
nociendo los directores del espiritis. 
| mo que la sola práctica, sin princi-
j pios y sin teoría, carecía de base, y no 
' podía ser obra duradera, trataron dt 
Orát ica ' darie carácter de sistema especulati-
Clibána?* ( Y0 V aún dogmático. Espigando algu-
Nuestro querido compañero el se-i nas verdades del cristianismo y de 
ñor Miguel Angel Quevedo, propieta. l las ciencias naturales, y recogiendo 
r io de las excelentes revistas "Bohe-! machos errores de las antiguas re-
mia" y "Mundial' ' dos publicaciones1" 
que por su imporancia y antigüedad 
ban logrado una popularidad y pres-
tigio extraordinarios, acaba de cons-
t i tu i r una sociedad anónima, titulada 
"Prensa Gráficfia Cubana," según es- , 
crita otorgada ante el notarlo Ledo, j 
Rodolfo Armeagol el pasado martes 
día 22. 
La referida sociedad adquirió del 
señor Quevedo las revistas "Bobemia'' 
y Mundial, con sus créditos activos 
y pasivos por la respetable suma de 
ciento cincuenta mi l pesos moneda 
oficial, poniendo a la colocación las 
acciones representantivas del resto 
del capital, que se empleará en el 
desarrollo de vastísimos planes edito-
riales. 
E l primer acuerdo de la Junta de 
accionistas de ''Prensa Gráfica Cu-
bana'' apena.s constituida la sociedad, 
ha sido designar al señor Quevedo 
como Director de la misma, pues na-
die mejor que él. por su celo, activi-
dad y experiencia podría desempeñar 
ese puesto con mayor acierto. 
E l objetivo principal de la nueva 
empresa será el mejoramiento de las 
revistas "Bohemia"' y "Mundial," la 
publicación de un gran diario, de 
acuerdo con determinados proyectos 
del señor Quevedo y el editar cuantas 
.publicaciones demande la creciente 
cultura de nuestro pueblo. Bn una 
palabra: "Prensa Gráfica Cubana" as-
pira a ser una de las principales ca-
sas editoriales de la América Latina. 
Los señores que forman la Junta ¡ 
Directiva de la nueva empresa so» 
todos personas de mucho prestigio, 
arraigo y actividad por lo que es de 
esperar que su colaboración en 
magna obra del señor Quevedo 
Terdaderamente eficaz y ütil . 
He aquí los nombres de las perso-
nas que forman la Directiva: 
Presidente: Miguel Angel Quevedo. 
Vice: Charles Hernández. 
Tesorero: Domingo Noguer. 
Vice: Alejandro Texidor. 
Secretario: doctor Miguel 
Aguiar. 
Vice y Abogado consultor: 
Mario Díaz Trizar. 
Vocales: doctor Fabián Barroso, 
doctor Oscar Ledón, señor Alberto 
J u e g o s d e M i n b r e s 
e n g r a o . 
s i o o 





1 . - t . 11 i Muv en breve comenzarán los tra-
colonos tenedores de a z ú c a r , se convoca a una Junta que se celebra-1 baj0us3 ¿ d e f o r m a en los talleres de la 
r á en las oficinas de la A s o c i a g c i ó n , A m a r g u r a , 2 3 , altos, a las I nueva empresa para montar la nue-
va maquinaria que será adquirida y 
que resu l t a rá un factor importante 
en el desarrollo de las inicintivas y 
actiridades de "Prensa Gráfica Cu-
bana.'' sociedad que nace a la vida 
contando con bases tan sólidas como 
"Bohemia" y ' 'Mundial", publicaciones 
llamadas a constituir por su solven. 
da nn inaentable Alón económico. 
tres de la tarde del d í a 2 9 de l , corriente mes de Junio. 
Se suplica a todos los tenedores de a z ú c a r y a los interesados 
en el precio de la misma, concurran a la expresada Junta para la 
mavor eficacia de los acuerdos que se tomen. 
Habana , 2 4 de Jul io de 1920 R A M O N J. M A R T I N E Z . 
Secretario. 
¿ L e gus ta r í a a U d . tener ü n 
cabello as í? Pues es m u y sen-
ci l lo . C ó m p r e s e u n frasco de 
D A N D E R I N A v todas las 
m a ñ a n a s , a n t e s d e peinarse, 
moje una toalla o un cepillo 
suave en esta maravillosa pre-
p a r a c i ó n y fró tese l a superficie 
del pelo. D e s p u é s de esta apl i -
c a c i ó n — l a cua l le deja el pelo 
l impio, brillante, sedoso y espon-
j a d o — moje las yemas de los 
dedos en D A N D E R J N A y 
frótese bien e l cuero cabelludo. 
Dentro de pocos d í a s , se asom-
b r a r á U d . de ver c u á n t o ha ga-
nado su pelo en belleza, abun-
dancia, salud y lozan ía . 
D A N D E R I N A no es una 
simple loción, sino todo un tra-
tamiento científico para el ca-
bello, puesto que no sólo lo 
limpia, abrillanta y suaviza ins-
t a n t á n e a m e n t e , sino que consti-
tuye el mejor remedio para la 
caspa y la calvicie. 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
De la Facultad de ColumUa, «4 
Nueva York. De regreso de Europa m 
ha vuelto a hacer cargo de sn Cón-
sul torio. 
Medicina y enfermedades d« los stf-
ños. 
Consulado, S0. De 2 a 4^—Teléto. 
nos P-5407, A-9958. 
22588 SOJn. 
D R . FEDERICO T O R R A L B A i r 
É S T C M A G O , INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Con toHa t : 4e 4 a 6 p . a . « i E n * 
p e d m t i o , 5, e a t n s a t í o t . 
Domic i l io* l i n e a , 1 3 , Vedada , 
T f iKfona F - 1 2 5 7 . 
D r a F c d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 
D r . C l a a d i o F o r t á a 
Tratamlenf» especial Ae las afeccio-
nes d» va sangre, ven'' 
«ría, ras. parto» 7 «míermeda 
«IñlU, cln> 
w de seño" 
Inyecclonee IstiaTenosas, ameres, ra» 
u cunes, etc. Clínica para hombrea, T y 
i media a 9 y medie de la noche». Clíni-
ca para mnjeree: 7 y medie a t y tae. 




^ * 4. v-sase 
SO Jn 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIKTTJAXO DETL. KOSFXTAX DB ESCEU-genclas y del Hospital Número ünev 
EgPKCTAXTSTA BN VULB URINAKIAS y enfermedad*» renérese, dstoseo-pia, caterisjno d© lo» uréteres y examen 
¿el riñfln por los Bayos X-
J~NTEC CTOJTKS »B NKOBAXVJLMAN. 
CONSüT.'fASt 1>B 1« A. » A. « . T DB 8 a 6 p. m. en la calle d» Cuba, 6Ü. 
2068g ^ Jn-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3 . 
C 5311 
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—"Lasker ha vendido su t í tulo", 
decían los diarlos de ayer. 
Pero el campeón cubano, Kam ua-
pablanca, no se resigna. 
" I r é a Europa a convencer a Las. 
ker" . Así aseguran hoy algunos 
colegas. Delicioso "quid pro quo . 
Nuestro compatriota ha vivido años 
enteros de espera, de ansiedad y de 
luclicts i 
Ambicionaba, con justo derecho y 
plena conciencia de su capacidad el 
título de Campeón del mundo, en el 
difícil arte del ajedrez, 
Y ahora que Lasker resigna su co-
rona, y cede su cetro. ¡Capablanca no 
se aviene a esta solución! 
" I r é a (Europa, a entrevistarme 
con Lasker, para hacerle desistir." 
El viaje—que como ustedes ven no 
será a China, sino a Lo"ndrea, Pa r í s , 
Berlín—deberá hacerse inmediata-
mente, en pleno verano. 
¡Un verdadero sacrificio!-. . Dice 
el re f rán; Para este viaje no se ne-
cesitan alforjas . . . 
Pero en este caso, la segunda par-
te del adagio sufre una modificación 
completa, radicalmente distinta. 
Es muy explicable el celo de nues-
tro famoso e ilustre campeón. 
—"Tengo que i r a Europa inmedia-
tamente. . . . ' ' 
Cuba, con sus limitadas tierras, y 
su escasa población, posee, sin duda, 
una fuerte corriénte de energía so-
cial . Capablanca acaba de ceñirse la 
corona de "champion". Campeón del 
ajedrea del mundo. Un bondadoso y 
querido amigo, el señor Ramón Font, 
es sin disputa, el rqejor esgrimista 
de la iierra, especialmente en el ma-
nejo de la espada. En el campo de 
la ciencia podemos citar nombres 
ilustres. En los deportes,—ora sean 
de origen hispano, ya se practiquen 
en los Estados Unidos, sobresalen 
nuestros compatriotas; los nombres 
de Eguiluz y de Marsans y de Gon. 
zález no nos dejarán ment i r . . En la 
escena br i l la con luz propia una Ca-
talina Barcena, que es de nuestra 
sangre y conciudadanía. 
Para honor nuestro. . . 
La tierra pequeña, nada importa. 
El dominio del mundo radica en I n -
glaterra: Una isla como nosotros. 
Y si tantas pruebas de valer ofrece-
mos individualmente ¿porqué no as-
pirar a sobresalir a lgún día incluso 
desde un punto de vista internacio-
nal? 
nuestro afecto y toda nuestra simpa-
t ía . 
Lanuza era una clara inteligencia 
a la que guiaba, rectamente siempre, 
vuna icorfaepción d-el deber, todavía 
más pura. • . 
Se le l lamó escéptico, y ta l vez lo 
fuera. Los Ultimos años de su exis-
tencia, dedicados en parte a la po-
lítica, le pusieron en contacto con 
demasiadas lacer ías , y el continuo 
espectáculo de la invariable doblez 
y maldad humanas por fuerza han 
debido entenebrecer aquel espír i tu se. 
lecto. 
Hoy, que reposa ya en la t ierra fe-
cunda, que está deshecho en el vivo 
y laborante subsuelo, sus discípulos, 
sus amigos, sus admirador tá , han lle-
gado al borde de 3u sepulcro, para 
recordarle, para reverenciarle. ¡Para 
rezar! 
Porque la oración, en el fondo, que 
otra cosa es sino la evocación augus-
ta, que llena de unción las almas? 
H¿%amos siempre el bien. Cum-
plamos nuestro deber, serenamente. 
Estas virtudes podrán ser ahoga-
das a veces en la batahola de los vul -
gares apetitos y en el lodazal de las 
concupisoenclas1. Pero Komo la luz 
del sol—cuyo reflejo parecen ser— 
bri l lan siempre, s iempre. . . 
A l t ravés de las negruras del mun-
do y de las lobregeces de la muerte, 
en cuya noche lucen serenas como 
estrellas inmortales 
—"Los amigos, admiradores y dis-
cípulos del que fué ilustre doctor Jo. 
sé Antonio González Lanuza,—ha es-
crito un popular colega—hoy fueron 
hasta su tumba en piadosa peregrina-
ción. Han pasado tres años de su 
muerte y su recuerdo se mantiene ca-
da vez m á s vivo y sus virtudes se 
acrecientan más . Aun nosotros cree-
mos verle en su escaño de la Cáma-
ra, abordando los más difíciles pro-
blemas parlamentarios con la br i l lan-
tez de léxico y la alteza de miras que 
le eran peculiares, siempre ecuánime 
y siempre dentro de la mayor correc-
ción. O en su cá tedra de la Universi-
dad explicando el Derecho Penal a 
una parvada de alumnos, pendiente de 
los labios del maestro, y orgullosa de 
asistir a sus lecciones; o en la t r i -
buna del Atense o de la Sociedad de 
Conferencias disertando ora sobre el 
sufragio universal, ora sobre la gra-
cia y la gal lardía de los versos d̂e 
Ada Negri, ora sobre León. Tolstoi, el 
viejo apóstol de esta Rusia palpitan-
te y enfebrecida por sus ejemplos y 
sus teor ías . O le vemos también en 
la intimidad propicia a la confidencia 
inagotable de optimismo y buen hu-
mor, pronto a la anécdota y a la agu-
deza, demostrando a cada paso que 
si era grande como profesor, jurista, 
político y académico, era asimismo 
grande dentro de esos límites ínti-
mos.'' 
Porque él fué grande sabio y noble 
en todos los aspectos de las humanas 
disciplinas. 
Por eso se le recuerda con respe-
to... 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
F i e s t a R e l i g i o s a 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
DEL TEMPLO DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
El Apostolado de la Oración de la 
Iglesia Parroquial de San Nicolás de 
Barí, ha celebrado la fiesta anual 
conforme al siguiente programa: 
Triduo 
Tuvo lugar los días 24, 25 y 28, a 
Jas siete de la noche: Exposición del 
Santísimo Sacramento, estación Ro-
sario. Letanías cantadas, ejercicio del 
Triduo, predicación, gozos al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús , reserva del 
Santísimo Sacramento.N 
La parte musical fué Interpretada 
por la Escolanía parroquial alternan-
do con el pueblo: Exposición canto 
Gregoriano oficial. Letanías popula-
res de la Virgen, Gozos al Sagrado 
Corazón de Jesús de los maestros Lo-
zano, Haller y Mairall , reserva del 
pueblo y Corazón Santo Popular. 
Dirigió el maestro Por tolés , Direc-
tor fundador de la Escolanía Parro-
quial. 
¡Bellísimo el canto! 
Pronunció los sermones del Triduo 
el incansable Párroco, quien activa-
mente trabaja por el bienestar es-
pir i tual de sus feligreses, a pesar de 
ser en la actualidad su estado de sa-
lud un tanto delicado, que exige un 
poco más de reposo. 
Es digno de admirarse su abnega-
ción. 
La fiesta fué el domingo 27 
Misa de Comunión general. 
'media, a. m. el Pár roco , celebró la 
Misa de Comunión general. 
Estuvo concurridísima. 
E l P. Lobato después del Santo 
• 
C A R T E L DEL 
Fiestas de Arte 
/Fué ayer el aniversario de la muer-
te del doctor Lanuza. Amigos fieles, 
discípulos agradecimos y admiradores 
sinceros—porque amar al t ravés de 
la tumba es una bella cosa—fueron 
hasta el borde del sepulcro donde 
duerme el hombre ilustre, en una 
peregrinación piadosa, que tuvo todo 
Hemos recibido mu-
chís imos modelos de 
sombreros. 
P r e c i o s B a r a t í s i m o s . 
e o 
3 3 , 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 , 
XXXXXXXXX'' j .X. 
mamta 
Podrá usted encontrar modelos nues-
tros a precios económicos, mas no 
podrá encontrar n ingún modela de 
fectuoso, porque todos nuestros XSxr-
sés, aún los más económicos son di-
señados sobre modelos vivos. Por eso 
son los corsés perfectos y cómodos 
Evangelio predicó a los fieles. Expl i -
có el Evangelio de la Dominica; ha-
bló del amor inmenso d€* Corazón de 
Jesús , avisó a los fieles de la absti-
nencia de la "Vigilia de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, y rogó a sus 
diocesanos orasen especialmente el 
29 del actual por las intenciones 
del Prelado Diocesano, que en ese 
día celebra su fiesta onomást ica . 
Fué amenizado el banquete eucar í s -
tico por el bar í tono señor Angel V. 
Portolés , organista del templo. 
Misa Solemne 
A las ocho y media, el Pá r roco , 
ofició de Preste en la Misa solemne, 
Diácano, el R. P. Ulpiano, y Subdiaco, 
el R. P. Jorge Curbelo. 
Fué pronunciado por el Director de 
la Guardia de Honor del Sagrado Co-
razón de Jesús del templo de San 
Felipe, R. P. Ignacio de San Juan de 
la Cruz, C. D. 
La parte musical 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro, señor Angel V. Por tóles , 
se in terpre tó el siguiente programa: 
Antes de la Misa, números de músi-
ca clásica religiosa; la Misa de Bat i -
mán, al Ofertorio, Cor Jesu, a tres 
voces, del maestro A. Pagella; Bene-
dicto de Perosi; durante la procesión 
del Sacramento, el Pange Lingua, al-
ternado con el pueblo. Reserva, a 
tres voces de M. Sarrant; después de 
reservado el Santísimo en el Sagra-
rio, Marcha Pastor, y Corazón San-
to Popular. 
Fué la in terpretación magistral, 
mereciendo unánimes elogios. 
La procesión 
Después de la Misa el Sant ís imo 
Sacramento, fué llevado proceslonal-
mente por el interior del templo. Cons 
t i tuyó uno de los números más gran-
diosos del homenaje tributado al Co-
razón Augusto de Jesús por el Apos-
tolado de la Oración de San Nicolás 
de Bari , al que felicitamos por la 
suntuosidad con que lo ha celebrado. 
Sea de un modo especial para el 
Director P. Lobato y la Camarera, 
señor i ta Teresa Noriega. 
C 0 R 5 C 5 K A 6 0 y 
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¿ N o sería para U d . un pla-
cer i n c o m p a r a b l e poder 
arrancarse de ra íz y con sus 
propios dedos, ese callo abo-
minable que le e s t á amar-
gando la vida? Pues ahora 
es tan sencillo, t an agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un 
f r a s c o de íñtZ&xone, pón-
gase u n a g o t a p o r t r e s 
noches consecutivas; meta 
el p ié en agua caliente; le-
vante el callo con la uña , y 
¡ fuéraf U n callo menos en 
el mundo y una p e r s o n a 
m á s a quien ffitUxone hace 
feliz. ¿ N o es és te el colmo 
de la sencillez y de la efi-
cacia? Por eso ffitEexone es 
c o n s i d e r a d o u n i v e r s a l -
m e n t e como u n a verda-
dera maravil la . 
A los pies 
de V ¿ 
L A C A S A 
D E L O B I S P O 
E l Hotel "San Luis" ha adquirido 
Ix casa exonde pasaban las tempora-
das ds invierno y verano aquellos in 
'ignes varcaes oue en siglo pa>;, 
do ocuparon el Obispado Católico de 
la Habana. 
E l Hotel San Luis no aprovechará 
ni los cimientos de la actual casa, 
pero, amante de todas las tradiciones 
cubanas, r e spe ta rá y aceptará ese 
nombre, y el nuevo y elegante ediñ. 
ció que en este terreno ha de le-
vantarse, se l lamará "La Casa del 
Obispo," dedicada exclusivamente a 
las familias que quieran gozar de las 
bellezas de Madruga, de su tempera-
tura fresca y agradable y de sus 
aguas maravillosas, como si estuvie-
ron en su propio bogar. 
_ Í 2 2 5 2 30 Jn. 
S e v e n d e , p o r m ó d i c o 
Varios tanques de riago, de easoll-
lia, camiones de una y media toneladas 
rrr l * Z"rra,s n¡ii'a fardar maderas, ca-
rros de tonrismo de uso y de oonocl-
oas marras, g-iiajíuas automrtvlles con 
Vr! ^ 1laril 23 Pasa.1""s, carros de arras-
ñu* ! mertia V te cincí> tonela-
S í r Prefunten Por Montenegro, Kspa-
l"V>;5,entre Príncipe y Canteras. 
5 . 30 Jn. 
r 
t i Sr. A b e l a r d o Q u e r a l t 
Gerente de la Fábr ica de Corscis 
« i r inon" 
Este señor ha saliót» en dirección a i 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-1 
gún nos ha manifestado, nueva maqui- I 
naria con el fin de ampliar su fabri-
¿ación, correspondiendo así a la ere- i 
cíente demanda de los conocidos ar. 
tico los de la marca "Minon". 
22550 g m. 1 
A l m a c é n y F á b r i c a 
d e M u e b l e s F i n o s L A M O D A " 
N e p t u n o y G a l i a n o 
L a m á s A l t a C a l i d a d y e l m á s R e f i n a d o G u s t o 
= V I S I T F . N U E S T R A E X H I B I C I O N — — 
En la Víbora. 
E l Conservatorio Vallvé. 
Nuevo centro de enseñanza -mí-
tica que abre desde hoy sus puertas 
en la casa de Concepción 35 de aque-
l la barriada. 
Se celebrará la apertura a las diez 
de la m a ñ a n a con una gran misa a 
toda orquesta. 
Durante el día 
Y un concierto por ia 
Dará comienzo a las o h ^ 
A Igual hora, y en Iq! ° f H 
E l Progrreso. de JeSÚ8 d6]8*V»¿ 
efectuará la repartición d ^ ! 
de la Academia de Músic- t pr% 
qués. CaReglau 
Habrá eran concierto. 
Por las alumnas de ia 
Acto Inaugural. 
De la Bolsa de la Habana. 
Celébrase a las dos de la tarde, se-
gún reza la Invitación que recibo, en 
su nuevo edificio social de Obrapía 
33, donde se fundó el Banco de Ca-
nadá. 
Dicba invitación, muy amable, la 
recibo del aefior Isidro oii 
Martínez, presidente de la * 
Espé rase que el expreSa(i,l8tlt,lclaí 
vea favorecido por elemento0 ^ ' 
merclo, de la banca y de ia \ ^ ^ 
Además de representación ^ 
das las clases de nuestra soci ^ % 
Resu l ta rá muy lucido. íá• 
Indice teatral 
Día de moda en Fausto. 
Y también en Campoamor. 
La novedad en el elegante teatro 
de la Plaza de Albear consiste en el 
estreno de EJ Aldeano en la tanda 
de las dnco y cuarto de la tarde. 
Se repite por la mche . 
A l final. 
Anúnciase la cinta titulada Enera 
del Remolino para la úl t ima tanda 
de Fausto 
En Payret, la grandiosa ^ 
bailo In maschera como h^l Xx 
Gaudenzi, el aplaudí*, tenor*?' 
Compañía de Rodríguez Ame '" 
Un estreno en el Nacional 
Trá tase de La venganza i , , 
Iffendo, comedia de Muño2 g*, ' 
cuatro actos, llena de situacioS " 
micas, divertidísima. 
Un éxito de risa. 
Según dicen los carteles. 
De la vida social 
La fiesta de la tarde. 
Un t é en el Casino de la Playa. 
Se ofrece en obsequio de dos be-
llas señori tas , Silvia Obregón y Mar-
garita Johanet, siendo ellas las úni-
cas encargadas de las invitaciones. 
Son éstas de rigor. 
Imprescindibles. 
Y la boda a las nueve y m\H 
la noche de la señorita María Ter 
Fueyo y el Joven doctor Ramón 
Se celebrará en el Angel. 
f i l t r o s 6 e a m o r y 
g a l a n t e r í c i f 
' ¿ e n t a s e x q u i s i t a s c r e a c i o -
n e s **31ores 6 e l ( T a m ^ o ^ V p 
HEt t e l t a s se l ) a n c o m b i n a * 
60 p r o d u c t o s n a t u r a l e s 6 e 
! a b s o l u t a ^ u r e c a * c o n esen* 
fe ias e x t r a i g a s h t l a s f i o * 
( tes m á s de l i cadas* 
H a b ó n . ( T o l o m a , ^ 
p o l v o s . T E x t r a c t o , § 
P e r f u m e r í a 
H o r a l i a 
m 0 n a d r í d . 
t r . l 
D r . L * R o d r í g u e z U f o ! 
e A 1 S » R A T I C O DE LA U i n T E R ^ l B A D , CIBUJAKO ESPE^ ' ' 1 
BEL l íOSI ' lTAL «CALIXTO GARCIA* 
Diagnóstico y tratamiento «e las Enfermedades del Aparato 
Examen directo rte lo1» r íñones, vejiga, etc. ^ 
Conanltaa, de 9 a 11 de la mañana , y de 3 7 media, » * T ^ 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - § 4 5 4 . 
L E C H E M A T E R N I Z A D A c r i a r b i e n a l o s n i n 0 S Ü 
s u n a c i m i e n t o . 
RIA5 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l " ' " ^ g í o 
U n a l a t a d e <* 
I n i 
Para Informes, Consultas y muestras, dirigirse a 
T H E H A R R I S O N I N S T l T U T E 
L A X O 
HA* 
' s a i 
I 1 
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SHARÍO DE L A Tf tñüiSA Jun io 2 8 de 1 3 ¿ o P A G I N A CINCO 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
^iiq recital, 
^ r e e ñ o r l t a Margot Rojas. 
^ a en la Sala Espadero. 
58 ^ n t i l pianista, alumna laurea-
^ fconservatorlo Nacional, Mzo 
^ ^ hle gala ^ BUS ^ i l l an tes fa-
a artísticas Interpretando a 
^ o v e n . Cll0PÍn' etC-
566 á muy aplaudida. 
! í L l l d o el programa, nümero por 
o tnvo que ejecutar como en. 
' ^ V preludio de Chopin y La dan. 
C0rl las ta^as d6 MaG 
& . ¿o el auditorio. 
f i é mención entre el mismo de 
ífioras Piedad S. de Maza y Ar -
118 Rosa Blanca Carballo de Ma i -
• f ; Javiera S. de Guerra. 
Pilar Martin de Blanck, Encarna 
A nublo de Saez Medina y Marga-
t j o r r i n de Manzanilla. 
Piedad M. de Rojas, Josefina S. V lu -
^ de Sariol y Luisa Colina de Ro-
^3 señoras Viuda de Dueñas, de 
Mompó y ^ Paetzold. 
' y Rafaela Serrano. 
Señoritas. 
alaría Elena NúñeZ, Piedad Maza 
írtela y María Teresa Glberga. 
* Ursulina Saez Medina, fifielta Ta-
L l e g a r o n l o s v e s t i d o s 
gle, Rosarlto Dueñas , Gloria Andreu, 
María Luisa Botet, Concha Giberga, 
María Josefa Lamarque, Consuelo 
Quesada, Amparito Núñez, Panclü ta 
Guerra, Fe Regó, Margot Paetzold, 
Rosa Lagomasino y Luisa Martín. 
María Luisa y Josefina Jorge, Fide-
l i ta y Elsa Krleghoff, Graciela,, Am-
paro y Guillermina Soto, A m é r i c a ' y 
Digna' Ramírez , Josefina, Mar ía y 
Carmita Col l y Teresa y« Cecilia 
Diago. 
María y Grazlella Lozano.; 
Encantadoras! 
Clara Oliveros, Nena Merino, Ma-
r í a Maza, Gloria Guerra y María Em-
ma Botet. | ¡|i W | | | 
Las señor i tas Morales, Casasüs y 
Citarella entre otras muchas, 
Y ya, por úl t imo, la adorable Mar-
got de Blanck, quien puso un ramo 
de rosas en manos de la señor i ta Ro-
jas» 
Ramo procedente del Jardín E l Fé -
nix que era una preciosidad. 
Para la concertista de ayer, tan 
inspirada y tan feliz, todo fueron con-
gratulaciones . 
Su profesor, el Ilustre Hubert dei 
Blanck, fué el primero en felicitarla. 
Sentíase orgulloso. 
Lleno de honda satísfaccUJn. 
Ya e s t á n a l a venta . 
Desde h o y p o d r á n admira r las 
s e ñ o r a s l a i n t e r e s a n t í s i m a colec-
c i ó n que acabamos de rec ibi r . 
Vestidos franceses. 
De u n gusto y una elegancia 
imponderables . 
De precios m ó d i c o s y de p re -
cios medianos, especialmente, ha 
l legado una can t idad excepcio-
na l . 
Y de modelos de a l ta f a n t a s í a . 
L l a m a r á n poderosamente l a 
a t e n c i ó n . 
C 5340 ld-28 lt-23 
VH YATE 
De MIamI llega hoy el yute ameri-
cano 'Marar' del multimillonario ame 
rlcano Cari Fischer, propietario de la 
fábrica de automóviles Stuzt y del 
gran hotel de MiamI. 
del ferry "Havana". 
HOMBRE A L AGITA 
Ayer tarde fué notificada la pol i -
c ía , del Puerto que desde los muelles 
de Atarés , donde se encontraba tra-
bajando había caído al mar un Jor-
nalero que no fué hallado apesar de 
los esfuerzos que se hicieron. 
RIÑAS 
Cari Antillas y Manuel Acuña fue-
ron detenidos por haber (sostenido 
una r iña . 
Ambos sujetos son tripulantes del 
vapor "Aganista,,. 
Alberto Pía, fué maltratado de 
obra a bordo del vapor americano La-
ke Daraga, por otro sujeto a quien 
no conoce. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Ruby, para Manzanillo, Ottar, 
para Caibarién, Lake Fischer, para 
Cárdenas, Alabat, para Cape Ait ien, 
! el a lemán Dione, para Puerto México 
y bergant ín español "Virgen del Mar'* 
para Barcelona. 
También salió el ferry de Key 
West. 
TTS GANADERO 
Procedente de Galveston se e s t á 
esperando el vapor ganadero Mlddle- . T 1 ^ 1 1 ^ n ^ e r o S a r res tó a 
,a *n . , Aniceto Gómez, vecino de Belot, y a 
mury que trae más de 600 cabezas de | Antonio Domínguez, 
ganado. 
vecino de Cam-
panario 40, por que r iñe ron a bordo 
Bodas de Julio. 
üna más entre las concertada», 
gg la de la señorita^ Clemencia Ca-
pablanca y el Joven Ricardo dé l a To-
"¿spuesta ha sido para el lunes 12, 
a las nueve y media de la noche, en 
la Iglesia Parroquial del Vedado. 
Hijo el novio de un amigo muy es-
timado, el señor Ricardo de la Torre 
y Huerta, que será el padrino de la 
ioda. 
Designados están como testigos por 
la'señorita Capablanca el señor V i -
cente Pardo, Jefe de Despacho de la 
Cámara de Representantes, los doc-
tores Rafael Nogueira y José M. Peña 
y el señor Gustavo Cuervo. 
A su vez actuará en calidad de tes-
tigo del novio su señor t ío, el ilustre 
Carlos de la Torre, mentor del mis-
mo en su dedicación decidida por las 
ciencias naturales.-
Serán también sus testigos el doc-
tor José Várela Zequelra y el señor 
Manuel Llerandi. 
Otro testigo más. ^ 
El general José Miguel Gómez. 
¡Legue con toda feMddadl 
Zoila Jorge. 
Estuvo ayer de d í a s . 
Recibió con tal motivo lá encanta-
dora señori ta muchas y muy hala-
gadoras muestras de afecto y simpa, 
t í a . 
Se vló muy festejada. 
Como ella se lo tiene merecido. 
Enrique FONTAJíULLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras miniatura, de pla t i . 
no; platino con brillantes; ónix y za-
firos. Tenemos la mejor colección y 
los modelos más nuevos. 
H I E R R O , GONZALEZ Y C O M -
P A R I A . 
OBISPO, 6 8 , Y O^REILLY, 5 1 . 
Viajeros. 
Siempre alguna despedida. 
El coronel Charles Aguirre y su 
distásjiilda esposa, Fredesvinda Sán-
cheĵ Vüfrhen hechos sus preparativos 
de viaje. 
Embarcan el gibado próximo, por 
latía de Key West, con dirección al 
Norte. 
Van con sn hijo Garlitos. 
iv'(^e seguirá viaje a Europa. 
A propósito de este simpático Jo-
ven, tan estudioso y tan inteligente, 
diré que acaba de ganar las oposicio. 
íes' de las asignaturas de Antropolo-
|ía y Derecho Romano en la Universi-
dad. 
Obtuvo Sobresallent*. 
O u e r t o 
E L ANSTELBUIC 
Procedente de Amsterdam, vía VIgo 
ha llegado el vapor holandés "Ans-
teldijk" que trajo carga general. 
E L CLDÍCHOCO 
Con un lanchón a remolque carga-
gado de carbón llegó el remolcador 
"Clinchoco/', que procede de Char-
leston. " ..^i^iaffiiy 
E L «COPEEA'» 
También de Galveston llegó ayer 
el vapor americano ''Copera" que 
trajo un cargamento de carbón m i -
neral. _Lia¿¿; 
E L L A K E 5IATTAT0 
Proceslente de Matanzas ha llegado 
el vapor americano Lake Mattato que 
conduce un cargamento de azúcar en 
t ráns i to . 
L A CITT OF B A I / m i O R E 
Procedente de Gulfport ha llegado 
el pailebot americano "City of Bal-
tfmore" que trajo un cargamento de 
fosfato. 
E L L A K E •<COííESüS', 
De Caibarién y conduciendo azúcar 
en t ráns i to llegó ayer tarde el vapor 
americano Lake "Conesus". 
E L L A K E « H E L E Í f 
E l vapor americano Lake Helen ha 
llegado de Cabañas con azúcar en 
t ráns i to . 
• Nueva temporada. 
De Zarzuela y de Opereta. 
Es la que viene organizando, con 
l̂iosos elementos, el maestro Vicen-, 
Está decidida para el día 9 de Julio 
^ inauguración en Payret con La 
! Plancha de la Marquesa, Juguete có-
^«P en un acto de Muñoz Seca, la 
r̂zueia las Corsarias y L a Canción 
Je la Baza, obra nueva en los carte-
les. E L «HEDÍA M A R I A CElSTUfA" * 
Ulflma ~ ,* ^ •, JS . -, ! Con dos Pasajeros de t ráns i to pa-
itíma producción del distinguido ra España . y carga general también 
•T conuco González Pastor. ; de t ráns i to ll^gó ayer tarde el vapor 
â música es de Lleó . [ e spaño l "Reina María Cristina" que 
seguirá viaje a Vigo y Corufla el 
día 30. 
En este vapor embarca el cuadro 
de pelotaris del Frontón . 
Además van en este buque los se-
ñores doctor José María Larrazabal y 
familia, Angel García, Ulpiano Peña, 
y familia Eulogio Cervera y familia, 
Ricardo Mosquera y familia, Ramón 
Rodríguez, Enrique González, Ricar-
do Vi l l ami l , Serafín García Josefa 
Cotero y familia, Luis Fernández y 
Aprovechado estudiante. 
El Joven César L . Sánchez. 
caba de alcanzar las primeras ca-
p!!.?01163 en sus exámenes de la 
fa*¡ltad de Medicina. 
Norabuena» 11 1 
Ue viaje. 
^ distingUido Compa5ero. 
6 trata del señor Alfredo Santla-1 famllia' Francisco González y señora, 
^ lector del Heraldo Commi-il ' Juan IzaTbide ^ familia, Manuel Cres-
^ Abarca ^ f í f r , ^ ^ í po y fainilia Antonl0 PulS Y señora, dn0 _arca mañana en viaje de ne- Juan Suárez y familia. Concepción Socios Para Nueva York. 
b e s a r á en plazo próximo. 
^ Judkins. ~ 
^ 16 espera hoy. 
4ei Jímable y competente manager 
srau ^ SeTnia retorIla del 
«er 89 716 obligado a empren-! beIenea J *amí"a ' Salvador 
1 WpM̂ ü. . * l Qonnrn Pilar Palomina a \ 
Padilla y familia, Miguel Abadía, Ma 
nuel pintado y familia, Vicente K i n -
delan, Carmen Loredo, Caslldo López, 
doctor J. Echevar r í a y familia, Geró-
nimo Díaz y señora , Angel Junquera, 
y familia, José Paca y familia, Car, 
_ , men López y familia, Antonio Pérez, 
¿el 1 Sebast ián Cabeza de Vaca, Luis Dañ-
a ren -  r  y i m i l l a , Solís, 
^ « P i t a d a m e n t e a Nueva York ^ S e ñ o r a Pilar Palacioa e y 
^abr 
otros. 
' o s o , •) 
J r o * * l i c o , } e s e l c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
R e i n a 3 7 . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
¿ l f o n s o x i i i 
^ c v c El mejor lugar para presenciar so ar r ibo , es en tos t a l -
w cones, t e r r a u y azotea del 
* 2 n T E L " M I R A M A R " 
^ mpo le sea sepando u n sitio por quedar y a pocos disponibles. 
4 i w p e r s o n a < T e | é f # A . 5 2 4 4 , 
IND. 24 j n a 6287 
L O S P O L V O S 
T E I N D E L Y S 
D A N U N A T E Z D E L I R I O 
ti 
I m p a l p a b l e s , a d h e r e n t e s , d i s c r e t a m e n t e p e r -
f u m a d o s , c o n s e r v a n l a f r e s c u r a d e l a J u v e n -
— t u d , e m b e l l e c e n y b o r r a n l a s a r r u g a s . — 
S e h a c e n e n v a r i o s c o l o r e s , p a r a t o d a c i a s e d e c u t i s , 
c o l o r b l a n c o , c o l o r c a r n e , c o l o r r a c h e l p a r a t r i g u e ñ a s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
De venta en? 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , Pra-
d o , 9 6 . 
" E L E N C A N T O , " Galiano y San 
. R a f a e l , 
C A S A D E ' m S O N , " OBISPO, 5 6 . 
A R Y S 
3 , r o e d e l a P a i x 
P A R I S . 
A P R O V 
1 
J S I T Ü i 
V e a n u e s t r a s e l e c t a c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s 
y c o m p a r e l o s p r e c i o s d e o t r a s c a s a s 
L A F I L O S O F I A 
o f r e c e e s t e v e r a n o u n m u n d o d e p r i m o r e s 
e n a r t í c u l o s d e v e s t i r 
D í a z , L í z a i n o y C a . 
Ñ o l a s p e r s o n a l e s 
3 \WVO DOOTOE 
Con la alta califleación de "Sobre, 
saliente'' acaba de obtener el t í tulo 
de doctor en Derecho Civi l el distin-
guido joven y aprovechado alumno 
de nuestra Universidad Naciolial se-
*ñor Joaquín Barroso. 
E l tribunal examinador, compuesto 
roor los doctores Antonio S. de Busta. 
mante, Francisco Carrera Jús t lz y 
Gustavo Tomeu, felicito al señor Ba-
rroso, por lo bien que desarrol ló su 
tema que trataba de la Escala de Pre-
sunciones en materia de "Autarquía 
personal". 
Sea enhorabuena. 
I n t e r e s a n t e ' 
p a r a l a s d a m a s 
La BELLEZA NATURAL PERMA-
NENTE se adquiere usando la mag-
nífica "CREMA MARAVILLOSA'" 
única en su clase. Aumenta la blan-
cura del qutis, haciendo que surja na-
turalmente, un admirable tono suave 
le; y que dura toda la vida, porque 
es natural y no ficticio. Para tener 
lincísimo rostro hay que usar la 
y fino que no hay nada que lo igua-
"CREMA MARAVILLOSA" 
(Marca registrada.) 
DepOslto Central: Galiano, 127 (se-
fior Martí). Puntos de venta: Hierro 
González, Palais Royal, El Encanto, 
La Casa Grande El Ifénlr, Fin de Si-
¡ glo. La Esmeralda (San Rafael 1) y 
Delgado y Mitldlerl (Manzana de Gó-
mez). 
C 5183 alt. 8t-18 3d-20 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O C 
P O T A S A 
S A R R Á - i 
— EN FARMACIAS 
A P R E N D A 
Por Correspondencia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA, TENEDURIA DE 
LIBROS, INGLES. Usted podrá apren-
der en los ratos de ocio. Usted apren-
derá algo práct ico, positivo, y estará 
preparado para disfrutar de la brí-
iiante posición reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea ano de! 
ellos. 
Nuestro departamento de ENSE-
ÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
está atendido por profesores pacien-
tes y tenaces, que prestan al alumno 
la m á s cuidadosa atención, hasta en-
tregarles su diploma. 
Escríbanos y le enviaremos cuantos 
detalles e informes solicite. 
Academia " R O Y A L , " San Migue!, 
86-88. Teléfono A-6320. Habana. 
G. 5039 alt. 1 0 t - l l 4d-13. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
¡Por fin ya llegó el 24! día de Sari 
Juan fecha memorable para las famLi 
lias que gustan que ese día según le-í 
yenda, San Juan bendiga las aguas* 
para luego tomar sus Baños de Mar, 
Nosotros complaceremos gustosos 
a todo aquel que necesitando bañarse 
desee un buen baño, o una hora de-
terminada del día, pues nada m á s 
fácil para nosotros, debido a l ex-
traordinario número de baños con que 
contamos y sobre todo nuestro lema 
es complacer. 
Así, si usted desea un buen baño» 
a la hora que le convenga, no pierda 
tiempo: pase a vernos; nosotros se 
lo reservaremos según su deseo. 
Nuestro espléndido servicio de gua-
guas, esperan a usted en Línea y Pa-
seo, Vedado, para conducirlor a l Bal -
neario. Nuestro teléfono es el r-1207. 
La especial cantina que este año he-
mos montado, dará a usted desde la 
t ípica f r i ta hasta los licores y dulces 
más exquisitos; el lunch bien servido 
dará a usted fuerzas después del ba-
ñ o . 
En trajes de baño, trusas, zapatillas 
finas y gorros, contamos con varios 
modelos y a precios a lo Carneado, 
23732 27 y 28 j n . 
G R A N F O T O G R A F I A 
I 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
De Nazco y Pérez , 
Precios económicos. 
Belasccaín, 34, altos del Teatro WH» 
son, esqHiina a San Rafael.-— 
Teléfono A-2711.^-Habana. 
A v i s o a l a s D a m a s . 
Hemos recibido la mejor y m á s ele-
gante colección de aros (esclavas) 
para el brazo en todos colores y sor-
tijas Onix. 
«LA GEISHA* 
Neptuno. 100- Habana* 
C5207 10d.-19 
E s u n a m a r a v i l l a - s e -
g ú n l a a u t o r i z a d a o p i -
n i ó n d e l a s d a m a s q u e 
!a h a n v í s t o - n u e s t r a n o -
v í s i m a e x p o s i c i ó n d e 
s o m b r e r o s d e t u l y p a -
j a d e I t a l i a 
T a n t o e n l o s m o d e l o s 
d e s e ñ o r a c o m o e n l o s 
d e n i ñ a , s e r e f l e j a n e l 
d e p u r a d o g u s t o y l a e l e -
g a n c i a s u p r e m a d e l a s 
e n c a n t a d o r a s c r e a c i o - " f f l A I S O N Y I O L E T T E " 
n e s p a r i s i n a s . M A R I A P. DE FERNANDEZ 
N E P T U N O 3 4 . T e l é f o n o 4 - 4 5 3 3 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d , i n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a l 
l a c a r t a . 
H o t e l " M I R A M A R " 
P R A D O Y M A L E C O N . 
E l H o t e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s m e s e s d e J u n i o , 
J u l i o , A g o s t o y S e p t i e m b r e . 
H a b i t a c i o n e s d e $ 5 a $ 8 . 
C A B A B L B n r T R E S T A U R A N T 
22444 «It, 22 Jni 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
Por cesar en el negocio se vende un establecimiento d© quincalla y 
Joyería muy acreditado en el mejor punto de la Habana. 
Tiene cuatro años de contrato y no paga alquiler. 
Para informes a los señores Iglesias y López, comisionistas y repre-
sentantes. Compostela 115, altos, casi esquina á Sol. De 8 a 9 a. m. y 1 
a 2 p. m. . 
No se admiten intermediarios. 
28 Jn. 
P A G I N A SEI5 U I A R Í G DE L A M A R I N A Junio 28 de 1 9 2 0 
raCTÁCÜLOS 
ROSA BLAJNCH 
ApIavdMa caracter ís t ica del teatro de la Comedia, que celebra mañana 
sa función de beneficio 
L A COMPAñIA DE RODRIGUEZ 
ARANGO 
TroTador" y ansio" 
Estas conocidas óperas fueron lao 
escogidas por el activo empresario 
Rodríguez Arango, para las funcieres 
de ayer. 
Bn la mat inée se cantó E l Trova-
dor, por la soprano María Pedroll, 
Margarita Gentile, José Inzerillo, An-
gelo Antola, Marta Melis, Vicenzo 
Ceccarelli y Fausto Bozza. 
Por la noche, Fausto, de Gounod, a 
cargo del notable tenor Giuseppe 
Gaudenzi, de la célebre soprano Emi-
lia Vergcri, del bajo Piccbi, del barí-
tono Antola y de Marta Melis, Mar-
garita Gentile y F . Bozza. 
En ambas funciones quedó muy 
complacido el numeroso público que 
asistió al rojo coliseo. 
Como en las anteriores representa-
ciones de estas obras, fueron entu-
siás t icamente aplaudidos los tenores 
Inzerillo y Gaudenzi, Marta Melis, el 
bajo Picchi y María Pedroli. 
Muy bien los maestros Guerrierl y 
Leotti en la dirección de la orquesta. 
Para esta nocbe se anuncia la fun-
ción en homenaje del aplaudido tenor 
Gaudenzi. 
Se can t a r á la ópera Bobeme, del 
maestro Puccini. 
t A C03IPA5IA RODRIGO 
En las dos funciones de ayer se 
confirmó el bril lante éxito obtenido 
por la compañía Rodrigo, que dcoiuó 
el sábado en el Nacional. 
En las obras Un drama de Calde-
rón y Amor a obscuras, que fueron 
a escena en la matinée, y en Mavi&nc-
la que ocupaba el programa de la 
función nocturna, fueron aplaucudísi-» 
mos los artistas encargados de i * i n . 
terpretación, sobresaliendo en el con-
junto la notable primera actriz süíío-
r i ta Rodrigo. 
Charlto Delbor, que in terpre tó es-
cogidos números de baile, obtu.o en-
tusiást icos aplausos. 
* * * 
NACIOJíAX 
L a compañía Rodrigo pondrá en es-
cena esta nocbe la tragedia en cua-
tro jornadas, original de don Pedro 
Muñoz Seca, titulada La venganza de 
Don Mendo, con el siguiente reparto: 
Magdalena, Luisita Rodrigo; Azo-
faifa, Adriana Robles; Doña Ramí-
rez, Emilia Roca; Doña Berenguela, 
Carmen Robles; Marquesa, Pilar Olí-
ver; Duquesa, Margarita D. Calvo; 
Raquel, Manuela Fuster; Ester, Elisa 
Cano; Rezaida, Margarita Abienzo; 
Aljalamita, Elisa Conde; Ninon, Elisa 
Sánchez; Don Mendo, Francisco Ro-
drigo; Don Pero, Felipe Cano; Don 
Ñuño, Arturo Navarro; Moneada, E . 
Vivas; El Abad, José Rico; Don A l -
fonso V I I , J . Rico; Bertoldino, Pedro 
L . La^ar; Clodulfo, Pedro L . Lagar; 
Tirona, Rafael Ros tán ; Don Lupo, J-
Carr ión; Sigiienza, José García; IVlan-
fredo, Juan Meliá; Ali-Tafez, Alberto 
Reixá; Don Lepe, Juan Vázquez, Don 
Gil, Rafael Ros tán ; Lorenzana, José 
Rico; Don Suero, Manuel Mart ínez; • 
Áldana, Alberto Reixá ; Don Gieto, N . 
N . ; Don Tirso, Rafael Ros t án . / 
A l final se p re sen t a r á la notable 
bailarina Charito Delhor. 
Precios que regi rán por función: 
Grillés con entradas, 15 pesos; pal-
cos con entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un peso 50 centavos; entra-
da general, un peso; delantero de 
tertulia, 60 centavos; delantero de 
cazuela, 40 centavos; entrada a t r t u -
lia, 40 centavos; entrada a cazuela, 
20 centavos. 
PAYRET 
Esta noche se celebrar? la función 
en homenaje del tenor Giuseppe Gau-
denzi. 
Se can ta rá la ópera del maestro 
Puccini, Bobeme, por Juanita l iaron-
des, Al ic ia Hat s i «r, Gi' '»erLe Gau-
denzi, Angelo Antola, I talo Pl-.cbil 
Mario Carboni, Fausto Bozza, G, I n -
ter ante, Vicenzo Ceccarelli y A . Com-
pagni. ; . , 
Dirigirá la orquesta el maestro C 
Giovanni Leot t i . 
• • * 
MARTI 
En la primera sección de la f a n ^ n 
de esta noche se pondrá ej. escena 
I 
E M I L I A V E R G E R I 
La soprano dramát ica que ac túa con tanto éxito en el Teatro 
Payret, canta exclusivamente para los 
D Í S C O S C O L U M B I A 
He aquí una lipta de algunos de sus discos que son ©1 más 
acabado testimonio de la magnificencia y versatilidad de su voz; 
C- 615 (El Barbero de Sevilla, Polonesa, 
(El Rey que Rabió, Romanza, 
C- 535 (La Viuda Alegre, Vals. 
(El Juramento, Dúo. 
C-797 (La Viuda Alegre, Canción. 
(La Viuda Alegre, Couplets. 
C-2057 (Geisha, Couplets de Mimosa 
(Canción Madrileña. 
C-2048 (La Divoroiada, Vals. 
(La Divorciada, Dúo. 
C.2049 (La Divorciada, Dúo. 
(La Divorciada, Couplets de Gonda, 
C-2050 (El Conde de Luxemburgo, Dúo. 
(El Conde de Luxemburgo, Couplets. 
0-2052 (El Conde de Luxemburgo, los besof 
(El Conde de Luxemburgo, Marcha. 
C-2055 (La Princesa del Dolar, Dur 
(La Paloma, Canción. 
C- 595 (El Dúo de la Africana, Jota, 
(El Bateo, Dúo. 
C 622 (El Terrible Pérez, Dúo. 
(El Molinlto, Couplets. 
C-623 (Niña Pancha, Pasa calle. 
(La Noche de Reyes, Jota. 
O-2054 (El Modelo Parisiense, Duík 
(El H ú s a r de la Guardia, D u a 
La colección completa de la Vergeri está en las páginas 76, 
79, 80 y 81 del Católogo General de DISCOS "COLUMBIA". No 
deje de oirlos. 
F r a o k R o b i o s C o m p a o y 
HABAIÍA. 
D o s C a s a * * 
T e a t r o N a c i o n a l O b i s p o y H a b a n a 
rado apropósito del notable pintor 
escenógrafo señor Zapata. 
ir ir i( 
COMEDIA 
Esta noche, E l Genio Alegre. 
La función de mañana es a b«-
La función de esta nuene us a uc-
neficio de la caracter ís t ica señora 
Rosa Blanch. 
Se pondrá en escena la comedia 
Faustina. * • ̂  
ALH AMURA 
En primera tanda, E l Doctor Gua-
bina. 
En segunda. La alegría de la vida. 
Y en tercera. En pos de los place-
res. 
• • • 
FAUSTO 
^anes de moda. 
seis y tres cuartos. La copa 
amargura, por Editih Robert. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. La da-
ma de compañía . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. La culpa ajena, por Monroe Sa-
lisbury. 
Mañana: Felices aunque casados, 
por Enid Bennett. 
• • * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, la cinta Habichue 
las por Charles Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Felices 
aunque casados, por Enid Bennet. 
Y para las tandas de las tres y 
^ , „ cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
. ^ l ^ ^ ^ l i l ^ f / ^ I í ! cuarto. Una mala mujer, por Alice 
Brady. 
Mañana : La misteriosa Miss TeriOj. 
por Bil l ie Burke. 
nueve y tres cuartos se pasa rá la in 
teresante cinta en seis actos titulada 
Fuera del remolino, por la genial ac-
triz Margarita Clark. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Paramount p re sen ta rá la s impáti-
ca actriz Vivían Mart in en el drama 
en cinco actos titulado Viviette. 
* * * 
IÍIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la nochs. 
La luneta con entrada cuesta diez 
! centavos. 
Para hoy se anuncian el episodio 
RIALTO 
s'BT ep 'soji s-bt sp s-spui^ sui u g 
cinco y cuarto, de las siete j media y , tercero de E1 terror ^ la Sierra pcr 
de las nueve y tres cuartos, se exhi- Perico Metralla; Benitin y Eneas, Má 
birá la cinta Los millones del necio,, ^ atentada. La agonía del canto 
interpretada por el notable actor Tom J la cinta c6mica La escapada> 
Moore. . • * * 
En las tandas de las dos, de las i 
cuatro de la? ocho y media se pro- | VERSALLES 
La Chuiapa, 
En segunda, do".-1: i a Liga de Na-
ciones y La Señori ta 191S. 
Para m a ñ a n a se anuncia la eporeta 
del maestro Luna titulada E l Asom-
bro de Damasco. 
En breve, estreno de Las Corsa-
rias y de E l capricho de una reina. 
ic ir ir 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y med^a, la 
película A l Aldeano, por el noí-abie 
actor Warren Kerr igan. 
En los demás turnos se pasa rán el 
episodio 11 de la serie E l peligro de 
uu secreto, por Pearl White; los dra-
mas La temerosa de la luz y E l timo 
del amor, esta ú l t ima por Edi th Ro-
berts; las comedias Equivocación 
afortunada y E l novio pródigo y Re-
vista universal número 42. 
Para el próximo jueves se anun-
cia el estreno de la cinta La melodía 
macabra, por el notable actor Mon-
roe Salisbury. 
Y en breve las siguientes produc-
ciones especiales: E l derecho a la fe-
licidad, por Dorothy Phil l ips; La 
Virgen de Stambul, por Prisoiha 
P o r q u e ? 
r o m 
i u II ii 
Dean, y De la cumbre'al abismo o Los 
esposos ciegos, por Francelia Behin-
ton y el Conde Von Stroheim. 
if, if. if 
E l DEBUT DE L A COMf A f i l A DE 
LLEO 
Ya está determinado el programa 
para el debut de la compañía del 
maestro Lleó. 
La fecha del debut, como hemos 
anunciado, será el viernes 9 del pró-
ximo mes de Jul io. \ 
E l maestro Lleó, deseoso de ofre-
cer al público habanero algo que es-
té en armonía con lo que és te mere-
ce, ha puesto gran interés en prepa-
rar el repertorio y seleccionar perso-
nalmente los artistas para su com-
pañ ía . 
En la noche de la inaugurac ión dé 
la temporada se pondrán en escena 
tres obras nuevas: La plancha de la 
i Marquesa, juguete cómico en un ac-
¡ t o ; Las Corsarias, zarzuela cómica un 
un acto, l ibro de J iménez Parada, 
música del maestro Alonso. (De esta 
obra, que ha alcanzado ínás de dos-
cientas representaciones en Madrid, 
tomó el maestro Penella una de las 
principales escenas y la ¿rasladó sin 
modificación alguna á su revista E l 
Para í so Perdido). Y La Canción de 
la Raza, libro de González Pastor, el 
inspirado autor de Ave César . 
La Canción de la Raza, ú l t ima pro-
ducción del maestro Lleó, es una re-
vista de nuevo corte, y su música ne-
tamente de ambiente hispano-ameri-
cano. 
Esta obra fué escrita por sus au-
tores en la Habana. 
La Canción de la Raza será pre-
sentada con lujoso vestuario y deco-
yectará la magnífica cinta en cinco 
actos titulada E l Huracán , por el no-
table actor Louis Bennison. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media se proyectarán pel ículas 
cómicas . 
Mañana, martes, estreno de la bella 
cinta en cinco actos titulada La aven-
turera, por el notable actor Ju l i án 
Eltinge. 
El jueves, otro estreno: la película 
en cinco actos titulada La falsa ca-
pitana, por Madge Kennedy. 
• • • 
R O T A I 
En la primera tanda se pasa rán 
cintas cómicas . 
En la segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 12 de E l caso Cár-
ter, titulado E l pol icía-rayo. 
En tercera, el drama en ocho actos 
Amapola, por Norma Talmadge. 
En la cuarta, Casaimento a prueba, 
en cinco^ actos, por Constance Ta l -
madge. 
Mañana : Razón por qué. La ven-
ganza del torero y E l caso Cá r t e r . 
Pronto, Los bandidos sociales o Un 
millón de premio, por L i l i i an Walker. 
En fecha próxima se i n a u g u r a r á 
el teatro Verd ín , situado en Coasula. 
do y Animas. 
¥ ¥ 
LARA 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
r án cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, E l hijo del 
guardafaro, en cinco actos, por Char-
les Ray. 
Y en tercera. La sonrisa de M i -
raudy, en cinco actos, por Vivían 
Mar t in . 
it^t.it 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho yde las diez, la 
cinta Calibre 44, por el intrépido ac-
tor Tom M i x . 
En las tandas de las dos, de laa 
cuatro, de las seis y de las nueve, ia 
creación de Max Linder, Petit Café. 
E l sábado 3, ú l t ima exhibición de 
la cinta Los Miserables, por Wi l l i am 
Farnum. 
En breve, estreno de la serle Co-
razón de león, en quince episodios. • • * 
M A X I M 
En la primera tanda se exhibirán 
pel ículas cómicas . 
En la segunda, dos cintas cómicas 
y el sexto episodio de E l peligro dn 
un secreto, por Pearl White. 
En tercera, Lolita, por la Bel l in-
cione. 
Pronto, La nueva aurora, se/le en 
16 episodios, por Renée Navarree, y 
Codicia ,en catorce episodios. 
ir ir ir 
MARGOT 
Continúa actuando con gran é i i t o 
en el teatro Margo t el ilusioni-jta 
chino L i Ho Chang. 
Para esta noche se ha combinado 
un interesante programa. 
Mis Olivia Zenor se presentara en 
E l baño de la ninfa. 
WBLSOJÍ * * * ^ P ^ l f O T ! 
En las tandas de la una y de lao 
En el cine Versailles, de Santos y 
Cada uno de los i ; 
grados negros y l0s 
i de copiar repre. 
sentan la Perfccci¿n 
en Láp iz en su mas 
alta calidad. 
\ T 3 L V E i 
Láp iz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di. 
ñe ro que se invierte. 
American Lead Pencil Co. 
Quinta Avenida 220 
NuevaYork,E.U. A. 
e Inglaterra 
Artigas, situado en la Víbora 
hiben diariamente nelípni:,* 1-
teresantes. ûy ^ 
Continúa en la Página diez 
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O B J E T O k A M i 
L a S e c c i ó n H . 
í ? E L A í ? C O A I M 3 2 . HABANA. 
EMTRE. b. RAFAE.LY 5.MIGUEL t e l . A . 4 6 8 2 . 
E v í t e n s e W o S e s t i a s 
c o n l a s 
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , M a t a s y 
Usando LA PASTA STEARNS los hará 
salir de sus cuevas en busca de aire 
libre y de agua y morirán afuera. Este 
exterminador es seguro y econo-
mizará dinero, tiempo y molestias. 











Cajeta de 2 ornan 
Cajeta dt 15 ornas 
ntcroK «isrr «r _̂Í2> ra trn ñor I k 
Para evitar imitaciones busquese ¡afirma 
del Presidente. J. J. KEARNEY en cada cajeta 
de Pasta para ratas y cucarachas. 
C o o p é r e s e c o n l o s v e c i n o s p a r a e v i t a r q u e se 
p r o p a g u e n e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , usando 
L a P a s t a E S é c t r i c a d e S t e a r n s 
Oevolvefemos e l Dinero a l no Satisface (D 
C A M P O A M O 
H O Y L U N E S , E S T R E N O : 
" E L A L D E A N O " 
P O R 
W A R R E N K E R R I G A N . 
J u e v e s I o . E s t r e n o : L A M E L O D I A M A C A B Í 
S á b a d o 3 . P O R E L H O N O R D E S U P A D R E * 
D í a 1 2 . L A R U E D A D I A B O L I C A . 
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i A m é r i c a d e l S u r 
COLOMBIA 
f'iTor de Sanios Chdcano 
E ^ r t o r Laureano García ©rtlz. 
® Carác te r de Ministro de Rela-
eiisU S e ñ o r e s de Colombia d ln -
c l ^ l Ministro de delaciones Exte-
gi6 al Guatemala el sigulenta 
^e,isa^k mayo 22 de 1920. 
Wf3^: de Relaciones Exteriores. 
Ministro o« Guatemala. 
«mbre del Gobierno y pueblo 
^ ^ b i a í o s e n r o m e solicitando del 
^ . Gobierno de Guatemala, por 
Vjefe d^c:r10 conducto de vuestra Ex-
f'dlS^ nue al juzgar 3 a conducta 
(.elencia, i señor Santo3 Chocano 
P ^ T . r ™ en el ánimo levantado 
PrCVÍ Gobierno los dictados :e Ja 
íe 6 «Ha tan propios -leí corazón 
^ ' benemérito país, y tan indica-
.de^sf tarse de un Insigne poeta 
¿0» ai 
fe 2 í o ' r e s p e t u o s o servidor. Vuestro resi 
R i n i s t r o de Relaciones Exteriores." 
I - i , Ministro del Perú en Bogotá dió 
I ¿ac ias a la Cancillería colom-
i F ^ f en ol siguiente oficio: 
K ¿ c i ó n del Perú en Colombia, 
í ¿ S á - mayo 23 do 1920. 
cpñor Ministro: . ¿>. , . 
¡ S profunda complacencia he leí-
, . i hermoso dosnacbo cableprafi-
' ^ fi riddo ñor Vuestra Excelencia 
^ C? S e n t í s i m o señor Ministro de 
2, i l íones Exteriores de Guatemala, 
Relaí " i a l intercede Vuestra Exce. 
fVia en favor de mi compatriota, el 
S e poeta José Santos Cbocano. 
I" uoribre del Gobierno y pueblo de 
Colombia 
tío comprendido Vuestra Excelen-
alie ante la amenaza que se cíer-
1 sobre la vida de un glorioso vate 
"Lricano, corresponde a la nación 
Jolorabiana, que siempre marchó a 
i vangardia en el movimiento inte, 
íectual y literario de nuestro Contú 
nente. levantar su voz en demanda de 
Plemencia. Actos como este, en el 
cual ha puesto Vuestra Excelencia 
ei goiio de sn elevada mentalidad y 
|e su generoso espír i tu contribuyen 
fortificar la solidaridad moral de 
la América española y patentizan que 
la fraternidad de estas Repúblicas no 
es ya un vano concepto nisuna aspi-
ración confusa, gio una realidad v i -
viente y activa. 
Me lie apresurado a comunicar a 
L Gobierno el texto del referido ca-
blegrama; y estoy seguro de inter-
pretar los sentimientos del corazón 
peruano al anticipar a Vuestra Exce-
lencia y por su respetable conducto 
al Excelíntísimo señor Presidente de 
.la República, la expresión de la In-
tensa gratitud con que el Gobierno 
y pueblo de mi Patria contemplarán 
la-fispontánea y gallarda iniciativa 
de la Cancillería colombiana. 
Aprovecho la oportunidad para pre-
sentar a Vuestra Excelencia, señor 
Ministro, el testimonio de m i consi-
deración más alta y distinguida. 
Enrique A. Carrillo. 
A l Excelentísimo señor don Laurea-
no García Ortiz. Ministro de Rela-
ciones Exteriores. E. S. D. 
CATASTROFE EN BARRANQUtLLA 
"E l D ía ' , de Barranquilla. fecha 5 
del presante, da cuenta de la siguien-
te horrorosa tragedia: 
"Bajo la más dolorosa impresión 
hacemos el relato del trágico suce-1 
so que se cumplió esta m a ñ a n a en 
la carretera de Galapa. 
Los Hermanos Cristianos organiza, j 
. ron para hoy un paseo camn^tre con i 
los alumnos del colegio ' B i f f i " que i 
roge/itan, y ese día que consagraban 
a saludable recreo, se ha convertido 
en fecha luctuosa y ha llenado de 
consternación a esta ciudad. 
Iban varios automóviles. Marchaban 
en el primer carro, guiado por el cho-
fer de don José Víctor Dugand, el 
Reverendo Hermano León, superior 
de los Hermanos Cristianos, el Pa-
dre Evanno, Capellán de la Comuni-
dad, y los niños José Víctor Dugand 
R., Pedro Rosado. Alberto Angulo, Ra. 
món García, Ernesto Calvo, Roango 
Abello y Raúl Abello. E l chofer lle-
vaba el carro a una velocidad dema-
siada, y es fama que así andaba ca-
si siempre, por lo cual se le habían 
impuesto multas; y al virar en la 
primera vuelta que se encuentra 
a la salida de la carretera de Gala-
pa, a seguida de los Moslíos, el ca-
rro perdió el gobierno y dió un vuel-
ta sobre sí mismo, aplastando y ma-
gullando a sus ocupantes. 
E l señor Carlos Altamer, chofer 
del carro que seguía , al volcado, co-
rr ió a auxiliar a les pasajeros y le-
vantó al niño Dugand y a Pedro Ro-
sado, éste ya muerto. Al niño Du-
gand se le t ras ladó a ta Clínica de 
los doctores Midleton y Erown y allí 
se le apreció una fractura en el bra-
zo izquierdo y otra en una costilla 
del mismo lado. . 
E l chofer, Julio Flórez, quedó 
muerto y también el Reverendo Pa-
dre Evanno;, el Hermano Lsón falle-
ció quince minutos después de ha. 
j ber ingresado a la referida Clínica, 
i El niño Alberto Angulo, lujo del 
doctor Antonio J. Angulo, fué l le-
! vado a su residencia y se "ae apre-~ 
| ciaron varias contusiones en el cuer-
; po y algunas heridas en la cabeza. 
I pero • no de carác te r grave. 
! E l niño Ramón García, de Ciéna-
ga, sufrió una profunda herida cer-
i ca del maxilar derecho 7 graves des-
I garraduras de los tejidos de una rder-
j na que le dejaron en descubiorto par-
' te de la tibia. 
Los niños Calvo y Abello, resulta-
ron con lesiones de poca gravedad 
afortunadamente. 
El niño Pedro Rosado era hijo de 
don Ezequiel Rosado, jof? fío la ca-
sa Megollón, de esta ciudad. 
Escrito lo anterior b?mos obtenido 
más detalles de la tragedla. 
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F A B R I C A D O P O R 
i 
S h o e C b m p a n y 
a t . L o u i d . U . S . A . 
( bre y la fumigación de los trenes pa-
I ra evitar que lleguen zancudos al Va. 
( l ie . En cuanto al origen de la fiebre, 
| dice el doctor García Medina, viene 
| de fuera, pues en ninguna parte de 
i Colombia hay foco endémico de fie-
¡ bre amarilla, como tampoco lo hay 
i en P a n a m á ; la fiebre ha venido de 
' ios puertos del sur como s u c e d í pn 
i 1915. La Direccidu Nacional de Higie-
' ne no accedió a levantar todas xas 
restricciones que hay en Tumaco 3 
en Buenaventura para buques proce-
dentes de los puertos del sur, a pesai 
de que los informes oficiales dicec 
que la fiebre amarilla ha cesado ec 
Guayaquil. 
Desgraciadamente los dos oasoa 
presentados en Buenaventura confir-
man las sospechas de la Dirección 
fie Higiene y por ello ha adoptado ess 
conducta previsora. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A P R I M A F I J A 
Capital y R e s e r v a s . . . . . . . S 1.048,917.49 
Depósitos de garantía en la Ha-
cienda S200,000 
Indemnizaciones Pagadas . S 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
OFICINAS: MERCADERES 23 (ALTOS.) CORREOS: APARTADO 96ft. 
i Esta compañía asegura contra ACCIDENTES DEL TRABAJO, DíCEN. 
DIOS T IftARlTIMOS (buques y mercancías) bajo tipos de primas tan eco-
nómicos como pueda aplicar otra Compañía. Las garant ías que ofrece "E l 
Comercio," son ciertas, verdaderas y demostrables, así como la exposición 
fle su situación financiera, fuerte y clara, y haberse pagado íntegramente 
j^l capital en circulación. 
Las Reservas efectivas de esta Compañía, representan más del 75 por 
ciento del capital desembolsado. 
MANUEL OTADUT. 
LDO. LORENZO D. BECI, Presidente. 






E l automóvil al deslizarse fué a 
chocar contra el árbol de acacia que 
se encuentra después del último kios-, 
ko, se levantó su parte delantera co-
mo un caballo que se pone en dos j 
patas, quedando la llanta de una rué-1 
da estampada en el árbol hasta una l 
altura como de dos metros. Los quej 
presenciaron el accidente dicen que j 
el carro al tomar esa posición j i r ó ' 
bruscamente lanzando a uuos fuera 
y magullando otros. 
E l Inspector segundo municipal, 
don Víctor D. Buitrago, se t ras ladó al 
lugar del accidente en el automóvil 
de la Policía, puesto a sus órdenes, y 
acompañado del Médico Legista doc-
tor Martínez, procedió al reconoci-
miento de las víctimas. E l padre 
Evanno mur ió por fractura de la 
columna vertebral, desnucado, y el 
chofer sufrió fracturas cerebrales 
que le' dejaron ins tan táneamente 
muerto. 
En ese árbol de acacia habían ocu-
rrido anteriormente dos choques con 
accidentes graves; pero ninguno co-
mo el que hoy ha llenado de conster-
nación a Barranauilla. E l Inspector 
segundo municipal ordenó inmedia-
tamente quitar ese estorbo de la vía, 
sin el cual no tendríamos tantas des-
gracias que lamentar, pues el desli-
zamiento del vehículo habr ía concluí-
do por un choque contra el cercado 
inmediato o caída en una cuneta, 
siempre de consecuencias menos gra-
ves." 
FERROCARRIL DE PUERTO WTL-
CHES 
Publicamos a continuación dos te-
legramas cruzados entre el Presiden-
te do la República de Colombia y el 
General don Benjamín Herrera acer-
ca del problema existente en el fe-
r rocarr i l de Puerto Wilches. Creemos 
que el contenido de los dos telegra-
mas ilustra suficientemente sobre la 
materia. Los despachos son estos: 
Barranquilla. mayo 7 de 1920. 
Excelentísimo Presidente República 
y señor Ministro Obras Públicas. 
Bogotá. 
Siempre he creído nuestros ferro-
carriles deben pertenecen a Nación, 
pero añte adverso resultado esfuerzo 
para construcción del de Puerto W i l - ! 
ches, y ante urgentísima, inaplazable 
realización, estimo deber patr iót ico 
xmir mi voz a la de quienes, en nom-
bre del laborioso, abnegado pueblo 
santandereano piden traspaso obra a 
Departamento, a efecto defender su 




.Bogotá, muyo 11. 
General B. Herrera. 
Barranquilla. 
Traspaso ferrocarril Puerto W i l -
ches no puede efectuarse antes de 
que se haya pagado precio rescisión 
contrato y antes de que Gobernador 
Santander haya cumplido convenio 
de clavar Jos rieles que dejó la Com-
pañía, para lo cual recibió del Go-
bierno ciento veinte mi l pesos ($120 
mil ) en bonos de deuda interna. Des-
de principios del año pasado cele-1 
bramos ese convenio en Puerto W i l -
ches, y esperábamos que para estos 
días la extensión del ferrocarril es-
t a r í a doblada, bastando esos rieles 
para otros veinte (2Í0) ki lómetros. 
Así el creció ki lómetro que es hoy 
la monstruosa suma de setentai yí 
cinco mi l pesos por cada uno de los 
veinte (20) ki lómetros construidos, 
habr ía bajado a cuarenta y cinco m i l ' 
(45,000) para los cuarenta (40); y 
abrlgjbamos la esperanza de cons-
t ru i r las cuatro (4) leguas, restantes 
hasta Puerto Santos, de modo que', 
Santander tuviera pronto el trayec-
to más importante de su ferrocarril , 
después de lo cual podría pensarse 
en grandes operaciones financieras, 
difíciles y aun peligrosas en todo 
tiempo y mucho más ahora. Pago 
precio rescisión se hará , sin embar-
go, en estos dos meses, y entonces 
se resolverá lo del traspaso con es-
pecial in terés por el Departamento 
y por la Nación. Contesto su reciente 
telegrama y salúdolo atentamente. 
Marco Fidel Snárez. 
L A FIEBRE AMARILLA EN BUE-
NAVENTURA 
Varios periodistas solicitaron del 
doctor Pablo García Medina, Direc-
tor Nacional de Higiene, á lgunos in-
formes sobre la aparición de la fie-
bre amarilla en Buenaventura y su-
minis tró los siguientes: 
E l Inspector de Sanidad del Pací-
fico, comunicó con carác ter urgente 
la muerte del señor Alberto Racines, 
ocurrida en la noche ' del 22 de ma-
yo y producida por la fiebre amari-
lla. Ese mismo despacho comunicaba 
que había otro enfermo sospechoso. 
Inmediatamente se le ordenó pusiese 
en práct ica el Acuerdo número 24 de 
la Junta Central de Higiene sobre 
profilaxis de la fiebre amarilla; que 
pusiese bajo toldil lo todo enfermo de 
fiebre y activasí» la inspección de los 
casos para destruir todo foco de zan, 
cudos. Fué aumentado el cueipo de 
policía sanitaria de ese puerto; se 
pidió por cable al Agente Postal en 
Panamá el envío inmediato de petró-
leo para la fumigación. Se han dic-
tado las providencias como si se tra-
tase de una verdadera epidemia; se 
ordenó la cuarentena en La Cum-
U t i l p a r a l o s R e u m á t i c o s 
Acabamos de. recibir jueguitos de cuarto asaeri-
Canos, en color gris y marfil, a precios reducidos. 
^ P a í a í s R o y a l , de A n d r é s Cas t ro y Ca. á n g e l e s n ú m . 1 4 , 
T e l é f o n o . A - 7 4 5 1 . 
A n á l i s i s d e O r i n a 
L A B O R A T O R I O S 
B L U H f f l E - R A M O S 
C. 5307 alt 3d.-26. OL 4929 10d..f. 
Sr. Preparador de la Li t laa efer-
vescente Bosque: 
voséente Bosque: 
Con verdadero gusto me Interesa 
f darle el testimonio de mi reconocl-
cida gratitud por haber recuperado 
la salud que desde hace tiempo tenia 
perdida. Me han bastado cuatro iras-
cos de su Li t ina para haber desapa-
recido los dolores reumáticos qle te-
nía y además el ácido úrico que en 
gran cantidad eliminaba por la orina. 
Ante este regocijo de enconti «.rmc 
bien, cumplo con un deber de mi 
reconocimiento a su valiosa prepa-
rac ión . 
De usted atentamente 
E . G. PEREZ, 
eje.1 Los Palos, Septiembre 20 oe 
1906. 
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¡ V I E N E ! 
V e a l o s P e r i ó c & o s 
d e l V i e r n e s , J u K o 2 , 
e n e l l o s e n c o n t r a r á 
u n a o f e r t a e s p e c i a l . 
[ U n c u p ó n d t 
A h o r r o s ! 
L o K t a es 
d e k v a c a 
BRAMO ^ 
^ e G n d e n s a d a | | 
C í a L ibby , M e . Neill & Libby, de Cuba 
HABJUSTA 7 SANTIAGO RE CUBA 
S a n I g n a c i o 8 7 . T e l é f o n o A - 0 6 1 0 . 
F O L L E T I N 1 
RICARDO LEON 
A REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A l 
(QUINTA EDICION) 
OJlta Belio"1 *n la librería de José Albela, 
^coaía, ag-B. Teléfono A.3893. 
Habana) 
CORNADA PRIMERA 
^ VIDA DE U N DISCRETO 
i 
Son . 
T de SaJu?, de la noche, de la no-
íiP so^rLi5117653^- El año viejo ex-
;ino qu* mente' como ]n buen an-
•1 ? " i rUr0 desPi(le del mundo sin 
>Lhorizont« E1 año nueov itsoma en 
¿eA*nte ' * su cara bobalicona. se-
Wluna iip',. c?.r:i blanca y redonda <J< 
.y otro, • \,n »al10 canta a lo le áí.*' otro'ó ' V,n 8a110 canta a lo le-j ^ a d a^.fa.nos le responden en la 
'¡i a brisT , -^^'a oopiosamente; la 
jaJ3118 casa* od(í la ^edia noche metió 
.«í? Poco «o5 ,líi senté moza que hasta c-n ja 
P e K estas canes en son de 
4lde Jota* t •<?1nse las «¡"mas caden-
j»nt do la* r T 1 lancicos. el agudo pun-
•nte de ins:Dandurrias, el rasírueo va-
JS guitarras. Sólo una terca 
zambomba, no lejos; de ral puerta, pro-
fana el grave silencio con su monóto-
no ronquido. 
Heme aquí esta noche, en mi estan-
cia, al calor de la encendida chime-
nea, sepultado en mi enorme sillón 
cuero, acompañado de mis libros, mis 
viejos muebles, mis colecciones de ar-
te y mis recuerdos familiares. Estoy un 
poco triste, un mucho pensativo. Gus-
tando la dulce y sabrosa comunión de 
mis propios pensamientos, opio y de-
leite de la voluntad, me ha sorprenci-
do el canto de los gallos, escuchando 
en el blando sosiego de la noche la sua-
ve respiración de mi alma. 
Me bailo en el mismo sitio, en la 
misma postura que hace veinte años, en 
tal día y a tal hora. MI vida ha res-
balado con 'secreta mansedumbre. Mis 
cincuenta años son tan serenos, apaci-
bles y melancólicos como los treinta que 
entonces cumplí. He pasado de la ju-
ventud a la madurez sin darme apenas 
cuenta de ello, y veóme ahora a las 
puertas de la vejez, sin más mudanzas 
que unos mechones blancos en mis ca-
bellos y unos recuerdos más en mi co-
razón. 
INoche vieja; noche de remembran-
zas y meditaciones | noche propicia a los 
exámenes de conciencia: quiero, en tu 
soledad y en tu silencio amigos, evo-
car de nuevo mis años pasados y ofre-
certe mis melancolías de viejo solte-
rón y sentimental! 
/ H 
Pues, (íefior. yo vengo a ser lo que 
llaman un pobre hombre, tan cándido. 
tan de buena fe, que h* llegado ¡i ser 
viejo sin dejar <':e ser muchacho. Dicen 
que toda persona, a despecho de su 
exterior estampa, lleva dentro de sí otro 
ser distinto,- una especie de imagen vi-
• va de su espíritu, que casi* nunca es-
tá en armonia con el rostro. Unos por 
' naturaleza y otros por imitación, lle-
vamos en las entrañas un huésped, un 
•'yo»' parásito y extraño, que suele ju-
gar con nosotros y ponernos en gra-
ciosos lances. Segfin cierto orador, los 
españles, aun los más radicales y mo-
dernísimos, llevamos un fraile dentro; 
y cuando pensamos y hablamos, se aso-
ma a las nijas de los ojos la imagen 
de ese fraile, sonriendo burlonamente 
bajo su capucha. Pero, aparte esta opi-
nión, es cierto que existe tal doblez 
psicol6gicav Quien, lleva un diablo so-
carrón y atrevido que no le deja vivir 
en paz; quién, un zorro astuto y pru-
dente que le avisa con sutiles gruñi-
dos de toda inadvertencia; éste, un Qui-
jote que se le monta en las narices de 
cuando en cuando, y estotro un San-
cho Panza muy cómodamente reposta-
do en sus alforjas. Hay quien, más am-
bicioso, lleva en su seno toda un arca 
de Noé, con su diversidad de alimañas, 
y esos ya son locos rematados o ge-
nios no comprendidos. Se suele juzgar 
por el rostro, que es cabalmente lo más 
embustero de nuestra persona. La cara 
es antifaz del alma, y pocas veces su 
espejo y retrato. 
Sujeto yo también a este urleaco des-
tino, llevo dentro de mi un ente ex-
traño y versátil, una criatura viva y 
caprichosa, que no me permite ser hom-
bre de pro. Mi situación respecto de él 
es la del padre bonachón que se pres-
ta dócilmente a los juegos desconside-
7,1 « • d e sn infante, quien abusa más 
de la cuenta, escalando las paternas es-
paldas y colocando íu la grave cabeza. 
del autor de sus día» una montera de 
papel. 
Ademfis de ser por dentro un niHo, 
soy. Por añadidura, algo poeta. De ni-1 
ño y de poeta tuve siempre l a curio-
sidad, la imaginación y la ternura. 
Cuando comparo atentaraente' las épo-
cas de mi vida, en todas me encuentro I 
igual: mis sentimientos apenas han te-
nido evolución: niño nací y niño tengo ! 
( e morir. Hasta en el fondo de mis 
faltas hallo "un no sé qué" de candor 
y buena fe. 
He sentido grandes ambiciones, de-
seos implacables, ansias tormentosas de 
algo superior y divino, ideales caballe-
rescos y heroicos; pero en mi vida se-
dentaria hubo siempre más fantasía que 
pasión. Amigo del ocio, ce las comodi-
dades, de los placeres domésticos, pe-
rezoso a ratos y a ratos egoísta, he 
soñado más que he vivido. Gocé por 
dentro vidas innumerables; recorrí en 
sueños todo el mundo, agotando a ve-
ces el deseo, sin llegar al punto del 
placer. 
No he tenido apenas juventud. Mi v i -
da, hasta la reciente pérdida de mi ma-
dre, ha si-,;o tranquila y mansa: una 
existencia conterplativa, sin sobresaltos, 
luchas ni asperezas. Mis únicas pasio-
nes han sido la pasión de los libros, la 
pasión del arte; mis batallas fueron to-
das interiores; mi fantasía ha volado 
libremente; pero mis pies han estado 
quietos y mi corazón ha interrumpido 
pocas veces su ritmo sosegado. 
Mi naciente vejez está oreada por 
un soplo penetrante de poesía melan-
cólica; mis emociones no han perdido 
un ápice de su frescura y novedad. 
Contemplo la vida con la curiosidad de 
antaño, cada día halló nuevas y de-
licadas sorpresas. Mi existencia monó-
tona, ce abeja epicúrea; esta vida se-
dentaria, que haría morir de tedio a 
un hombre vulgar, está llena para mí 
do emociones y de matices. 
Sin ser hombre muy rico ni podero-
so, tengo lo suficiente para satisfacer 
holgadamente mis gustos y rodear mi 
persona de comodidad y regalo. Todo 
respira en mi casa paz y sosiego, lim-
pieza y gusto, no reñido todo ello, cier-
tamente, con una discreta economía. 
Aquí dQiule el amor no hizo su nido; 
aquí donde la vigilancia i>inenina no 
pone ya su mano delicada, todo apare-
ce, sin embargo, pulcro y bello como 
una vieja onza de oio- Mi casa e» gran-
de y produce admiración y envidia a 
los entendidos; loa manjares de mi me-
sa son abundantes y sabrosos; los s-i-
nos de mi bodega, añejos y exquisitos; 
mi lecho es blando: mi cocina, exc©-
lentqj mi biblioteca, escogida; mi huer-
to, frondoso; mi vida, liberal y noble-
mente empleada. 
Los goces del espíritu; el placer del 
arte, el 'de los libros, el de la amis-
tad, y el más sabroso y menos com-
prendicU) de todos, el de contemplar las 
cosas, son mi manjar diario. Gozo con 
las cosas más pequeñas; me torno ni-
ño para mirarlas y saboreo las horas 
del día y algunas de la noche, que otros 
pierden miserablemente, como si fue-
ran sorbos de licor. Paladeo los minu-
tos como terroncillos de azúcar; ^oáo 
rae interesa y sé sacar de las cosas 
más triviales y groseras la pequeña al-
mendra que escon¿len y tomarla como 
una golosina. 
Tengo amigos noticiosos y discretos, 
de esos que saben colgar alamares y 
arrequives a los sucesos más vulgares 
y echar ''unas paradojas en el calorci-
Uo del verbo para probar a sus oyen-
tes y aderezar con sal y pimienta el 
manjar de la conversación. Me place 
mucho hablar con ellos, y aunque no 
poseo ese admirable talento de la pa-
labra, que reverencio como don divi-
no, sé modular a veces mis emociones 
y hasta llegar a términos de mesura-
da elocuencia. 
Los que me tratan me juzgm una 
especie de Amiel, filósofo tímido y es-
crupuloso, que he de dar señaladas prue-
bas de tal en mis memorias; puntas y 
ribetes tengo de filósofo, ello es cier-
to; pero todas mis filosofías caben en 
un epítome, ya que no son sino un 'mo-
destísimo capítulo de la grave y com-
pleja ciencia de vivir. Yo fui antaño un 
amador fervoroso de la vieja filosofía. 
Desde que era niño encendió mi al-
ma la codicia del saber, y comencé 
los primeros estudios con la audacia, la 
frescura y el nervio de un antiguo f i -
lósofo poeta. Encantábanme las vidas 
de aquellos clarísimos varones que ha-
blaban del amor, de la verdad, de la 
belleza, de las más altas y graves co-
sas, paseando por plazas y jardines, 
en los pórticos de los templos, en las 
avenidas de los gimnasios, fen las casas 
de los príncipes y aun de las cortesa-
nas ; parecíame deleitosa como ninguna 
esta manera de vivir, sencilla y fami-1 
liar, al aire Itbre, en la vía pública, en. 
medio de la muchedumbre, sin estos pu-
dores ni estos dogmatismos de ahora, I 
sin encerrar la religión en templos ni j 
la sabiduría en libros ni la elocuencia 
en senados; soñé una vi';a semejante a1 
la vida antigua e imaginé ser un filó-
sofo al modo socrático, i r por campos 
y ciudades echando la simiente de la 
palabra y vivir con la austeridad de 
los estoicos, sin más vesti-'o que una 
túnica blanca y unas sandalias, sin más 
alimento que un pedazo de pan y un 
racimo de uvas, sin más amor que aquel 
hondo amor que yo-septía por las ideas, 
por las "santas, inmóviles y bienaven-
turadas ideas"... Ponía yo en estos pen-
samientos un ardor y una vehemencia 
impropios de mi edad. 
El destino, que suele torcer el cur-
so de los más encumbrados pensa-
mientos, dió en tierra con loa míos 
cuando más altos y descuidados cami-
naban. Faltóme el freno de las anti-
guas disciplinas en la edad en que me-
jor pudieron acendrar el gusto y ro-
bustecer el entendimiento- Me eduqué 
en escuelas de mocedad y desenfado, y i 
llegué a profanar el templo grave de i 
la sabiduría con frivolas paradojas, ha-
ciendo gimnasia cofi las ideas, jugando i 
con ellas como si fuesen bolas de mar-1 
f i l . . . Este juego'irrespetuoso trájome 
a caminos de ignorancia y confusión,' 
pero no logró secar las fuentes de mis1 
viejas devociones aquel platónico amor 
PO.r las Ideas que yo veía dormidas ej 
inmóviles sobre ral alma. Cautivo sov 
todavía del dulce sentimiento que ba-
ñó mis primeros años en manantial de 
inagotable poesía; pero ha quedado en 
mi pensamiento esta viciosa condición 
voluble y tornadiza, y vine a dar en 
un "dilettantismo" estético, presa mi 
espíritu de incurable coquetería. Des-
pués de haber nutrido el entendimien-
to con médula de león, dejé tan fuerto 
manjar y tomé por maestra a la abe-
ja, enamorándomej como ella, de todas 
las flores. 
Jamás conocí el tedio; me hallo siem-
pre en una disposición .da espíritu su-
t i l y luminosa, semejante a la. de» un 
hombre excesivamente miope que de 
pronto se pone' unos lentes de maravi-
llosa potencia. A l ver el mundo tan cla-
ro y limpio y lleno de divinos mati-
ces, se colma el .corazón de maravi-
lla y de contento. La Naturaleza, para 
dicha mía, me puso unos lentes en los 
ojos del alma'... 
¿Qué me falta, pues, para la felicidad? 
Soy rico de espíritu y de fortuna ma-
terial. Gozo de la vida como un diose-
cillo afortunado. Tengo amigos leales, 
criados fieles, casa opulenta, reputación 
de hombre serio, culto y discreto. Y, 
sin embargo... 
I I I 
Aquí, en lo escondido de mi naturale-
za, tengo una profunda veta sentimen-
t a l . . . He vivido con mi madre hasta 
que, ha poco, partió de este mundo. He 
vivido sin amores fuertes ni pasiones 
bravas, mariposeando en la vida, sor-
biendo el jugo de las flores que ami-
gable y graciosamente se inclinaban a 
mi alcance, guardando avaramente el 
vaso colmado de mi alma y conteniendo 
el caballo indómito que Sócrates descri-
bía, con el freno de oro de la discre-
ción. A los cincuenta años tengo un 
fondo Juvenil y sentimental casi intac-
to y virgen. Aquí está precisamente el 
contrapeso de mi soledad, lo mío ton._ 
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1S44-ES pasado por las armas, e" 
Matanzas Gabriel de la Concepción I 
Yaldés (Plácido) . 
1S70._Fallece en Brooklyn a los j 
69 años de edad, José Morales Le-
.nus Sabia nacido en Gibara siendo 
bantizado en Holgmn, Pür , "0 | 
parroquia en aquel ugar; ^n bond - ^ 
doso hijo de CanariasTdon Agustm 
Rodriguez-le costeó los e^tudiOo, 
pues los padres de Morales Lemus, 
también isleños, no pudieron por que , 
eran pobres. Se recibió de abogado I 
y en ese ejercicio demostró un espi-1 
r i tu de justicia y acrisolada aonra-. 
dez Uno de sus clientes lo instituyó 1 
heredero universal, ese generoso ami- j 
go lo fué Venero úel Castillo, pemn. | 
sular, que adquirió una fortuna si- ,¡ 
guiendo los consejos dé Morales Le- ; 
mus. Rico éste, siguió con sus inna-
tos hábitos de modestia. A su casa -
Paula "número 52 en esta ciudad— | 
acudían, Mestre, Echevarría , Bramo. | 
sio Martin Rivero y otros notables; 
políticos; electo po- el distrito de San | 
Juan de los Remedios, para formar 
parte de la Jimta de Información, so 
t ras ladó a Madrid de donde volvió ¡ 
con el ánimo decidido a creparar la . 
revolución. v , : 
E l 30 de enero de 1S69, después do 
los sucesos del teatro de Villanueva, I 
abandonó ocultamente la ciudad y se ' 
marchó a Nueva York, donde a pesar 
de su edad, comenzó una vida labo-
riosa en pró de la República cubana, 
de la que fué nombrado Embajador 
por Carlos Manuel de Céspedes. En ^ 
ese período de su vida, Morales Le-1 
mus es una prueba constante de amoi 
' a lf. patria. 
Sus esperanzas defrandadaá, de 
una eficaz ayuda del Gobierno de los 
Pistados Unidos contribuyeron a que-
brantar más su salud y falleció, sien-
do enterrado en el cementerio de 
Greenwood. Los méritos de este pa-
triota pueden conocerse en el libro 
"Mor?les Leraus y la Revolución Cu-
bana", escrito por Enrique Piñeyro. 
de Emergencias de la fractura del 
hueso de la rodilla izquierda y de 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo. 
Ambos chapffeurs fueron presen-
tados ante el juez de Guardia. 
AUTO HURTADO 
Manuel Maresma Frester, de cua-
¡ renta años de edad y vecino de Cerro 
420 A, altos, denunció a-• 
,'uc- de Guardia Diurna c! ^ 
la puorta de su d o m i c i l i é % ! 
vil ;w40. v que al i,- a 61 aut0^ 
1(' ^^ ' ' : ' n hurtólo ^ l o v 
do que los autores d e l ' ¿ ^ c ^ 
j u h . Lordova, u . Vigía 2 ° A ^ 
nentcs suyos que fueron V L ^ 
porta lele su casa momento. Us ̂  e¡ 
la sustracción. w% anto, f 
E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a 
L a m a t r í c u l a d e l a c t u a l curso 1920 t e r m i n a r á e l 30 del curr íente itip?¡ 
C a l l e n No. 4 5 , entre 10 y 12. Vedado, telf. F-ieiq e junio. 
C. 5353 
z g a o o s 
ROBO 
José López Martínez, natural de Es 
paña, de 54 años de edad y vecino de 
la Avenida de Diez de Octubre nú-
mero 751, dió cuenta a la policía que 
uurante la madrugada de ayer los la-
drones visitaron su domicilio sustra-
yéndole sesenta y ocho pesos en efec 
tivo ,y tres hojas de un título de la 
renta. 
DESAPARICIONES 
Luis Fernández, vecino de Diez de 
Octubre número 277, participó a la 
. policía que el menor Teodoro Esca-
ve! 1 Bagur, de 16 años de edad que 
estaba a su abrigo ha desaparecido, 
temiendo citio le haya ocurrido algu-
dió cuenta a la policía 
nzález Milián, vecina de 
inzále" 31, r,nc el menor 
Garriga, de 11 años de 
'ene a su abrisr. ha desa-
A c a b a m o s d e / o r n a r / a A g e n d a d e / a s f a m o s a s 
s / e r r a s d e c a r r o , m a r c a L M £ y g i / s / o s a m e n / e 
a / e n d e r e m o s a c u a l q u i e r a o r d e n p o r p i e z a s d e 
r e p u e s t o p a r a ¡ a s m i s m a s . 
O ' R e i l i y 2 y 4 . H a b a n a 
u inar ia para t e j a r ; c a n t e r a s ; c o n t r a t i s t a s ; p a n a d e r í a s ; etc-
M A N A 
L o s p r i m e r o s e m b a r q u e s d e v i n o s a le rnaae j 
d e s p u é s d e l a g u e r r a , h a n s i d o r e c i b i d o s p o r ^ 
casa d e 
E . R A M I R E Z & C í a . 
4 M 4 R G U R A 4 8 . T E L E F O N O A - 0 2 5 7 . 
H A B A N A 
P r o c e d e n d e l a a f a m a d a casa F r . K r o t e , de 
C o b l e n z y c o m p r e n d e n l a s s i g u i e n t e s m a r c a s de 
r e n o m b r e : 
FORSTTED KIRCHHNS TÜCK BRDBNER. 




V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
S í r v a n s e p e d i r n o s c o t i z a c i o n e s . 
C. 5245 9d,-22, 
parecido de su residencia, ignorando 
si ha sufrido algún percance. 
Luí 
ad, ESTAFA 
Julio Miranda Esponda, vecino da 
S E 
Salud 146, denunció ayer ante la po-
licía nacional que Antonio Olaver a 
quien le tiene alquilado el automóvil 
:;;72 desde el domingo últ imo no le 
>aga el alquiler del automóvil, ha-
biendo desaparecido con la máquina 
: ur lo que cree que trata de apropiar-
ve del automóvil que estima en seis-
cientos pesos. 
Guzmáu al intervenir en la r i ñ a 
el fogonero Tom W. Caskey, también 
lo lesionó de gravedad. 
Caskey y Beardor fueron asistidos 
por el doctor BArcenas en el hospi-
tal de Emergencias. 
Guzmán, que estaba en completo es 
tado de embriaguez alcohólica fué re-
itido al vivac por orden del señor 
Paez de Guardia Diurna. 0 
QUEMADURAS 
En el Hospital de ERmergencias 
fué asistida ayer de quemaduras gra-
ves diseminadas por el cuerpo la n i -
ña de diez meses de' nacida Olyga 
Dueñas Castillo, vecina de Espada 23, 
a la que le cayó encima un jarro de 
agua hirviendo. 
HURRTO 
Venancio Morales Herrera, de 33 
• |os de edad y vecino de Marqués 
González número 14, denunció ayer an 
te la policía que Juan Martín Piedra, 
dejó abandonado en la carretera de 
Guanajay el camión 8414 propiedad 
del señor Manuel Fernández Pía, sus-
traído de la máquina accesorios que 
aprecia en ochenta y cuát ro pesos. 
RIÑA EN UN BUQUE 
El capitán del vapor americano 
''Foxcaft", Mr Ole Holtene, pidió ayer 
auxilio a la poíicía del puerto porque 
el marinero chileno eBnito Gumán, en 
una r iña que sostuvo con el t r ipu-
lante James Beardor, le hirió en el 
cuello con una. navaja, con tanta vio-
lencia, que casi lo degüella. 
ROBO FLAGRANTE 
Un agente de la Policía JuíUcial y 
el vigilante de la nacional detuvieron 
ayer en la calle de Obispo a Emilio 
Alonso Pérez, de 24 años de edad y 
sin domicilio conocido en los momen-
tos que le arrebataba una bolsa a 
la señora Teresa Sánchez Blanco, do-
miciliada en Lamparilla 72 altos, 
quien se encontraba en la esquina for 
mada por dicha calle y la de Vil le-
gas . ' | 3 ¡ 
La señora Sánchez llevaba en la 
i bolsa distintos cantidades de dinero 
i y varias fracciones de t í tulos de la 
j renta. 
i Alonso Pérez fué presentado ante 
el juez de Guardi» Diurna, autoridad 
qu lo instruyó de cargos remit iéndolo 
al vivac. 
Delgado, porque trataban de pasar 
cierta cantidad de cigarros sin pa-
gar los correspondientes derechos 
arancelarios. 
Presentados ante el señor Juez de 
Guardia Diurna, fueron instruidos de 
cargos y remitidos al vivac. 
TENTATIVA DE COHECHO 
Blanca Fanley Sánchez, de 40 años 
de edad y domiciliada en Bernal 11, 
fué acusada en la madrugada de 
ayer por el vigilante 252, de que 
al requerir a un individuo que estaba 
faltando a las buenas costumbres en 
su casa le ofreció 15 pesos para que 
no la condujera a la Estación. 
Blanca Fanley quedó en libertad 
por haber prestado $100 de fianza en 
el juzgado de Guardia. 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
PRENSADAS. PARA CIELOS RASOS Y TABIQUES. 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , para reyesttmiento, tabiqoes y cielos rasos. 
TEJAS ROJAS Y VERDES 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el afto 1905. 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
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G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 ^ 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u ^ m i e m b r o s , a q u i e n se l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
" R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . S . i 
Arresto 
El vigilante 153 detuvo ayer a Pe-
dro González Rosas (a) Perucho, ve-
cino de Compostela 156 por estar acu-
sado por José de Luz Godoy, natural 
de la Habana, de 42 años de edad 
y vecino de la calle Finlay en el Re-
parto Los Pinos de un deíito de hur-
to. Ingresó en el vivac. 
CHOQUE Y LESIONES 
Bernardo Castillo Fuero, natural de 
España, de 23 años de edad chauf-
feur y vecino de Aldama número 84 
encontrándose en la madrugada de 
ayer en la esquisia de San Miguel 
y Aldama fué alcanzado por los au-
tomóviles 11665 que manejaba Luis 
Demetrio Johns, de Avenida de la Re-
pública 197, y 11042 que conducía el 
chauffeur Manuel Ibáñez López, má-
quinas que chocaron violentamente en 
dicha esquina. 
Castillo fué asistido en el Hospital 
T r a b a j a d o r e s 
Proporciono trabajo por la caen ta hasta 500 hombree, ae*gur*ad»ta 
fpear un buen jornal, buenas aguas, b «en alojamiento. 
Diríjanse a canteras "Limonea", d© Lezama, en Limonar, Mataw* 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
SOd. 30 my. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G Ü E Y 
• • • • • • • • • • • W r s ^ í C ^ ^ i ' ^ í T í i f • • • • 
R < ~ ^ J > \ 1 & ~ > • • • • • • • • 
• B • 8 C i C 
DEFRAUDACION 
Los tripulantes del vapor america-
no Camsunset, nombrados Harry Mot,! 
de 20 años de edad y James Cam- ! 
pbell, de 20 años de edad, fueron de- ; 
tenidos ayer en los muelles de San Jo 
sé por el agente de aduanas Alberto 
APKiCNDA" JUVGLES 1£N SU PROPIA caf>a. en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, íácil y práctico curso por corres 
• i pendencia. The Universal I^stltute, de-
i partamento 56). 235 W. 108 St. New York 
S0d-26 my 
H D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
número 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
C A S A : G O M E Z 
C 3696 9 t - í l ' 
j S A L P A R G A T A S = = = 
^ r n i y R E B O R D E 
ld-25 
TELF I - H 3 7 
C r é d i t o s C o m e r c i a l e s 
Con créditos comerciales abiertos 
por este Banco sobre cualquier plaza 
del mundo, nuestros clientes obtie-
nen los descuentos del fabricante 
por pago al contado sin desembolsar 
fondos hasta la llegada de ta mer-
cadería a la Habana 
B A N O O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
¿ s o u m o a ^ D I A R f O DF L A M A R I N A Junio 28 de 1920 
P A G I N A N U E V E 
T R A C T O R E S , A R A D O S E I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S E N G E N E R A L . 
X E N I E N T E R E Y 7 . A P A R T A D O 1 6 2 4 . T E L E F O N O A - 8 4 5 1 . H A B A N A . 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R W B e s t . 6 0 H . P . M o d e l o 1 9 2 0 . 
P A R A A R A R Y T I R A R C A 5 3 A 
S o l a m e n t e 8 c o p i -
llas d e g r a s a . V e n -
t i l a d o r a c o p l a d o 
d i r e c t a m e n t e a l 




E s t e r a s m o n t a d a s 
sobre m u e l l e s c o n 
o s c i l a c i ó n , i n d e -
p e n d i e n t e s . R o l l e -
tes m o n t a d o s e n 




7 2 p u l g a d a s d e c e n 
t r o d e e s t e r a . 8 8 
p u l g a d a s l o n g i t u -
d i n a l e s d e c o n t a c -
t o c o n l a t i e r r a . 
P e s o : 1 7 , 5 0 0 l i b r a s . 
R o m p e u n a c a b a -
l l e r í a d e t i e r r a e n 
4 0 h o r a s . 
P u e d e a r r a s t r a r 
f á c i l m e n t e d e 6 a 
8 c a r r o s d e c a ñ a d e 
a r r o b a s . 
V I S T O D E C O S T A D O VISTO DE FRENTE (Nótese el eje curvo) 
M i 
1 1 1 
•» » T 
5 5 
a i r o p a r a t i r o d e c a ñ a " M I L I A N S P E C I A L 
E S E L M E J O R Y E L M A S F U E R T E Q U E S E C O N S T R U Y E . 
S U E J E C U R V O L E P E R M I T E P A S A R S I N D I F I C U L T A D P O R L A S T R O N C O N E R A S 
A r a d o L A C R O S S E T e x a s B e e t e r e x t r a r e f o r z a d o , e s p e c i a l p a r a C u b a 
u e d e a r a r e n c u a l q u i e r c l a s e d e t i e r r a p o r d u r a q u e s e a . T r a b a j a c o n l a m a y o r p e r f e c c i ó n y c o r t a t r o n c o s h a s t a 
T E N C I A D E P I E Z A S O E R E P i ; E S T O . S V C V R S A L Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O E N C I E G O 
d e 6 p u l g a d a s . 
P Á G i N A D l t L m k m DE L A M A R I H A Junio 28 de W¿\> 
S C t í O i l 
Viene de la página SEIS 
* • * f 
GLORIA 
Jín eate cine, situado en Vivea y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y oú-
míeas . 
it it i* 
LA PELICULA «CHEISTU8" 
Este eg el t í tulo de una Intcreaantfl 
cinta tomada en los I^ugarca Sagra-
doa y que la Empresa Santos y A* l i -
gas ha adquirido por una crecida 
cantidad. 
"Chirstu8r es una de laa película» 
más interesantes que se han editatic y 
úe positivo méri to . 
Los periódicos europeos y americi. 
nos lo han dedicado entusiást icos elo-
gios. 
E l estreno de dicha cinta se cele-
brará en fecha próxima. 
* • • 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas anuncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintaa: 
E l murcio en llamas, por Fra'ik 
Keenan. 
El Pulpo, por la genial Francesea 
Bert ini . 
Centoller, por Elena Makowska y 
Guido Trento. 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios. 
• ¥ • • ¥ - • ¥ • 
PELICULAS DE LA D í T E E O A C l ' h 
N A L CINEaiATOGBAEICA 
La Internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Rivas y Ca.. anuncia ios 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: La señora sin paz. 
Loa hijos lejanos, Felipe Derblay. 
Por I tal ia A . Manzini: Hedda Glc-
bsr, Los dos crucifijos, El matrimo-
"io de Olimpia. 
Por Pina Menlchelli: Noris-
Por Ivonne de Fleuriel : E l veneno 
del placer. 
Por María Jacobini; Aventuras de 
Lolita, La dama de las camelias. El 
estigma rolo. 
Por Lina Millgfleury: E l beso de 
Dorina, Las tres primaveras. 
Por Diana Karren; La señora do 
las rosas. 
Por Elena MakowsLa: El Principe 
de lo Imposible, 
Por Leticia Quaranta-: La mano 
negra. 
Por Ciara Kimbal l Young: La Icy 
comün, El camino más fácil. 
Por Victoria Lepanto: Israel. 
Por w ü l i a m S. Har t : E l cabala 
pinto, La partida de los Siete. 
Por Douglas Fairbanks: Una aven, 
tura exraña, Risa exagerada, E l se-
creto de las Montañas Negras, M i ú'i-
tima boda. 
Aventuras de Cavicchloni, poi- ü ' 
Amore v Cavicchioni, 
Por Emilio Ghione: Su Excelencia 
la Muerte, Dólares y fichas, en oeno 
jornadas. 
El misterio del Misal, por Alejan, 
dro I l u f i n i . 
Sansón moderno .por el atleta A l -
bert ini . 
El testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jornadas. 
El toro salvaje, por el gigante Ur-
sas y la bailarina Ofelia-
E l terror de la partida, en cinco 
jomadas, por Buffalo B i l l -
E l testamento de Maciste, en cua-
T h e P l a z a 
FIFTH AVENUE AT C E N T R A L PARK 
N E W Y O R K C I T Y 
í3 
En la elegante Quin ta A v e n i d a , donde se encuen-
t ran los verdes á r b o l e s y p l á c i d o s lagos de l hermoso 
Parque Centra l , e s t á emplazado el "P laza , " uno de los 
hoteles m á s hermosos y modernos de Nueva Y o r k . 
Se le reconoce como el hogar , en Nueva Y o r k , de 
los leaders de sociedad, d i p l o m á t i c o s , y gente comer-
cia l d e l mundo entero. En el verano atrae pa r t i cu la rmen-
te p o r su s i t uac ión fresca y sus t ranqui los alrededores. 
Ofrece u n confor t y lu jo p e r f e c t o » servicio personal , 
cocina y s i m p a t í a . Conveniente pa ra centros de negocios. 
Cerca de las mejores tiendas y teatros, clubs, iglesias, ca-
tedrales. 
E l J a r d í n de Verano y la Terraza exter ior , ú n i c o 
en su clase, 10o. m á s fresco que otros lugares en Nueva 
Y o r k . Delicioso para hmchar tes o comidas. Flores raras, 
m ú s i c a suave, bai le . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n i n v i t a cordia lmente a 
h u é s p e d e s de nuestra r e p ú b l i c a hermana. 
F R E D S T E R R Y 
Managmg Director 
L O S C A M I O N E S " B E N Z " 
S O N E T E R N O S 
PRUEBA DE E L L O : 
Los numerosos camiones "BENZM 
que a diario circulan desde hace 7 
años por calles y carreteras en 
Cuba. 
ESTAN A LA VISTA DE T O D O S 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
E N 
C A M I O N E S D E L 5 0 0 a 5 . 0 9 0 K i l o s d e c a r g a ú t i l 
I N G 
U N I C O S A G E N T E S 
G & l i a n o 9 8 . T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
i 
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ENRIQUECE LA SANGRE T 
FORTIFICA LOS NERVIOS* 
DA FUERZA, ENERGÍA Y; 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A U V I T A R Ü , 
v a 
tro jornadas. 
Adiós, juventud, por Elena Ma-
kowska y María Jacobini. 
En breve se da rán a conocer los 
tí tulos de las cintas americanas úl-
timamente adquiridas, entre la.", cjue 
figuran doá en episodios. 
*• • 
LOS ESTRENOS I)E LÁ CAMBSEAÍ í 
F I L M CO. 
La Caribbean F i l m Co., acredilad^ 
casa, exclusiva de las marcas ae pe-
lículas Pa ramount -Ar tc ra í t , anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Enid Bennett: Felices aunque 
casados, E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton: E l Apache. ) 
Por Bryant Wasliburn; La eterna j 
historia. Venus de Oriente, E l sende- i 
ro gitano, El pobre tonto. Aseguro j 
amores, Algo que hacer. 
Por Sessue Hayaka-w^,: La honra 
de su apellido y Perlas escondidais. 
Por Vivian Mar t in : La sonrisa de 
Miraudy, Louislana y La Guajinta. 
Por Dorothy Gish: Paquita T i 
mienta. 
Por Ethel Clayton: Hombres, ma-
jeres y dinero. 
Por Shirley Masón: E l ángel s»!-
vador, La escena f ina l . 
Por Wallace Reid: E l ladrón de 
amor. E l valle de los gigantes y El 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: E l Wjo del guar-
da y E l hijo de su m a m á . 
Por Fred Stone: Juanlto coge el 
revólver . 
Por Anna Bennington: Los amorío» 
do Ana . 
Por Gordíto Arbuckle: E l guard". 
jurado, Detrás del te lón. 
Por Wil l iam S. Har t : Sanderson el 
honrado. Dinero por espuertas. 
Por Elsie Fergruson; Testigo de s i 
defensa. 
Por Douglas Fairbanks: Hacia el 
Sur, Arizona o E l pundonor mi l ta r . 
Por John Barrimore: Ahí vi®ze l i* 
novia. 
Soc iedad de E s t u d i o s C l í n i c o s 
para satisfacción de todos los que han 
contribuido a esta buena obra, maní , 
festar que hasta el presente se ha 
recaudado la cantidad de $867 pesos, 
80 centavos, habiéndose algunas per-
sonas suscrito con cuotas mensua-
les. Pero como los gastos son eleva-
dos, pues no obstante la magnani-
midad del doctor Córdova que ha he-
cho una notable bonificación en la 
cuota ésta es de 100 pesos mensuales; 
m á s el lavado de ropa y propinas que 
justamente han de darse a las enfer-
meras que le prodigan tiernos y solí-
citos cuidados,, y que importan lo 
primero dia?. pesos y lo segundo un 
promedio de cinco, habiéndose em-
pleado en habintarla de ropa la can-
f lad de $62.15, sesenta y dos pesos y 
quince centavos, la cual naturalmente 
hab rá que renovar siempre que sea 
necesario, el "Club Femenino de Cu-
ba" al par que da las gracias a todos I 
los que de un modo u otro han con. 
tribuido a la realización del propósi- j 
to por él concebido de recoger del | 
arroyo a la qu>» fué fundadora y di-1 
rectora de la ''Revista Blanca'', ruega 
a todos los buenos corazones que aun 
no han contribuido a su socorro lo 
hogan para que no vuelva a verse 
j amás abandonada la pobre mujer a 
quien hemos salvado del hambre y las 
vejaciones de que era objeto. 
Club Femenino de Cuba, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O S 
= 1 
Al Invertir «u dinero en nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé «i 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la — — 
F Á B R I C A 
m m 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " a 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 2 3 . 
Secretaría . 
Obligaciones Generales 
De orden del señor Presidente y 
para conocimiento «y guia de los Inte-
resados se les hace saber por este 
medio que para el cobro de los inte-
reses correspondientes al primer 
semestre que vencerá en SO de Junio 
actual de las OBLIGACIONES GE-
iVERALES emitidas por acuerdo de la 
Junta General en 28 de Marzo de 
L920, bas ta rá que los señores Obliga-
cionistas o sus apoderados, previa-
mente identificados en esta Secreta- ^ 
ria, San Ignacio 10, en los casos que 1 
•se les exija, presenten en las Ofici-
nas de los señores N . Gelats y Com-
pañía, Aguiar 106-108, a partir del ex-
presado dia 30 de Junio Incluido, loa 
RESGUARDOS PROVISIONALES que 
les han sido entregados, para hacer 
< onstar al dorso dicho pago. 
La Habana, 20 de Junio de 1920. 
El Secretario, 
CRISTOBAL BIDEGARAY. 
c 5321 10d.26 
Esta corporación celebrará sesión 
científica ordinaria el miércoles 30 
del actual a las 8 y 30 de la noche, en 
los salones de la Academia de Cien-
cias, Cuba número 84, A. 
He aquí la Orden del Día: 
D r . M. Martínez Cañas : Conside-
raciones sobre la eletro-cardiografía 
en las enfermedades del corazón. De 
ingreso. Lectura por el doctor V. Par 
do Castel ló. 
Dr. "V. Pardo Castel ló: Presenta-
ción de un caso de sífilis osea. 
Dres. L . Ortega y P. Castillo: Dos 
casos de r íñones poliquísticos. 
Sesión de Gobierno. 
Luz Gay ha s i d o r e c l u i d a en la 
c l í n i c a d e l d o c t o r C ó r d o v a 
Desde el día 21 del presente se en-
cuentra recluida en la clínica del doc-
tor Armando de Córdova la poetisa 
Luz Gay a quien el Club Femenino 
de Cuba puso bajo la protección de la 
prensa y pueblo cubano. 
Gracias a las buenas almas que en-
viaron sus dádivas, generosamente, ya I 
no recibirá ultrajes n i opro'ios l a ' 
infeliz demente. Complácenos pues 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital | 5.000.000.00 
Beeerva, y utilidades n© repartidas. . . . . , 9.007.48S.96 
Activo 145.579.273.M 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
M Departamento de Ahorros abona el 8 por ioo de in terés anual 
sobre I t s cantidades depositadas cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar «Mtlquler d i -
ferencia ocurrida en el pago. Bffifisa&c. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S y C U R S A L E S E N C U B A 
I n t e r c o n t i n e n t a y T e l e g r a p h C a 
PROXIMAMEVÍE; QUEDARA INSTALADO E l i TELEFONO PARA COMUNICARNOS COI'LO* 
ESTADOS UNIDOS, Y DESPUES SB TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HA3TA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, PO« ^ 
VASTA RED TELEFONICA Y TELEGRAFICA QUE N03 PHStMITIRA COMUNICARNOS -DES* 
DE NUESTRO PROPIO DOMICHIO CON CÜALQUIER PARTE DEL <3LOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DB ESTA COMPA*IA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE IHKJEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L JtIUNpO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 115.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE EXPET* 
MENTARÁN NUEVA ALZA. NO LO DEfTE, PUES. PARA MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a o z a f l i d e O t e , i e p a n a i n e n t a 3 0 8 a l 3 1 1 . A p ^ r í a i i o 1 7 0 7 . B a W 
T A B L E T A S K I - M O I D S P A R A E L 
ESTOMAGO 
Esta nueva preparación se ha puesto 
a la venta por la casa de ki Emulsión 
Scott, porque no había una medicina 
qií« ocupara el puesto. Verdad, hay in- I 
f.nidad de compuestos para el estómagro. ' 
Pero KI-MOIDS se basa en un proce-; 
d^iento curativo distinto de todos ellos. ! 
Por eso y por el hecho indudable de, 
quf para mf^s serA una bendición, es' 
Qve la conocida casa de Scott y Bowne 
h;i puesto KI-MOIDS a la venta. A us-
ted le toca comprobar si no es la me-
jor medicina que haya usted tomado pa- i 
r.i desarreglos digestios. . d e B í s c u i t . F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y ^ 
- - ' ^ • 
i " T T « M i i n r T r f i T 
Libl) 
Producida en reglones celebradas por sn rica leche y crema, se estft deepaphatb-
J'!» a Cuija en cantidades Buficientes para abastecer a todos. 
n T e n e r 
T A C o m p a ñ í a L i b b y , IVic Ne i i l & L l b b y de C u b a 
J L , t i e n e n el g u s t o de a n u n c i a r que e s l á n en c o n -
d ic iones de a b a s t e c e r t o d a l a L e c h e L 0 L 1 T A 
que se neces i te p a r a el c o n s u m o . 
H o y en t o d a s las b o d e g a s p u e d e n s e r v í n e cons-
t a n t e m e n t e c a n t i d a d e s de e s t a l eche p u r a y r i q u í -
s i m a . L o s r e b a ñ o s de L O L I T A s o n f o r m a d o s sola< 
m e n t e de l a v a q u e r í a m á s s e l e c t a e i n s p e c c i o n a d a 
L a L e c h e L O L I T A h a s ido a n a l i z a d a p a r a c o m p r o 
b a r ' l a c a n t i d a d de g r a s a e i m p u r e z a s , y d u r a n t t 
t o d o el p roce so de c o n d e n s a c i ó n , los m a y o r e s ex-
p e r t o s , p o r los m é t o d o s c i e n t í f i c o s m á s m o d e r n o s 
h a n e l i m i n a d o t o d a p o s i b i l i d a d de c o n t a m i n a c i ó n . 
L O L I T A no es s o l a m e n t e u n a l i m e n t o e l m á s r ico 
y d e l i c i o s o , s i n o t a m b i é n el m á s p u r o , 
L a d i f erenc ia que se nota en e l c a f é 
c u a n d o se u s a es ta l eche 
No se d a r á u s t e d c u e n t a de l a d i f e r e n c i a que se 
puede n o t a r en s u c a f é s e g ú n l a l eche q u e se usa , 
h a s t a que e m p i e c e a u s a r l a L e c h e B O L I T A ; l a a r o -
m a de l c a f é s e r v i d o c o n L O L I T A es m á s t e n t a d o r a ; 
t i e n e m u c h o m á s c a r á c t e r y m e j o r g u s t o a l e x t r e m o 
que n i n g u n a o t r a leche o c r e m a le s a t i s f a r á c o n su 
c a f é . 
L O L I T A es b u e n a p a r a t o d o s los m i e m b r o s de la 
f a m i l i a . No puede u s t e d e m p l e a r u n a l i m e n t o m á s 
s a l u d a b l e p a r a el n i ñ o de p e c h o — d é s e l a a los n i ñ o s 
a n t e s de m a r c h a r s e a l a e s c u e l a — t ó m e l a u s t e d y 
v e a c o m o r e c o n s t r u y e el s i s t e m a , r e s t a b l e c e el ape-
t i t o y l a s a l u d en g e n e r a l . L a L E C H E L O L I T A es 
t a n e spesa y r i c a que a t o d o en que se e m p l e a da 
u n g u s t o f i n o , u n a c o n s i s t e n c i a r i q u í s i m a . 
P r o c e d e n t e de pas tos c e l e b r a d o s 
P o r o l n o u e n t a a n o s el Idea! de L I B B Y h a s ido el 
p r e p a r a r t o d a s s u s p r o d u c t o s en el l u g a r donde se 
e n c u e n t r a n los m e j o r e s de su g é n e r o . S u s ^ F á b r i -
ca s de F r u t a s e s t á n en los h e r m o s o s v a l l e s del Oes-
t e D o r a d o , Sus F á b r i c a s de R i ñ a s e s t á n en H a w a i l . 
Sus F á b r i c a s de S a t o t o m l a s h e l a d a s t i e r r a s de 
n 
Flanes confecclonadcs con Leche LOLITA son suaves, firmes y 
delicados—con un gusto delicioso a crema liará a los niños excla-
mar: " ¡ H a y , mamá—Que rico está! ¿Qué le echó?" 
A l a s k a . C u a n d o L i b b y r e s o l v i ó a g r e g a r L e c h e a las 
m u c h a s o t r a s c o n s e r v a s a l i m e n t i c i a s , b u s c a r o n 
m e j o r e s r e g i o n e s p a r a v a q u e r í a s en el m u n d o , d o n -
de los c a m p o s s o n f é r t i l e s , los l eche ros m á s d i e s t r o s 
y d o n d e e x i s t e n f i n a s v a q u e r í a s p r e m i a d a s . 
E n m e d i o de e s t a s r e g i o n e s e s c o g i d a s c o n e s m e -
r o , e s t á n e s t a b l e c i d a s l a s F á b r i c a s L O L I T A . donde 
e x p e r t o s s e l e c c i o n a n y e n v a s a n e s t a leche e x c e p -
c i o n a l , a n a l i z á n d o l a c o n s t a n t e m e n t e p a r a a s e g u r a r 
su r i q u e z a y p u r e z a . 
L e c h e p u r a y r i c a 
A e s t a l eche f i n a y r i c a se le a ñ a d e ú n i c a m e n t e 
a z ú c a r p u r a de c a ñ a de C u b a . Es c o n f e c c i o n a d a 
p o r m e d i o s de i n m a c u l a d a l i m p i e z a ; es e s t e r i l i z a d a 
por e l m é t o d o e spec ia l L O L I T A , a f i n de que p u e d a 
ser e n v a s a d a en l a t a s p r u e b a c o n t r a p e l i g r o ; p a r a 
que p u e d a l l e g a r a su m e s a t a n p u r a y t a n buan? 
c o m o s a l i ó de l a F á b r i c a i n m a c u l a d a L O L I T A . 
Por el de l i c i o so g u s t o de i a L e c h e L O L I T A t i ene 
<a p r e f e r e n c i a de los aue l a u s a n con^el c a f é . 
¡ T a n c ó m o d a ! ¡ T a n e c o n ó m i c a ! 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n c o n s e g u i r L e c h e L O L I T A 
c u a n d o l a d e s e a n . ¡Y q u é e c o n o m í a l R i c a , y d e l i -
c i o s a p a r a s u c a f é p o r l a m i t a d de l p r e c i o de c r e -
m a ! L e c h e que no t i e n e d e s p e r d i c i o . Se c o n s e r v a 
p u r a y f r e s c a h a s t a que se a b r e l a l a t a 
P u e d e consegu ir e s ta l e c h e f ina a h o r a 
E m p i e c e a u s a r L e c h e L O L I T A h o y . A p r o v e c h e 
s u r i q u í s i m o g u s t o en s u c a f é . T o m e u n a l eche q u e 
c o n t i e n e m a y o r s u b s t a n c i a . A l e m p l e a r l a , u se L e -
che L O L I T A y a g u a , m i t a d de u n a y m i t a d de o t r a . 
L O L I T A c o n t i e n e e l d o b l e de l a s u b s t a n c i a q u e c o n -
t i e n e l eche e m b o t e l l a d a . 
P i d a L O L I T A a s u b o d e g u e r o h o y . N o o l v i d e s o l i -
c i t a r l o s o b s e q u i o s de L O L I T A , u n l u jo so e s p e j i t o , 
u n b o t ó n c h i r r i a d o r o u n a e r o p l a n o aue v e r d a d e r a -
m e n t e v u e l a . 
L O L I T A es l a A h i j a d a de la V a c a 
U n a l eche r i q u í s i m a y d e l i c i o s a p o r l a m i t a d de l 
p r e c i o de leche e m b o t e l l a d a . D e s p u é s de l a p r i m e r a 
vez que s i r v a c a f é c o n L O L I T A no v o l v e r á a h a c e r -
lo de o t r a m a n e r a . D e s e a r á s i e m p r e l a f i n a t e x t u r a 
y g u s t o d e l i c a d o de L O L I T A . 
C I A . L I B B Y , M e N E I L L & L I B B Y D E C U B A 
HABANA T SANTIAGO BH CTTSA 
L e c h ® 
C o n d e n s a d a 
ES L A AHITADA 
m I«A YAÜJb 
J u n i o 2 8 d e 1 9 2 0 
0 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
g s i í o n n & c i ó n s o b r e n u e s i r a N e c r O p o i t o 
S. B. 20, hilera 21, fosa 16. , 
Antonio Bomballr, de Cuba, de 31 afioe, 
Joan Abreu. Tuberculosis pulmonar. 8. | 
E . 20, hilera 21, fosa 17, 
Andrés Kodriguez, de España, d« 50 i 
afios, L a Benéfica, Tuberculosis pulmo-1 
nar. S. E . 20, hilera 21, fosa 18. 
Mariana Martínez, de Cuba, de 39 afios, 
H. C. García, Tuberculosis. S. E . 20, hi-
lera 21 fosa 19. 
Cirrosis atrófica.: Esth'er Pernánde*. de Cuba, de 10 
años, Hospital las Animas, Escarlatina. años, H. C. García. J L M O 1>K 1930 de Cuba, de 73 años, S. E . 20, hilera 21, fosa 7 
ior Art^rio esclerosis. iN. JS. i años 
T^'^nflmeró' 470 d" MarUnu del Pino- hilera 21, fosa 8. 
Ba/.' f^n ?iPl Castillo de Cuba, de 40 ' Josefa Gutién . 
(íustavcl del L*8nu^¿maJr del inedias-¡ años. 5 número 93. Vedado, Cáncer^ del años, Mumcipio - ^ u^0"^rden. Ba., de hígado: S. E . 20, hilera 21, fosa 10, 
!n^, A V ^ r r P Conté S I Josefa Toyedo, de Espaua. de 19 ai 
h Agredo % r n l c ? h Mach,de Estados Uni- Vedado, Bocio- S. E . 20. hilera 21. i 
auos, 
fosa 
rir.s de América, 61 años, J , esquina 
Cáncer del estómago. N. O. 4, campo 
r.mnrín terreno de Alfredo Mach. 
.Manuel M More, de Cuba, de 61 anos, 
TeiadiHo, 5. Arterio esclerosis. N. 
campo cumfln Ba. 1 de Manuel B. 
McIndido Alfonso, de España, de 64 
•u-ios L a Benéfica. Tuberculosis. N. O. 
8 zóha *e Mr-vos, de primera, terreno de 
^ o Í T Í S d o . de Cuba de 75 años. 
Puentes Grandes, Asistolia. X- O. 
campo cumún Ba., número 1, de Roberto 
SnOulee María Vidal de Cuba de 9 
meses. A. Recio, 4, Infección intestinal. 
N O 9 campo cumún Ba., de Antonia 
a! víudá de Trueba. A -,A 
René Pomares, de Cuba, de 14 afíos 
División 15, Encefalitis. N. E l de se-
i-undo orden, Ba., 1 de Pablo Mo"-
llaManuel RodUíguéz, de Cuba, de 18 
años Knna 141, Tuberculosis pulmonar. 
S B.' 20, hilera 21, fosa 1. , „ _ 
' Bríciíía Sáez, de Cuba, de 97 afios, 
Manrique, 194, Senilidad. S. E . 20, hilera 
'Síosa'1 Chasagne, de Cuba, de 47 años, 
San Lázaro 25, Mal de bight. S. E . 20, 
hilera 21, fosa ". ¿ 
María Trujillo, de Cuba, de 64 años. 
años. Pamplona, 30, Cáncer del esó fago 
de 49 E . 20, hilera 22, fosa 2. 
iérrez, J e ^ p a n a , _ae -íw Manu^ péreZ, de España, de 89 afios, 
L a Benéfica, Asistolia. S. E . 20, hilera 
22, fosa 3. 
César Hernández, de Cuba, de 6 me-
ses, Abel 1, Atrepsia. S. E . 3 campo co-
mún, hilera 3. fosa 2. 
Carlos V. García, de 4 meses, Puentes 
Grandes, Síncope. S. E . 3 campo co-
mún, hilera 3, fosa 3. 
Dolores Barriere, de Cuba, de 20 meses. 
Recreo 25, Bronconneumonía. S. E . cam-
po común, hilera 3, fosa 4. 
Arturo .Táuregui, de Cuba, de 7 meses. 
C, entre 2 y 4. Infección intestinal. S. 
E . campo común, hilera 3, fosa 5. 
Augusto Pulgarón, dg Cuba, de 8 me-
ses. Monte 120. Adenitis infecciosa. S. 
E . 3 campo común, hilera 3, fosa 6. 
Adelaida Cintra, de Cuba, de 7 meses. 
Acierto 6. Meningitis simple. S. E . 
campo común, hilera 3. fosa 7. 
Tomás Hernández, de Cuba, do 46 
años, Jesús del Monte 301, Cáncer del 
estómago. S. E . 5 campo común, hilera 
12, fosa 8, segundo. 
Un desconocido. Emergencias, Enfer-
medad del corazón. S. E . 5 campo co-
mún, hilera 12, fosa 9, primero. 
Herminia Martínez, de Cuba, de 37 afios 
H . C. García, Enfermedad del corazún. 
S. E . 5 campo común, hilera 12, fosa 
9, segundo. 
Pedro Caballero, de Canarias, de 50 
Josefa Mariñas, de Esjafía, de 59 afios. 
Aguacate 32, ApoPlegia cerebral. S. B. 
20, hilera 21, fosa 12. 
Natalia Guorland, de Cuba, de 61 años, 
San Lázaro 207, Arterio esclerosis. S. 
E . 20, hilera 21, fosa 13. 
Martín Quintero, de Canarias, de 40 
años. Quinta Covadonga, Píelo Nefritis. 
S. E . 20, hilera 21, fosa 14. 
Eusebia Alvarez, de Cuba, de 40 años. 
Lagueruela, 39, Ulcera del estómago. S. 
E . 20, hilera 21, fosa 15. 
Armando Sans, de Cuba, de 13 meses, 
Real SIN, A. Apolo, Meningitis. S. E . 
3 del campo cumún, hilera 2, fosa 20. 
Manuel Copa, de Cuba, de 5 meses. Ca-
lle 17. Vedado, Enteritis. S. E . 3 campo 
común, hilera 2, fosa 21. 
Manuel Cabrera, de Cuba, de 16 me-
ses. Sitios 127. Enteritis. S. E . 3 del 
campo común, hilera 2, fosa 22. 
María N. Marrero, de Cuba, de 10 
meses, Acosta y Concepción, Meningitis 
simple. S. E . 3 del campo común, hilera 
3, fosa 1. 
José Barrol, de Cuba, de 6 meses, L y 
23, Vedado. Gastro enteritis. S. E . 9 
campo común, hilera 10, fosa 12, segundo 
PARA 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios cíe l a Enmls ión de Scott. 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
i» ' 
T^,^„f« t ' -ÍT,-,„n,-,̂ r, /i^ rí„K„ i i afios, H. C. Garéía,. Neumonía, proceden-
J ^ i l dJe W S s ^ N ^ A i S te0de ^ ^ e j a ^ « í c i n a y fallecido 
s w. o ™mr,n ^mfm hiioW lo ír.ao 15 el 18 de febrero úJ-imo S. E . 9 ca po co ún, hilera 10, fosa 13. ¡ 
primero. 
Marlariao, Tuberculosis. S. E . 20, hilera i Agueda San Pedro, de Cuba, de 3 me-
José Sánchez, de Cuba, de 56 afios, 
H. C. García, Nefritis. S. E . 20, hilera 
21. fosa 5. 
José Gómez, de Cuba, de 42 afios, H . 
C. García, Tuberculosis. S. E . 20, hilera 
21, fosa 6. , 
Francisco Suárez, de España, de 54 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S J E R I N A 
L A ' G R I P P E A S M / * 
ses, San José 50, Menigitis. S. E . 9 cam-
po común, hilera 10, fosa 13, segundo. 
RaiU Blosua, de Cuba, de 6 meses. Ca-
sa Blanca, Meningitis. S .B. 9 campo co-
mún, hilera 10, fosa 14, primero. 
Esther Fernández, de Cuba, de 6 me-
ses. Figuras 82, Entero cllitis. S. E . 9 
campo común, hilera 10, fosa 14, segun-
do-
Cesáreo Barreiro, de España, de 24 
afios, H. C. García, Tifoidea S. E . 5 cam-
po comúnz hilera 12, fosa 8, primero. 
Total, 34. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 25 
José R. Mesa, de Cuba, de 29 años. 
Avenida de la República 35, Suicidio por 
arma de fuego. N. E . 1 campo común, 
bóveda de Manuel Suárez Inclán. 
Francisco Ibarra, de Cuba, de 30 afios, 
Apodaca 52, Nefritis crónica . N. O. 
10 campo común, térreno de Manuel Ibi-
rra. 
Eduardo Olmedo, de Cuba, de 33 afios. 
Clínica Fortún, Colecistiyis. N. O. 7 cam-
po común, bóveda 12 de la Policía Na-
cional. 
Gertrudis Alquiza, de Cub^,, de 7 me-
ses. Reparto Almendares, Infección in-
testinal. N. O. 9 campo común Osorio, 
de Arturo Alquiza. 
Aureliano Barrios, de Canarias, de 38 
afíos. Calzada y J , Hemorragia cerebral 
JCNTERBAMIENTOS D E L D I A 24 D E lera 22, fosa 8, 
El ias Valdés, de Cuba, de 19 afios, 
H . C. García. Tuberculosis, procedente 
de la Escuela de Medicina y fallecido el 
18 de febrero último. 
Total, 23. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 26 D E 
JUNIO D E 1920 
Isable Ponce, de Cuba, de 09 afios. Da-
mas 60, Arterio esclerosis. N. O. 14 de 
segundo orden, bóveda de José Ponce. 
Teresa Slantana, de Cuba, de 61 años, 
Zenea, 237, Traumatismo por aplastamien 
to. N. O. 10 campo común, terreno de 
Francisco Cundora. 
Manuel Betancourt, de Cuba, de 53 
afios de edad, Pérez 7. Arterio esclerosis. 
N. O. 10 de campo común, terreno de Ma-
nuel Betancourt. 
Pedro Quiñones, de Cuba, de 60 años, 
Estévez 9, Cáncer de la fagine. S. E . 22 
terreno de Miguel Garrido. 
José López, de España, de 34 afios. 
Universidad 23, Tuberculosis pulmonar. 
S. E . 20, hilera 22, fosa 4. 
Adrián González, de Canarias, de 41 
afios, San Francisco 5. Tuberculosis. S. 
S. hilera 22, fosa 5. 
Francisco Bustamante, de Cuba, de 13 
años, Remedios 35, Gastro enteritis. S. 
E . 20, hilera 22, fosa 6. 
Manuel Rodríguez, de Cuba, de 9 años, 
San Miguel 1|7, Infecc ión intestinal. 
S. E . 20, hilera 22, fosa 7. 
María R. Molina, de Cuba, de 58 afios. 
K y 27, Arterio esclerosis. S. E . 20, hi-
Agust ín Basart, de España, de 65 años, 
M. González 76, Arterio esclerosis. S. E . 
20, hilera 22, fosa 9. 
Pedro Fernández, de Cuba, de 18 me-
ses, Soledad 10, Bronquitis. S. E . 3 del 
campo común, hilera 3, fosa 8. 
Berta Labrador, de Cuba, de 5 me-
ses. Lealtad 140, Entero colitis. S. E . 
3 campo común, hilera 3, fosa 9. 
Elena Marcbena, de Cuba, de 3 meses. 
L a Rosa, 4, Infección intestinal, S. E . 
3 de campo común, hilera 3, fosa 10. 
Fél ix Galo, de Cuba, de 20 meses, San 
Rafael 86, Gastro colitis. S. E . 3 del 
campo común, hilera 3, fosa 11. 
María Guzmán, de Cuba, de un mes, 
Suárez 130, Debilidad congénita. S. E . 
3 del campo común, hilera 3 fosa 12. 
Emelina Piedra, de Cuba, de 3 años. 
Dragones 70, Meningitis. S. E . 3 del 
campo común, hilera 3, fosa 13. 
Eduardo Morri, de Cuba, de 40 años, 
Alambique, 43, Debilidad congénita. S. 
E . 3 del campo común hílela 3. fosa 14. 
Un feto dado a luz por María González, 
Lagueruela y Gertrudis Persistencia del 
agujero de Botal. S. E . 3 del campo co-
mún, hilera 3, fosa 15. 
Concepción Hernández, de Cuba, de 
10 meses, Velázquez 9, Anemia. S. E . 3 
del campo común, hilera 3, fosa 16. 
Celestino García, de Cuba, de 9 meses, 
Luyanó 40, Adenitis infecciosa S. E . 3 
del campo común, hilera 3, fosa 17. 
Dolores Devesa, de Cuba, de 5 meses, 
Reparto Almendares, Gastro colitis. S. 
E . 3 del campo común, hilera 3, fosa 
18. 
Georgina, Viera, de Cuba, de 7 meses, 
Neptuno S36, Persistencia del agujero 
de Botal. S. E . 3 del campo común, hi-
lera 3, fosa 19. 
Juan Marrero, de Cuba, de dos días, 
Unión y Ahorro, Debilidad congénita. S. 
B. del campó común, hilera 10, fosa 15, 
primero. 
Total, 23. 
H o m e n a j e a l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
E X C U R S I O N M A R I T I M A P A R A R E C I B I R A L G R A N A C O R A Z A D O E S P A Ñ O L " A L F O N S O XIIT» 
E M P R E S A : T A B O A D A - M O L I N A T O R R A S 
E l hermoso y confortable vapor de la Empresa Naviera de C u b a , " R E I N A D E L O S A N G E L E S ' 
de los buques insignias que sa ldrá a recibir, mar afuera, a la gran nave e s p a ñ o l a , luciendo una beii{ 
nadura y , llevando a bordo una afamada orquesta, que h a r á las delicias de los pasajeros. Cn?a'i-
E L " R E I N A D E L O S A N G E L E S " A T R A C A R A A L M U E L L E D E S A N F R A N C I S C O ^ 
L o s billetes de pasaje se encuentran a la venta en Dragones, 25 , Vidr iera del c a f é "Bengochea 
S a n P e d r o ) ; Vidrieras del c a f é " E u r o p a " ; "Puerta T i e r r a ' ; "Hotel Pasaje", "Ambos Mundos", C o l i n o R 
" E l Oriental" (Zulueta y Teniente R e y ) ; " E l Espec ia l" ( S a lu d y G a l i a n o ) ; " E l Imperial" (Galiano y ^ 





M • IMiiS 
s M E N D A R E B A J A D E P 
0 P 0 R T U N 1 D R D C O L O S A L 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
C R E A S D E H I L O 
(Pteses <i« carea d» liilo a. 9 &í, 4>*8, 
8.97, 8.80 y 7.«0. 
Piezas de crea de M3o wapeirter a 
ll.-W), 14*80, 1-6.90 y IiSjCO. 
Pleraas de orea, de hilo «seta» fino 
antiguo a 21.40, 22i.90, 34.60, 27*10 
y so «e-o. 
M A D A P O L A N E S 
pjjMjas do madapoSftn flratneéo » 
».»0r 4̂ 60, jJ&O y «.SS. 
T E L A S R I C A S 
PSmm de I V t e R£e» * M t , * « t . 
».m, a.90, 4.90, 4J9t y %M. 
Pierna do Tola Kvvd» & AAft, y 
9.150. 
Piesjae de tota Bglpeia a 9 40» %M% 
y 10.80. 
Ploras de Otano de Oro o 4.M, 
0 y 6 80. 
Piensas de Ktaiwrat Franofte a ¿Jft 
#.6fS, 6.fl0, 6.80, 7.»0 y 11.40. 
Pioaau de Namtftw Fnancé» wm&m* 
¿tnlsdmo a 11-90. 
0 L A N E S D E H I L O 
Ptoxae Olftji doblo aatfho Batí»ta 
rf Clarín a 6.90, 8.90, 10 60 y 12/40. 
Piezas olftai doble «aóho f i n í a t e » 
• Ŝ SO. 24.40 y 27 00. 
W A R A N D O L E S 
'Warandol rpara OBJCOBM okrmmns a 
WferawfltXl de WHo 1S?4 d» «sobe a 
SZJW, 4*6.99 y WM50 plesa. 
WiaavaiML de hilo ¡faro ftiif^nw 
£Sj|4 de ancho a 108.70 j>leza. 
Pteasas de tela antlséipití<ca anOhe a 
tom. 8.49 y 8.90 
S A B A N A S Y F U N D A S 
ea/banaa srwndes a I M , oaimemo 
oSeeo eoipíertor a S.90, 8.10 y K ® . 
6&bainui do hfk» extra a ¿.O* y 4.SO 
Sfi/benaj» de hVo poro para ouma 
Ae matrimonio a 6.80 y 7.00. 
iFVmdas granaos buena oíase, a St, 
68 y 98 oentavos. 
Ptarudata oamawrao daoe ostra a 
M, IjIO y 1̂ 5. 
MenteDes do hilo puro a ft4M, 2.0S 
y 8L4t8. 
Maaitxsíes grandes, casi para "Ban-
<tt3»te«**, hilo pturo, £, 4.60, Sií O y 6 50 
Juegos de maatcMrta, hilo ¡pairo, 
oelados y bordados a mano, hwnmo-
atfs&rnos, a 18.90. MjSO y 82/40. 
SorviiEletas de hilo garandes a 8-40, 
M9 y 4.J0 docena. 
Jtsegas de cama do hilo, bovdtedoa 
a t sm. SM0 r SfeiM 
T O A L L A S 
a t*. -M, M, 8» y 
TVsoflQaa de «Apa ftigtem, prooio-
oas. a IjM, 1 40, l.«8, tJM y 2.49. 
eSíbaneo de ía ípa para bafio, gran-
dtalmas « 2.42, 2̂ 8. 1,«0, 4u2#. «.80 
y 6/20 
Batáa do baflo ureotosma a 7.80, 
lOdEO y IS.ftO. 
BtñfceuunM r de ptoccé ingüoMur a 
8.79, 4.44. 5.8«, 7/60 y 9 «0. 
©otoreeamae Cü&n dlarín bordadas, 
idttlaxva novedad a 22.20. 
C O N F E C C I O N E S 
CBttaMM do "Vtofle, Masxsatoet, Nan-
«mt y Organdto a l/fts, 1.92, 2.48 y 
2 9«. 
SCdmas yrawoesws de M m̂muísoí 
con bordadoo a mano, preotasidadea, 
a 400. 6.80, 6̂ 80, 7.90, 8.60 y 8 T8. 
BkuHua do «oda en Borato, Cnaipl 
do CSiina y Oretp* Oeor«r«tite a 1.90, 
6.20, 8-40, 10 60. 11.90 y 12.40, 
Safras de ftabamUno a S.M, 
9 20, 4.*0 y R'€0. 
'Sayas de Oábardbi^ ttWJfinsoa eatl-
M a a 4.20, €.10. 7̂ 50 y M 6 , 
Sayas de Mda -varias dlajrea, a 
«,•0, 8.20, 10.40 y 11.90. 
Otamlma de día y de noOhe, oon* 
AusoAte francesa a 0.22, UVT, 1.76, 
1-218, 9'80 y 4.60 De Mío bordados 
a 6.92 y 7.80. 
Cubre corsés finos desdo 20 oen-
tavos a 4.00. 
Pantalones, eayuialas, «tutroonas, 
casi recatadas. 
VostMoe de ñifla, de Nasusut, Mar» 
«guiset, WaranfdoO, Muselina, Vofflbé a 
1.T5, 2j20, 3.Ó0, 4¿20, 5.60, 6j80 y 7J80 
'Hopa de Niño, Interior, a 80, 40̂  
50 y 60 centavos pieza. B&to es exa-
gerado 
Püwsooltas de Nifio en piquot, drU, 
ymr&axbcñ y Fatei a 1.92, 2.42, 2.40, 
8.80, 4.20. 8.40 y 6.26 Statoa fluaeoi-
tos son modelos do ftitlma novedad 
7 vailen 7, 2, 12 y |18. L e eoorvlooe 
•eortoa Son una ganga -wndad. 
C 0 R S E S T Y F A J A S 
OorsOts, tUttmos estfloo^ a 1.22, 
2.60, 8.50. 4.60 y 6.20 
Fajes, días» tmena/a 2.28, 2.48 y 
4.̂ 0̂  
Ajustadores a 92, 1,20, 1.90, 342, 
3.50 y 8.20. 
Medias do ssfiora do nraseü&na, de 
hilo y seda, gran surtido desde 89 
oenitaros hasta $6.00 
Pafkwlos OlÉn chtrfn, preolosMa. 
des a «2, 92, 1^2, 1.90. 2.40, 8.60 y 
4.'50 docena. 
Paftuwaos de oSán para oabsAtoro, a 
4 «8, 6.60, 2.90, 10.80, 11.20 y 12.60 
díyoena. 
Cofias de seda a 1.60, 1 20, 2.20 y 
8.10 
Trajes do hnilo de jraiyto lngft28 
ipars nitfto a 1.92. 
Trajes de hallo do punto Inglés 
para sefiora a 2.90, 2.20, 6.90 y 6 20. 
Traaos de bafio de satín, lana y 'se-
da estilos preciosos a 6.20, 8.60 y 
10.20, 
Oorros de hallo mmy bonitos, a 29, 
4<8, 64, 28 y 92 centavos. 
Tutos de hilo para vestido a 99, 
62, 72 y 90 oenrtanros vara 
Tules de hilo rosa y aatúA en oua-
tro anches, muy fimo, a 1.48 vara. 
Oren* Qoorgrette, oíase buena, en 
todos ootores a 2.22. 
MhiseMna de seda moy ttnm. a 1.28 
-vara. 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
E n s o m b r e r o s podemos a s e g u r a r crae t enemos e l m e j o r s u r t i d o de l a H a b a n a , lo m i s m o en m o -
delo de gran f a n t a s í a qne e n f o r m a s de p a j a d e t o d a i olases , oomo d e luto , 
A d e m á s , a q u í h a l l a r á u s t e d desde e l m á s b a r a t o b á s t a l o m á s e x i g e n t e de l a m o d a . A s i q u e 
r e n g a u s t e d a e s t a c a s a y n o t e n d r á n e c e s i d a d do p a g a r p o r u n mode lo 40 , 50 o 60 pesos . A q u í lo 
h a l l a r á p o r 15, 16, 18 o 20 pesos . D e s d e 6 pesos t e n e m o s modelos , T e n e m o s t a m b i é n de p l a y a que 
s a l d a m o s a 60 y 90 c e n t a r o a y $1.50, 
V e l o s d e c a r a a 40 , 60 y 60 c e n t a v o s , 
V e l o s d e s o m b r e r o a 98, I A B , 1.96, 2,60, 8.00 y 3.90, 
CSntas , f l o r e s , ^ a j a * de t o d a s c l a s e s y f a n t a s í a s , y t o d a c l a s e de a d o r n o s a m i t a d (!e p r e d a . 
N I N F A S " 
NEPTUNO E S T E i a GALIANO Y AGUILA T E L E F O N O A ¿ 8 8 8 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
N O T A t ' B o g a m o s a los d e l b r t a s i o r r e m i t a n i m p o r t e f lete , de lo e o n t r a r i o n o s e r v i r e m o s n i a f n n a 
o r d e í % E a s a p e e © e n v i a m o s m u e » i * a s . 
D e s d e S a n C r i s t ó b a l 
Junio 20. 
B O D A E L E G A N T E 
E l pasado d ía 18 tuvo efecto en es-
ta localidad e l enlace matrimonial 
de l a s e ñ o r i t a Caridad L l e r a y el 
joven Rogelio S á n c h e z . 
í ] l l a , es s in duda alguna digna de 
los elogios m á s sinceros, no s ó l o por 
su belleza suma, sino por sus v ir -
tudes, que son su mejor adorno; per-
teneciendo a una familia distingui-
da y muy apreciada. 
E l es un joven c o r r e c t í s i m o , cuya 
caballerosidad es su mejor b l a s ó n . 
E n l a ceremonia religiosa o f i c ió e l 
p á r r o c o F r a y Balbino A . Isaurregi iy , 
y en l a civi l el juez doctor Casanova, 
actuando de secretario e l procurador 
s e ñ o r Manuel Sonada. 
L a feliz parejita fué apadrinad^ 
por l a madre de l a novia l a respeta-
ble sefiora Mar ía S á n c h e z de L l e r a 
y el hermano del novio s e ñ o r Oscar 
S á n c h e z . 
L a morada de los esposos L l e r a 
S á n c h e z , se v i ó invadida por sus fa-
miliares y amistades m á s í n t i m a s , a 
quienes solamente se inv i tó . 
E n t r e las personas que concurrie-
ron recordamos las siguientes: 
S e ñ o r a s : 
E r n e s t i n a N ú ñ e z de L l e r a , J u s t a 
S á n c h e z de S á n c h e z , Deif ina L l e r a 
de L a m a s , V i v i n a Sarmiento de Cueto, 
Angel ina Alfonso viuda de L l e r a y 
Margot L l e r a de Carbonel. 
¿ S e ñ o r i t a s : 
Ant in ia Piedad, Mercedes Zarranz , 
Rogelia F a l c ó n , A n g é l i c a L l e r a , B r i -
gina Blanco, Mar ía T e r e s a Quntana, 
"Virginia L l e r a , Angel ina S á n c h e z , P i -
lar y María, Josefa R o d r í g u e z , Mar ía 
L u i s a L l e r a , Valent ina Gonzá lez , Ma-
ría E l e n a Zarranz , Hortensia C a m a -
cho, y Carlota R o d r í g u e z , todas be-
l l í s i m a s . 
M e n c i ó n especial merece un gru-
plito de lindas n i ñ a s formado por 
C l a r a Berta Carbonell , Adel f ina C a -
macho, E s t e r M a r í a L l e r a , Delf ina 
L a m a s , J u a n a M. S á n c h e z , Enr ique -
ta F a l c ó n , L u c r e c i a Blanco, Fe l i c i ta 
S á n c h e z y Natividad N ú ñ e z . 
L o s Invitados fueron obsequiados 
con dulces y licores ÍIní8imos 
E n auto salieron para la c . ' 
desposados, donde han fna,f all0í 
do de amor. jaao «tt jj. 
^ Sean muy felices son mfo A 
E l D I A K I O IVII la Kajj,. 
J í l es e l periódleo d« a»,. 
ror cireulaclÓB. _ 
I I i i 
A S S 0 C I A T 1 0 N A M E R I C A N 
H A B A N A 3 
Capital PAGADO $8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 c g 
Activo en 3tde Di- & s 
ciembrede1919.146.787:019.01 g 
Este Banco que es el m á s antiguo de Cuba, realiza toda date de opera-
clones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes, 
Admlle depósltos en custodia, en Cuenta Corriente^ de Ahorro, abonando por 
éste» un Interés fijo de 3 a/9 anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas tas plazas comerciales 
del pefsydel extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de Espafta, Islas Baleares y Canarias, 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para oso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
•n el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
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E s t e es ono fle los cariados mo délos qrlíe imnortamo^ ».ivrn.nrt«?ltr» na ^ , , „ . . . 
y refinado. E n nuestros almacenes se .podrá n¿ tar S s los ^ S ^ , n ̂  Personan del gwrto m á s exquisito 
lidad de los mimbres asi como la o ¿r inaJ idad de 4 t í l S e s m a l t é ¿ p f c . ^ n e m O S ^ « ^ n u i la alta ca-
N U E S T R O S J U E G O S D E M I M B R E S 
S o n ú n i c o s p o r s u s e s t i l o s , e s m a l t e s y p o r l a a d m i r a b l e y a r t í s t i c a 
c o m b i n a c i ó n d e l a s l i n d a s c r e t o n a s d e s u s t a p i c e s , c u y o b r i l l a n t e 
c o l o r i d o y p r e c i o s o s d i s e ñ o s g u a r d a n l a m á s p e r f e c t a a r m o n í a c o n 
l a s p i n t u r a s d e l m u e b l e . 
L E I N V I T A M O S A E X A M I N A R L A C A L I D A D Y B U E N 
G U S T O D E E S T O S M I M B R E S 
f R A N K R G B I N S [ 0 . 
H A B A N A 
I Q § s u c e s o s ú e L e z o 
L a a g i t a c i ó n o b r e r a s e p r o p a g a 
¿-«tláJi 25 de Mayo de 13*0- i 
- ^ . n d e la agitación entre el 
f6 f ntoero con motivo de los 
iemento oor os desarrollados 
6a^ieDTeZo. . i 
Pver e" nos eme se encontraban an- i 
' ^ r - ^ a de Socorro, donde se cura-
* heridos en la refriega, fueron 
b»4.1 iíns por un individuo, quien 
^ardecijob ^ nadje €ntrara hoy ai 
reComenao * 
m^0-miaión pro paro dio las órde. 
f UC0S que la huelga alcanaara 
teS ,PatolH la provinci 
Pasajes se han sumado al movi-
* todos los obreros, no entran, 
^ent0.mio a las fábricas ni talleres. 
d0 nhreros, que pretendían cele-
^ J a manifestación de protesta 
' ^ ^ o ocurrido ayer, pidieron au 
(^ Jfin al alcalde de Pasajes, el 
lorl,Z . 4 vez. les dijo que tenía que 
W ' t en conocimiento del señor 
Srnador de la provincia. 
e7tp enterado de los deseos de. los 
E o s , contestó que no podía con-
" S ningún acto públi:o. pues cada 
^ i l a c i ó n de ánimo:; podría dege-
'Var en disturbios. 
Con el fin de e vi tai [ ^ o u * s<:oe-
1 . Lndó esa mañana- fuerzas de la 
S a dvil u los pueblos de Rene-
Pksaĵ s v ljezo v varios números 
^¿rab ine^s al mando de un te-
ciente- . ¿ i \ 
por la tarde remaba ranquilidau 
nrre- ios obreros. _ ^ 
m alcalde de Rentería publico u" 
v. ndo'anunciando que, cu vista de lo 
Zurrido en Lezo, y de orden de la 
urimera autoridad de la provincia, 
nuedaban clausuradas las tabernas y 
fidrenas de la población, prohibién-
i0se el tránsito de grupos ue n.as .le 
cutóro personas. 
Hablando el señor gobernador con 
los periodistas no:; dijo que. como era 
Mturab y dada la exacerbación de 
los espíritus, había denegado el per-
lüiso para celebrar la anunciada ma. 
nifesteción obrera de protesta en Re»-
íetíp' enviando allí diversas fuerzas» 
para evitar posibles alteraciones del 
orden público. 
E l gobernador civil conferenció con 
el oapitán general, acordando que, 
como las fuerzas de Seguridad y 
Guardia civil venían prestando un lar 
go servicio, fueran relevadas por tres 
compañías del regimiento de Sicilia, 
cuyas fuerzas quedaron distribuida» 
entre Lezo, Rentería y Pasajes. 
Al mediodía circularon rumores poi 
San Sebastián, de que el paro se ex-
tendería a esta capital. 
Los tranvías de la línea de San Se. 
bastián a Rentería circularon protegí, 
dos por fuerzas de la Guardia civil y 
Seguridad, pues parece que se habían 
ejercido algunas coacciones. 
A San Sebastián vinieron el presi-
dente y el secretario del Sindicato 
obrero de Rentería, quienes se avis-
taron con el gobernador civil, indi-
cándole que ocurriían sucesos desa-
gradables de no ser puestos en liber-
tad los detenidos a consecuencia de 
lo acaecido el día anterior en Lezo. 
E l gobernador civil ordenó la de-
tención de ambos. 
También vino a visitarle una Co-
misión de obreros de Pasajes, para 
pedirle que retirara las fuerzas con 
el fin de evitar que ocurriera algo 
grave. 
También esta Comisión fué puesta a 
disposición del Juzgado. 
Enterados los obreros de Id do on-
ción de sus comisionados, dieron ór-
denes a Iĝ s siete de la tarde para 
que los coches del tranvía que ha-
cen el servicio de San Sebasián fue-
ran abandonados, quedando siete con 
sus remolques parados en la Alame-
da. 
En vista de lo que ocurría se dio 
aviso a la Guardia civil, la cual re-
quirió a los tranviarios a que termi-
naran el servicio, siendo J-tcoldo uro 
que se negó a eilo. 
Fueron llegando grupos de obreros, 
que comenzaron a silbar a los guar-
dias, simulando ésos una carga. 
En una segunda carga se detuvo a 
un pintor huelguista, por alborota-
dor. 
Por fin los tranviarios acedieron 
a conducir los vehículos a las coche-
ras, donde quedaron guardados. 
Ocho tranviarios levantiscos fueron 
detenidos y puestos a disposiciou del 
Juzgado, 
Ya se han ofrecido varias personas | 
para salir mañana, conduciendo los! 
tranvías. 
E n Rentería y Lezo la tranquilidad I 
aparte los ligeros Incidentes citados, ( 
es absoluta. / 
Esta noche se ha reunido la Fede- ¡ 
ración de Sociedades Obreras de San 
Sebastián para tratar de lo que ocu-
rre, acordando declarar mañana la 
huelga general. 
L a Tipográfica ha declarado hoy 
mismo el paro. 
S 2 2 
^ ^ S ¡ K A i * J i f a " - , . / A . L J i J ^ . 
Una Comisión de obreros de las 
Artes gráficas, está recorriendo las 
Redacciones de los periódicos Invi-
tando al paro. 
Mañana no habrá ya periódicos. 
E n la asamblea reunida esta noche 
en el Centro obrero, se acordó el pa-
ro general por 24 horas, aun cuando 
se cree que será indefinido. 
Esta noche han ocurrido alguna*, 
escaramuzas con motivo de la huelga 
de Pasajes. 
Numerosos grupos de obreros se di-
rigían cantando a Rentería, cuando 
salió a Impedirles el paso la Guar-
dia civil, que recibida hostilmente, 
disparó, matando a un liuelguista. 
Mañana, como queda dicho, no ha-1 
brá periódicos. 
Frente a la Redacción de L a Cons.; 
I tancia, que cuenta con personal no ¡ 
¡ asociado, se situaron esta noche gru- i 
pos de huelguistas haciendo tres dis- j 
paros sin consecuencias. 
L a ciudad presenta aspecto tran-
quilo. 
Sin embargo, se cree que mañana 
ocurrirán sucesos. 
E l abastecimiento de pan está ase- j 
gurado. 
L a Federación obrera pide la des-1 
titución del gobernador civil, liber-
tad de los detenidos y relevo de las 
fuefzas de la Guardia elvih 
U n a g r a n J o r n a d a p a r a e l A r t e V a s c o . 
m u m s p i e n 
E l I V C e n í e n a r i o d,ei p r i m e r v i a j e d e 
:( c i r e n n n a v e g a c i ó n de la T i e r r a 
San Sebastián continúa dedicando 
?a = entusiasmo a organizar los ac-
tos y festejos conmemorativos del TV 
Centenario del primer viaje de cir-
turaavégación de la Tierra. 
V^ij-recientemente, y en el palacio 
1?. Diputación, se ha reunido el 
pleno de la Junta general de dicho 
(entenario. 
En el pleno se ha dado cuenta de 
h amabilidad y el cariño con que S. 
3f. ei^eyiiarrojó la idea de la celebra, 
ctón drl centenario y el entusiasmo 
con flue se ofreció a la Junta, así 
femío la suma benevolencia con que 
Scep'ó ser su presidente honorario. 
Se leyó un extenso proyecto de ac-
tos y de fiestas que es han de cele-
'brar con motivo del centenario. Î os 
irás importantes son los siguientes: 
Primero. Un concurso de proyectos 
para la celebración de un Tratado 
páerdal, industrial y de propiedad 
literaria entre España y las Repúbli-
cas hispanoamericanas. 
Segundo. Gran cabalgata histórica 
•.lírica «« u llegada de Juan Se-
oenián del Cano a España. 
rcrcére, Gran revista naval en San 
RPastián, con el concurso de las 
ĉuadras extranjeras que aculan a 
inauguración del monumento a 
anus! célebre marino. 
Cuarto. Inauguración en el monte 
y® San Antón, de Guetaria, de un 
srandioso monumento arquitectónico 
| memoria de la primera vu-dta al 
"'Jndo. 
Quinto. Solemne "Tedeum" en la 
j iglesia de Guetaria. monumento na-
| cionar y donde fué bautizado Del Ca. 
j no. • . • 
Sexto. Solemnes honras fúnebres 
j por Juan Sebastián del Cano y los 
1 marinos que le acompañaron «m su 
expedición. 
Séptimo. Un certamen literario con 
premios honoríficos y en metálico. 
Octavo. Creación de una condece 
ración conmemorativa del centena-
Además de estos actos, los na-
tuíarés festejos populares, recepcio-
nes, conferencias, etc., propios de ta. 
E l proyecto de actos y fiestas fué 
aprobado en principio, quedando pen. 
diente para su aprobación definitiva 
algunos detalles y consultas que hay 
que evacuar. 
Una de las personalidades que com. 
ponen el pleno manifestó su opinión 
favorable al proyecto, jugando que 
se debía invitar a Portugal al hacer-
lo a los países hispanoamericanos. 
También pidió como adición al pro-
yecto , que acababa de ser leído la 
creación en Guetaria de una Escue-
la de Náutica. 
Se apordó también dar cuenta de 
Ja constitución oficial de la Junta a 
la Diputación y Ayuntamientos Ae 
San Sebastián y Bilbao, al Comité del 
centenario de Magallanes en Sevilla 
y a los Centros y Sociedades hispa-
noamericanos que hay en España. 
También fueron aprobadas las ba. 
ses del concurso del monumento que 
se ha de erigir en Guetaria. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e ^ A m a y a " e s p r e s e n c i a d a p o r u n p ú b l i c o 
e n o r m e q u e a c l a m a e n t u s i a s m a d o a l a u t o r d e l a o b r a g e n i a l 
E n el periódico " L a Gaceta del 
Norte" de Bilbao, correspondiente al 
día 2 de mayo del corriente año en. 
contramos una interesante crónica 
sobre el estreno de la ópera 'Amaya' 
del maestro Guridi, 
Por tratarse de un nuevo y grande 
triunfo del arte español, reproduci-
mos a continuación íntegra, la mem 
clonada crónica. 
UNA GRAN JORNADA PARA E L 
A R T E VASCO 
ESPLENDIDO TRIUlSnFO D E L MAES 
TRO GUBJDI 
L a representación de ^Amaya'' es 
presenciada por nn páhlico enorme, 
que aclama entnsiasmado al antor de 
la otara genial 
1 «. 
Ha concluido el estreno de ''Ama-
ya." 
¡Loor a Guridi! 
Ha triunfado ya y triunfará más 
cada día. 
Guridi ya no es nuestro es del mun-
do. 
E l arte, el genio nos lo ha arreba-
tado. No: no nos lo ha arrebatado. 
Lo mantiene aquí, pero en alto, muy 
alto para que el mundo entero lo pro. 
clame como autor inmortal. 
Como decía un colosal músico, tam. 
bién de fama mundial y a quien núes, 
tro pueblo, aunque es de bien lejos 
de él, lo idolatra, "Amaya" tiene 
que ir a París, a Londres, la obra de 
Guridi tiene que ser cc/isagrada. 
Su primer acto, comple^.xmente dis-
tinto de toda la obra en su concep-
ción, nos hace ver al país vasco cuan, 
do los hijos de Altor aún no se ha. 
bían convertido al cristianismo. Tie-
ne un sabor, un carácter ancestral, 
arcaico. I 
Pero en él no se presentan desfigu-
rados los temas de los otros actos y 
quedan salpicados los motivos del 
drama musical. 
Y el carácter peculiar, propio, muy 
suyo, queda refrendado por la origi-
nalidad de los efectos escénicos. 
Es el segundo acto el más melódi-
co de la obra. 
E n él ha hecho gala Guridi de una 
riquísima inspiración. 
E l hilo dramático no se interrum. 
pe. 
Y esa intensidad dramática, entre-
mezclada con la placidez de los pa. 
triarcas vascos de que está saturada, 
aquella bizarría, valentía, grandiosi-
dad, que en la orquestación se respi-
ra, lleva al público un aroma de in-
terés y un sentimiento conmovedor. 
Llega al alma. 
Más difícil para el público, y qul. 
zá lo haya sido para el compositor, 
que ha hecho un verdadero alarde 9e 
riqueza musical, es el tercero. 
Descúbrese en él el nudo de la tra-
gedia y tiene que conservar un ca-
rácter lúgubre, Inqueto, acentuándo-
se en la orquesta el motivo sombrío 
del parricidio. 
Pero la maestría del autor ha ali-
gerado el soliloquio de Teodosio con 
el recuerdo de los temas que repre-
sentan la juventud de Amáya, el 
amor. Aitorechea y otros, con opor-
tunidad grandísima en el subrayado 
de estos temas por la orquesta. 
E l acto cuarto, el colosal acto cuar-
to, hizo decir al ilustre Lamote de | 
Gignon que en algunos momentos, al 
dirigirlo, se le erizaban los cabellos 
de la emoción hondísima que le pro-
ducía. 
E s un acto grande. Inmenso, colo-
sal. 
Esa sola página musical, sin más, 
con sólo eso, es para proclamar in-
mortal a Guridi. 
Los temas del bautismo y del triun-
fo producen una trama maravillosa, 
al que vienen preparando los temas 
pastoriles del principio. 
E l coro celeste es una maravillosa 
filigrana. 
Los inteligentes que oían por vea 
primera escucharon la obra con ver-
dadero pasmo. Los que ya la habían 
oido iban de sorpresa en sorpresa, ya 
que cada momento era una confirma-
ción o un descubrimiento ,de nuevas 
bellezas, de que es "Amaya' fondo 
inagotable. Fondo inagotable de ins-
piración y técnica, que se mantiene en 
toda la obra y que es de singularísi-
mos efectos de intensa poesía en los 
cantos del Plenilunio y de Aitormen-
di, en toda la melodía del bajo, en 
el raconto de Amaya y en el dúo de 
amor, y que es de conmovedora y 
fuerte emoción por la sonoridad or-
questal y por su grandeza avasallado-
ra en el trozo sinfónico de la hogue. 
ra, en el baile de la espatadantza, en 
el final del segundo acto y sobre to. 
do, en el grandioso final sinfónico de 
la obra, que nunca podremos olvidar. 
E L L I B R E T O 
Un ilustre vizcaíno, atildado escrl-1 
tor, admirable artista de la pluma, ha j 
compuesto el libreto de Amaya. 
Ha entresacado de la novela de es-
te nombre el episodio referente a 
Teodosio de Goñi y Amaya de Bu-
trón, después del bautismo. Constan, 
za. 
Pero al ̂ producir este drama se ha 
apartado no poco de la novela. 
Ha sabido hacer una página litera-
ria movida, impresionante, dramáti-
ca. 
L a música nos va diciendo lo que 
es la letra, la recita, nos la pre-
senta como en un libro. 
Y el competentísimo y virtuoso 
Franciscano Padre José de Arrúe ha 
sabido adaptarlo al euzkera de un 
modo que todos los elogios que po-
dríamos tributarle nos parecerían pe-
queños. 
i 
L A INTERPRETACION 
—Nunca, lo digo con la mayor sin-
ceridad—nos expresaba días pasados 
el eminente Lamote de Grlgnon—he 
dirigido obra más difícil. 
Y, efectivamente, las dificultades 
son de todo género, Y la orquesta se 
impuso. Y Lamote de Grlgnon trlun. 
fó. 
Bastaba seguir la obra para com. 
prender sus enormes dificultades. No 
hacía falta un análisis de ella para 
convencerse. 
He ahí unas cuantas frases que son 
la más entusiasta alabanza que póde-
me atributar al señor Lamote de 
Grignon y a su orquesta. 
He ahí unas frases que realzan 
la soberana labor que se han impues^ 
to y en la que han triunfado. 
¿Y los cantantes? 
Ofelia Nieto hizo una creación de 
"Amaya'' conservando siempre el per-
sonaje, tanto escénica ¡como musí, 
cálmente, interpretando de modo per-
fectísimo el pensamiento del acto al 
acentuar las bellezas que ella encar-
naba. 
Su deliciosa voz está llena de ri-
cos matices y su, timbre no puede 
ser más precioso. 
Algo igual podemos decir de Aga 
Lahowska, que realizó una enorme 
labor, sobre todo en el primer acto, 
que gira en torno a 'Amagoya," se-
ñalándose por su voz potente. 
E l personaje era tan apropiado a 
su carácter artístico, a su hermosa 
voz, a sus condiciones de actriz, que 
tenía que hacer una Amagoya muy 
personal, muy de la obra, 
Carmen Neira, la bella debutante, 
nos sorprendió con su seguridad es-
cénica, con su gran caudal de voz. 
¡Lástima que sus papeles fueran tan 
cortos! Pero esos nos bastaron para 
darnos idea de los triunfos que la 
esperan. 
Ha habido tres artistas: Fagoaga, 
Aguirre.Sabore y Olaizola que mere, 
cen los mencionemos en otra consi. 
deración. Como colaboradores de los 
trabajos de presentación de "émaya." 
Se han impuesto cuánto sacrificio ha 
sido necesario, han trabajado con to-
da fe, con todo entusiasmo. Vascos 
los tres, encariñados con el arte vas-
co, han cooperado en cuanto han po-
dido para que nada faltase. 
Fagoagá, que ya revolucionó al mun 
do artístico con su ''Sansón", ha te-
nido este Teodosio de Goñi, que en-
tra tan en su texitura, "le va tan 
bien," que su actuación no pudo ser 
más lucida. Trabajó de modo inmen-
so como cantante y como actor, su 
tipo guerrero y su voz de timbre ex-
cepcional produjeron verdadera emo-
ción en el público. 
Aguirre Sabore desarrolló un Asier 
impresionante. Es el cantante de voz 
robusta y agradabilísima, de un ajus-
te excepcionalmente perfecto en la 
afinación que se mantuvo en toda la 
obra, dando una sensación magnífica 
en la escena de su muerte. 
Conocido ya Olaizola de nuestro 
público podemos asegurar que de 
Walkiria a aquí aún ha mejorado no. 
tablemente, cosa no de extrañar, da. 
do su temperamento artístico y su 
juventud, los cuales hacen que sus 
facultades y desarrollo de volumen de 
voz estén en período creciente y le 
auguran triunfos ruidosos. 
Casi seguramente irá en breve a 
Chile y París para donde va a ser 
contratado. 
Su parte, que ocupa lugar muy 
principal en el segundo acto, de fuer, 
ya melódica tan intensa, la dijo con 
tal amor y riqueza de matices de ex-
presión, que el efecto en el público, 
en los inteligentes, no pudo ser me-
jor y se deseaba seguir oyéndole en 
los otros actos, cuando su tema era 
evocado por la orquesta. 
Francisco Alcorta, Pío Iglesias. Jo. 
sé Castresana, José Ayarza e Isidoro 
Guinea, muy bien; desempeñaron a 
maravilla sus partesñ Muchos pláce. 
mes merecen, 
;,Y los coros? Si momentos de difi-
cultad tiene la obra, ninguno como 
cuando actúan los coros. A buen se-
guro que no se encontrarán coros de 
mayor dificultad. ¡Y cómo los salva-
ron los bravísimos de la Sociedad 
Coral! 
L a factura modernísima de la obra 
hace (y conviene tener esto muy pre-
sente) que la actuación magnífica de 
los coros sobre todo en el primero y 
en el segundo acto, sea en apariencia 
menos brillante. Todos eran ayer elo-
gios para ellos. Pues bien, merecían 
mucho más. Por eso, para que todos 
se percateníde su extraordinario mé-
rito, hacemos mención de esas difi-
cultades. 
Luego, ya el delicioso coro del 
principio del epílogo y el coro celes, 
te, que están fuera del drama, resal-
tan mucho más desde el primer mo-
mento. 
Todos los coristas deben ser ensal. 
zadísimos; pero especialmente las 
señoritas (y no es galantería,) que se 
distingueren por su seguridad, em-
paste y tonalidad. 
PRESENTACION ESCENICA 
Ha sido la presentación escénica 
un buen complemento de "Amaya." 
Tenemos que ratificar las pondera-
ciones que días pasados hicimos del 
decorado de Eloy Goray, pues todo 
se lo merece. Ha hecho una obra muy 
moderna. 
Otra ratificación de alabanzas que 
se impone: para Isidoro Guinea, por 
el trazado de los trajes. Estupendos, 
sí señor. 
L a obra, bien lo dijimos, se pre-
sentó a todo lujo. 
Muy propia, con unos acertadísimos 
juegos de luz, con una perfecta mis 
escénica. 
Don José Power, que es el número 
uno para estas cosas, se ha hecho 
acreedor a un calurosísimo elogio, 
por.su dirección escénica. 
E l apuntador, señor Odriozola, que 
además, ha trabajado muchísimo en 
la preparación, y los traspuntes se-
ñores Gorosarri y Orúe (José Ma-
ría) que también se han desvivido; 
el simpático Pepe Echave, cuya la-
bor ha sido formidabilísima; Hernan-
dorena, que ha estado encargado de 
la dirección de la espatadatza y tan. 
tos otros que en estas impresiones 
de última hora se han de olvidar, 
se han hecho dignos a la gratitud del 
buen arte. 
Pero a quienes queremos procla-
mar como los campeones de esta cru-
zada, a quienes deseamos patentizar 
el agradecimiento de la afición a lo 
bello, a lo que llega purísimamente 
al alma, es a quienes han constituido 
la Empresa "Amaya," que, sin pen-
sar en sacrificios económicos, despre-
ciándolos, sólo han tenido un pensa-
miente: E l triunfo del arte. 
¿Qué mayor galardón pueden es-
perar? 
UNA IMPRESION D E L A FEBOTA 
E l teatro estaba lleno. 
E n paraíso y anfiteatro se acaba-
ron las localidades por la tarde. 
L a sala presentaba un brillantísi-
mo aspecto. 
Nuestra mejor sociedad ocupaba las 
localidades preferentes. 
Muchísimas distinguidas señoras y 
bellísimas señoritas se veía en buta-
cas, palcos y plateas. 
E l golpe de vista no podía ser máa 
hermoso. 
L a expectación que reinaba era ver-
daderamente formidable. 
Los que tan encariñados habían se. 
guido a Guridi, esperaban nerviosos, 
intranquilos, enían la seguridad del 
triunfo, ¿cómo dudar de é l?; pero 
el cariño al ilustre músico les hacía 
temblar. 
Se presentó Lamote de Grignon y 
fué recibido con una gran ovación. 
Se hizo un sepulcral silencio y oô  
menz ĵ la obra. 
Las bellezas del acto del Plenilunio 
fueron escuchadas con religioso si-
lencio, con aquella misma pagana re-
ligiosidad en que paréete está todo él 
inspirado. 
E l público se deleitaba. Aquello 
llegaba al alma, 
Y así fué que cuando Ofelia Nei-
ra cantaba deliciosamente las maldi. 
clones del Patriarca, a punto estuvo 
de que lo cortasen con una ovación. 
Pero, poco después, cuando el acto 
terminaba estalló la ovación enorme, 
indescriptible, magna. 
Y Guridi salió al palco ^esfánlco, 
aplaudido por todos, a recibir una co-
rona, la corona de su glorificación, 
que le ofrendaba el Orfeón Euskerla. 
Aun no podía establecerse el Jui-
cio definfiitvo. 
Empezó el segundo acto. 
Guridi era ya dueño del público. 
Se le había hecho suyo. 
Y es que reúne una grandiosidad 
colosal. 
E l dulcísimo canto de Amaya, el 
dúo de amor, electrizaron al púWlco. 
¡Qué ovación más enorme, más del 
alma! 
Y llegó la espatadantza, briosa, ra-
liente, bailada superiorísimamente, y 
allí se vino abajo el teatro. Se aplau-
día con locura. Tuvo que repetirse. 
Las últimas notas de la espatandant-
za se confundieron con las aclamacio-
nes. 
Con loco frenesí se acogió el gran-
dioso final. Se rompían las mano» 
aplaudiendo, 
¡El tercer acto! E l corazón palpi-
taba dentro del pecho, quería saltar. 
En aquellos temas que comentaban 
la muda escena, veíamos desfilar to-
dos los recuerdos de aquellos dos an-
cianos, todo el horror de la tragedia. 
¡Dios santo! 
¿Cómo no emocionarse ante el es-
pantoso drama? ¿Cómo no seguir con 
pasión aquel prodigioso desarrollo 
musical? 
Yo no sé si lloramos, yo sé que 
sentimos hondísimamente y que como 
un respiro aplaudimos, aplaudimos 
todos sin cesar. E r a la ovación nú. 
mero no sé cuántos. 
Se aproximaba el final. 
Nunca creímos que pudiera produ-
cir una página musical tal impre-
sión en el alma, 
¡Qué grande es ese hombre! 
Escalofriante fué ciertamente. 
Aclamando con vítores, con aplau-
sos que no se acababan, que ensor-
decían, dejamos al público. 
¡Cuántos habían llorado! rCuántos 
lloraban! 
E n más de unos ojos vimos aso-
marse lágrimas. 
Yo recordaba otro episodio allí, ha-
ce algunos meses. 
Se celebraba el concurso de Or-
feones en el Coliseo Albia, También 
entonces estaba lleno de público, im-
ponente, 
Guridi dirgía a la Coral una de 
sus delicadas canciones. 
¡Cómo sonaban en nuestros oí-
dos! 
Miramos al maestro Bretón que 
estaba junto a nosotros. Por el rostro 
del venerable maestro, por sus bar. 
has blancas, caían unos hilltos de lá-
grimas. 
También nosotros ayer lloramos... 
BOT. 
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Mnirable Oración Sagrada 
P«r el llustrísimo Obispo 
P Gloria, Dr. leopoído Eijo 
(Este discurgo que ha 
producido emoción Inol-
vidable, y que se estima 
«•orno una de las más ga. 
"ardas piezas de la ele. 
cnencia noTÍsima caste-
llana, es ofrecido por el 
•nsigne Prelado al P I A -
RI0 DE L A MARINA, 
ens primicias. Aún no ha 
SI<io publicado el texto.) 
??• S l í ^ (ieclr otro tanto de San. 
?bal- rebne .net0' honrado a carta 
- . ^ l a r e ! 6 de ^acejo, donaire, 
a „„ sentellcias, humilde y 
,ealtad v n3,1110 con la más Proba, 
tn to<30 men de sentIdo práctico jjjp — ^ uc tínua a
- f u J Í 0 S , e n seguir a su amo 
^ la W el satélite del gran as. 
I U > a 4 l 0 ^ ? ¿Y si de estos dos 
Ü ^ r a h i » ramos a tantos otro» 
an^aestrA6^61116 trazados en esa 
^gera por ^ Académicos, pasar a 
Cera-ble L J ? lardín donde tan in-
68 s o l L j f ^ a d de bellísimas 
^ a i detención; verdad. 
que huelga cuanto yo acertara a de. 
ciros, porque todo es sobradamente 
conocido; pero siempre es un sacri-
fleñio tener que pasar en silencio co> 
sas tenidas en la más alta estima. 
Pero debo atenerme a una de las in-
numerables máximas y sabias senten-
; cias que ese libro encierra: "Sé bre. 
ve en tus razonamientos; que ningu-
no es gustoso si es largo; y así de-
jando otras muchas consideraciones 
me fijaré sólo en una que cuadra 
muy bien con mi intento: ese libro 
verdaderamente único, libro de ex. 
cepción, género aparte en la litera, 
tura mundial, es a la vez compendio 
y cifra de toda nuestra gloriosa lite, 
ratura. Cuanto de bueno tenía de por 
sí _ nuestra lengua, y cuanto recogió 
asimilándoselo de la clásica antigüe-
dad y de las lenguas nuevas, los fru-
tos genuinos y puros del vivir popu-
lar, convertidos en sabiduría refra-
nesca, las frases del culto estulto, la-
brado y torneado tal vez a imitación 
de ingenios extraños, pero aventajan 
do al modelo, el habla popular y la 
erudita elegancia; en suma, todo el 
tesoro de nuestra lengua se encierra 
en ese libro, que es como retablo 
maravilloso en que se nos presentan 
con su vida, con sus Ideas, con el len-
guaje propio de cada cual, todos los 
elementos del pueblo español, su 
aristocracia y su plebe, sus sacer. 
dotes y sus rufianes, sus sabios y sus 
más rudos ignorantes, todos: y todos 
son manifestación sincera, retrato fiel, 
realidad viva. 
¿Qué extraño es que Cervantes-cifre 
y compendie toda la gloria de nuestro 
siglo de oro? ¿Qué extraño que se le 
dé el nombre de Príncipe de los In-
genios españoles? ¿Qué mucho que 
nuestra lengua, la lengua de ochenta 
millones de almas se gloríe llamán. 
dose la lengua de Cervantes? Por eso 
hoy, día aniversario de su muerte y 
en este templo, relicario y guarda de 
los mortales despojos de este varón 
insigne, gloria de la iglesia y de 
paña, celebramos estos solemnes fu. 
nerales por él y por todos cuantos 
han cultivado las letras patrias; y 
por eso en representación de toda 
nuestra literatura, al amparo de los 
brazos de la cruz, sobre ese túmulo, 
venciendo y dominando las negruras I 
de la muerte y del olvido, llama inex-
tinguible de gloria, está por todos 
los demás ese libro. ¡Miguel de Cer-
vantes y Saavedra! ¡Historia del In-
genioso hidalgo! ¡Qué sublime cuadro 
de nunca ni en parte alguna igualada 
glorias evocáis hoy ante nosotros! 
Quien me diera, señores, que mis ojos 
no cegaran ante tan deslumbradores 
raudales y que mi lengua pudiera 
balbucear siquiera ''esa grandeza que 
me espanta" y que extasía mi ánimo 
en la contemplación de nuestro cielo 
literario. Aquí nuestros pensadores, 
filósofos y teólogos, siempre inde-
pendientes y libres en lo humano, 
siempre creyentes y rendidamente su-
misos a las revelaciones divinas; 
maestros en nuestro suelo nacional y 
en las cátedras de las principales uní 
versidades de todo el mundo. 
Aquí nuestros juristas, los que ade-
lantándose a todos levantaron con loa 
más sólidos sillares del derecho ro-
mano y del canónico el edificio jurí-
dico del niundo moderno; los que res-
cataron a las Indias para la vida del 
derecho con una legislación que aun 
la humanidad no ha agradecido lo 
bastante a España, con haberla aplau. 
dido tanto; los que apuntaron derro-
teros nuevos, que nosotros ignoran, 
tes de lo casero y de lo propio, aplau, 
dimos como creemos novedad progre. 
siva cuando siglos después los pre-
sentan los extranjeros. Aquí nuestros 
historiadores dignos émulos de aque-
llos famosos de la clásica antigüe-
da; narrando'muchos de ellos en es. 
tilo llano, nervudo y conciso las ha-
zañas de sus propias aventuras que 
muchas veces parecen sobrehumanas. 
Aquí nuestros naturalistas, estudiando 
y describiendo la tierra y los cielos 
y los diversos órdenes de seres. Aquí 
la hueste evangélica de nuestros ora, 
dores sagrados, dignos descendientes 
de los padres y de los autores anti-
guos, varones apostólicos que nutrí, 
dos con la savia de las más puras 
doctrinas, de la más alta teología, T Í . 
camente pertrechados de argumentos 
divinos estudiosamente tomados del 
arsenal de las sagradas letras, con. 
forme a la verdad hebraica, en núes, 
tra Peírffc. mejor que en parte alguna 
contrastada y acrisolada; y fundien. 
do esos tesoros de saber en el fuego 
de sus encencendidos corazones pa-
ra engendrar los caudales a un tiem-
po serenos y abrasadores de su elo-
cuencia, para forjar el bien templa, 
do acero de su palabra irresistible, 
arma y gala de la Iglesia, honor y 
mérito de nuestra católica patria. Aquí 
nuestros novelistas y comediógrafos 
de crudo y sano realismo, de alta tras-
cendencia moral y educadora. Aquí 
nuestros poetas, desde aquellas com-
{ posiciones primeras en que se oye el 
' redoble de los atambores y el fragor 
de las armas como escritas mientras 
la mano descansaba del peso del 
mandoble, hasta aquellas campesinas 
descripciones del plácido y tranqui. 
lo vivir, o las otras de sabor teológi-
co y escriturario, compuestas para 
que el pueblo las recitara y cantara 
en las funciones litúrgicas y desde 
las letrillas picarescas rebosantes de 
brincadora y chispeante alegría, has-
ta los tlernoe madrigales y los in-
geniosos ovillejos. Aquí, cielo aparte, 
los ángeles de nuestra literatura, 
nuestros místicos escritores, siempre 
incontaminados de heregía, que em-
briagados con las dulzuras del divi. 
no amor, después de contemplar de 
hito en hito el sol del alma y atesorar 
sus rayos de fuego y de luz, tomá-
banse a los mortales para irradiarlos 
sobre ellos ,ora en "plática familiar 
de vieja castellana junto al fuego, 
ora en raudales altos y henchidos, 
majestuosos, límpidos y serenos, ora 
en la más sublime exaltación de nues-
tra lengua, en la poesía mística. 
Veis que no cito nombres, aunque 
a borbotones vienen a mis labios; pe-
ro permitidme una excepción, dejadme 
descansar un momento en la cúspide 
del monte santo, al lado de Juan de 
la Cruz, el que agotado y rendido por 
sus apostólicos trabajos se retiró a 
su nido de águila en el corazón de la 
Sierra Morena y allí extasiado por la 
belleza de aquel suelo que contem. 
piaba al través de angelicales pupi-
las preguntaba al bosque y a. la espe-
sura y a las praderas esmaltadas de 
flores y a las fuentecillas cristali-
nas, por el celeste esposo de sus amo. 
res y tostado su rostro por los ardo-
res del sol divino, que a fuerza de 
excitar amor al alma quebranta los 
lazos de su unión con el cuerpo, con. 
sumido de amor, cantaba los efectos 
de la tristeza de la separación, de la 
ausencia del amor, que hiere en las 
entrañas y que arranca la vida, con 
aquellas estrofas tan ternísimas: 
"Pastores los que fueredes, allá por 
la majada, al otero etc, etc,'' que di-
rían con envidia los mismos ángeles. 
Poetas y prosistas, historiadores y 
hombres de ciencia, guerreros que 
escriben plácida y sosegadamente, 
hombres de estudio, pensadores que 
se enfrascan en la noble lucha del 
saber, reyes que entonan poemas, 
frailes que escriben para el teatro, 
monjas de plectro varonil, todos tie-
nen un mismo espíritu, una misma al-
ma: el pensamiento español, de hon-
da raigambre cristiana que al mani. 
festarse en nuestra incomparable 
lengua castellana, se corona de flo-
res de perdurable belleza y de frutos 
de innumerable variedad exquisito 
gusto y universal aprovechamiento. 
E l discreto, el sabio y atinado escri-
bir, el ordenado pensar y el sano vi" 
vir se muestran en nuestra lengua, 
tan de nuestro pueblo como esa len, 
gua misma, lengua privilegiada, he-
chura de un pueblo sano y vigoroso 
que la forjó en el fuego de sus dos 
grandes amores; su religión y su pa. 
tria, y que siendo el pueblo de más 
intensa, levantada y fervorosa vida, 
se creó para sí ese apto instrumento, 
para expresar lo mismo, las realida. 
des de su vida aventurera y azarosa, 
que los más complejos pensamientos 
de su inteligencia y lo más tierno, 
sible y fino de sus amores; lengua 
caudalosa y sonora, de vocablos cla-
ros, precisos y ajustados, tan'.inde-
pendiente de toda esclavitud grama-
tical, como rica en variedad de formas 
peculiares suyas: lengua propia para 
razones sabias, discretas y donosas; 
lengua dotada de hermosas cadencias, 
de esbelta elegancia, de gallarda y 
majestuosa sencillez y de graciosa 
majestad. ¡Ah! ¿Por qué no nos es 
dado extasiarnos con no amargado 
deleite en la contemplación de ta», 
excelsa gloria? 
Dispensadme, señores Académicos, 
¿d cumpliendo con lo que estimo un 
deber religioso y patriótico, traigo 
vuestra atención desde esas altas y 
doradas cumbres de antaño a las som 
bras y auñ negruras de la triste rea-
lidad actual. En ese libro, en una de 
sus más bellas páginas, se leen unas 
palabras que quiera Dios que nunca 
lleguen a tener exacta aplicación a 
nuestra lengua y a nuestra vieja glo-
ria. Oídlas: "Encima del cual túmulo 
se mostraba un cuerpo muerto, de 
una tan hermosa doncella, que hacía 
parecer con su hermosura hermosa 
a la misma muerte." Nuestra lengua, 
nuestro genuino y nacional jnodo de 
pensar, de escribir y de vivir, ¿habrá 
de llegar a verse representada en ese 
cadáver? Porque es lo cierto, señqres, 
y amados hijos míos en Jesucristo, 
que nuestro pueblo, el más grande y 
libre y culto del mundo un día, cuan, 
do por causas que no son para anali-
zadas ni expuestas aquí, vió deshe-
cha su tradicional organización y, de. 
caídas sus fuerzas, rotos sus presti-
gios, empobrecido, perseguido con 
frenética saña por enconados y en-
vidiosos enemigos, se vió exhausto y 
empequeñecido, en vez de regenerar 
su propia vida, se empeñó en vivir a 
la extranjera con vida artificiosa e infe-
cunda; y se cegaron las fuentes pro. 
pias del pensar y del sentir y del vi . 
vir nacional, y desde hace dos siglo* 
andamos mendigando de pueblos ex-
traños, cuando tenemos nuestras ar-
cas llenas de riquísimos tesoros; así, 
despreciadores de lo propio y serví, 
les imitadores de lo extraño, buscan, 
do para nuestro pensamiento ideas 
que no le nutren y ropaje que no le 
sienta, entecos y desmedrados, mal 
parecemos hijos de tales padres. ¿Dón 
de están en nuestra patria aquellos 
sublimes ideales de la caballerosidad, 
de la religiosidad a un tiempo católi-
ca y española? ¿Por qué no resuenan 
en el alma de todos aquellas sublimes 
palabras del Príncipe de nuestros in-
genios; "Mas nos vale, aunqi;e enfer-
mos, pelear en servicio de Di»s y de 
S. M., e morir por ellos y por nuestra 
patria que dedicarnos a nuestro per-
sonal cuidado y medro." 
Cuerpo sin alma, cadáver; pueblo 
sin ideas espirituales que le domi-
nen, que lo vivifiquen, que le entu-
siasmen ,que le arrebaten para las 
grandes empresas, pueblo dominado 
por el positivismo materialista, es 
pueblo muerto, próximo a su de'scom. 
posición, próximo a convertirse en 
hervidero de voraces gusanos. 
Basta, Es un tormento para mi es-
píritu hablar de los males de mi pa-
tria, que cuando no se tiene la obli. 
gaclón de curarlos es un crimen, con 
visos de paricidio, la repetición del 
pecado de Cam, andar urgando en las 
llagas de la patria; pero es preciso, 
señores y amados lujos míos, que 
contribuyamos a esta restauración de 
nuestro viejo espíritu nacional, para 
ser mañana, dignos hijos suyos físi-
ca, moral y espiritualmente. 
Yo quisiera que mis palabras reso. 
naran en el corazión de todos los es, 
pañoles con los vibrantes sones del 
clarín bélico que les lanzara a la lu-
cha por los grandes Ideales, Pobre es 
mí voz, inútil mi esfuerzo, mas el 
conocimieno de mi propia insuficien-
cia me da títulos para postrarme an-
te mi Dios, que con su providencia mi-
sericordiosa sanará al pueblo y dará 
de nuevo gloria a nuestra patria. 
E l había dicho que nos ocupáramos 
primero de su reino y que lo demás 
se nos daría de añadidura y nosotros 
no encontraremos grandes glorias si 
no nos ocupamos de buscar la gloria 
del reinado de Dios en nuestra con, 
ciencia y en la vida de toda la na-
ción. Os suplico que todos juntos 
conmigo, dobléis vuestra rodilla y pi-
dáis a Dios por el descanso eterno de 
aquellos que fueron nuestros padres 
y nuestros maestros en el cultivo de 
nuestro bello y glorioso idioma, pero 
también pedir a Dios por nosotros, 
para que no seamos hijos degenera-
dos de nuestros padres. 
Señor, aquí nos tenéis: vos habéis 
dicho que donde hubiera dos unidos 
en vuestro nombre, allí estábais Vos, 
acogiendo sus plegarias; esta Real 
Academia representa a toda la pa. 
tria; unidos en vuestro nombre, co-
mo cristianos, que profesamos y guar 
damos vuestra fe, unidos en vuestro 
nombre como españoles, porque esta 
patria Vos la habéis formado y la 
habéis bendecido, acoged nuestras 
cristianas oraciones por nuestros glo-
riosos padres, y por todos nosotros; 
dadles a todos la gloría eterna para 
que cuando desde el cielo vuelvan sus 
ojos a este su viejo solar, puedan 
complacerse viendo en nosotros, hi. 
jos jio degenerados, hijos bien naci-
dos, estirpe preclara de tan preclaros 
padres. Continuad siendo el princi-
pio vital de nuestro pueblo, para que 
nuestro pueblo no muera; dadle vida 
sinceramente cristiana y netamente 
española y dad la vida eterna del cie-
lo a nuestros gloriosos padres. 
Requiera aeternam donaeis Domi-
ne, etc. 
He dicho. 
Dr. Leopoldo Eijo, Obispo de Vito-
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Extracto de la Revista azucarera de Ioíí Beñores C/armlkon, Kionda y Compa-
ñía, en Nueva York, correspondiente al 
d í a 1S de Junio: 
Sin ningún factor especial que le die-
ra más vigor al merca o esta semana, 
los '.precios demostraron tendencia a 
la baja, como resultado de la 'falta 
de Interés por parte de los refinadores, 
excepto en azúcares a precios cine les 
permitieran disponer de su refinado con 
un margen razonable i e utilidad sobre 
ol costo de los crudos. Lqs tenedores de-
mostraron más inclinación a disponer 
de sus azúcares al presentarse compra-
dores, y el volumen de las ventas, en 
conjunto, fué bastante considerable. 
Mientras que hace una semana habían 
QQtoprimdores de Cuba y no veiv edores 
a 1!) c por Ib., c f., ahora ocurre lo con-
trario, y hay vendedores a ese límite, 
pero no compradores, habiéndose rocho 
i c n í a s de azúcares no privilegiados a i.:í:j bajo precio, como JS 114 c. c- f. s., j 
equivalente a unos 18 V:¿ c. e. f. Cuba, t 
.V este precio se nota interés en com-
prar una cantidad limitada y este prc-1 
< ío q;¡¡;:ás se uiunten ría bien, si no fue-
ra i'or -a ansiedad que demuestran los 
teiJ'édore^ de azúcares de Puerto Rico 
y no privilegiados para vender a precios 
tijm más iiajos. Son de mucha menoa 
importancia las ofertas ahora del Extre-
mó Oriente, en comparación con las de 
Iracc iioco tiempo, y es muy interesan-
tc (ibservar <nie al mismo tiempo se han 
hecbo ventas e la misma clase, calidad 
y em'oarfiuc dé azúcares a precios que 
cntr's yí í.trian liasta 1 c por libra. 
Pierias do la India, de Java, y otros 
íizúrtires en almacén, se hacen con la 
f(.miici('iii (¡h ipie la venta serü nula, en 
caso do declararse un embargo sobre 
la exportación. lOsto, aparentemente, con 
firma el rumor de que el Extremo Orien-
te e s t á vendiendo < «Muoslndo azúcar a 
esta parte del mudo y que en el momen-
to menos pensado, quizás tenga une re-
currir a otras fuentes de abastecimiento 
para.. reponerse. Oesdc luego, el precio 
reinante aquí hasta ahorá ha sido el in-1 
centivo para tales ventas excesivas. i 
Ahora están llegando en grandes can-
ti ades azúcares do Java, Formosa^ gra-' 
nulado holandés y una gran variedad de 
otros azúcares, todos Iqs cuales se es tán 
distribuyendo al comercio, relevando, así, 
ha£ta cierto punto, la presión sobré los 
refinadores. f 
Afortunadamente para este país , los! 
precios aquí han alcanza- o tal nivel 
•lúe atrayeron azúcares de todas partes 
del mundo, para llenar el gran vacío 
i'tue ocasionó la merma en la cosecha de 
Cuba. Desde el punto de vista de.1 con-
sumidor, la cuestión a decidir es til ellos 
preferirían ningún azúcar y bajos precios | 
o un abasto regular y precios altos. 
De ahora en a clante. seraanalmente,' 
se recibirán míis y más azúcares para] 
consumo directo, y éstos en con jupnto, I 
con el azúcar refinado que t'ep'gah que 
entregar los refinadores, indudablemen-
te cubrirá" tina buena parte de las nece-
stda' es del país. Desde luego, los refi-
nadores- tienen que comprar una canti-
dad considerable de crudos. Es difícil 
predecir si los tenedores de crudos so 
mantendrán firmes en sus ideas, q si 
los precios actuales son tan atractivos 
que estimularán la venta de dichos azú-
cares, para evitárse pérdidas por dete-
rioro durante los meses i e verano. E n 
esta época, a los tenedores cubanos, en 
general, les quedan sólo pequeñas can-
tidades por vender, ^ quizás estén dis-
puestos a deshacerse de esos azúcares al 
precio del merca', o, con el fin de liqui-
dar sus cuentas del año. 
Ya se demuestra algún interés en azú-
cares de Cuba de la nueva zafra, y se 
dice que se han hecho algunas ventas 
a precios que fluctúan entre 15 y 17 
c- Por lib., libre a bordo, para los 
primeros embarques. 
R E F I N A D O : Se mantiene firme la de-
manda de refinado para pronta entre-
ga a precios corrientes. L a distribución 
está más o menos restringida, y se han 
prohibido las reventas, excepto bajo per-
miso especial, resultando de ello que l'a 
deman a es superior al abasto. No hay 
interés en azúcares para futuros embar-
ques. . 
R e c i b o s s e m a n a l e s . 
IAjs recibos semanales en los tres puer 
tos del Atlát lco fueron 80.086 toneladas 
en comparación con 73.317 toneladas el 
año pasado y 50.372 toneladas en 1918, 
como sigue: 
1020 :1919 191S 
De Cuba 
Puerto Rico. . . . 
Antillas Menorete. . 
Brasil . 
Hawai , 
Filipinas . . . 













Los recibos semanales del ertranjero 
al puerto de Nueva Orleans en esta se-
mana fueron de 81.242 sacos de Cuba. 
E x i s t e n c i a s de a z ú c a r . 





Nuevas York. . . 
Boston 
Filadelfia. . . . . 




Filadelfia. . . . . 
Total de importadores. 








Damos a continuación una tabla de 
los azúcares en existencia y a flote, 
con precios comparativos en esta y en 
ig ualfecha en los cinco años preceden 
tes, domostran- o también el total de los 
recibos y refinado en puertos del At-
lát ico y en Nueva Orleans, desdo esa 
fecha hasta Sí de diciembre, desde el 
años 1915 a 1920, inclusive: 
.Puertos del At lánt ico . 
Nueva Orleans. . . . 
Total . . . , 
E tados Fnidos y Cuba. 
•ombinac os 
Unidos, estimado. . 





















































I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
A Z U C A R 
(POR L A M B O D N Y CA.) 
Junio 18 de 1920. 
L o más notable dol mercado azucare-
ro d-.irame la semana que acaba de ter-
minar ha sido las ofertas de varios azu-
cares de fuera, además de los de Cuba, 
particularmente del lejano Oriente. E s -
tos azúcares también fueron ofrecidos 
*n un tiempo ouanclo los refinadores se 
mostraban temporalmente indiferentes, 
debido al hecho d© luo Ior cargamentos 
estaban llegando con bastante liberali-
dad en contra de las compras viejas —• 
(V-nsccuentemente el mercado despleíró 
un tono algo más fácil y los precios va-
riando un poco. Aparece también que 
hay una poca más de disposición .por 
parte de Cuba para ofrecer azúcares no 
rbstantc que. no hay indicaciones evi-
dentes d<?- flojedad, los tenedores están 
dispuestos temporalmente a aceptar los 
precios más bajos. Los refinadores por 
< ro lado estaban contentos absorviendo 
las ofertas con cncesiones Mostraban 
poco interés en los embarques futuros 
de azúcar y aparentemente compraban 
en una escaal de manos a boca. 
Míen iras que los informes de la Pren-
s„ dicen que el trobierno ha comprado 
varios azúcares extranjeros a precios 
c.mparativamente bajos, estos informes 
nc han sido confirmados y las autori-
dades del gobierno no raben nada do 
los rumores anteriores. 
Los informes, sin embargo, tuvieron 
un efecto distinto sobre el mercado y 
han sido en parte responsables por el 
funnento de las ofertas ¿e Cuba y Puer-
to Rico. 
E l mercado del azúcar crudo durante 
la semana pasa-da ha mostrado tina ten-
dtncia gradual de alzas y bajas. A i 
principio sde la semana se hicieron ven-
tas de azúcares con derechos completa-
mente pagados Santo Domingo, etc. et- 1 
cétera, a 18 8)4 c i f a flote con embar-
gue para julio de Puerto Rico, vendién-
dose a 20.56 c 1 f, más tarde ventas de ¡ 
r/ucares con derechos completamente i 
pagados se hicieron a 18 1¡2 centavos, ' 
<• i f, (?on transacciones subsecuentes a 
1S 114 c i f, a cuyos precios, al cerrarse 
esta semana el mercado de refinadores, 
mostraron deseos de absorver las ofer-; 
tas. Los negocios en azúrares con de-
rechos completamente papaios fueron de 
i f a regular gran cantidad, la mayor i 
parte a refinadores locales para embar- ' 
ques cercanos. Se calcula que dc-í 12̂ .000 I 
a 150.000 sacos de azúcares de Cuba para 
embarques de junio, fueron vendidos al I 
principio de ia semana a un refinador 
local a 19 centavos, costo y flete. Más 
tarde unos cuantos pequeños lotes se 
vendieron a 18 3|4 costo y flete por azú-
cares importados a 18 1|2 costo y fleto 
per azúcares de Cuba a flote. Azúcares 
de Puerto Rico a 20.56 e i f para em-
1 arques de julio, a principios de sema-
na se vendió con una calda de 19.56 
c i f, un refinador lo«al compró unos 
60.000 sacos a eso nivel para embarque 
i.imediato y los n e g o c í a n o s pagaron a 
20.06 centavos c i f, por dos eargamen-
tcs embarques de julio en Puerto Rico 
So dice que los azúcares do F o m o s a 
tan sido comprados por refinadores lo-
cales, de 19 3¡4 c i f hacia abajo, 18 1|4 
c i f el último precio, siendo equivalen-
te a 18 Ji2 centavos, costo y fíete pol-
los de Cuba. Avisos de Cuba informan 
que solamente 34 centrales están en 
operación. Los Ingwnios que se han ce-
rrado duranta las cuantas Remanas pa 
Fadas han mostrado una pequeña me-
moria en la producción, más oue aquellas 
que paralizaron sua operaciones a prln-
f 
C A R R I L L O 
C O R R B D O R E - S . N C n r A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o i s d s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a f t o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . 4 - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
cipios del año. Si es verdad que esto 
ha creado en algunas partts la creencia 
<jUo los cálculos d© la zafra menguada 
futran excedidos, esta .-reencia, siní em-
l argo, no es hí por mu.-bo unánime. Loa 
tákulos visibles de la prodiusción basta 
osla fecha, Je acuerJ) con el señor Gu-
I U Ú , hacen un total de .̂.127.000 tonela-
oas mientras que hasta esra lecha el año 
pasado Ja producción fué do 3.100.000 
toneladas. L a s exportacloaes por la se-
mana de los puertos cubanos mermaron 
como unas 17.•UX) tonealdas, a pesar do 
l?it> pequeñas exportaciones hubo una 
merma de 2.000 touolada.s on las exis-
tencias, ol total on ios puertos cubanos 
ahora es do 649.000 toxicadas. 
Las exportaciones de Java durante el 
mes de mayo, do acuerdo con los seño-
ros Willett y Gray, hicieron un total 
de S.OOO toneladas a loSi Estados Unidos 
y a Europa, 500 toneladas a San Fran-
cisco y 23.500 toneladas a.l Oriente,1 un 
total de 32.000.000 toneladas Estos em-
barciues cubrieron parte de la zafra vie-
j a y tal, vez una porción de la nueva 
zhfra que comienza a hacerse g'eneral-
nlento en mayo. 
L a misma autoridad recibió un cable 
de Manila informando que las expor-
taciones ascendieron a 21.000 toneladas 
a los puertos del Atlántico, Estados 
Unidos, durante el mes d'j mayo y 1000 
toneladas a San Francisco. De acuerdo 
con el cable la existencia de azúcar en 
todos los puertos, en las^ islas Filipinas 
en primero de junio era do 62.500 to-
neladas. 
Acabamos de reciibr un cable proce- / 
dente de Francia en que i,e nos dice id ' 
efecto que el fobierno fdadnees defini-
tivamente ha renunciado a comprar la 
zj fra de los azúcares franceses. 
E l informo de este cabio ha sido pre-
cedido por anuncios postales al efecto 
que el anuncio respecto a qae el go-
bic^rno francés pedirla todas las exis-
tencias de azúcar, era completamente 
e iróneo. 
L a oficina de Luisiana informa que 
el Departamento de Agricultura de ios 
Estados Unidos negociado de cálculos 
sobre las cosechas, acaba de emitir un 
informe al efecto de que él primero de 
junio de 1920 las condiejones de la za-
fra de cafla de Luis iana irán 75 por 100 
comparados con 72 por 100 del año pa-
sado y 83.7 por 100, término medio de 
r.ueve años. 
Bajo fecha siete de junio el señor H. 
A. Mimely escribo lo siguiente: 
"Durante la semana, algunas lluvias 
han caldo, esparcidas por toda la isla. 
No han sido, sin embargo, los aguace-
ros fuertes tan frecuentes en la esta-
cién de lluvias y que generalmerte acón 
tocen en este período del año. L a s cen-
trales que no han cerrado y que han 
redldo continuar operando ocn pequeñas 
interrupciones, pero qye de ahora en 
adelante, especialmente en la mitad 
crientaloriental de la isla,, la molienda 
no podrá considerarse gananciosa por 
ser tan tarde en la estación, pues «1 
producido disminuye m.iy mucho a con-
secuencia de las lluvias y las eondicio-
nos de los caminos nacen que el carga-
mento a los ingenios ser muy difícil. 
A l mismo tiempo, los muy altos precios 
que' rigen y el deseo d3 moler tanta 
<aña como sea posible o mis bien dicho 
do la que se encuentra en los campos 
hará que un buen número de centrales 
no se cierren 
F u t u r o s a z u c a r e r o s . 
Reflejándose en las condiciones quie-
tas oiue han prevalecido en el mercado 
de las existencias del azúcar crudo y 
también on bis incerttdurobres que aun 
rrnfrontan al comercio el mercado do 
futuros azucareros ha sido irregular con 
>ok precios últ imos most.-ando una ten-
dencia hacia abaiq. Las transacciones 
han sido comparativamente Imitadas y 
frnsecuentemente ol mercado ha conti-
nuado bajo la influencia de pequeños 
p-edidos por ambos lados. L a s casas co-
"reíales han estado en ambos lados 
dol mercado de un mod."> mrderado v los 
ír tereses con las relaciones cubanas ahn 
sio acreditados de habei- comerciado 
•••nhién ñor ambos 1-idos. L a especula-
c:C»n continua muy limitada y práctica-
•• ente nadie en el comercio está ansio-
so para entrar en ningunas nuevas co-
misiones do uno u otro Indo. 
Al cerrarse esta noche el mercado los 
T.vo-cios estaban de 43 a 90 puntos más 
1 ajos, comparados con los valores fina-
les del último viernes. 
L a z a f r a de c a ñ a e n L u i s i a n a . 
E n su edición del 12 de junio, el L u i -
siana Planter comenta 1.a zafra de caña 
de Luisiana como sigue: 
"Un tiempo excelente para la zafra ele 
la qaua ha reinado en el distrito azu-
carero de Luisiana durante la semana 
pas'ada. Después de la lluvia de la se-
mana anterior ha habido nn periodo se-
Oo, brillante y con sol y con un calor 
de la estación que ha permitiflo a los 
nlantadores combatir la yerba bastante 
bien a pesar del pequeño número de 
obreros de que pueden disponer L a za-
fra tiene una magnífica perspectiva y 
parece ir despacio, pero con seguridad, 
recuperando el tiempo perdido del tiem-
po frió que hubo a principios de la pri-
mavera. Todo esto es apllacble a la plan 
tación de la caña. L a caña rastrólo, ex-
ceptuando aquellos sitios que afortuna-
damente hicieron buena znfrá el ano 
pasado, ofrece poca esoeranza y éstas 
son pequeños o la expectativa que se 
tiene sobre la misma, es bastante limi-
tada. Por esta razón, do la pobre es-
rectativa sobre la caña rastrojo y por 
la considerable área de tierra apropia-
rla para la plantación de' azúcar para la 
Luisiana en el próximo ot.^ño y nos pa-
rece a nosotros bastante altos y el es-
tado será muy afortunado si puede pro-
ducir tanta azúcar en 1920. 
A z ú c a r r e f i n a d o . 
Aparte del reajuste en los precios ha-
cia abaio por los señores Arbuckle Bros 
la W. J . McCahan Sugar Bef. Co. y los 
refinadores de la costa del Pacífico no 
ha habido nin.crún cambio percentigblc 
en las condiciones del azúcar refinado. 
L a demanda continúa activa, con los 
refinadores persiguiendo su polííca de 
aignaclones con una cantidad modera-' 
da de azúcares para ser distribuida. Los 
azúcares de fuera están llegando muy 
desupacio aquí y se distribuiyen tan 
rápidamente como las condiciones de i 
transporte de los ferrocarriles los per-1 
mitcn. Las ofertas de los azúcares de fue i 
ra continúan Eiendo rápidamente ab-
sorvidas y el evidente que la mayor 
par te del comercio se ce cuanea que 
hav una posibiladad oW que la zafra 
cubana se consuma por completo mucho | 
más temprano de lo que suoeldo el año j 
pasado y que el país teñirá que de-' 
pender de los varios azúcares de fuera 
junto con los re nuestra propia pro-1 
ducción doméstica durante los meses del 
otoño. Más aún. hay un sentimiento muy 
optlmístico reinante con respecto a la 
producción de nuestros azúcares domés-
ticos especialmente de la zafra de la 
caña de Lulciana es muy temprano-
en la aotnalida'-1 pada formarse ninguna 
conclusión definitiva con respecto a la 
perspectiva de nuestra zafra de azúcar 
de remolacha. Las desfavorables condi-
ciones de transportes ferroviarios can-
tinúan interviniendo seriamente con la 
distribuición de azúcar y milita en con-
tra r"el mejoramiento de las existencias 
on las secciones de los campos distan-
tes de los grandes centros de los refi-
nadores. Continuamente se reciben que-
jas de fuertes tardanzas para mover 
el azúcar refinado al interior y en con-
cuencia muchas secciones del país es-
tán pobremente abastecidas con azúacar 
E s muy ' ífícil también asegurar un nú-
mero suficiente de charros de carga y 
esto no solamente afecta a los definado-
reS' para mover sus azúcares ñero tam-
bién retarda la distribuición ele los va-
rios azúcares de fuera apropiados para 
el consumo directo. Con el material ro-
dante f'e la mayor parte de los ferro-
carriles en condiciones poco satisfac-
torias y con el magnífico movimiento 
de la cosecha de granos que dista sola-
mente un mes. hay pocosa esperanzas de 
que pueda mejorarle la situación. Se di-! 
ce ejue los refin(*^'-es locales han esta-| 
do tratando de anvnorar las tardanzas i 
en los tdansportes --i^arcando azúcares 
en los miortos drel medio a t lánt i co y de 
allí reembarcarlos a los puntos del "t'e-
dio oeste. Este es un medio para ha-
cer entrecras al go dilatado sinembar-
go. se atiende a ello con un número 
aHloio^I de obreros y un aumento con-
siderable en al gasto- De acuerdo con 
los avisos de la Prensa el Departamen-
to de .Tustiria por m í 'ío de! señor Ar-
nim TV. Riiev ayudaiile te>«iecin! del 
Procurador General encarprado del azú-
car ha arvlado a los directores de los 
ferrocarriles y a la "Interstate Com-
meree Com-saission*', nara que cooneren 
en 'ns transnortadones de adúcares. 
Duriinte la Remana ha habido má? 
rpcrocios con los azucares crist.-iles de 
rnHsifore a 25.75 centavos menos 2 por 
lr-0 fob., carros Nueva York. L,os azúca-
res de .Tnra han estado «dendo absorri-
dos, particularmente por los embarques 
cercanos y hav un constante pedido pa-
ra embarques'futuros puea se dan cuen 
i" qbe c&gun progresa el año las Ofer-
tas disponibles de azúcar refinado de 
Cuba disminuirán, puesto que las indi-
caciones son de oue la zafra de Cuba 
se acabará a un feoha muy temprana 
del año, epie antes. Embarques de Java 
para agosto y septiembre han sido .ven-
didos a 22 centavos menoí 2 por ciento 
fob, carros puertos 3el Atlántico, y es 
Posible que se hagan más negocios o 
"lúe puedan consumarse a ose mismo ni-
vel a pesar do que algunos tenedores 
ostán pidiendo precios más altos L a s 
ventas de azúcar refinada de la Argen-
tina se han consumado a 25 1|2 centavos 
menos 3 Por 100 fob., carros y se en-
tiende que hay algunas más ofertas mo-
deradas de tales azúcares al mismo ni-
vel para junio y julio, azúcar fina, gra-
nulada corriente se ha ofrecido a 26 112 
centavos meros 2 por 100 para embar-
ques de dunio y julio v la-J ofertas fue-
ren absorvidas prontamente. L a canti-
dad disponible está lejos de ser sufi-
ciente para satisfacer la demanda. L a 
granulada, fina corriente ha sido ofre-
cida y se han hecho ventas por iguales 
cantidades mensuales enero, febrero y 
r-arzo, 1921 a 22.50 centavos netos en 
las refinerías, embarques ele los puer-
tos del golpo por el Atlántico, a opción 
del vendedor, con condiciones, carta de 
crédito irrevocable. Los cambios de pre-
cios durante la semana han ^'do como 
í igue: Arbuckle Bros, han reducido su 
I recio a 24 centavos y han hecho asipr-
naciones para embarques antea del 15 
de julio. Asignaciones moderadas han 
Ddo hechas por los señoras B . Tí. Ho-
ve l l Son and Co. al nr^cio de 22 cen-
tavos L a W . j . McCahan Sugar Ref. 
Co., redujeron sus nreeios a 19.50 cen-
tavos haciendo asignaciones moderndas 
a ese niv-3l y más tardo aumentaron a 
20 50 otra rez. L a California and H a -
Ayaiian Sutrar Refg. Co. y la Western 
f'-gajr Rertr. han reducido sus asisma-
c'r.nes h base de 25 centavos a 23.50 c. 
Los refinadores del Canadá también han 
aumentado sus precios la Acadia coti-
l a ahora 20.95 contado neto Montreal. 
! 
C a f é . 
Si bien es verdad el mercado del 
café ha estado muy irregular la ten-
dencia hacia los valores ha sido en su 
mayor parte hacia abajo. Los precios 
a princinios de la semana mostraron 
una mejoría de uno a 36 puntos, pero 
al cerrarse la semana perdieron c'e 4 
a 16 puntos. Ha -fcontlnuado cierto con-
sancio en las liquidaciones largas con 
ofertas absorvidas en una scala hacia 
abrvio con Inp ^asas comerciales, no 
habiendo habido práct icamente ningu-
nos nuevos intereses compradores de 
fuera. 
Las noticias continúan mixtas. Avisos 
del Brazfl Vespecto a temperaturas bajas 
que ha hahido allí y que en varias sec-
cioaes en un tiempo han teni-'o hela-
das. Aparentemente esto aparate de que 
limita las ventas tuvo una pequeüa in-
fluencia en el mercado. No obstante in-
formes dedl Brazil intiman mié' el tiem-
po friío ha hecho mucho daño pero no 
ha habido detalles acerca de su exten-
sión. E l comercio también ra continuado 
conservand en la memria el sever dañ 
cread pr la helada de julio do hace va-
rios años. 
Por otro lado los comerciantes aquí 
han mostrado muy poco interés en la 
compra de cafés en existencias. Mu-
chos creen que han comprado conside-
rable café para embarque durante Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Más aún los 
comerciantes del interior muestran muy 
poco Interés en el mercado de existen-
hias en la actualidad y el comercio es-
t á incierto respecto a la disposición 
de esos cafés a su llega aquí. Recien-
temente la costa del Pacifico según, se 
f'ico ha embarcado considerable café 
del grado suave del interior y se dice 
también que es bien difícil interesas 
al interior en las ofertas de café bra-
zilero a los precios reinante. 
L o e s e n c i a l e n los n e g o c i o s e$ c í 
s e r v i c i o . 
Con el principo transcendental arriba 
mencionado siempre en la mente y tra-
tando ( o meporar nuestro servicio pa-
ra nuestros clientes y amigos hemos 
abierto una olicina sucursal en Kansas 
City. Mo y también en San Francisco 
California. Ahora tenemos oficinas en 
casi todas las grandes ciudades de este 
país, así como en los países de más im-
partancia en todo el mundo, y confiamos 
que con estas facili 'ades y mejoras se-
remos de una grandísima ayuda a núes 
tros clientes, en lo sucesvo. 
Nnestran oficina en Kansas City, está, 
temporalmente situada en el 1516 Weas 
Sth Street, y bajo la dirección del se-
ñor W. T. McCauley. Nuestra oficina, 
de San Francisco e s t á en el Roberl 
Dollar Buildinsr bajo la dirección o el 
señor E . A,. Hoy>t. Estas aficinas lo 
mismo que nuestras otras oficinas no so-
lamente atenderán a nuestro comercio 
azucarero sino que también a nuestros 
negocios de corredores en general, de 
Provisiones. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
llamara la atención del comercio a nues-
tra ofíenna recientemente establecí ' a en 
Chicago, sita en el 326 West Madison 
Street. 
Como en el pásalo el dar seryicio es 
nuestro lema, y eseramos que nuestros 
clientes harán de nuestras oficinas, pues 
hemos preparado amplias facilidades pa-
r a confortabllidad y conveniencia. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a d é n o f i c i a l 
prblicos -le esta ciudad, para la exporta 
o ó n — — — cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
tación en los almacen-is públicos do es-
la ciudad para la exportación . . , centa-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V :Rus. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Fiancisco Garrido. 
Habana, 26 de junio de 1920. 
P E D R O V A R E L A N O O L E I R A , Sindi-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E R R A , 
Eecretario. 
M E K C A D O 
P E C U A R I O 
JUNIO 26 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios que rigen en los corrales 
«on los siguientes: 
Vacuno, do 14 3|4 a 15 y 76 centavos. 
Los cerdos se venden de 2? a 26 cts. 
Lanar de 22 a 25 cejntavos. 
M A T A D E R O D E LU'TANO 
L a s reses benefiendas en este ma-
tadero se cotii^an a los slguentes pre-
cios 
Vacuno, do 52 contaros (precio ofU 
tlal). 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de SO centavos a .$1'.20. 
Reses sacrificada» en este Macanero; 
Vacuno, 143. 
lerda, SO. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, a 52 centavoc (precoio oficial) 
Cerda, do 70 a 90 centavos 
Lanar, de 80 centavos a |1*.20. 





E n t r a d a s de g a n a d o . 
De Camagüey llegó un tren con die-
cíntueve carros de ganado vacuno, de 
¡los cuales vinieron ocho consisrnados a 
la casa Lykes Bros; seis a Belarmino 
Alvarez y cinco para Serafín Pérez 
. V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
ABTAíl 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos qulntaL 
Hay abundante existencia. 
14 a 16 pesos quintal 
CRINlíS 
Se venden actualmente en plaza te 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
TA NCAJB 
Se paga por tonelada de SO a 100 p*-
sos según calidad 
S E E ~ , 
E l sebo rerlno o d, primera clase «e 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barrPes de 15 a Itt. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaclonei!. 
PEZUÑAS 
Se venden de 70 a 75 cts. el .quintal. 
M A N I F I E S T O 
M A N I F I E S T O 2.856. Vapor americano 
MIAMI. Capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado á R. L . Bran-
nen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.857. Vapor americano 
7 . R. P A R R O T . Capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L*. 
Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.858. Vivero americano 
VIGTLANCE. Capitán Herrera, proceden-
te de Key West, consignado a E . Ramí-
rez. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.859. Vivero americano 
B E S I E K I N G . Capitán Clark, proceden-
te de Key West, consignado a E . Ramí-
rez. 
E n las tire. 
M A N I F I E S T O 2.860. Vivero americano 
A L I C E . Capitán Dámes, procedente de 
Key West, consignado a E . Ramírez. 





Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 d|v. . . 
Alemania. . , . 
E , Unidos. . . . 
España, 8 s|p. . 
Descuento papel 
















A z ú c a r e s 
Azúcar centrífuga de guarapo ba«e O") 
grados de polarización, en los almacenes 
D I N E R O A L 
I 
S J I N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado U t . Te! . A - 9 Í 3 2 
C A R I C A L L A 
E s la preparación que cura la dispep-
sia, la gastralgia y todos los males del 
estómago Caricalla, es un vino digestivo 
compuesto. Solo entran en Caricalla, ele-
mentos vegetales. Activa y regulariza 
las funciones estomacales. 
Los enfermos crónicos, desesperades 
de curarse, se asombran de la mejoría 
que les producen las primeras dosis de 
Caricalla. 
E l estreñimiento, las naúseas, dolores 
de caJseza, lengua «ucia y pastosa y otras 
manifestaciones del estómago enfermo 
desaparecen cuando se toma Caricalla 
qu< se i ende en todas las boticas y 
<m su depósito Farmacia del doctor R a -
fael Ccrrons. Churruca, 16. Cerro 
Solo existe un remedio 
para los Callos. 
Desde luego, que no nos referimos 
a las t ijeras y cuchil las tan peligro-
sas que pueden producir una infec-
c i ó n de funestas consecuencias, sino 
a l T ó p i c o del Canadá que arranca 
de ra íz todos los callos por grandes 
y arraigados que ellos e s t é n . 
E l T ó p i c o ael C a n a d á se vende ga-
rantizado por l a casa fabricante que 
l ia autorizado a todos los íarmactuLi -
cos de Cuba a que devuelvan el dinero 
s i f a l l a . R á p i d o y de muy fác i l apli-
c a c i ó n pues no mancha las medias uí 
tiene mal olor, el T ó p i c o del Cánada 
se vende en todas las boticas. 
c 5008 alt M-10 
Aleación Ganaleras 
y Hiceniloilíis 
fc»* L A F I N C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T B A J U A E S I l t E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l l - í ino , raza de Puerto RJ-
co propios para bueyes de trps y 
cuatro « ñ o » ; nov i l l a» , oeli-ÍÜUA», **-
sa de Puerto leo, prop ia» par» 1» 
crianza. EJcmplarar ««coj ido» pnr» 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para nueve» y vacas lecbura»- ooieis 
Lianas, novillos c o l o m b i a n o » para a » 
Jora, da Cartagena. Covefia v Zispata 
GANADO V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y C i e r t o 
belia. 
Puedo'-entregar c a r g a m e n t o » « m * 
r-fctos de ganado para h ierb» de Ofr 
lombia y Puerto Cabello en cuRlgals** 
pu rio da la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s í^'o . , t» , d ir i jan»» a 3 
í- Ferrer . « a c i a alt*- 0 ^ n t i a g o dn 
PARA ENGORDAR 
T Q M E 
ERO 
CONTIENC 
M U E V O S . C A C A O 
L E C H E . MALTA. F O S F A T O S 
C . M20 al t Í d 4 3 
D r . F L E 2 A 
CISXTJAVO O E l , H O S P I T A I i 
Especialista y Cirajano Graduado rtn 
los Hospitales de New Yor¿ Ú 
ESTOMAGO E INtfBSTlNOÉ 
i a S ? a . ^ ^ e8<lulna a Perser» 
Telefono A-1S48. Da 1 a a. 
D r . J . L Y O N 
D E LA FACCLxau lije i ' A K I S 
Espec ia l i s ta en la -uraclón. radical 
de l i » hemorroides, srín dolor ni ©m-
T^po — anest6s?eo. pudiendo el pa" 
Cíente contfnaar sus quehaceree. 
Consultas de i a 2 d. m. rtíariaa 
á m e m e l o s « n o * . 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ^ l 
Csentas Corrientes - Cuentas de Ahorros a 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS' 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A-2416 , A - 5 9 5 7 , A.9624 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Panos por cable , giros de l e t ras a todas partes del roaoíia fat 
sitos en c a e n t i c o r é a l e , c o m p r a y ? e o í a de va lores p ü b l l c o s T " 
Roracmnes , descaemos , p r é s t a n o s coa g a r a n t í a , cajas de seom 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , c a e n l a s de a b a r r e s . " ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
H o r r i b l e 
V i d a ! 
A s í e s l a d e l ' . q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d d l i a . ^ 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o gotoso. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O J I C A S ' s-
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A MANRIQUE 
N E W Y O R K A N D C U B A 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D U N E 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a » 
S I B O N E Y 
a d a p t a d o s p a r a t r a n s p o r t e s m i l i t a r e s p o r e l Gobierno Amenc^ 
d u r a n t e l a G u e r r a E u r o p e a y u t i l i z a d o h o y e n v iajes cspecialeí' 
E s p a ñ a . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L A V I G 0 , C 0 R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R , S t f 
L A D E M A N D A E N P A S A J E S Y C A R G A . 
E s t o s v a p o r e s t ienen c a p a c i d a d p a r a 1 5 0 0 pasajeros <k 
c e r a c l a s e , c o n c o m e d o r c a p a z p a r a 5 0 0 personas a la vez. 
c h o a s e o y c o m o d i d a d e s p a r a e m i g r a n t e s . 
Costo del pasaje de T t S C E U l C I i S E i p a í ala* 
demás C o m p m s . 
Pasaje de PB1HEÍÜ, desde $225 03 a 
E L V A P O R " S I B O N E Y " Z A R P A R A P A R A E S P A Í Í A S O B R E & 
D E J U N I O 
C a m a r o t e s d e dos y c u a t r o l i t eras c o n d u c h a s y 8e 
n i tar ios p r i v a d o s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a las siguientes 
s a j e s : 
P r i m e r a C l a s e : 
P r a d o . 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . T e l 
P a r a c a r g a , e t c . , . 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente Geoeral 
Oficios 24-26. -Habana* 
r̂vicios s» 
de?» oficinas 
T e r c e r a C l a s e : 
> M u r a l l a , No. t -
T e l é f o n o A - 0 ' \% 
Compañía Azucarera Ceñirá! Cacocüffl' 
s« pone en conodiniento de los sr í.ores Bonista-8 Notari9' ¿ j l 
caiora Cantral Cacocum que en el sorteo celebrada ante 
pany of Cuba, Obispo, número 50. para efectivo paso, ce» 
Intereses aosde el primero üel pasudo mes. y , . 
Hubana, Jnnlo \ 
Tlio Truvfc Conipaü y oí «Juba, T r a s t e " . ^ 
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L p̂ATAS ULTIMAMENTE 
u t S l S l s LA BAHIA DE 
DUBLIN 
I nerado piloto, y por lo demás era la 
i embarcación más bien cuidada ue su 
i clase. 
El "Alana'' fué 'runner up', y su 
i propietario que ha prestado servicios 
j en el extranjero durante la guerra, 
i mereció ampliamente el primer pre-
mio que se adjudicó timoneando uor 
á 
ENTUSIASMO POR Lao j primera vez desde el año 1914. 
f.XACE pRüBBAS DEL YACH- \ El '"Darthula" participó encomia 
.cbASlCAS TING 
nnn una reseña de las uii 
1 lúnt0 nruebas de yachting reaii-
iportantf5 p;te la temporada de 191y 
i "aaS u hia de Dublin, damos a con-
ten la - «Lsunas apreciaciones pu-
tî 010 ñor un cronista, en el/'Yacu-
iiicadas po'̂ ,, lag que en términos 
M ^1 .-¿visten un marcado iulc-t-eneraies 0 
W- ,rtp más interesante de uua 
• ^ P de yates la constituyen lod 
ôminutos en.auej* efectúan ukí 
antes de darse la señal ue 'oraS' "como tardan en pasar ios 
'v ineero con cuánta lapide tiua-
únecen* En cualquier in¿tduU 
se desVorto intervalo puede darse lu-
F u. aplicación de cualqû r i üe 
^' a,̂ ulas del reglamento, ĉ .n 
™ áta le s . Es el perio-Io más 
Cl0tante de la prueba para les bj. | neladas) de la clase "Island" el 
^ tino único, y los de ciaó.1, y ¡ recibía del 'Kismet' tina vent ij* 
- dLnd0o ¡ea'comparativamente de 
para un crucero do 
sensación do alivio monta y 
felSa deT venturoso piloto nue 
:se 7ff--e ponerse en movimfcnfo w 
m S Í su embarcación cuando sue-
rntlante* cinco años se ha estauü -vi-
i; con la vista puesta sobre esos 
minutos. En la estimación ge-
Z narecería un tanto ridiculo que 
•̂ hubiese subordinado la exis-."nci>i 
"nnero de aquella sensación, pues. 
m ta último momento, en las rega-
Wñé iugstown, los vaticinios as ios 
Simistas se hicieran sentir en to-
la su vigor. 
¿niños calculaban que posible-
Vte se hallaban preparados paií 
-wpr flamear la bandera cuadrúonga 
" • tres vates de 25 pies, la misma 
lltidad de los de 21 pies, dos ae 
!; pies y ningún crucero. La regata 
Kingstown, que se había verifica-
1 durante cincuenta años sin Inte-
'rupción, hasta 1915. había llegado a 
Isiderarse como imposible de ser 
continuada. Las tripulaciones, tanto 
H remuneradas como las de aíicio-
liados. eran análogamente problemá-
afes; había mucha paga para las unas 
v a estas otras escasamente podría 
¡'••nomináselas con tal calificativo. " 
Esta decadencia se debía en gran 
parte a que ciertas Individualidades 
del deporte habían dedicado en el pa-
jado una atención demasiado exclusi-
va al timonel de un yate. Es un asun-
to de suma facilidad, o lo era antes, 
el llegar a ser un buen piloto, mien-
iras se deja en manos de asistentes 
remunerados o no las maniobras do 
armar o desarmar el velamen, rizar, 
etc., y toda la tarea relacionada, con 
la dotación de implementos necesa-
rios y reparaciones generales. 
Las funciones del timonel han sitio 
definidas con intención, no exenta 
mucha veracidad, como consiétentes [ 
en "sentarse en la proa del bote y ; 
ordenar a los demás que 'hagan lo | 
que se sabe que uno mismo no es i 
capaz de hacer'". Y en efecto, much )'; j 
de los de la vieja escuela estaban ha-
bituados a embarcarse qaraíe minu-
tos antes de la partida, sin hacer otro 
esfuerzo en el bote, tal tez, que el 
descorchar una botella. 
Homhres como éstos estaban pr̂ -
destlnados a sufrir muchos tumbos ! 
en los tiempos que corren, tlenn i s 
qne sólo son aptos para "yachmeu'' 1 
de la escuela de Davles. Aíortunada- i 
mente algunos del temple de aquel 'i 
han sobrevivido y parece que acó-
machos de la nueva generación que 
les siguen los pasos. Resueltos ani-
mosamente a conducir sus embarca-
ciones, y si el caso llega, a tripular-
las con elementos priciplantes saca-
dos de los servicios de mar, tierra y 
aire, han llenado sus propósitos coa 
marcado éxito. El "Royal Alfred i'acht 
Club" suspendió su cuota de ingreio 
7 obtuvo la inscripción de cuarenta y 
cinco reclutas, en su mayor paite 
provenientes de los centros ya men-
cionados, lo que da la cifra más cle-
vada de socios ingresados en un año 
We haya habido nunca en la larga 
"ustorla de la institución. 
A Mediados de Julio, la flota que 
jarraba permanentemente en oí 
fSê barca<Iero del club ía más mde que podía verse en cualquier 
T ^ í de "ya t̂inT' del país. Com-
1 * ala8 ^lentes embarcaclo-
Z l i^otty. chooner" 51 toneaa-
Z ' ^ T Bt(*7*' "yawr, 41 tonela-
«. Fait, •cntter̂ , 37 toneladas; Ne-
W ^ 1 , 87 toneladas; Almlda, 
17 w,' ¥ hadadas; lolatre, eirter, 
»iS adis; Kíemet, "cutter-, 16 to 
^ Wych, "ya^, u toneladas, 
¿ w ^^ores debe agregarse la 
Jiente Berle de yates: seis d« 25 
siete de 21 pies, y unos doce pe-
«!, i* Aceros Aladas. 
! blemente en todas las pruebas habi-
das durante su estada en el aposta-
dero pero su acción hubo de malo-
grarse a causa de tener recortada la 
vela mayor. El crucero a Oban vo. 
rificado por el yate constituyó una 
"pertormanca'' que para su intrépido 
propietario representa algo más que 
muchos premios que pudieran old-
garle. 
En las pruebas de crucero sólo par- , 
ticiparon 'Kismet*, 'Loma' (7 tonela- i 
das), 'Española' e 'lolaire', esto últi-
mo una sola vez, "Kismet" hizo tabla 
rasa con todos, excepción hecha de' 
dos carreras, una quejgañó 'Esp&ñola' i 
con marejada fuerte, y en cuyo des. i 
arrollo sufrió un desperfepto la irin- i 
quetilla del 'Kismet'; la otra fué ga-
nada en tiempo tranquilo por ei 
yawl 'Belfasr', de Mr. Lepper (il to- l 
que 
tle I 
25 minutos. El yawl finalizó con peis ' 
minutos de delantera sobre el KL- | 
met'. Esta prueba interesante óe ve-
rificó en las regatas del 'Rc/al Irlób 
Yacht Club' que tuvieron lugai ti SC 
de Agosto último, las que alcanzctrci 
un éxito completo, y fueron favciecl-
das por un día espléndido. 
Las carreras fueron presenciadas 
por seiscientos visitantes y mlcnibTO<! 
del club desde los balcones del edifi-
cio social, frente al cual se hallaba 
la línea de llegada. Por un azai* de 
la suerte los espectadores pudieron 
ver cruzar la linea a los ganadores 
de no menos de cuatro de los prue-
bas, en el corto lapso de veinte mi-
nutos . 
Fué una vindicación triunfal ¿8 los 
esfuerzos persistentes de un reduci-
do grupo de hombres, por mantener 
inquebrantada la tradición de los gix-
tures alternados entre los clubs Ro-
yal St. George" y 'Royal Irlsh". 
Es casi irreslsctlble la tentación de 
reseñar los encomiables cruceros ve-
rificados durante esta temporada por 
algunos de los botes mendonados, 
pero debe ponerse aquélla ante la 
esperanza de que los qne llevaron a 
término esas pruebas puedan ser in-
ducidos a relatar por si mismos sus 
experiencias. 
Las carreras han debido siempre 
considerarse como auxiliares de las 
pruebas de crucero, que son las más 
antiguas y más bellas de las mani-
festaciones de los deportes del mun-
do, aparte de constituir la verdadera 
finalidad de los yates. 
U N A 
L l i V & L D A 
Wífi B O G A 
e s m í a m m m p e p r e s e b w i o m 
de las afeccioaes de la Garganta, Corizas, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc. 
ES U DESAPARlCiOH Í8STAI1TAME& 
d© JÍa sofocación, accesos de Asma, etc. 
E S LA m m CBMCIOM 
d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
a d v e r t e n g í a T m p o r t a n t í s i m a 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
L A S L E S I T I M A S P A S T I L L A ! f A L I A 
que son ÚNICAMENTE las qne se tenden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
£3IES V E Ü V Ü J S T M 
PT> "t o d ei a l a s f a m a , etcl &E» 
y drogruLerias 
N u e v a F á b r i c a 
d e H í c l l o ^ S . A * 
propietaria de las Fáb r i ca s fle Cer-
reza "LA TBOPICAl" y 4<Timr 
S E C R E T A R I A 
á 
navegando en crucero y sobreviene) tiempo para que fueran anunciadas 
un ventarrón de medianas propoi-̂ las primeras iniciativas del año co. 
Las lecciones que se aprenden en 
momentos de correr un bote de vela- ¡ 
cienes. 
Hay, sin embargo, una finalidad al-
canzable con respecto a talê  conoci-
mientos. Es la experiencia adquirida 
en surcar aguas más amplias, la que 
se consigue aumentar continuamente 
y la que no se está nunca seguro de 
haber alcanzado por completo.' 
PRIMERAS MANIFESTACIONES DE 
LA INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA 
DEL AfiO ACTUAL 
Las casas Hwltánícas y «stadouniden. 
D I V I D E N D O 
A C T I V O N ú m . 5 4 . 
De orden del sefior Presidente se 
publica por este medio, para conoci-
miento de los interesados, que la 
Junta Dlrectlra, en su sesión regla-
mentarla celebrada hoy y conforme 
a lo prevenido en el articulo 19 de 
los Estatutos de la Compañía, ha 
acordado el pago del DIVIDENDO 
ACTIVO QUINCUAGESIMO CüAkTO 
por cuenta de utilidades del presente 
año natural, al respecto del IREo 
POR CIENTO, a todos los señores 
accionistas que del Registro a mi 
cargo aparecen en el día de hor, /̂ 
asimismo ha acordado el señor Pre-
sidente que el pago de dicho divi. 
deudo comience el dia 12 de JULIO 
PROXIIMO VENIDERO y continúe to* 
dos los días hábiles, de 8 a 11 a. ¿i. 
en las oficinas de la Admlnist;-«< iún 
General, Calzada de Palatino üñmer , 
Fábrica "Tlvoli", Cerro, 
La Habana, 24 de Junio de 1920. 
racterística de los fabricantes de los 
Rills-Royce, basada en el profundo 
conocimiento de la n?¿iiraleza huma-
na que posee Mr. Claud Johnson. 
Por otra parte, se tienen noticias 
de un proyecto diametralmente opues 
to al qne se deja enunciado más arri-
ba. Se trata de la compra hecha por 
la empresa Willys-Overland de los ta-
lleres de Crossley, situados en Fán-
chester, según así lo han consignado 
las Informaciones periodísticas. 
Existe el propósito de construir allí 
ocches Willys-Overland, solamente del 
modelo "single" en cuya construcción 
hasta la misma fábrica en los Esta-
dos Unidos concentrará ahora todas 
sus actividades exclusivamente. La 
característica más saliente de este 
modelo consiste en la adopción de un 
soporte de los elásticos de 30 pulga-
das más largo que el de las ruedas. 
Se trata de un coche Ideado no a la 
manera europea, sino siguiendo el 
principio americano de estudiar todos 
los aspectos de la fabricación ten-
diente a ofrecer rendimiento máxi-
mo del dinero en la época post-guerra. 
La tentativa comentada de la WI. 
llys-Overland ofrece ,también, como 
nota novedosa, el hecho de que, apa-
rentemente difiere del programa que 
se ha trazado la Ford de construir. 
50.000 coches por año en Irlanda, en 
el detalle material de que aquella se 
llevará a efecto con elementos de las 
Trade-Unions británicas, aunque, na-
luralmentej utilizüando maqulaarlasl: 
| norteamericanas que reducen la manqf' 
de obra en forma apreciable. Ein tô . 
do caso esta empresa por sí sola nw 
interés poco común, ) 
Tendrá, como es natural, uu gracldj 
de Independencia de que no podrla{| 
disponer una fábrica puramente inj 
glesa, en razón de que ciertas par-i' 
tes esenciales y que pueden ser di-
fíciles de obtener en aquel país, se-
rán suministradas desde la América 
del Norte cuando las circunstancias 
lo requieran. La Importancia de este 
detalle puede juzgarse en preseucia 
de la huelga de modelistas fundido-
res, ocurrida recientemente en Ingla-
terra. 
i El éxito de tal Inldtiatlva Industria! j 
que tiene ya registradas en sus libros 
siete mil órdenes traerá por cierto, 
aparejado, como nota de Interés adi- i 
clonal el que ejercerá una Influencia! ¡ 
calificadora de las prácticas de diseño j 
que se sigan en el futuro en la induŝ  ¡ 
tria del país antes citado. i 
Doctora Amador . 
Espedollau «a lm* «UanuaOadM d«l Mi tOnaaee. Tsata por na pr<r»dllDt<uit* mm peclai lu áiupepsl&B. ato cas f ú »ttA* mano y la enteritis crOaica, «MmrawAj is curn. CMualtas: de 3 1 1 Belaa, M, Teléfono A-«000 Ontls a lc« pobre». L,u-cet. MifercolfB » 
ses Instalan fábricas en los países 
men fuerte, dan la pauta exacta de lo j rivales 
que se requiere saber cuando se está No ha habido que esperar mucho 
rriente, en lo que respecta a un ma-
yor impulso que lógicamente debía 
operarse en diversas manifestaciones 
Industriales relacionadas con el auto-
movilismo y algunas de ellas revis-
ten un carácter internacional. 
Merece consignarse, como demos-
tración de lo que dejamos expresado, 
el anuncio hecho ahora ofialmente I personal que actúan en la fábrica de 
de que han llegado a su término to. \ ]3erby | 
dos los preparativos que venían rea- j ^ ' t , A U e r e s elegidos para esta nue-
lizándose con objeto de dar comienzo ¡,Ta construcción son los de la Wire 
El Secretario, 
CRISTOBAL BIDEGAEAY. 
5322 alt î J xf> 
a la fabricación de coches Rolls-
Royce en los Estados Unidos, bajo la 
dirección de una empresa financiada 
con capitales norteamericanos, y que 
estará a cargo de los mismos jefes de 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA SORTEO Ne, 125. 
Obligaciones «MBmjaertite é á A j a r í t a n ó s s ñ o de k Habana, pov $6.500.000 ampliado a 
qtee htea icmhado agraciadas en d sorteo celebrado en 1 o. de Junio de 1920, para su 
Mxnuiúnuaáa en lo. de Jfnfio de 1920, 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1920 
de tres a diez ío-
tr̂ t-Ü?̂  comprende tamMén a cua-Tates a motor, una dotación oe water tp »' 
en SUn.a ags > 7 algunas lanchas, 
^ au«' iUn número mayor de unida-
de i914 las componían la flota 
'ínr?]6 ^ imperada han ocurrido 
«o lamí? vf8 notorlas y desde lue-
ia»entables: loa "nmtoW del caoal iT^Xi^' ôs "matches'' oei 
Por el îtsuntlde, organizados 
lie c í̂ryal Alfred Yacth Club ', y 
SolyhoS de U11 recorrido basta 
ad 7 vuelta al punto de partí-
J.abandonados, y no se vió 
ninguna enaeña de oflcla 
Por ífica<ias este año. 
L v ^ ™ s 
rán rP .̂c,a<iero- Ambas cosas ss-










- 7841 „ 
„ 8381 „ 
„ 9391 „ 
M 9331 „ 
„ 10891 „ 
„ 11381 „ 11390 
M 11511 „ 11520 
„ 12241 „ 12250 
„ 12531 „ 12540 
„ 13111 13120 
„ 16941 M 16950 
„ 19961 „ 19970 
^ 23261 „ 23270 
„ 25321 „ 25330 
w 27161 M 27170 
„ 27631 ^ 27640 
„ 29441 „ 29450 
^ 31621 31630 
m 32151 „ 32160 
^ 37701 M 37710 
„ 38841 38850 
„ 40251 „ 40260 
m 47431 47440 
0r PHmera vez' 
^ se ha d_ 
f_ae pertenecía y corrido con. 
îngsto-Krn,c;6 en las Pruebas de 
"̂ chf ^ Se ^ dado el caso de u-
t̂emente >or una señora. 6 a 

















Wheel Corporation, situados 'en Spring 
field, Massachussets. 
Todos los meses y a medida qufe 
lo requieren sus seríelos en los nue 
vos montajes, se envían de Derby los 
superintendentes y capataces en nú-
mero adecuado, con el fin de que la 
calidad del material y la mano de 
obra de los "chassis'' en los Rolls. 
Royce norteamericanos sean iguales a 
la calidad de material y mano de obra 
que son característicos de los Rolls-
Riyce montados en la fábrica de In-
glaterra. 
Más aun, con el propósito de de-
mostrar la calidad de fabricación en 
ambos países, se enviará a los Esta-
dos Unidos cierto número de "chassi" 
de origen inglés, los que serán lanza 
dos al mercado mezclados con la pri-
mera tanda de coches fabricados en 
Norte América, de manera que nln. 
gún comprador de este último país 
podrá saber si su coche ha sido fa-
bricado en los Estados Unidos o en 
Inglaterra, 
Esta es una de las habilidades ca-
E I C a p o t e 
Q u e 
L A S DROGAS NO 
A 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
0 SeneraT̂  en su clase- Era dirigí-; 
5'0P del ei¿ nte Por un conocido ma-
í0 Perdu *!"(ilto' Pero la propietaria 
"'«lo nnJLnunca una partida y ha te-
e en ca-reras m'tunldad de hallars 
. El "Pn/*mocIona°tes 
8 bote dc J.5 Pies' siendo éste'el"úñl-
2 ^ lnaftearat;ÍPuia_ción se ha ^ 
fué el vencedor en 
i* p0llenteserada. en cuanto a sus los de .1 casI desde el comienzo 
Iba ~quella clase, en el año 
su bordo un bien remu-






Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 65066 al 65070 
„ 65831 „ 65835 
„ 66456 „ 66460 
w 68281 ,. 68285 




Ramón López Fernández. 
Habana lo. de Jimio de 1920. 
El Secretario 
Gostavo A, Tomen. 
fc***^ " 011 Dordo nn bien rerau- ' 8d.-?.7 
~ ~ * ' ~ ~ ~ * ~ * ~ ~ ~ ~ ^ ~ * r ~ ~ m ' ~ * ' ^ j r ~ ^ j ^ ^ ^ ^ ~ ~ ~ ~ m r „ „ „ ^ „ , „ „ , m , „ . rr¿lf j t n i i i i r»-rr-rrrrfrr---
c. ; . . — — 
h e s i t a h a c a un presente, tenemos lo que ü d . desea. 
Ahorre tiempo, venga a vernos, nuestro surtido es completo. 
^ L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
Platino y bDllaoies, relojes íloos, bronces, plata, porcelanas plateados, poncheras, cubiertos, joegas café, tocador, raanlcures, bolsas 
vaolticases, carteras, boquillas, bastones, paraguas, plumas de fuente, etc. 
^as de 
alt. i d-13 
Las medicinas no pueden 
substituir ni los alimen-
tos ni a la sangre 
i>}s aJámentos. produtvn sangfei, 
Esta es la ley de la NaUiraleza. N'-
eilste otra mEnera de sostener I» -H-
dn ni de creer fuerzas. Si usted de-
.fnra de al i mentirse, moriría. No hav 
"•Irogra que pueda substituir a los ali-
mentos. Si usted se abre una arte-
fia, la vida so le escapan'i en unos 
v)ocofl minuíoB. No hay medicina qm 
puetia substituir a la sanare. 
Los alimentos producen sangro v 
'n sangro impulsa el corazón y nu-
i!re el jórobro y los pu'.nones.' ¿Oí 
lümentos y la sanjrre son vida, ener-
gía, vigor y belle/.a. 
T>as <lro;,'as, por poderosas quo 
sean, no logran darle vitalidad al 
i rganiwno. L a vitalidad es prodiií-i-
'?a por !n naturaleza en el interior 
ieí cuerpo, por medio del estómago, 
1»» los ríñones, del hígado y de los 
r.testinos. 
Las personas débiles. agotadas, 
-.ervio^as y faltas de energía, deben 
Haber qu.; no les es posible recupe/at 
su vigor nervioso y sus fuerzas en 
ceneral sino ¡isimibimlo correctamen-
te los alimentos y fomentando, aít, 
l.i proJucciún de sangre abundantt 
y rica. 
Rl tónieo que necesitan tales per-
donas es »»1 que obre ds acuerdo con 
!n naturaJeza. 
E l Amirgo Tónico de Murray ayu-
da «ficazimnte a la naturaleza en" su 
l.'ibor de librar al sistema de los nn-
'ivos residuos dejados por la diges-
tión, los -nilaes alteran ésta grave-
mente. Impiden la formación de san-
are, debilitan el organismo y produ-
cen dolores de cabewi y espaldas, es-
trefiimicnti, hiliosidnd, vír-tigos, do-
lores de los miembros. Tnal sabor en 
la boca, lengua saburrosa, sueño lu-
tranouilo y tez manchada, sncla e .•iiTarillenta. 
Rste tónico crea fuerzas, vigorlzan-
el sistema digestivo y contrlb»-
>endo al ^nrlqvoiMmiento de la san-
t.re y fi la formación de nuevos teil-
<!ofl. O b n Ce- acuerdo con la natura-
leza pira el fortalecimiento de los 
t^rvlos v la creación de « rergía vital. 
IjA» personas débiles y agótadaji 
ileben principiar boy mi^mo el nao 
tcel Amnr.T'i T ó n l o de Murray Ün 
frasco grande cuesta muy poco y 
pnfede comprarse en ccaícinlír dr»» 
guería. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios m é d i c o s de ias cinco partes del mundo porque 
tonifica, digettiorlls y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc, etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • É r a É M i U M M I É 
P U R G A T I N A . 
SA1Z DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
i, conseguirse con su uso uns deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
i ntesti na I, se cura n ce n la PURG ATI NA que es tóniso laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA; FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios paza Coba. 
Desde la d a m a encopetada y elegante 
Hasta el conocido viejo g a l á n , 
Todos , sabiamente, usan con afán: 
" P I L A R " , que es el tema palpitante. 
(A base de Quina) 
Estrictamente vegetal e inofensiva. 
De venta en todas las Farmacias , 
alt 2d-38 
d e ! C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c c e m a s 
y t o d a c l a ¡ * e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
i, 49, esí. a TEJADIUO. CONSULTAS D M 2 A 4 
E^P€CÉal p a r a ios pobres: cié 3 y meclfói a 4. 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Diarreis Crónicas, Catarro intestinal, Cólicos, Dísíntcria. Jamás fallan. 
Cuidado con las imitaciones. 
B E L A S C O AlN N ú m . 117, y D r o g u e r í a s y Bot i cas . 
N . G E L A T S < & C o . 
AOUIAR 106-108. HABAJf A. 
V e d e m o s CHEQUES D E VIAJEROS p a í M e t o » 
e n t o c U s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
CARTAS D E CREDITOS C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Seeeion, 
— pagando intereses al 3 % anual — 
Tsdas estas operaciones pueden efectuarse también por oorros 
DiAiÜÜ fe ifóA^iiXA junio 28 de i S 2 ü 
S o b r e e l . -
Viene de la página TERCERA 
III 
F E X O M E X O S D E L ESnUITISÜffiO 
| les. Y en el alma además de innume-
( rabies pecados y liviandades qne oca-
siona, causa inquietudes, preocupa-
tíñcamente la divinidad <ie Jesucris-
to y su divino magisterio. Jesucristo, 
Dios v maestro infalible, predicó el 
Evangelio, y las verdades, Que ense-
ñó, fornW la base de una ciencia 
verdadera quo es la teología; ^ cual 
partiendo de principios verdaderos e 
infalibles, saca consecuencias fijas 
que constituyen los conocimientos de 
la ciencia teológica. Pero en el espi-
ritismo se da crédito a un Alian Kar 
dec, o a un médium ¿lúe asegura, sin 
prueba alguna, estar en comunica-
¿ion con los espíritus. Esta comuni. 
cación de los médiums con los espí-
ritus o es una farsa destituida de to-
do fundamento, o no ofrece garantía 
de verdad, porque mucbos de los es-
píritus que hablan con los médiums, 
son. según los espiritistas, impuros, 
traviesos y burlones, a quienes no lea 
importa un ardite mentir y engañar 
ai prójimo. 
í E I espiritsmo rechaza los errores 
del materialismo? No, señor. Aunque 
sabemos que se gloria de llevar el 
nombre con que lo conocemos, y de 
rechazar el sistema materialista, en 
realidad es un materialismo disfra-
zado. Los espiritistas, empeñados en 
gran parte, a lo menos hasta hace 
poco, en defender la reencarnación 
de las almas en distintos cuerpos, 
enseñan que el hombre como tal, Pe-
dro, Juan, Andrés, en cuanto es indi-
viduo, termina su existencia en este 
mundo, como quieren los materialis-
y lo que sobrevive es el alma 
qué va a reencarnarse en otro cuer-
po, sin que el anterior que fué Pe-
dro. Juan o Andrés, pueda hacerse 
responsable de lo que obre o practi-
que en los individuos que vaya for-
mando con las nuevas transmigra 
ciones; porque se ha de saber que el 
alma y el cuerpo unidos forman el 
individuo responsable de actos. ¡Có. 
mo va a ser Pedro responsable de lo 
que su alma haga en su nueva reen-
carnación en Francisco? Las conse-
cuencias que se derivan del espirL 
tismo son las doctrinas principaletj 
del materialismo, es decir, que nos-
otros, como personas, después de es-
ta vida no seremos nada. A este pro-
pósito dice muy bien el gran apolo-
gista Sardá y Salvany: "Lo mismo da 
suponer que no tengo alma, que su-
poner que la que tenga no es propia 
y exclusiva e independientemente 
mía.'' Propaganda católica, vol. 2, p. 
55. 
i I I 
D O C T S B ' A S D E L E S P m m S M O 
¿Enseña algunas verdades el espi-
ritismo? Sí, señor; por más que la 
mayor parte de ellas las há adulte-
rado profundamente. Hemos dicho 
que algunas enseñanzias las tomó del 
cristianismo, y las interpretó segón 
el capricho de los Iniciad^ en doc-
trinas heterodoxas. 
Por esta razón, engaña fácilmente 
a los que no estén firmes en la fe, 
y a los que no hayan estudiado se. 
riamente la religión. 
¿Cuáles son las verdades tomadas 
del cristianismo y adulteradas por él 
espiritismo? 
1) E l espiritismo admite con la 
Iglesia Católica la existencia de un 
Dios eterno, justo y bueno, pero la 
envuelve en crasísimos errores y con-
tradicciones. Establece como princi-
pio, que Dios ha creado todos los se-
res materiales e Inmateriales; y lue-
go enseña que el mundo de los espí-
ritus es eterno. Reconoce que la esen-
cia divina es infinita, y niega el mis-
terio de la Santísima Trinidad, que 
en Dios es tan necesario como la pro-
pia naturaleza. 
2) Profesa la existencia de ios es-
píritus, unos buenos y otros malos, 
como profesamos nosotros; pero de-
fiende que unos son buenos y otros 
malos por naturaleza, contra las en-
señanzas de la Sagrada Escritura; 
y sigue la doctrina anticuada y des-
prestigiada de la preexistencia de las 
almas antes de su unión con los cuer. 
pos, resucitando la teoría de los pi-
tagóricos. 
3) Enseña con razón la superviven-
cia del alma humana después de la 
separación del cuerpo, pero falsifica 
la doctrina de la Iglesia profunda-
mente filosófica sobre el destino de 
las almas en la otra vida. 
¿Son muchos los errores que cnse. 
fia el espiritismo? Muchísimos, y por 
ellos se desacredita ante la filosofía 
y la religión. Los principales son los 
siguientes: 
1) Pretende contra la sana filosofía 
que el hombre es compuesto de tres 
elementos substanciales, cuerpo, al-
ma y periespíritu. 
2) Niega la existencia del infierno, 
claramente enseñada por nuestro Se-
ñor Jesucristo en el Santo Evange-
lio. 
3) Rechazía la divinidad de Jesu-
cristo, base fundamental de la reli-
gión verdadera. 
4) No admite la existencia del pe-
cado original en los descendientes de 
Adán. 
5) Impugna la eficacia de los san-
tos sacramentos, medios necesarios 
instituidos por Jesucristo para la san 
tificación de las almas. 
6) Ha enseñado hasta ahora, al 
menos en gran parte de Europa, y en 
la América latina, la absurda teoría 
de metempsícosis o sea la transmi-
gración de la salmas humanas de un 
cuerpo a otro, para revestirse tem-
poralmente ,como dicen los espiritis-
tas, de una envoltura material pere-
cedera, hasta que, destruida ésta, 
transmigre nuevamente a otro cuer-
po. 
7.1) rEi hombre resulta bueno o malo, 
según está informado por el espíritu 
bueno o maligno, y carece por con. 
siguiente de responsabilidad de sus 
actos. 
8) El espiritsmo es antirreligioso e 
inmoral. Antirreligioso^ en /Cuanto 
aleja a sus adeptos de la frecuencia 
de los santos sacramentos; e inmoral, 
en cuanto hace a los hombres irres-
ponsables de sus actos. 
9) Convierte frecuentemente a sub 
secuaces en criminales, induciéndo-
los a recetar, a los enfermos droga» 
y medicinas perjudiciales a la salud, 
sin tener los grados académicos que 
exigen las leyes de la República. 
10) Los espiritstas refieren en sus 
centros a reuniones hechos y teorías, 
tan raros y excitantes, que muchas 
veces son causa de que los asisten-
tes pierdan el juicio. 
¿Se obran algunos fenómenos sor-
prendentes en el esplrttísinoí Se rê  
fieren muchos, por más que la ma-
yor parte de ellos son efectos de 
agentes naturales o de veracidad sos-
pechosa. 
¿Cuáles se refieren como fenóme-
nos del espiritismo? Los principales 
son; rotación y levitación de mesas 
y cuerpos sólidos, sin que al parecer 
ningún agente visible so ponga en 
cuutacto con ellas; traslación ae od-
jetos por los aires; irradiaciones lu-
minosas; rumores y estrépitos, y aún 
sonidos de instrumentos y cantos de 
suavísimas voces; apariciones o ma-
terializaciones de los que se llaman 
espíritus; perturbaciones de funcio-
nes orgánicas, como es la catalepsia; 
escrituras automáticas, y otros mil; 
pero en especial la comunicación de 
los espíritus o seres invisibles con los 
médiums. 
¿Son siempre reales estos fenóme. 
nos? No, señor. La larga serie de 
supercherías que se ha descubierto 
en los fenómenos espiritistas, da de-
recho a juzgar que muchísimas ve-
ces, en los centros espiritistas inter-
viene el fraude. ''Casi todos los mé-
diums profesionales, dice Hodgson, 
forman una banda de trapaceros vul-
gares más o menos ligados unos con 
otros. Asociados aquí y allá con estas 
bandas, se encuentran otras personab 
que han sido o quieren ser médiums 
E . U. América. Heaton W. Harris. 
Cónsul General Banco Nacional 155. 
E . U. América Joseph A. Springer. 
clones y locura. Son muchos los in-1 Vicecónsul. Banco Nacional 155 
dividuos que han corrido a los cen-j e. U. América. Hermán C. Vogó-
tros espiritistas, en busca de salud j nitz, "Vicecónsul. ¿anco Nacional 155 
y de noticias de ultra-tumba, y han 
perdido la razón. ¡Cuántos suicidios 
a causa del espiritismo! ¡Cuántas fa-
milias desgraciadas! Se cuentan por 
cientos de miles los que han sido en-
cerrados en los manicomios a causa 
de las prácticas espiritistas. 
¿Produce otros efectos el esplrltís» 
mo? Sí, señor: y todos contrarios al 
bienestar de las familias. 
¿Cuáles son? 1) Aversión a los san-
tos sacramentos, instituidos por 
Nuestro Señor Jesucristo. 
1 2) Concepto erróneo de los artícu-
los de la fe. 
3) Supersticiones sin cuento, a que 
los espiritistas se entregan con entu-
siasmo rayano en locura. 
4) Divisiones y discordias en los 
matrimonios, con no pequeños escán. 
dalos do los hijos. 
IV 
E L ESFUlITISarO Y LA RELIGION 
¿Es religión el espiritsmo? No, se-
ñor. Inútilmente se empeñan los dis-
cípulos de Alian Kardec en hacernos 
ver que el espiritismo es la religión 
del porvenir, porque esta práctica, 
merclada de errores y supersticiones 
absurdas, no es ni puede ŝer religión. 
La religión objetivamente tomada 
es el conjunto de artículos, dogmas, 
E . U. América. Charles B. Hosmer, 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U. América. Theodore W. Fls-
her. Vicecónsul Banco Nacional 155. 
E . U. del Brasil. Emiliano Mazó y 
Noroña, Obispo 37, bajos. 
B. U. Mexicanos. Manuel García 
Jurado. Cónsul General. Malecón 19. 
E . U, Mexicanos. Gabriel J . Mora-
les. Vicecónsul. Malecón 19. 
Francia. A cargo de la Legación. 
Lamparilla 22. 
Gran Bretaña. Howard Denys R. 
Cowan. Vicecónsul Habana 80. 
Gran Bretaña. George Plant. Vice-
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. John Masón. Vice-
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. Colín Alexander (Bd-
raond. Vicecónsul. Haban-* 80. 
Gran Bretaña, John Joseph Driumm 
VJcesónsul. Habana 80. 
Grecia. A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco. N y 19, Vedado. 
Guatemala. Emilio Mazón. Cónsul 
General. Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso Relaño, Vice-
cónsul. Obispo 37. ^ 
Haití. Fernand Hibbert Cónsul 
General. 17 número 347. Vedado. 
Honduras. Ascencio Revesado. Cón-
sul General. Acosta 29. 
Italia. Ettore Avignone. Vicecónsul 
Reina 89. 
Mónaco. Jacques Raoul Crulón, Cón-
sul General. N y 19, Vedado. 
Nicaragua, Wilfredo Mazón y Noro. 
fia. Cónsul General, Empedró». - 18. 
Noruega, Bjarne Bonnevle. Vice-
cónsul. Teniente Rey I L 
Países Bajos. Carlos Amoldson. 
(Vice Decano). Cónsul General. Amar 
gura 6. 
Países Bajos. M. M. Pinedo. Cón-
sul. Amargura 6. 
Panamá. Carlos García Pefialver. 
Cónsul. B. número 4, Vedado. 
Panamá. René Dusaaq. Vicecónsul. 
Oficios 22. 
Paraguay, Enrique R. Mar«"»rlt. 
Cónsul General. Baños 54, entre 21 7 
23, Vedado. 
Perú. Warren B. Harían. Cónsul 
General. Obispo y Habana. (Edificio 
Robins). 
Portugal. Lesile 
General. Virtudes 74 (v. 
Portugal. Lesile Pamu 
cónsul. Virtudes 74 Itt' Ur.) ^ 
Rumania. Roger 
Rusia. Marcel le ^ ^ 0 4 ríf-
Lonja del Comercio 40* 
Suecia. Oscar Arnnî o 
Oeneral. Amargura 6 ^ 
Suiza. Carlos Blatlner r** 
lecón 71. w- Ctos^ u 
Uruguay. José Baleen. 
Amargura 34. •cel1"- Can, 
Venezuela. Rafael aBb , 
Cónsul General. 19 nfin^J?6' Ams 
12 y 14. Vedado. <*U* 
P R O F E S I O N A L 
profesionales y que son igualmente i cultos, sacrificios y ceremonias en un 
muy poco dignos de confianza.'' • cuerpo de doctrina; y subjetivamen-
¿En todos los fenómenos esplritis. te es la virtud que, nos mueve a dar 
tas interviene el fraude? No está blem culto a Dios, Decimos con razón, que 
averiguado. Hasta hace poco tiempo la religión cristiana es la única ver-
los sabios opinaban que, aunque en 
muchos casos intervenía el engaño, 
no se podían explicar todos los fenó-
menos del espiritsmo por embustes y 
fraudes, pero últimamente se han des, 
cubierto tantas imposturas en esta 
materia, que empiezan muchos a ne-
gar toda realidad a los hechos sor-
prendentes que se dicen verificados 
en los centros espiritistas. 
¿Cuántas clases de espíritus hay? 
Cuatro clases, que son; Dios, los án-
geles buenos, los diablos y las almas 
de los difuntos. 
¿Pueden los espíritus comunicarse 
aílgnna vez con los vivos? Sí, señor. 
Dios que es espíritu se ha comunica-
do muchas veces con los hombres 
para manifestarles sus secretos. Los 
ángeles buenos, que sort espíritus, en̂  
vían frecuentemente sus mensajes a 
los fiele1^. Los diablos, que también 
son espíritus obran sobre aquellos a 
quienes quieren perder. Y las almas 
de los difuntos han aparecido alguna 
vez a los vivos para manifestarles 
sus necesidades y pedir sufragios. 
En el caso probable de que los fe-
nómenos espiritistas sean reales, a 
qué espíritus deben atribuirse? Cier-
tamente al diablo, a) No pueden atri-
buir a Dios y a los ángeles buenos, 
porque Dios y los santos ángeles no 
pueden ser autores de fenómenos ab-
surdos, escenas inmorales y predica-
ciones antisociales o simplemente ri-
diculas, como son muchos de los que 
se registran en las sesiones espiri-
tistas, ni confirmar con sus actos sis-
temas monstruoso. Sería un sacrile-
gio atribuir obras inmorales a Dios, 
c) Tampoco deben atribuirse a las 
almas de los difuntos, porque las al-
mas que partieron de este mundo, o 
han llegado a su destino, o se detie-
nen algún tiempo en el purgatorio, y 
no pueden aparecer a los vivos sin un 
especial permiso de Dios, que no se 
les concede con frecuencia ni a pe-
tición de un caprichoso médium. E s 
más: Algunos fenómenos que se di-
cen verificados en los centros espi-
ritistas exceden las fuerzas del alma 
separada del cuerpo, c) Luego, las po-
cas veces que los fenómenos sorpren-
dentes del espiritismo se supongan 
reales, deben atribuirse o a causas 
naturales o al diablo que por justos , 
Juicios de Dios recorre el universo, I 
y se viste de ángel de luz para enga-
ñar a los hombres. 
IV 
MEDIUMS DEL ESPIRITISMO 
¿Quiénes son los médiums que di-
cen ser los intermediarios con los es-
píritus? Son aquellas personas que, 
según dicen los espiritstas, necesaria-
mente intervienen en las sesiones del 
espiritsmo, para que el espíritu con-
teste a las preguntas o produzca los 
fenómenos mediumnímicos. Los hay 
golpeadores, motores, curadores, mú-
sicos, audientes, videntes, parlantes, 
psicógrafos etc., y la mayor parte de 
ellos son charlatanes. 
¿Merecen crédito en sns afirmacio-
nes, para que los asistentes queden 
satisíecaios Icón las respuestas que 
dan? De ninguna manera. Dícese que 
para este oficio no sirven todas las 
personas, sino que se requieren cua-
lidades especiales medlumnímlcas, 
que, según algunos, dependen de un 
estado mórbido, propenso al histe-
rismo y a la enajenación mental. Se 
observa en la práctica que los mé-
diums no suelen ser personas las 
más recomendables por la pureza de 
sus costumbres y por la integridad de 
sus doctrinas; y se ha comprobado 
que muchos de ellos, procuran averi. 
guar los secretos de las familias y 
las condiciones de los que pasaron a 
la otra vida, para dar respuestas ade-
cuadas a las necesidades y a los de-
seos de sus deudos. Si es verdad, co-
mo lo es, que el testimonio de perso. 
ñas las más honorables no suele ser 
bastante eficaz para formar criterio 
cierto en asuntos de suma Importan-
cia, el de personas de esta condición 
no merecerá ningún crédito, cuando 
aseguran haber recibido respuestas 
de los espíritus. 
¿Cnáü es el fin que persignen los 
médiums en las sesiones espiritas? 
Las más de las veces el lucro mate-
rial. Obligúese a los médiums a ejer, 
cer su oficio gratuitamente, y se ha, 
brá concluido el espiritismo. 
EFECTOS DEL ESPIRITISMO EN 
LOS HOMBRES 
¿Produce el espiritismo síganos 
efectos en los hombres? Sí, señor. 
¿Son útiles o perjudiciales dichos 
efectos? Perjudiciales en alto grado, 
tanto para el cuerpo como para el al-
ma. La excitación nerviosa que se 
apodera de los asistentes a le» cen-
tros de Alian Kardec, produce gene-
ralmente perturbaciones en el orga-
nismo, y desgasta las fuerzas natura. 
dadera. porque es la única qu3 con-
tiene los misterios y dogmas que de-
bemos creer, y porque mueve a los 
fieles a dar verdadero culto a Dios. 
El espiritismo, por lo mismo que es 
contrario al cristianismo, no contie-
ne la suma de verdades necesarias 
para la instrucción religiosa; y las 
pocas doctrinas que ha tomado de la 
Sagrada Escritura y de la tradición, 
las ha adulterado substancialraente 
oon manifiesto perjuicio de los iníere-
ses religiosos. 
Tampoco enseña los oficios y las 
obligaciones que, como criaturas in-
telectuales, tenemos pa/a con Dios; 
ni es virtud que nos mueva a some-
ternos a Dios en testimonio de su 
suprema excelencia. Vemos a los es-
piritistas ocupados muchas veces en 
hablar de los espíritus, de las cura-
ciones y drogas, pero nunca en con-
versar de Dios y de su supremo do. 
minio sobre las criaturas. Las cere-
monias que algunas veces practican 
en los centros espiritistas, son en 
gran parte supersticiosas, y los se-
cuestros y matanzas de niños que ve-
rifican para sus curanderías son crí-
menes que la religión condena. 
¿Cuál es en el espiritismo el ca-
rácter qné más abiertamente se opo-
ne a la religión verdadera? E l hábi-
to de proclamar igualmente buenas 
todas las religiones. E l doctor Lap-
poni dice a este propósito que los es-
piritistas ''en los países católicos y 
protestantes proclaman el monoteís-
mo y monogamia; en los mahometa-
nos, la poligamia; y entre los salva* 
jes la santidad de todos sus ritos y 
prácticas groseras/' 
¿Puede el espiritismo gloriarse de 
promover la moralidad pública? No, 
señor; y por esta razón principalisi-
mámente carece de una de las cualU 
dades necesarias para ser verdadera 
religión. Los espiritistas no tienen 
código fundamental, no enseñan vir-
tudes morales, no condenan vicios con 
trarios a la honestidad; y, dicho Sé 
está, sin código, sin virtudes y sin 
pudor, no pueden defender los inte-
reses morales. 
T e r p o C o n s u l a f 
E x t r a n j e r o 
Acreditado en l a Habana 
Argentina, Lucas A. Córdoba (Deca-
no.) Cónsul general, Villegas 60. 
Bélgica. A cargo de la Legació11. 
Malecón 5. 
Bolivia. Francisco A. Barbero. Cón-
sul, Empedrado 34. 
Colombia. Jorge Saravia Márquez. 
Cónsul General, Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello, Vicecón-
sul. Compostela 158. 
Costa Rica. Emilio Matheu (Secre-
tario.) Cónsul General. Aguila 200. 
Chile. Luis Itencoret. Cónsul Ge-
neral. Aguacate 52. 
China. A cargo do la Legación, 
Amistad 128. 
Dinamarca, Carlos Hinze (Vice Se-
cretario.) Cónsul General. Habana 102 
Dominicana. R. Basilio Portugal, 
Vicecónsul. O'Reilly 8. 
Ecuador. Víctor Zevallo». Cónsul 
General. Amargura 32. 
El Salvador, Ramón a. Catalá. Cón-
sul, O'Reilly 36. 
España, Joaquín Márquez, Cónsul, 
Cuba 18. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PÜMAR1EGA 
JOSE ¡. R1VERO 
ABOGADOS 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
RICARDO I L L A Y V I L A R O 
NOTARIO PUBLICO m n Protocolos de J. Villageliú. A. NúfieJ!. D. Vasconcelos. J. Sánchez Víctores y A Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, número 14. Jaruco. 
17624 14 3n 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZÁLEZ BENARD 
HABANA Y CARDENAS Habana: Abogados: doctores Alircno González Renard y José A González Bt-ciegoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-zález Renard y Francisco J. Larrieu. L A -borde, 27. „ . 
C 3388 Ind 8 ab 
I D O . PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO . Cobro de créditos hipotecarlo» y tes-tamentarías, exclusivamente. De « a 11 a. m. y de 2 a 4 p. ra- Bufete: Cuba. 7. Teléfono A-2276. 18284 SI m 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO Compraventa de fincas rústicas. Representaciones legales. Oficina: Manzana de Q<5mez 206 Te-léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado de Correos 2426. Habana. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVÍÑO 
Abogados. Aguiar, 71. Bo 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y 
iso. Teléfono e 2 a 5 p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura, 11 Habana. .Cable 'Godelnte." Teléfono A-2658. Telégrarfo 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ALFREDO F . TREVÍSANI 
ARQUITECTO ITALIANO Proyectos de edificios para residencias. Dibujos de decoración en general. Ca-lle 8 y 19-R, altos Vedado. 17600 16 ¡n 
•amrriBMnoBiiiiiniirMnwiiii 111111a ir' 1 — 
Doctores en Mediana y Cirugía 
~ SSIpages: 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. Cirugía en general. Inyecciones de Neo-Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-fono M-2461. Dĉ Tiicilio: Baños, entre 21 y 23, Vedado. Teléfono .F-1483. 
Dr. J . A. HERNANDEZ ÍBAÑE2 
MEDICO CIRUJANO Ayudante por oposición de la Escuela de Medicina. Médico de la Asociacifin de Defendientes. Exalumno de los hos-pitales de New York. Especialista en vías urinarias. Exámenes cistoscepio y cateterismo ureteral. Aplicaciones do Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 144 B: de 3 a 5. Teléfono M-2481. Mar tes". Jueves y Sábado. 
C 332 in 6 • 
DrTjQSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-tad de Medicina. Cirujano del Hospital Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Coa-gulado, número 69. Teléfono A-4514. 
J O Y E R I A 
ttnamente ejecutada, con brllla&tos, 
sátiros y otras piedras preciosas, iwe^ 
•entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
<o pulsera coa cinta dw seda, en oro 
y diamantes, y on platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata de bolsv-
11o o con correa, para caballaro. 
M U E B L E S 
cedro y de caoba con marquetertu 
y broíce, para sala, comedor y cnar» 
e y G l a . 
PLACIDO (an. 
-TEL JL-SCwO. . 
OBRAPIi, 108-5, T 
J»s Bemazá), 16̂  
Doctor J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo* del pecho Médico de nlñcs. Elección de nodrizas. Consultas: de 1 a S. Consu-lado. 128. entre Virtudes y Animas. 17678 81 m 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-bana. Medicina y Cirugía en greneral. Consultas: d el2 a 2 p. m. Animas, 19. altos. Teléfono A-1068. 
C 1204 »>d 8 f 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO Ha trasladado su gabinete de consultas a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece al público en todo lo concerniente a bu profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los días menos los Domingos. En Arroyo Na-ranjo. Calzada, 30, recibirá también a los que lo deseen' consultando de 8 a 10, mañana. 
C 853 S0d-23 o 
Dr. JUAN M. DE L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina an general. Consultas diarlas (2 a 4). Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-nio, 2. Teléfono 1-1197. 19188 81 m 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 11̂  bajos. Teléfono A-4265. 
17582 SI m 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y del Hospital Número Une. Especialista en vías urinarias y enferme<iades Te" néreas. Cistoscopia, caterlsmc de lo» uréteres y examen del riñón por los Ra-yón IL Inyecciones de Neosalvarsán. Con-sultas de 10 a 12 a. ra. v de 3 a 6 p. ra-en la calle ds Cuba, número <59. ^ '20635 80 jn. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivammte. Consultas: de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
CURACIONES POR CONTRATO 
> GABINETE 
"ALTHAUS" 
Neurastenia, enfermedades del estó-
mago, impotencia, pérdidas seminales 
asma, anemia, parálisis y muchas otras 
enfermedades nerTios-ji tenidas como 
incurables. 
REINA, 58, ALTOS. 
Teléfono A-7715. 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-dientes. Consultas: Monte, número 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Teléfono 1-2513. 19714 30 Jn 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señor»».) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, aütos. Consultas: de 2 a 5. Teléfor 
no A-9203. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Bspecialltta en enfermedades del pecho. Instituto de Radioloría y Electricidad Médica. Ex-interno del Sanatorio de New York y ex-director del Sanatorio "La Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m-Teléfonos 1-2342 y A-2553. ^ 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueyes y Sábados de 1 a S. Lagunas, 46, esquina a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. E . PERDOMO 
i Consultas de 1 a 4. Especialista en Tías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por inyecciones sin dolor. Jesús María, 33. Teléfono A'-176e. 
19094 80 Ja. 
D». E . ROMAGOSA Bspecialitsa 
C 4974 S0d-9 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De( las Facultades de Madrid y la Habana. Con treinta afios de práctica profesional. Enfermedades de la sangre, pecho, señoras y niños. Partos. Tratamiento especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas de una a tres. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A-0226. 
20452 4 jl 
ocuustaT 
^ G - G Ü T I E R ^ 2 V A n f e 
Oculista Exjefe de la ' u Z ^ M 
Jefe de la Clínica del doctor « i nándaz y oculista del r!LSantoi ?„ Consultas: de 9 a 1 2 . ^ ^ . 
»1 
Dr. J . SANTOSFERÑ^rT 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 T d. , do, 105. entre Teniente t V*»-nee. •ne' 7 Dn̂  C 10786 . ^ te 2J» 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. MANUEL DELFÍN 
Médico de ntSca. Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-léfono A-2o54. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la Habana y prácticas de París. Especia-lista en enfermedades de cefioras y par-tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y <*e i a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
18282 31 m 
Dr. MIGUEL V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 á 4. Carlos III, 209. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-tamiento de las enfermedades genitales y urinarias del hombre y la mujer. Exa-men directo de la vejiga, ríñones, etc. Kayo's X. Se practican análisis de ori-nas, sangre. Se hacen vacunas y so apli-can nuevos específicos y Neosalvasán. Consultas de 7 y media a 8 y media y de 4 y media a 6. 
Dr. F . H. BUSQUE? 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias y Electrioidad Médica. Rayos X, alta frecuencia y corrientes, en Manri-que, 56 •. de 12 a 4. Teléfono A-4474. C 6191 3i ag 
Dr. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especial! }ta en Enfermedades Secretas v de la Piel. Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, nueredes v viernes, de S a 5. No hace visitas a domicilio. 
C 1̂ 060 90 d 30 d 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado su domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos. Te-?éAono í̂"26!1- Consultas todos los días üábilef de 2 a 4 p. m. Medicina interna especialmente del Corazón y de los Pul-mones, Partos y enfermedades de ni-ños. 
17680 ai m 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades d« la piel, avariosis y venerefs del Hcsnital San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. otras horas por convenio. Cam Dañarlo 43. altos. Teléfonos 1-2583 y J ^ i o t ' 
I t m 81' m 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-ción. Jefe de la Clínica de partos da la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-nes y viernes. Sol, 79: de 1 a a Domi-cilio: 15, entre J y K. TeL F-18e2. Ve-dado. 0541 28 Jn 
' Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-medades de las señoras. Empedrado, 19. 2*4 . C 9277 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades de los niños. Médica y Quirúrgi-cas. Consultas: De 12 a 2 Línea, entre P y G, Vedacfc). Teléfono F-4233. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X Piel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsén nara inyecciones. De 1 a 3 p. m- Teléfono A-6049. Prado, nú-mero 33. 
Dr. S. PICAZA 
Especialista en las enfermedades del aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-tas: de 2 a 4. Teléfono M-1878. Gratis para los pobres, de 9 a 19 de la maca-na, diariamente. 
17577 a m 
Dr. R0BELIN 
Piel, «angre 7 enferipedades secretas. Cn-raclón rápida por sistema modernísimo. Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía general Radiografías; tratam ŝn-to por Hayos X. Inyecclone» de Neoaal-varsán. darlos IIL 45, moderno, altos. Consultas de 8 a. m- a 5 p. m. Teléfo-no A-Í305. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-dades del Pecho. Casos incipientes y avanzados de Tubcculc/sis Pulmonar. Domicilio: San Benigno, T7. Teléfono 1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma, saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-no. Médico cirujano. Garganta, naris y oídos. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Estfclallsta en enfermedades secretas. Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-sultas: de 12 a 4. Especial para lea po-bres: de * y media a 4. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa lud "La Balear," Cirujano del Hospital Número Uno. Especialista en enfermeda-des de mujeres, partos y cirugía en ~e neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis nark, los pobres. Empedrado; 50. .Teléfono A-2558. <*oiSJ.wn« 
Dr. ADOLFO GONZALEZ GARCIA 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta de Dependientes. Consultas de 2 a 4. Merced, C Teléfono A-0441. 14448 80 Jl 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Piladelfia, New TorS y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscópicos y cistoscópicos. Examen del riñón por los Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-na. 55, bajos. Do 1 p. m a 8. Teléfono A-9051. 
C 8828 sifl.i 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia por el gas. Hora -fija al paciente. Con-sulado, 20. Teléfono A-402L 
20825 7 ji 
Dr. H . DUARTE 
Enfermedades de los Nifíos. Rayos X 
Electricidad Médica. Aguila, 98. Teléfono 
A-1715. Consultas: diez pesos- do 1 a 4 
12 jl 21759 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-peciales; sin empl*.r inyecciones mer-curiales, de balvarsán, Neosalvarsán ¿te • cura radical y rápida. De 1 a 4. No visito a domicilio. Monte. 125, esquina a Angeles. Se dan toras especiales C 9676 m 28 d 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomínnles (estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-dades do señoras. Inyecciones en aerla del 014 para la sífilis. De 2 a 4. Em-pedrado, 52. 1828S 81 m 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de En-fermedades Nerviosas y Mentales Mé-dico del Hospital "Calixto García." Me-dicina interna en general. Especialmen-te: Enfermedades del Sistema Nervio-so, Lúes y Enfermedades del Corazón Consultas: De 12 a 2, ($20). San Lázâ  ro, 22L 
Sld-lo. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-tos, enfermedades de niños, del pecho y sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 114, altos. Teléfono A-6488. . 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento emeativo del artrltlsm», piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, diabetes, dispepsias, hipercorhldria, -jn-terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace visitas a domicilio-
31 m 
DR. H . DE C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido con los últimos adelantos profesionales. Completa anestesia para las extraccio-nes de dientes y nervios. Especialidad en trabajos de paentes fijos y orifi-caciones sin martillo. Atención de día y de noche. Horas por el sistema de citas. Conciencia en los reconocimien-tos. San Lábaro. 808, entre Escobar y Gervasio. 
22353 17 Jl 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Especialidad en el trata-miento de las enfermedades de las en-cías. (Piorrea alveolar) previo examen radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
f ara cada cliente. Precio por consulta: 10. Avenida de Italia, M altos; de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
14134 20 ab 
Dr. GERARDO GUTIERREZ 
Oculista. Ex-Jefe de la clfnfA. j , 
tor Charles H. May, en el I81 4* 
llevue de New Y o r f c ' c o n s i ^ 




pnfinica Agrícola e IndnstrUi, 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completo* tli 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo*. |2 moneda oficial. LaW 
rio Analítico del doctor Emiliano ni' 
gado. Salud, 60, bajos. T e l K ^ 
neraLr a an lisl8 «uíniicoa en gí 
CALUSTAS 
A L F A R 0 E HIJO 
Qulropedlstaa. Teléfono A-087a Oblspt 100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dolor. 
Honorarios al alcance de todos y loi días Jueves ?10 la operación; de 8» 11 y de 1 a 4. Gabinete serio 7 Idíoso. 20605 / so Jn 
LUIS E . REY 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlTehlUtl* 
En el despacho, $1. A domicilio, pred» 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfons 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . SUAREZ 
Qulropedista del "Centro AstnrlaJ».''̂  duado en Illinois College, Chicago, coj sultas y operaciones, Manzana ae ^ mea. Departamento 203. Piso i*- u> a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-691B. t828j8 
COMADRONAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES^ 
Comadronas. Muchos año» J,^ ¡i 
Procedimientos modernos. Codsüĥ  2. 
11 a 1. Precios convencionales. 
número 381 Vedado. Teléfono V 
19412 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS ¥ Ca. 
8. SN C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por «i cable T w ioA a corta y larga ^iBt^J0^L¿ \zt Londres. París y * 0 * ™ * ^ ^ tales y pueblos de dee ia leares y Canarias. AS6^6» ndi0! pañía <£• Seguros contra mcenoi yal." 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA Ha trasladado sn gabinete dental a loa altos del edificio de Frank Robins. De-partamento, 511. Teléfono A-S373. Empas-tes invisibles, nuevos procedimientos en puentes y dentaduras postizas. Curacidn do la piorrea. Turnos a hora fija. Con-Bultas: de 1 y media a 4 y media. 
ZALD0 Y COMPRA 
Cuba, Nos. 76 . 
Hacen pagos ^ b £ n g c S a ^ ¿ carta, y larga vista yp^n d̂rid-F% dito sobre Loares, fá^'orlemtt 
í l l o k LtadíS Unidos. M^f^bio^ 
pl, así como « ^ ^ ^ S í Í s Be ^ 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos e* ŝtar|elanto3 ^ 
^ ^ ^ ^ ^ r a i í u t i ^ - v ^ / t f í 
> todas clases^ba^ g ^ 
oficina daremos todos 
se deseco-
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
* s ^ * facilité? 
ian "letras a corta , ^ ^ ^ 1 
Europa. asl_fr"1 nan cartaS Kft̂ M 
r  let s 
, í co™0D|  **9 5e* 
S0b8redNew 
?0!)I? clT; Francisco, Jl0" le* Hamburgo, Madrld^y_^ . 
A f a 
D E A H O R R O S " a n * o E s p a ñ o l 
S e admite desde U N P E S O e n adelante y 
s e paga b u e a i n t e r é s p o r l o » d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas s e i k p i d a a c a d a dos meses y 
e l d iaero puede s a c a r t e d e l B A N C O cuan-
do s e d e s e e r . s 
tfO L X X X V l i i 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 28 de 1 9 2 0 P A G I N A DIECISIETE 
Anuncios clasificados de última hora 
TOmLERES 
C A S Á S Y P I S U S 
H A B A N A 
^ í la caüe Habana , numera 176 
^ entre L u z y Acosta . E n junto 
V Z . a r t a m e n t o s . C a d a piso consta 
40 2 , gabiaete, saleta, cuatro cuar-
^ t U t o r i o » , b a ñ o intercalado, co-
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COTX>-carso juntas, para criadas de mano, 
cuartos o manejadoras; desean ir al cam-
po o en la capital: son serias y traba-
jadoras; ^iene referencias. Informan: 
Buenos Aires, número 1, altos. 
SO jn. • 
SE D E S E A COLOCAR UÑA J O V E N pen-insular de criada de manos o mane-
jadora. Informan: Curacao 7 -Jesús y 
Marfa, bodega. 
23S85 80 jn. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse para clínica o casa de bués-
pedes. Mercaderes, 41, bajos. 
23889 30 Jn. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
TACIONES 0 COSER 
,r, cocina, cuarto cnado y s e m 
-A Informan en la misma, de 9 
íioS Ia- lUl — tr-n . r p l Z y ^ 2 7 * * ' ViIlaEspe" 
«nn<<as babltacione» co-ua 
^ " S ^ T l m b r r ^ T e n s e n -
^ I f l S S a n : Aguiar. 50. bajos. 
J g ^ T S e alquilan los ba jo l 
l l a t s a calle Habana 176 y 178, 
540 metros cuadrados. Informan 
, 0 B U m i s m a , d e 9 a l O a . n u y e n 27 
f n Vüla Esperanza. 
CJE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular de criada de cuartos; sabe 
coser; o de criada de manos o maneja-
dora. Informan: Vedado, calle 19, número 
181, entre 12 y 14. 
23880 80 3n-
CRIADOS DE M A N O 
W A m T A C I O N E S 
H A B A N A 
- - f ^ f ^ A N DOS H A B I T A C I O N E S 
B SOIj.. A moralidad, para dos her-
S -enfl nue itabajan en la calle: Infor-
^ Concha y Velaseo. Sr. Tomás L a -
8 Jl. 
rrr. 7tILUETA, »*. " H B R R A E D BEO-
^ n , ^ a medi¿ cuadra del Parque Cen-
r/se'alquilan magníficas habitaciones 
personas de moralidad 
23010 
Iquila  ífi  it i  
80 jn. 
V E D A D O 
SE O L R E C E UN J 5 V E N PARDO P A R A criado de manos de casa particular; 
tiene referencia^. Informan: Teléfono 
A-4028. De 8 a 11 y de 1 a 4 en punto. 
23873 1 J1-
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N -insular de criado de mants, igual 
para primero que para segundo! sabe 
servir a la rusa; estuvo en las mejores 
casa de la Habana; no le importa ir al 
campo d« temporada; no se coloca me-
nos de 50 a 55 pesos y ropa limpia. Pa-
ra informes: Prado y Trocadero. vidriera 
de tabacos. . „ 
23875 1 i1* 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S R E VSA¡ OOOÜíE-ra española, para dentro de la Ha-
bana; lo mismo en casa de comercio-
Informan en Galiano, 136, altos del Ras-
tro Cubano. No se admiten tarjetas. 
23918 / 30 3n-
A V I S O S 
K r X I G T O S O S 
IGLESIA D E B E L E N 
E l día primero de julio es el primer 
jueves de mes en que el Apostolado de 
Belén tiene a las 4,30 p. m. el hermoso 
ejercicio de la Hora Santa, con interme-
dios de orquesta: se repartirá en la 
iglesia a los que asistan el piadoso 
op'isculo: "Tesoros del Sagrario", que es 
una de las Horas Santas tenidas en este 
acto. 
A cont inuación de la reserva bajarán 
los confesores para adelantar las confe-
siones del día siguiente. 
E l día 2 de julio es el primer viernes 
de mes, día del Sagrado Corazón, en que 
el Apostolado se esfuerza por obsequiar 
a Nuestro Señor. 
A las siete a. m. misa de comunión 
con c á n t i c o s ; a las 8 a. m., misa canta-
da, C Q Ü exposición, orquesta y sermón; 
quedará expuesto el Santís imo para que 
los fieles le dan la guardia de honor; a 
las 4,30 es el trisagio y la reserva-
se recuerda a los socios y Rocías del 
Apostolado la obligación que tienen de 
procurar solemnizar, tanto la Hora San-
ta como el primer viernes. 
23883 1 Jl . 
E M J P R E S . A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A E S P A S O -la^ satlicita una buena casa para 
prestar sus servicios; no gana menos 
de 40 pesos mensuales. Calle, 2, entro 
29 y 31, Vedado. 
23917 80 jn. 
D1 ^ S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A pa-ra cocinera; no le importa hacer 
plaza; no sale fuera de la Habana. 
Sueldo: 30 pesos. Domicilio! San Lázaro, 
153. 
23914 80 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular para cocinera o criada 
VEDADO ¡ L I N E A , 140, S E A m u i i ^ a . de manos, con matrimonio solo o poca una hermosa habitación amueblada, | fainma. tIene üna nlña do tres años nmv fresca, con toda asistencia, p a r a - -
Satrimon^ o dos hombres solos. Telé-
fono F-2598. , ... 
2390T ó 
S E N E C E S I T A R 
M A N E -
Informan: Genios, número 6, entrada 
por Morro, accesorfa. 
23903 80 jn. 




fggtumn ~r i "tt"* "' 
E SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
no en Concordia, 16, ' S 
25 pesos. 
2Í908 
altos. Sueldo ¡ 
80 Jn. 
SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -
ij sular que sea joven; no importa que 
eea recién llegada, para los quehaceres 
de la casa. Compostela, 114-B, altos, en-
tre Acosta y Jesús María, 
238Í6 1 31-
SE O L R E C E UNA CÓCCKERA QUE SA-be bu obligación. Solamente para co-
Ofioioíü, Húmero 321 
80 Jn. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R Y D E M E -diana edad, desea colocarse en casa 
de moralidad; lleva tiempo en el país 
y cumple con su obligación. Prefiere sin 
plaza, no saca comida: lo mismo va al 
Vedado, pagándole los ívlajes. Razón: 
Virtudes, 97, altos, 
23884 30 Jn. 
•iiwiiimiiii i 
C H A U F F E U R 
SE D E S E A COLOCAR UN (DHAUEPEUR español, práct ico y con buenas re-
comendaciones, en casa particular o de 
PE SOLICITAN E N MALECON UNA j comercio. Calle 11, número 511, Teléfono 
O cnada de manos y una manejadora F-1661. Manuel López 
23887 80 jn. 
V A R I O S 
SE D S S E A COLOCAR UN J O V E N D E 16 años en casa de comercio. Infor-
man : de 9 a 11 y de 1 a 4, Estrel la, 153. 
23913 30 jn. 
qne sepan cumplir con ' su obligación. 
Ssulcclo: 30 pesos y ropa limpia. 
2S890 J 2 J , n l - . 
C E SOLICITA UNA C R I A D A R E C I E N ¡ 
O ¡ legada en Prado, 36, altos. 
23806 80 jn. 
DE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
O para el VedaVlo. Calle 25, entre 4 y 
í. Villa Caridad. Sueldo: 30 pesos y ropa 
Impla. 
2S898 1 Jl. 
TJX CRIADO T UNA C R I A D A P A R A 
I W t f p n ^ ^ T O V E N QUE D I S P O N E D E V ^ I A S HO licita en ^Milagros, esquina a Cortina,. J rag al día> se ofrecQ para cobrador. 
SEÑORITA ESPAÑOLA D E S E A COLO-carse en casa, particular de modista 
o para vestir y acompañar señoras. Ha-
bla francés. Informes: Cárdenas, 72, a l -
tos, de 2 y media en adelante. No se 
admiten tarjetas. 
23912 80 jn. 
Reparto Mendoza. 
J3S09 80 jn. 
WMB^iiyii,^i<iw»iiaiiiiiiM«ii«wiB^w^iJ!i» 
C O C í N E R Á b 
aiwmwwww»-M.wm 
CE SOLICITA UNA COCINERA P E N -
w insular, que duerma en la colocación, 
mjeldo, de 30 a 35 pesos. Sol, 44, altos; 
entrada por Habana. 
23879 9 1 « . 
C H A I J F F ^ m S 
PAÜPI'EÜR: SE S O L I C I T A UNO, P E N -
%enSl{ttr- 80 e:siSení referencias. Man-
30 jn. 
PERSONAS D £ IGNORADO P A -
R A D E R 0 
C¡B DESEA SABER E L P A R A D E R O 
quera i'60^1» Otero, conocido por Bar-
io" r*. 16 ,-ac8 afioS residía en Cienfue-
Benit^ ^oi^ita para asuntos familiares 
"wo p. Amandi, Monte, 256, Habana, 
4 JL 
_ V A R I O S 
hesitamos un muchacho de 18 a 2 0 
iUIOs' ^Pañol, para una tienda mixta» 
I*6 qoiera aprender a l comercio, pro-
^ ¿e Cuha, $ 2 5 ; dos dependien-
$3ore$ta,lrant y dos mo<MdLSf w y 
*> *50, Matanza*, viajes pagos. I n -
^ ViUaverd, 
23920 
" T ^ r 1 Jl. 
„ Hom^E?A' N U ^ R O 84, " H E R A L D 
^Ltrabai'a ^ solicita un bombre para 
^ t ó ) *}<> d<* portero. 
^ E j j - . 30 jn. 
h nna hi:1a^INEA' 140» 8 E S O L I C I T A 
^ sueldo i costurera- se le paga 
2̂3306 Teléfono F-269a 
p o * ^ - - - - — Ü L . 
insul?r :„^E S O L I C I T A UNO, P E N -
239$w 'í9-' tenSa recomendaciones, 
Í E ^ - r r . 30 jn. 
SdírabaJad^* ^ ^ E A D O QUE H A T A 
v n0ra de d , . ^ oflclna de Casa impor-
•̂ Ue1 Presen0^ y Productos químicos, 
aonde hi ® ^ « n o a informes de la 
n^con^ci0a/a trabajado; s i no retine 
Oon referencias. Sabe contaibilidiadi y 
escribrí a máquina. A. Sánchez, Cristo, 
9, bajos. 
23797 30 Jn. 
SE D E S E A C L O C A R UN MUCHACHO de 10 años, para cualquier servicio. 
Sabe leer y escribir. Calle 17, esquina 
a R. Vedado-
23872 30 jn. 
SE S O R A R E S P E T A B L E S O t l C l Í A pa ra manicura a domicilio; en cualquier 
parte de la Habana trabaja, sabiendo 
bien su trabajo. Para informes: Indus 
tria, 72. Teléfono A-6734. 
2é874 1 j l . 
C O M P A Ñ I A D E GASEOSAS Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
Por la presente se avisa a los señores 
accionistas por acciones Preferidas, que, 
a partir del día 10 del entrante mes de 
Julio, podrán cobrar en la Ofidna Cen-
tral del Banco Español de la Is la de 
Cuba, el dividendo número 8, que com-
prende los tres meses vencidos en 80 
de Junio actual, de $L75 sobre el valor 
nominal de dichas acciones. 
Habana, 28 de Junio de 19290. 
E l Secretarlo, J . M. Mandaler. 
2 JL 
A Í Ü E B L f i S 
Y P R E 1 S D A S 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R M E S E venden unos muebles completamente 
nuevos. Se pueden ver a cualquier hora. 
Sa dan baratos. Agnlar, 60, bajos. 
23893 SO Jn. 
A U T O M O V I L E S 
S e vende u n a u t o m ó v i l "Buick" , con 
7 asientos, fuelle Vic tor ia , completa-
mente nuevo; p a r a lo bueno que es 
se d a barato. T . M-1014 o F - 3 1 9 2 . 
23877-78 1 Jl. 
CH A N D L E R , T I P O SPORT, 5 R U E D A S de alambre, perfecto funcionamiento, 
como nuevo, nueva mil millas, seis me-
ses uso particular, £2.400. Verlo e in-
formes, Compostela, 80. 
23897 4 JL 
las do l a antigua Universidad Li te - ' 
r a r i a , y a en el ejercicio de l a profe-
s ión , donde a p r e n d i ó a admirarle , de. 
t e n i é n d o s e en aquella tarea de cons-
pirar que los r e u n í a frecuentemente 
en s u bufete de Mercaderes n ú m e -
ro 2. 
L a p r i s i ó n de ambos, que tuvo lu -
gar el 6 de septiembre de 1896 y l a 
d e p o r t a c i ó n efectuada el 20 del mis-
mo mes f u é el p r ó l o g o de una etapa 
de amarguras y cruentos padecimien-
tos que el doctor Zayas narró , enal-
teciendo l a personalidad del doctor 
Lannza , cuya entereza y bondad de 
c a r á c t e r fueron alientos supremos en 
las horas de t r i b u l a c i ó n y angustia. 
Ref ir ió e l é x o d o carcelario por las 
prisiones de Santander, Madrid, Má-
laga y Algeciras, hasta l legar al h i s - | 
t ó r i c o castillo, del Hacho, en Ceuta, I 
donde permanecieron Juntos Zayas y 
L a n u z a con sus camaradas de destie-
rro po l í t i co , s e ñ o r e s Ignacio L a m a s 
—presente ayer en el momento de l a 
e v o c a c i ó n — y el s e ñ o r Adolfo Díaz . 
E l doctor Zayas ref ir ió con algunos 
detalles como l a figura de L a n u z a se 
a g i g a n t ó en l a dura prueba y como 
su bondad de a lma se revelaba de 
continuo en su c o n v e r s a c i ó n alenta-
dora y en sus frases de consuelo y 
esperanza. 
Puso de relieve l a grandeza de s u 
proceder a l mencionar su negativa a 
•evadirse, s in contar con sus c á m a r a , 
das y haciendo depender su l ibera-
c i ó n de una suerte Igual para todos 
los del grupo. 
I n c i t ó el doctor Zayas a los admi-
radores y deudos de L a o u z a a que 
Dublicaran las cartas que e l maestro 
e s c r i b i ó durante su destierro y é l 
por su parte o f r e d ó las que conser-
vaba de L a n u z a cuando é s t e p a s ó a 
ocupar l a S e c r e t a r í a do la D e l e g a c i ó n 
Revolucionaria en Nueva Y o r k por 
expresa d e s i g n a c i ó n de E s t r a d a P a l . 
ma. 
EJ1 doctor Z a y a s b o s q u e j ó l a per-
sonalidad del doctor L a n u z a en sus 
aspectos de orador, c a t e d r á t i c o . Ju-
risconsulto, legislador y po l í t i co , co-
mo hombre p ú b l i c o y en sus adora-
bles prendas de c a r á c t e r como amigo 
y c o m p a ñ e r o . 
Aunque lo sagrado del recinto no 
'permit ía s e ñ a l alguna de aplauso, a l 
terminar e L doctor Zayas fué Irrefre-
nable el murmullo de a d m i r a c i ó n por 
parte del auditorio. 
B n el^ p a n t e ó n del doctor Lanuda 
quedaron depositadas las siguientes 
coronas: 
U n a de l a Universidad N a d o n a L 
U n a del Ateneo. 
U n a hermosa de flores naturales de 
sus d i s c í p u l o s y admiradores. 
U n a muy hermosa de los Abogados 
de l a S e c r e t a r í a de Just ic ia . 
Y un ramo de flores de Reglno Go . 
lon, humilde empleado de l a C á m a . 
r a , que puso en el homenaje de ayer 
l a , nota de ternura que brota de la 
¡ gratitud perdurable. 
" L a M o d e r n a \ 
P o e s í a 
Ja i -Ala i 
L O S P A G O S D E ' A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 5 6 
2 ° $ 3 . 0 9 
Q U I N I E L A S 
l * $ 4 . 6 2 
2 a * $ 3 . 6 4 
DOMINGO 27. 
A medida que la temporada acaba, los 
partidos florecen cada día m á s esplén-
didos. Pues a los dos partidos del sá -
bado hay que agregar el primero de 
ayer tarde, que resultó admirable por 
todo. 
Lo Jugaron los blancos, Lucio y A l -
berdi, contra los acules, Baracaldés y 
Blola. Y entre blancos y azules se pelo-
tearon con brío, con madera, con maes-
tría, con gran seguridad y solemne du-
ración nada menos que cincuenta y seis 
tantos; treinta, que se anotaron los blan-
cos y ve int i sé i s en que se quedaron los 
azules; iguales y casi iguales toda la 
primera decena; iguales y casi iguales 
toda la segunda; iguales basta el tanto 
25 de la tercera. Y fué entonces cuando 
a Lacio se le subió el humo al coco, y 
cuando el de Abando, haciendo esas co-
sas que le valieron el titulo de maes-
tro, ofició y dijo que todo aquello se ha-
bía acabado. 
Los dos zagueros hicieron un Juego 
formidable. Los delanteros bien. Nada 
más que bien. 
Boletos blancos, 78<J. 
Pagaron a $3 .56 
Boletos azules, 724. 
Pagaban a $3.84 
a Gabriel, sino que sujeta los Impetus 
azules, les aquieta, y corona la prime-
ra, la majestuosa igualada en doce. No 
se conforma, pasa a 14. Y a los azules 
les subleva la igualada y la pasada les 
indigna. E n menos que canta un pollo, 
el Pollo criollo y Santos les arrancan 
a los blancos los dos tantos, haciendo 
un peloteo fenomenal y poniéndose igua -̂
les a 14. 
Siguen los azules en soberbios, siguen 
marchando Por delante, siguen obligan-
do a no entrar a Gabriel y siguen car-
gando contra .Navarrete, que se defien-
de en Návarrete; pero que otra vez no 
puede desasirse del dominio abrumador 
de los soberbios, que e s t á n en todo lo 
alto, en 24, cuando los blancos se ano-
tan el 17. 
Cunde la alarma y se da un susto. 
Gabriel resta y remata por dentro sin 
vuelta; Eguiluz da tres sonoros canti-
llos; Machín pifia una arrimada silban-
te. Los azules han volado de pico a l 
tanto 22. Recorre las canchas un pánico 
terrible de los tenedores de papel azul, 
y algunas caras se ponen azul pálido. 
Los azules no se conmueven. Dan la 
tercera, la brutal, la arrogante carga; 
haciendo una gran defensa cae Navarre-
te. Gabriel se mete a cortar y en vez de 
cortar pincha en hueso, se desgrana y 
acaba con la pelea. 
Lqs blancos se quedan en 24. 
Los azules, inconmensurables. Eguiluz 
estupendo. Y Machín más y mejor que 
el mejor. Navarrete admirable. Y. Ga-
briel bien, muy bien, en lo poco que en-
tró; en la tercera decena se puso fatal, 
cosa que ocurre al m á s pintado. 
. Boletos blancos, 909. 
Pagaban a $4.63. 
Boletos azules, L407. 
Pagaron a $ 3 . 0 9 . 
^ S A L V A J A D A 
A l terminar ct anterior partido un 
salvaje lanzó a la cancha, desde el ten-
dido, una botella, que se hizo añicos, 
a l lá por la raya de la falta, y que no 
hirió a Gabriel en la cabeza por un mi-
lagro. Das personas, to¿as las personas 
decentes, protestaron del hecho, califi-
cándole de ruin. E l salvaje no fué habido. 
¡Qué lás t imaI 
Gabriel, al salir a la cancha para Ju-
gar la última quiniela, fué ovacionado 
car iñosa y calurosamente. 
Este partido se Jugará al terminar la 
primera quiniela, sin "apuestas»', y a 
pet ic ión de muchos aficionados que de-
sean ver a estos Jóvenes que consideran 
serán los pelotaris del porvenir, especial-
mente Armandlto Ferrer, segundo Egui-
luz, según sus admiradores. 
Segunda quiniela a 6 tantos: 















H o m e n a j e p o s t u m o . . 
Viene do l a P R I M E R A p á g i n a 
tonio M u ñ o z , R a ú l de C á r d e n a s , G a -
brie l Pichardo, Rogelio Sandrino, A n ' 
drés Cabal lero. 
B l s e ñ o r doctor Antonio M R ú c e -
lo, c o n d i s c í p u l o del doctor L a n u z a . 
D r . Santiago ¡Fernández . 
S e ñ o r e s Car los G é n o v a de Zayas , 
Conrado Massaguer, Saturnino Escoto 
(Carrión, C a r l o s Armenteros, Miguel 
Aguiar y grupos de alumnos de De-
recho y otras facultades con nutrida 
r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo. 
Congregados todos los asistentes 
ante el p a n t e ó n de l a famil ia ^ L a n u -
za'' u s ó de l a pa labra e l doctor A l -
fredo Zayas . 
E l doctor Z a y a s e v o c ó l a pr imera 
é p o c a en que t r a t ó a l doctor J o s é A n -
tonio G o n z á l e z L a n u z a , y á en las a u -
I V r O D I S T A QUE C O R T A T COSE POR 
iTJL figurín ropa de señoras y niñas, 
desea trabajar fija en casa particular. 
Avisen por teléfono F-5366w 
23880 80 Jn. 
C O M P K ^ Y V E N T A D E FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
V E N D O , V E D A D O 
E n l a calle 17, entre calles de letras, 
vendo una de las mejores casas del Ve-
dado; tiene siete cuartos en cada plan-
ta, dos cuartos de criados, baños y ser-
vicio3 en abundancia, garage para los 
dos pisos, etc. etc. Precio: $110.000. B. 
Mazón, Manzana do Gómez, Teléfonos 
A-0275 y A-4832. 
le y C o m p a ñ í a , 
Calle de Paseo, cerca de 17, vendo una 
casa da madera, construida en un solar 
de centro completo, o sean 683 metros. 
L a doy como ganga en $38.000. E . Sa^ 
zón. Manzana de Gómez, 205. Teléfonos 
A-0275 y A-4832. 
Calle Ocho, cerca de 23, vendo una ca-
sa de buena construcción, en un solar 
completo; la doy a razón de $65 metro, 
con fabricación; el terreno, dada su si-
tuación vale casi el dinedo. E . Mazón, 
Manzana de Gómez, 205. Teléfonos A-0275 
y A-4832. 
23902 80 Jn. 
EN EX< R E P A R T O " L A SERAMJTA" se vende una casa, construida hace 
tres años, de mampostería, en la calle 
de Santa Pett-onila, entre Medrano y 
Robau. Vean a José Pérez, Apeadero da 
Pogolotti. 
23450 80 Jn. 
'-Ido 
*0 6 U 
Í12: 
a 12 
Que no se presente. 
« a ^ ^ a l e s . Mercaderes, SS. 
ggjérez. m- Preguntar por Gulller-
80 Jn. 
27' Jl. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
I C O M E R C I A N T E S I 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D I 
Por cesar en el negocio se vende 
S i l a ¿ ^ de q,lincana y ^ 
oao el año. Aguacate, 52, y e r í a , muy acreditado. E n el mejor 
punto de l a Habana- Tiene cuatro 
a ñ o s de contrato y no paga alquiler. 
P a r a informes: a los s e ñ o r e s Iglesias 
y L ó p e z ' comisionistas y representan' 
tes. Compostela, 115 , altos, cas i esqui-
na & So!. De 8 a 9 a . m. y de 1 a 2 
p .m. No se admiten intermediarios. 
i - g C Ñ , . V a l a e t a o m n viendo que doral 
E g * en el taf,8 «Perarlas, acostum-
¡«Ul».0, JPero b« „ l f r : 86 Pagan buenos 
^ ^ c a t V K f b T j o s . 0 7 bQena8,ofl-
27 ¡L 
M A N E -
l í f o ^ f ola ^ar?0-*-? MUCHACHA 
^ ^ d M ^ . ^ a d o r a . 
30 Jn. 23TT3 ¿O Jn. 
t 
E . P . D . 
E L J O V E N 
R a m ó n Q u e r a l t y 
V a l l v é 
H H . K A L U E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, lunes, día 28, a las cuatro 
de la tarde, los que euscriben, 
padres, hermanos y amigos, en su 
nombre y en el de sus familiares 
(presentes y ausentes), suplican 
a las personas de su amistades 
se sirvan eoncurir a la casa mor-
tuoria, ca l l« P : y Margal, 75, para 
acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor que agradece-
fin. 
Habana, Junio 28 de 192a 
Ramón Queralt, María Va l l -
vé do Queralt, María, Lo l l -
ta y José MaUfia Queoralt 
Vallvé, Rafael Font y José 
Martí Fustfi. 
NO S E R E P A R T E N BSQUEHAS 
1 J 
NOVEDADES EN LIBROS 
L A MODERNA POESIA, Obispo y Ber-
naza. No hace más que recibir diaria-
mente novedades y m á s novedades en 
hermosos libros, y una prueba de la 
verdad que afirmamos se puede hallar 
en la siguiente relación que ofrecemos 
a los lectores: 
"lía. Literatura Española". Resu-
men de Historia Crítica. Segun-
da edición refundida y muy au-
mentada, ilustrada- c^n profu-
s ión de retratos y de reproduc-
ciones de documentos, monu-
mentos, etc., etc Un tonio. . . $8.50 
"Enciclopedia completa de F a r -
macia". Tratado para uso de 
Farmacéuticos, Médicos y Fun-
cionarios de Sanidad. Un tomo S.OO 
Michel Zevaco. «'Margarita de Bor-
goña". (Continuación de la To-
rre de Nesle y de Buridán. Un 
tómo. 0.40 
Michel de Zevaco- "^a Torro de 
Nesle". Versión castellana de 
E . Alvarez Dumont. Un tomo. 0.40 
A. Dumas. "Bl conde de Montec-
risto". Nueva versión castella-
na de Enrique Buiz. Un tomo. 0.40 
Headon HUI. " E l misterio de 
Menksglade". Versión castella-
na. Un tomo 0.40 
A. Dumas. " E l vizconde de Brage-
lonne, o Diez años después . 0.40 
Cuentos de Calleja. 7.117. Pollos y 
Medio'. Un tomo 0.50 
Cuentos de Calleja. Cuentos de 
Oriente. Un tomo. . . . . 0.60 
Cuentos de Perrault. Nueva ver-
s ión castellana. Un tomo. . 1.20 
Rodolfo Wyss. " E l Bobinson sui-
zo". Un tomo 1 20 
Luis Nata y GayCso. "Las ciencias 
Naturales al alcance de los ni-
ños". Programa de Historia Na-
tural, Fís ica y Química. . . 0.40 
Cuentos de Calleja. "Pinocho en 
el fondo del mar" Un tomo. 0.80 
Cuentos de Calleja. "Pinocho en 
I s la Deslerta,r 
Obispo, número 186. Apartado, 
Primera quiniela a 6 tantos: 
Ttos. Bltos. Fago». 
Larrinaga, * w m u M m 2 1173 f5.46 
Lucio. a 2 1257 6.10 
Pequeño Abando. , „ 6 1386 4.62 
Baracaldés. . - * # * 4 1523 4.23 
Ortlz. 2 1324 4.84 
Mil lán. , .. . . » , 5 894 7.17 
Ganador, P e q u e ñ o A b a n d o . Pa-
g ó a $ 4 . 6 2 . 
Segundo partido. 
De 80 tantos. 
Blancos: Gabriel j Navarrete. 
Azules: Eguiluz y Machín. 
Salen sonando el cuero, un cuero res-
tallante, despótico, abrumador de los se 
ñores azules, dándole muy poquita en-
trada al Japonés de los madriles, y ca^ 
yendo sobre Navarrete. Navarrete se de-
fiende como en sus tiempos de gallo 
triunfador. Pero no puede aguantar el 
tanteo que se va de Juerga con los azu-
les sencillamente porque e s t á n que muer 
den. » 
Navarrete, desde l a defensa, alarga el 
cuello y comienza a atacar y atacando 
con sabia destreza, no sólo da entrada 
t 
E . P . D . 
D o n J o s é G o e r i d i a g a 
y OTcndez 
H A F A L L E C I D O 
E l que suscribe, hermano p o l í t i c o -
en nombre de sus familiares y amigos, 
invita a sus amistades para su entie-
rro, que se ver i f i cará hoy, a las 
cuatro y media de la tarde en el C e -
menterio de C o l ó n , saliendo de la c a -
lle 17, entre 14 y 1^. . 
H a b a n a , Junio 2 8 de 1920. 
J . P . P A L A C I O 
No se reparten esquelas. 
E . P . D . 
I v a S e ñ o r a , 
C a r m e n C a r m o n a 
d e R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos» Sa-
cramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, lunes, a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, esposo, hi-
ja, madre, padre, político, herma-
nos, hermanos pol í t icos y demás 
familiares y amigos, (ruegan a 
las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, Merced, ^4, a la uora indi-
cada', para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 28 de Junio de 1020. 
Eduardo Eodríguez y Pérez, 
Bibí Bodríguez y Carmona, 
Carmen Pérez, viuda de Car 
mona, teniente de navio, L u -
ciano Rodríguez Silva, Do-
mingo y Aurelio Carmona 
Pérez, Carmen Mérida, Jo-
sé, Luciano y Manuel Bodrí-
guez, alférez de navio, F r a n -
cisco Morales, Adolfo B . Za-
yas, Asunción Badillo, Jo-
sé Nieves (ausente), Manuel 
Berta y Camilo Pérez Ca-
macho, Enrique de Cárdenas, 
Dolores Cabrera de Pérez, 
María Díaz de Pérez (ausen-
te), Dr. A Badillo, Dr. J . 
Ortlz y Cano, Bevdo- Padre 
Mújica 
Asíjiar no 
Ganador, A l t a m i r a . P a g ó , a 
$ 3 . 6 4 . 
E l martes 29 se Jugará un partido 
a 25 tantos, a sacar del cuadro siete, 
entre los Jóvenes aficionados 
F E B B E E y F E D E R I C O (blanco»)-. 
contra 
M I C H B L E N A y COSME (azules). 
C a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s . 
Si molestan tus risas 
y juegos, es que 
los nervios es tán mal . 
E L I X I R 
R N T I N E R V I O S O 
D E L DR. VERNEZOBRl 
A p l a c a l o s n e r v i o s a l t e r a d o s , c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
H a c e f e l i c e s a l o s q u e v i v e n m a l h u m o r a d o s , 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e s a s í , u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
AGUA 
POLAND 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
D e venta en las Droguer ía* y 
Almacenes y Tiendas de V í v e r e s 
finos en generen. 
Se usa en los principales hoteles. 
P a r a m á s informes y folletos 
ilustrados en Españo l y en I n g l é s 
dirigirse a la 
P O L A N D SPRING C 0 M P A N Y 
1180 Broadway, N e w T o r k City 
U . S . A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e ?n el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
CURA n̂S ¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , d e s m e j o r a d o ^ 
s i e m p r e f a t i g a d o , a h o g á n d o m e ^ 
T o r a 
S A N A H 0 G 0 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
M e a l i v i é a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , s i g u i ó l a m e j o r í a -
y m e c u r é e n c o r t o p l a z o . 
Ss vende en todas las boticas. Oepfislto: E L CRISOL, Keptunft y Maitrítpft 
I 
E l G o z o d e j o s N i ñ o s ^ . i 
PURGANTE 
D E L , D R . M A R T I ] 
L o t o m a n c o n d e l e i t e , . 
L o s a b o r e a n p o r d e l i c i o s o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L * * , N e p t u n o y M a n r i q u e ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R i ú D i L A M A R I N / } m ¿ 0 2 8 de 1 9 2 0 
E l c r i m e n d e 
S a i n t - C l o u d 
( C U E N T O ) 
L a escena pasa en l a feria de Saint 
" A t e n c i ó n — g r i t ó el h é r c u l e s , un 
barbarote que se contoneaba l e n U -
mente—se recomienda a los aficiona-
dos el trabajo que sigue.. . .F í j ense 
ustedes en la preciosa serie ae üísIo-
caclones y ejercicios, perfeccionada 
por l a joven y graciosa I r m a , de on-
ce a ñ o s de edad, l lamada " L a nina 
de las Pampas"; trabajos que no& han 
valido las felicitaciones por escrito 
de su majestad la Emperatr iz Victo-
ria, re ina de Inglaterra y de las I n -
dias. , . . 
Y dicho esto, l a n z ó a l aire a l a cn l -
cuela. quien dió un salto mortal y 
c a y ó parada en las manos del bercu-
Yo tenia a mi derecha a un s e ñ o r 
como de sesenta a ñ o s , de p e q u e ñ a es-
tatura que miraba atentamente el eo-
p e c t á c u l o uor encima del hombro ce 
un soldado de linea. E l saltinu-an. 
qui puso a l a n i ñ a en el suelp y mo-
viendo la cabeza, le dijo: 
—Vamos, picarona, ahora uu c a n -
ñ i t o a papá. 
L a muchacha hizo una pirueta, y 
con una vocecita cascada que no era 
ni de su sexo n i de su edad, e x c l a m ó : 
— ¡ A y , no me! . . . 
L a g a l e r í a p r o r r u m p i ó en una es-
trepitosa carcajada; pero no por m u : 
cho tiempo, porque el h é r c u l e s fue 
derribado a l suelo cuan largo era, ca-
yendo con los brazos abiertos, y en 
su lugar de pie, en medio del circo, 
a p a r e c i ó un anciano pál ido , petrifi-
cado, con los ojos desmesuradamente 
dilatados, teniendo en la mano una 
bayoneta, de l a que c a í a n algunas go-
tas de sangre. V e s t í a correctamente 
y llevaba guantes de seda. 
Eira mi vecino, que con la rapidez 
del rayo h a b í a sacado de la va ina el 
arma de un soldado que estaba de-
lante de él , s a l t ó como un joven derri • 
r ió a l h é r c u l e s en medio del pecho. 
E l desdichado respiraba r e t o r c i é n -
dose. 
Veinte personas se precipitaron so-
bre el asesino, que no opuso resisten-
cia y se dejó d e s a r m á r . Los agentes 
de policia acudieron en el acto y lo 
condujeron a l puesto inmediato, con 
peligro de su propia vida, porque la 
multitud le quer ía destrozar. 
Es te crimen c a u s ó gran s e n s a c i ó n , 
y tanto ruido, que a l dia siguiente no 
se hablaba de otra cosa, y todos los 
diarios se ocuparon de él . 
E l acusado era u n caballero, rico, 
bien considerado, honrado a carta ca-
bal ; el conde de Saint Michel. E n el 
curso del proceso r e h u s ó obstinada-
mente revelar el m ó v i l del crimen, 
sumergido en una s o m b r í a y perpetua 
m e l a n c o l í a , r e s e r v á n d o s e , — s e g ú n de-
c í a — d e f e n d e r s e él mismo ante el 
Tr ibuna l . 
E l dia en que se v l ó la causa, l a 
«a la del Tr ibuna l estaba llena de una 
multitud impaciente. E l s e ñ o r de 
Saint Michel a p a r e c i ó a l fin y, des-
1 pues de las numerosas deposiciones 
de los testigos, cuando se le c o n c e d i ó 
la palabra, se c o n t e n t ó con decir al 
Jurado, en su defensa, poco m á s o 
menos lo que sigue: 
— " Y o t e n í a una hi ja única , mi sy-
la pas ión en este mundo. Soy viudo 
desde que ella n a c i ó , porque su vioa 
cos tó la muerte a su madre. E s t a n i ñ a 
me fué robada por unos saltimban-
quis, hace dieciocho años ; y a t e sar 
de largas e incesantes averiguacio-
nes y pesquisas me ha sido impcsibio 
encontrar rastro de ella. 
Xo me di por vencido. Cas i toda mi 
fortuna la he invertido persiguiendo 
esa felicidad que me fué arreuatada. 
Pasaron los a ñ o s con dolorosa rapi-
dez para mi, porque cada hora, cada 
minuto, me alejaba en vez de acer-
carme al objeto que p e r s e g u í a y sen-
tía que el tiempo se i n t e r p o n í a entre 
mi h i ja y yo como una val la que ha-
cia inmensa, insalvable, las distancian 
que nos separaban. 
L l e g ó un dia en que vesti luto por 
mi h i ja y l a s e p u l t é en mi alma. 
Desde e^3 día m u r i ó tan manifiesta-
mente para mí , como si yo mismo hu-
biera amortajado con mis propias ma-
nos su c a d á v e r ; y aún habiendo te-
nido el valor de resignarme poco a 
poco y ese sacrificio, pedia a Dios 
que tuviese piedad de mis sufrimien-
tos y que no pusiera en mi camino 
a aquella a quien me h a b í a obxigaao 
a renunciar'' . 
''Todo h a b í a concluido para mí . 
A q u í c o m e n z ó , s e ñ o r e s , l a e x t r a ñ a 
enfermedad que deb ía invadirme, po-
seerme, dominarme totalmente, y que 
una lenta e insensible p r o g r e s i ó n me 
hab ía conducido fatalmente, paso a 
paso, a l crimen, a este banco de la 
infamia, donde no hubiera cre ído 
sentarme j a m á s . 
He dicho enfermedad; es m á s bien 
una m a n í a lo que he debido confesar. 
E n efecto: el d ía en que a b a n d o n é 
toda esperanza de encentar a m i h i j a 
y que me dec id í a no hacer ninguna 
tentativa con ese objeto; desde ese 
mismo dia en que no quise ocupar-
me m á s de ella, puesto que es.taba 
muerta para mi, desde ese dia fui 
impelido* arrastrado, empujado por 
una fuerza misteriosa, hacia todos 
aquellos lugares donde fuera posible 
ha l lar la , s i a lguna vez se me o c u r r í a 
emprender nuevas investigaciones 
Desde entonces he llevado una vida 
errante, incierta , vagabunda, como 
la de esos bohemios, que me h a b í a n 
robado mi tesoro. 
H e recorri lo F r a n c i a de un extre-
mo a otro, en todas direciones. No 
había en parte a lguna una fiesta, una 
feria a la que yo no me creyera obli-
gado a concurrir . 
No faltaba a ninguna f u n c i ó n ue 
salt imbanquis, a ninguna fiesta de 
d iver s ión para los n i ñ o s . Y ¿ s a b é i s 
por qué? p a r a ver a todas las cr ia tu-
ras que en ellas se e x h i b í a n y que t ra -
bajaban a l aire l ibre. N i ñ a s o mucha-
chos, todos me a t r a í a n con igual in-
t e r é s . 
Me c o n v e r t í en e l hombre de las 
ferias, en el padre de todas las chi-
quillas t it iriteras. T e n í a para ellas, 
individual y colectivamente, tesoros 
de ternura.. . hubiera querido abraza: -
los; las a p l a u d í a y las arrojaba mo-
nedas de plata., .porque me hachan 
recordar l a otra . .la mía , y me d e c í a : 
A s í era el la. 
Cuando este pensamiento me asal -
taba, solo experimentaba una vaga 
sorpresa; pero n i una sombra de pe-
sar. 
A c a b é por afrontar friamento la 
desgracia y disculpar a los coLrcidos 
que me h a b í a n robado a m i h i j a . 
Quizás fuesen gentes que no tuviesen 
hijas. . 
Es tos celos me dominaban, y llega-
ron a alcanzar el paroxismo de su 
furor el dia en que comet í el c m n e n 
de que se me acusa. E n Saint <_ia id 
me a c e r q u é maquinalmente a un hom-
bre que trabajaba en medio de la 
. multitud. U n a chiqui l la de nueve a 
j diez a ñ o s hac ia ejercicios bajo su dt-
j r e c c i ó n . 
i L a e n c o n t r é graciosa y me p a r e c i ó 
| que a su edad, m i hi ja debia iener 
j l a misma cabellera, los mismos ojos, 
j l a misma delicada contextura. 
| L a i l u s i ó n fué tan intensa que me 
i m a g i n é que efectivamente era ella. 
E n el fondo de m i mismo comprobaba 
i el error de m i I m a g i n a c i ó n , pero 
' e s f o r z á n d o m e por conservarlo, pro-
l o n g á n d o l o . 
T a m b i é n una e m o c i ó n indecible se 
a p o d e r ó en el acto de mí... 
I b a a lanzarme sobre el la con los 
brazos abiertos, cuando el hombre 
la l l a m ó para pedirla un beso. . . E x -
p e r i m e n t é l a i l u s i ó n completa de mi 
h i j a deshonrada, enlodada por ci mi -
serable . . . E l se r e í a en tono de b u l -
la y la concurrencia t a m b i é n . . ¡ T o 
dos estaban contra m í ! .. . L a sangie 
se me s u b i ó a l a cabeza. . . U n mi l i -
tar estaba a m i derecha. . .mi mano 
se a p o d e r ó del arma. . .y s ó l o a l dia 
siguiente he tenido conciencia de m i 
acto. He aqu í m i crimen. 
He asesinado a u n inocente a quien 
no c o n o c i í a y que nada he habia he-
cho. ¿ P o r q u é ? ¡ P o r q u e durante c in-
co minutos h a sido para mi el l a d r ó n 
i de mi h i j a ! 
No s é s i alguno de vosotros me 
c o n d e n a r á : estoy dispuesto a todo; 
pero me recomiendo a la piadosa 
c o m p a s i ó n de los que tienen hijas. 
E l jnurado d ió veredicto de incul -
pabilidad. 
Desde entonces, el conde de Saint 
Michel vive encerrado en su casa y 
no sale j a m á s . 
Tiene miedo de reincidir , 
E n r i q u e L A T E L A U 
Gríica Católica 
E x c o m u n i o n e s 
PASO E L T I E M P O D E L A S E X C O M U -
NIONES: Y A NO H A C E N E F E C T O 
"¿Todavía seré is tan retrftgrados que 
creáis en las excomuniones y les ten-
gais miedo? " L a s ex.co.nun Iones ya 
no surten efecto.—Un Católico de los 
Jóvenes Cristianos " 
¿Bs cierto, en primer lugar que "las 
excomuniones no surten ya efecto y son 
como arma inút i l?" Nada de eso; al 
contrario, tienen la pTjmta bien afila-
d a ; es decir, toda la fuerza y efica» 
• cía que tenían desde el primer día en 
que el Apóstol principió a emplearlas 
contra «4 célebre Incestuoso de Crinto, 
y la misma que turleron en los siglos 
• siguientes con los hereslarcas contra los 
cuales se fulminaron; con los príncipes 
y embajadores que las atrajeron sobre 
su cabeza, y con los fieles obstinados 
que las provocaron. Porque habiendo 
recibido de Jesucristo su Iglesia el po-
der de separar de su rebaño las ove-
jas infectas, y no habiéndole quitado 
Jamás la facultad q-je una vez le dió, la 
conserva intacta y vigente como el mis-
mo día que la recibió: así es que el 
L o M e j o r p a r a 
e l E s t ó m a g o 
Habana, Junio 15 de 1917. 
Sr . Dr . Ar turo C . Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
H e tenido oportunidad d© probar 
en mis enfermos su gran preparado 
que tan buen resultado se experlmexi-
ta en los enfermos del e s t ó m a g o cuyo 
t í tu lo es ' T E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E ' ' obteniendo los mejores r e -
sultados con é l . 
Puede darla publicidad a esta c a r -
ta para que le s i r v a de comprobante 
de su bondad. 
Grac ias anticipadas quedo suyo 
affmo. c o m p a ñ e r o , 
D r . Carmelo Llópfz , 
S|c. Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 235. T e l é f o n o 1-2033. Habana, 
ld-28 
D r . J o a n á l v a r e z G u a n a g a 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
Consultas de 1 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 alt SO ab 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Romano Pontífice puedo ejercerla sobre 
toda la Iglesia, los Obispos sobre sus 
cuantos son súbditos de la Iglesia ricos 
cuantos son sábditos Ue la Iglesia ricos 
o pobres, vasallos o emperadores E l 
'Oue profesa la religión católica no pue-
de poner en duda esa verdad. 
Lo que induice a algunos en error 
sobre eete punto es ver que no toaos 
los que incurren en la excomunión son 
teridos inmediatamente con penas tem-
porales, y por eso creen que las armas 
de la Iglesia han perdido sus íüos. 
Pero en este punto bay doble error, im 
primer lugar, no es tan cierto que Uios 
no castigue aún temporalmente .a ios 
que han incurrido en penas espiritua-
les porque la historia y la experiencia 
muestran más bien que si Dios no lo 
lace siempre', por no qmtar el mérito 
de la fe en la vida venidera; lo hace 
muchas reces. Las muertes desgracia-
das de los perseguidores de la Igle-
sia, heridos por los rayos del Vatica-
no bastarían para llenar muchos voiu-
mtnes: ni son menos célebres de lo» 
hereslarcas. Los Enriques y BedericoV 
son célebres en los anales de la Iglesia 
por su felonía; pero son más conocidos 
aün por el trágico ejemplo que dejaron 
de sí mismos Cuando Pió V I I con su 
cflebre Bula "Juan Memoranda" fulmi-
nó la Excomimlón contra Napoleón 1, 
aimque fingió tenerla por frustería, lo 
guardaba, sin embargo, fijo en su men-
te, y no le daba reposo de noche ni 
de día. Mandó a uno da sus principa-
les ministros que le formase una lista 
de excomuniones, fulminadas por la 
Santa Sede desde los tiempos más re-
ir otos. Dió el ministro principio a su 
tarbajo sin darse mucha prisa; per? 
Napoleóoi, afectando m^cha indiferen-
cia, pidió por segunda ve/- la lista de 
excomuniones, que le fué presentada por 
Champagny. Eran ochenta y cinco: la 
primera, fulminada el alio ."î S por San 
.Atanaslo contra el gobernador de la 
Libia, y las demás seguían hasta la 
última del 10 de Junio de 1S09 (aunque 
esta última fué omitida por adulación 
cortesana.) Pues bien: ninguna de aque-
llas ochenta y cinco había sido profe-
ritia en vano; tarde o temprano, todas 
ht.bían logrado su efecto. Y de la últi-
ma cuenta o] Cardenal Pacca en sus 
memorias, que cuando la puiblicó Pío 
V I I exclamó el Emperador francés que 
la excomunión no haría raer las armas 
de las manos de sus soldados: y des-
Tvéa observa el mismo Cardenal que se 
realizó exactamente aqu^lln expresión, 
pues, poco después, en Rusia, sus sol-
dados dejaban caer las armas de las 
nanos entumecidas por él frío. 
La. experiencia ha confirmado tan 
completamente esta verdad, que en al-
gunas partes de Italia, para echar una 
imprecación contra algrín enemigo, sue-
len decir: "Ojalá calgn «obre tu casa 
vi. ladrillo <lo la Iglesia;" aludlen.lo a 
las desgracias que traen consigo las éx-
comuntones fulminadas oue Pedro de 
laí. Vlflas, profundo y mal'gno consejero 
del emperador Federico, por vengarse 
de él, que en un momento de cólera le 
había Injuriado, le aconsejó que rom-
piese con la Iglesia; porque, como él 
so explicó después confidencialmente 
con pus amigos, si toca la Iglesia, pe-
lecerá bajo sus rayos 
Tan persuadido estaba do que las 
censuras atraen ya en esta vida los di-
vinos castigos sobre los que Incurren 
en ellos. E l célebre historiador francés. 
Thiers d'^ía en plena Cámara France-
sa : "Sefíores Diputados, mis conoci-
mientos hist.ódicos, me llovan a afirmar 
osta proposición; ¡él que come carne de 
Pana revienta!" 
Más sea lo mi© fuer© d© estas penas 
temporales, <i»be saberse, en segunda 
lugar, que o| efecto propio de la exco-
munión no es causar enfermedades o 
desgracias temporales, sino separar det 
cuerpo d© los fíelas y arrojar faera del 
sero de Ta Isrlesia a un cristiano indig-
no, d© tal modo que no sea ya miem-
bro do la Comunión católica y quede 
privado d© todos los- derechos "que ha-
bía adquirido en el Santo Puntismo. 
JNhcra bien: esta pena ene ciertamente 
sobre la cabeza de aquellos desgracia-
dos. Y a no participan de los Influjos 
de la Cabeza divina, Jesucristo, como 
si fuesen gentiles: ya no gozan del fm 
te de los Sacramentos; agüella preciosa, 
oblación que se hace al Eterno Padre 
del Cordero sin mancilla. n(i es ya pa-
ra ellos; y la sangre preciosa de Je-
sucristo no desciende a purificarlos de 
pus necados y allmentnrlos para la vi-
dn eterna. Estos tremendos efectos son 
incontestables, y subsisten aún í-n nues-
tros días. ¡Ay de ellos si la muerte 
los sorprende en este obst'nado despre-
cio de la santa Iglesia' porque no ha-
l i é n d o s e reconciliado con ella, no se 
hallan preparados para presentarse an-
te el rostro airado del divino Esposo, 
ni pueden esperar otra cosa que la sen-
tencia de eterna separación, confirma-
ti>ria d© la sentencia ya pronunciada en 
el tiempo. 
Por tanto, seflor Católico, miembro de 
la Asociación protestante de Jórenes 
Cristianos, y cuantos a usted imiten, 
dfspreclen «.ruanto quieran las "exco 
munlones," ríanse de ellas y expóngan-
se con burlas a que s© descargue esa 
pena sobre sus cabeza1?: sus burlas, r i -
zas y persecuciones, no dif-minuirán en 
11; solo punto su divina autoridad. No 
so destruyen por eso los principios Ini-
mitables de la fe: no saldrán vrmos los 
oráculos de la Iglesia; t,o faltará la 
voz d© los Snmoa Pontífices y la tra-
dición do todos los doctores, que han 
siemnre enseñado y .ensefíir.n' acordes 
aquellas palabras d© Jesucristo: 
"Lo que fuere ligado aquí en la tie-
rra, será ligado igualmente en el cíe-
le y en consecuencia, queda siempre 
firmo aquella terrible verdad: qu© loí* 
qü© han inenrrido en las censuras do 
la Santa Iglesia quedan ligados en la 
presencia de Dios. 
Sé muy bien que no es difícil despre-
ciar toda esta doctrina; pero sé igual-
r:c-Tite que es muy fád l condenarse por 
toda la eternidad. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l 24 del actual, celebró la Asocla-
c'ón de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús del templo ¿el Santo 
.Angel, la Misa que mensualmente de-
dica a su Patrona 
Ofició el Párroco. Monseñor Erancis-
co Abascal. 
L a parte musical tné interpretada por 
posición del Santísimo Sacramento, ©6-
taci^n, Rosario, Letanías cantadas, ejer-
c-cio del Triduo, cánticob, sermón, por 
el Dlrestor del postolad-j, R . P . Juan 
•losé Lobato, bendición y reserva del 
Santísimo Sa.ramcnto. 
L a parto musical f ié interpretada por 
la Escolanía del templo, bajo la acer-
tada dirección d© sa Director, el maes-
tre' ngel V. Portolés 
Hoy celébrase la fiesta anual. 
OBISPADO D E L A HABANA 
I M P O R T A N T E AA'ISO 
E l E.-qcelentísinío; e Ti^strialmo se-
fior Obispo de la Habana di sea que los 
f-eñores Curas párrocos y encargados de 
Iglesia en su dióces is comuniquen a 
sus respectivos fieles que S. E . reco-
mienda que -'al abstinencia sin ayiuio," 
agregada por la S. C. del Concilio a 
latí) obligatorias en Cuba para los blan-
cos, "se observe en la Vigilia de los 
Santos Apóstoles , Pedro y Pablo," que-
díindo libro la de Todos los Santos 
Corresponde observar esta abstinen-
cia a los blancos, en el fMa d© mafia-
i.a. Vigilia de los Santos .Apóstoles Pe-
dro y Pablo. 
Ql.io0rfSezta del tenlP10' seflor Busta-
Caniarera.StrÍbUye,ron « s ^ 1 " ^ 8 P01- la 
K L J U B I L E O D E L SA.GRADO CORA-
RON D E JE.-JUS 
(Miiaa^r8? en el templo parro-
n los • Jes:is' María y José, y el 3<) 
ge! 108 templos de Belén y Santo An-
E 3 igual al de la Porciúncula. 
APOSTOLADO D E LA. ORACION D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
tiiSK^asado ciernes "elefcró según cos-
, ' ° ° r . e establecida. Misa solemne con 
, del Santísimo Sacramento. 
otí a ce;lel>rfinte el R . P . José JBelo-
1*' • 8t_/-< Prefecto del templo de Be-
A^f D,rector do las Hijas de María, 
fi^ii y después do la Misa, mucho« 
iiie es recibieron la Sagrada Comunión 
w„ nrtmero fieles 
d0111111?0. Mls-i y Comunión go-
ÍvVÍÍ1 a , las siete de la mañana, A las 
r<no solemne, Con plática y exposición 
c'f ibacramento. 
t^0^80"08 varoncs d©l Apostolado, s© 
' , n en junta general de elecciones 
írT'WL r6novaclón de cargos, el do-
u,j,go l i del entrante me3 de jnl i0 a 
'as dos y media de la tarde. 
P- FRANCISCO O B L R E D , S. J . 
•r-^1 ^I>asado viernes, embarcó rumbo a 
r.spana, el desano d© los profesores del 
V°sn? - f Bel<5n. R- P- Francisco Obered, 
l'r^V - UIla ausencia do más de cua-
renta anos pasados en esta Isla dedi-
cado al magisterio, y al desempeño do 
su ministeri o sacerd otal. 
va en comisito d© servicio acompa-
i.ando a dos Coadjutores espirituales 
lorraados, qUp Tan a Conelnir los eet-i-
dios eclesiásticos a Oña. De este lu-
gar el p . Obered irá a Loyola dond© 
practicara los Santos Ejercicios. Vis i -
tara a su pueblo natal Teruel, y s i da 
lugar el tiempo, a Manresa. 
Estará do vuelta ei¡ el mes de Agos-
to próximo 
Lleve feliz viaje el distinguido Je-
sús ua, a la patria donde vló la Tue pri-
mera, (jon^g ]e deseamos erratísima es-
tancia. 
APOSTOLADO D E L A ORACION D E 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Ha celebrado los día? 24 28 y 26, so-
Hemno Triduo al Saciratíslmo Corazón 
0« Jesús. A las siete de la noche, ex- graba al triunfo y esplender del Cristia 
D I A 28 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
mento. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Cristo. 
Santos León I I ; Paulo I , papas y 
confesores; Plutarco, Argimiro, Ireneo 
y Benigno, márt ires; santa Raída y 
Juliana, vírgenes y mártires, y Marce-
la, mártir 
San Paulo I , papa v confesor. E l año 
T07 do Jesucristo, nació en Roma el 
ilustro pontifico Paulo I , hijo de pa 
rires cristianos y muy bien acomoda-
dos; recibió una "brillante educación re-
ligiosa, cimentada' en la sólida moral 
del Evangelio. 
Dotado de profunda humildad, enri-
quecido con excelentes virtudes, de ín-
dole suavísima y poseedor de «n claro 
y cultivado talento, recibió la? órde-
nes sagradas del sacerdocio, y comen-
zó a distinguirse notablemente por sa 
vida ejemplar y evangélica. Sueesiva-
mento fué ocupando todos los altos 
puestos d® la gerarqnifa eclesiástica, 
pues sus merecimientos y augustas vir-
tudes, la granjearon slemore la vene-
ración y ©1 respeto generales. Habien-
do muerto su h©rmano el papa Esteban 
I I , fué aclamado sumo pontífice, en el 
año 757. 
Paulo L que únicamente se consa-
r.iímo. Instituyó muchos cstablocimien- consíemafa»:^ 
;os do beneficencia, levantó algunas Wlloi»"<"an08: to 
iglesias y legó a sus sucesores ricos 
monumentos de piedad. Gobernó santa-
mente la Iglesia univorsal, hasta el día 
2S de Junio del año 767, nn que des-
cansó en el Señor. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la d^ 
Tercia, y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
V A F O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A K T Í C O S 
¿ 9 Probos , izquierdo y C * . 
O E C A D I Z 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.300 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á fijamente el 29 del corrien-
te a las 4 de la tarde para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
S A N T A M A R I A t e 
T i . 
C A D l ? 
Capitán» J . y n r A I T 
S a l d r á de es e I ^ 0 ^ 
de Julio. a d m S * 
I S L A S C A N A R l ^ 0 p a s a ^ r o s ^ 
CADÍ2 y 
Precio del pasaje en t 
yendo los impuestos — - • ra 
P a r a esPañol1 roas informes din 
lonsignatarios: ^"RUe j 
S A N T A M A R I A 4 » 
Agentes General 
San Ignacio. 18, t 
V A P O R E S 
C o m p a ñ í a Trasatlántica P 
antes de ^ 
Antonio Lóoez 
(Provistos de la Telec y c u . 
dos con esta Compañía. £ ^ 
consignatario " W t , , 
M A N U E L 0TADUY 
S a n Ignacio, 72, alto,. tt i ^ 
A V I S O 
S e pone en conocimiento 
señores pasajeros, tanto < s ? i ¿ } 
mo extranjeros, que esta ¿ * 
no d e s p a c h a r á ningún pasaje p j g 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. ., 
19076 30 Jn . 
SE V E N D E : TJN JUEGO D E CUARTO, Juego de sala, moderno, tapizacltoj un aparador de espejo; par de sillones, 
mesa comedor; cómoda americana; lava-
bo moderno; lámparas; cama esmalta-
da; Victrola con discos, y mi Ford casi 
nuevo. Aguila, S2. 
23867 30 Jn. 
COMPRO M r r K B L E a , FONOGRAFOS, V E N D E N JUEGOS D E CUARTO T 
discos, libros y revistas. Bopa d« O comedor, estilo Luis XVI, finos, cao-
uso en buen estado, de caballero y ni- ba, en blanco; también se barnizan en 
fios, objetos antiguos y de arte, todo la misma a gusto del comprador, si lo 
desea; compare precios. Ebanistería de 
F . Muñiz. Picota, 63. 
23736 1 4 í l 
lo que se refiera a fotografía. Lo pago 
bien y voy en el acto que me avisen. 
Amistad, 77. Teléfono A-2617, 
23651 29 Jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende una, muy barata y en buen 
estado. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
23614 29 ín 
S" B V E N D E UNA MAQUINA CONTADO ra, ocho mesas de f ár^olHop%a ^ 1 
fé un mostrador con mármol, de i¿ pul 
cadas largo por 22 de ancho, mármol 
con pie de hierro, de 77 Pulgadas de 
largo por 26 de ancho, otro de 38 pui-
nvso* un 'oqDua 8S ¿od oSj î &V sbpb5 
de cocina de carbón, de piedra, con su 
chimenea, un espejo con mesa. Cerro, 
889, esquina a Prensa, 
23845 . 1 31-
Vendo los siguientes muebles, de po-
co uso, modernos, sin fraccionar: 1 
juego sala , 9 piezas; 1 juego cuar-
to, 5 piezas; 1 juego comedor, 8 pie-
zas . Pueden verse en Obispo, 97» pr i -
mer piso; de tres a cuatro p. m. 
23650 ^LJn—. 
SE V E N D E UN JUEGO D E MIMBRE, una nevera, un piano Chosanni, una sombrerera, un espejo consola, con mar-
mol rosa, San Lázaro, 252, bajos. 
23612 ^ J"- . , 
VENDO, E N A G U A C A T E , 152, UN Jue-go de cuarto, nuevo, y otros mue-
bles. 
23687 30 Jn 
A R M A T O S T E 
Se vende, en p r o p o r c i ó n , e s tan ter ía 
de caoba, barnizada a m u ñ e c a , con 
g a l e r í a de b a l c ó n , de c o n s t r u c c i ó n ar-
t í s t ica y elegante, instalada actual-
mente en establecimiento de lujo . Pro-
pio para tienda de ropa, s e d e r í a , l i -
brer ía , botica, c a m i s e r í a , etc. Puede 
verse a cualquier hora en O'Rei l ly , 
n ú m e r o 61 . 
23425 28 Jn. 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S C01> gantes, t amaño: 70 por un metro. 
Prado, 93-B, a lado del café Pasaje. 
23635 28 3n-
SE V E N D E N LOS E L E G A N T E S MÜE-bles de la casa Refugio, 23, altos. 
Hay un Juego de cuarto nuevo. ^ 
BARNIZADOR JUAN GUISADO, S E ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Bey, 89. Teléfono A-8144. 
23663 25 Jl 
V E A E S T O Q U E L E C O N V I E N E 
Seis sillas, dos butacas y sofá „de ma-
jagua, $35; un escaparate, 
luna, $35; un buró, $18; una mesa 
comer, $13; unk columna mayólica, $dO, 
un centro, muy elegante, $25: muchos 
cuadros, a $2; sillas a $2; silla girato-
ria, $10; tocador, $12; vestidor, $15; ma-
cetas muy elegantes, $2. Campanario, 
191, esquina a Concepción de la valia, 
en el rastro de Mastache, • 
23614 29 Jn 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s l a ú n i c a en su clase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario, 191. esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20695 5 31 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
ía¿ua""$35: uíí" escaparate", $25": Idem, de; también envasamos y desenvasamos, 
? , ^ a ' e ^ l . ' ,™ $18: una esa de Llame ai Teléfono A-7937, Campanario, 
M A Q U I N A D E S I N G E R 
Bratísima, se vende una, de gabinete, 
en muy buen estado. Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
el Rastro de Mastache. 
23614 29 Jn 
111. 
20471 




uso. Informan: Teléfono 
29 Jn 
SE V E N D E UN JUEGO CUARTO M E -ple; otro, color caramelo, moderno; 
un Juego' co/aedor; otro saila, tapizad© 
con espejo; un piano. San Nicolás , 64, 
altos. 
23834 30 Jn 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S CON va-rillas, pies de amigo y entrepaños de 
crista, propias para portal; crlstables 
dobles. Alto, 2.92 metros; ancho 87-cen-
t ímetros; fondo, 50 centímetros. Precio 
barato. Monte, 27. 
23707 29 Jn. 
PA R A E L B A I L E D E L GRAN CASINO se vende un buen mantón de Manila, 
nuevo. Puede verse a todas horas: Pla-
a del Vapor. 46, principal, por Drago-
nes. 
23720 29 Jn, 
i 
^ E L T R O Q U E L 
Tal ler de plater ía , de FerwÓB, 
Ibars, Carmen, número 66 HaL 
F á b r i c a de hebillas de todai Z 
desde $3 hasta $50. Esta casal 
montada con toda la maquinaria 
moderna, movida a fnena motriz 
hace toda clase de troqueles y jh 
tampa contando con personal con» 
tente. 
A V I S O 
E n esta casa se fabrican bolsas y U 
sillos de oro y plata, especialidad 
reparar los de uso, única casa* 
C u b a . A los comerciantes del aleti 
que necesitan de estas reparado* 
pueden enviárnos lo por correo o« 
press, bue les serán reparado sy 
mitidos con toda rapidez. Se gr 
dora y esmalta; se compra oro,̂  
ta y platino. Se solicitan 
par trabajar y aprender el oficio, 
. 22946 30 H 
HevllIaB aa oro con bu cuero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa Ubre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60, HABANA, 




N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . , 
S K V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L . " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mnebles. 
que vende-mtys a precios de verdadera 
ocaeI6n, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios ¿- ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
Prenda, se desean vender, un sólita-1 animas, 84. casi esquina a oalia-NO 
rio extra y unos aretes de brillantes1 20316 30 3^ 
y gran prendedor. IVI-1742. Se da porj 
el 3 por 100 menos de lo que c o s t ó . 
2350Í 30 j n ^ 
TTENDEMOS CONTADORA NATI&-nal, medio uso, teclado horizontal, 
marca hasta $3.99, suma hasta $999.99, 
mecanismo garantizado, clase mejor 
que la actual; precio razonable. Díaz y 
Vega. 0 'a?i l ly y Villegas. 
23467 4 Jl-
SE V E N D E X MTUT B A R A T O S , JUEGO de comedor, vitrina, mesa redonda, 
seis sillas, de lo mas modernos; Juego 
de cinco piezas, de oficina, cudltro cua-
dros, pantalla y lámpara eléctrica, ca-
ma Imperial, Juego de 10 piezas, de sale-
ta, con sofft. cuatro sillones, cuatro si-
llas y una mesita, fonógrafo Columbia 
grande^ con muchos discos. Ooncep-
cl6n, 29, entre San l íázaro y San Anas-
tasio. 
23472 28 Jn. 
J^E luz. Obrapía, 51, 
23502 29 Jn. 
V E A N T O D A S E S T A S G A N G A S 
un Juego de mimbre, con su espejo, $90; 
dos camas de marquetería, muy finas, 
$120; escaparate de lunas alemanas, $80; 
coqueta, $75; una bastonera, $15; cómo-
das americanas, $30; tienen muy bue-
nas lunas, lavabos modernos, $40; an-
tiguos, $30; escaparate chico, nuevo, 
$30; librero, $20; columnas a $4; un es-
pejo dorado, $75; uno ovalado, muy fi-
no, $60; dos pantallas francesas, a $25; 
son muy finas, lámparas , muy buenas 
y modernas, a $25; videttes a $10; re-
lojes a $4; sillas a $2; un vajillero, $16; 
un Juego de comedor, con dos vajillas, 
una de loza y la otra de cristal, todo 
completamente nuevo y muy fino, $475; 
juego.de cuarto, de marquetería, $375; 
dos sillones de mimbre, franceses, muy 
finos, $40; son de lo mejor; un Juego 
de sala de caoba, $120; dos estatuas de 
terracotta, muy finas, con sus instala-
clones, son grandes y preciosas, $150; 
maderas tengo muchas de a $2 hasta 
$10 y muchos muebles m á s . ' Aproveche 
hoy que necesito local. Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla eií 
el Rastro dte Mastache. 
23468 28 jn 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mueblos, vea el grande 
y variado surtido y precios d® esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde | 8 ; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
{)iej!as «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo1 y 
Be convencerá. S E COMPBA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L 111. 
20313 30 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Eepecial," almacén Importador de 
mnebles y objeto» de fantasía, salfin de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620, 
Vendemos con un 80 por 100 de áos-
cnento. Juegos de cuarto, Juego's de co-
medor, Juegos do recibidor. Juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, lueges tapizados, esmas de bronce. 
ca,j3um de hierro, camas de niño, burOs, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cnarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadrada», relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"he. Especial." Neptuno, 1B9. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
^159. 
Vende los mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gu^to 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ae ponen en la estación. 
Se compran muebles de todas cIm 
y m á q u i n a s de Sin^er, pafándoi 
m á s que nadie. Llame al Teléfot 
A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
vasio. L a Moderna. 
22951 29 Jn 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR 
Bemington, 10, visible, $75. Cámara i 
Ica alemana, $15. Otra amerita 
•M.50. a n t a s para máquinas de escrlü, 
o0 centavos una. Neptuno, 07, llbreri 
2.S jn. 
M u e b l e r í a R a s t r o Habanero 
Monte, números 50 y 52. Compra y w«l 
de muebles y toda clase de oW»" 
Nadie debe realizar sus compras y w 
tas de muebles, sin antes visitarnos, 
cernes operaciones en todas cantidad 
por elevadas que sean. Teléfono A-» 
18S76 2« ir 
R O S E T A S D E BRILLANTES 
Compro unas, las pago bien. Campa» 
rio, 191, esquina a Concepciín ' 
Valla, en la 2a. de Mastacbe. , , 
22422 1T1 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , avise siempre al 
S i r e n a . Neptuno , 2 3 5 - B . Tanéií 
los t e n e m o s en venta barataflM» 
d e t o d a s c iases y para toití* 
gustos . T e l . A - 3 3 S 7 . 
2 0 ^ 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cor todos sns 
rios de primera dase J Jjaada» y j , 
mas automáticas. Constante fw"1^ 
accesorios franceses ptra io» ^ ^ 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Atn 
ra. 43. Teléfono A-Í5O30. 30 jt 
20632 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, coDipf« 
c a m b i e sus muebles y prendaJ 
C 4763 2M-S 
AVISO: S E V E N D E N 14 MESAS. C A F E de Vitrolite y 12 más de mármol, 
con sus sillas correspondientes, y una 
vidriera lunch engrampada, y varias me-
sas de fonda; una caja de caudales. Pue 
de verse en Apodaca, número 58, a todas 
horas. 
23099 29 Jn. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
n a y m u e b l e s f inos y c o -
r r i e n t e s de todos p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o de gus to . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n todos los m u e -
b l e s de u s o q u e se nos p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
EN A N G E L E S , 84, S E V E N D E N V A -rlos mueble 
21396 30 aíf 
horas. 
22417 
pueden verse a todas i 
W agr. 1 
DE S E A U S T E D V E N D E R 8VS MUE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 Jl 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relaclon'adcs al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina 




L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos a esmal-
tamos sus muebles de todas clases. In-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
así se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía, Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 S0d-7 
L a H i s p a n o - C u b a , " dé 
H e r m a n o . Monserrate y 
o T é l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
« E L l u E V O R A S T R O ^ 0 ' ' 
D E A N G E L F E R R p 0 
M 0 N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase d« f V ^ f s í 
le propongan. P8*» . ^ j e las denf ^ 
cuenta por ciento más aUd6ag y tof^ 
T O . También compra prenaa a a laj^ 
lo que deben hacer una vu> ^ 
ma antes de ir V ^ W e d,f> 
que encontrarán todo 1° (Vacíl611 
serán servidos bien y a sai 
léfono A-1903L ^ J ^ -
-'wns 
A R M A T O S T E S , -ft"1̂ 0 varios ^ 
A largo 10 metrS'v mostrador ^ 
Vidriera exposición y J ^ . pro?1?, rí 
mármol, haciendo J"e='' ropa. ¿ V 
café, víreres. far-m-aC ralabazar, jj 
ri^n Telefono 4<-o. 
L A C A S A N U E V A 
Se esmpran mnebles osados, de te-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame ai 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
AV I S O : OFRECEMOS A E P U B E I C O por 90 días, una gran l iquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos m á s que 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M_9175. 
22416 17 ag 
" " S O L I T A R I O D E B R J 
Compro nno. lo paí?o b *quina 
uso. Campanario, U i . j 2a. -
cepción de la Va^la, en | 
tache. Teléfono A-06W 
22423 
grande, son ê 
dernas, 
es una verdadera 6""- i6n 191. esquina _a _ConcePCstaclle. ^ y 
lia, en el rastro 
23393 
S ^ i d r i ^ d e V r e s p o » ^ ' ? ! 
viandas, con su c ° ^ r V l l e & j i 
cia. Para verlos yj^ata n ^ 
tóbal, letra A, entre la 
San Salvador, ^ 
bicicletas, en el cerrw-
<̂015 
AR R E G L E SUS M U E B L E S : S E COM-ponen y barp'tan toda clase de 
muebles, con puntualidad. Llame al Te-
léfono A-3650. 
7 Jl 
jSl S1ABJ0 ^ * 
K A lo enenentr» ^ j , 
¿ a s las p o b i * * ^ " 
K í p á b l l c a . — 
A f l O O X X V Ü i 
O i Á K i Ü ú t L A a \AsiUiA j i i r . i o 2 8 de 1 9 2 0 
„ aníes presentar sus pasapor-
P35a pedidos o visados por el «enor 
^ ^ t ' A b r ü de 1917 
^ g n a t a ^ ^ 0 ^ 
¿oT María Cnsmis 
11 # C a P i t á n F A N O 
Saldrá directamente para 
^ G 0 ' CX)RUf?A. 
' G , J 0 N ^ S A N T A N D E R 
, j>a 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
elAdmitíendo carga, pasajero, y c e 
^ m T i n f o r m e s , dirigirse a su 
consignatario^ 
San I ^ a c i o . T e l . A-7900 
" 'rÓMPAniA G E N E R A L E T R A R -
C0 S A T L A N T I Q U E 
r Correos Franceses bajo c o » 
J X ^ t a l con el Gobierno F r a n c é * 
£ | vapor CALIFORNIE 
c^ldrá para los puertos de 
r a NT A CRUZ D E L A PALMA. 
SANTSÂ A CRUZ D E TCNER1FE 
tas PALMAS D E GRAN 
CANARIAS, 
C O R U Ñ A y e l 
H A V R E 
sobre cf 
2 7 D E J U N I O 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
E l vapor FLANDRE 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 
16 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre d 
25 D E J U N I O 
E l vapor ESPAGNE 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
H A B A N A 
y saldrá sobre el 
4 D E J U L I O 
para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor " F l a n d r e " saldrá sobre el 15 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el ! 
de Septiembre-
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l « A -
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanales por los vaporea 
' T R A N C E " (30 .000 toneladas y 4 h é -
l i ces ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 1 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A ' 
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todo* i t i iorme». dirigirse 
S R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-T476 . 
H a b a s a . 
V A F O R E S 
e o s 1 I L / l W / d 
JARABE OE YA6RUMA 
©«cu o » ' 
C t t A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s o 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e i 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el á e s e o de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em^ 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al m u í U e m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E ' f f i S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello cíe " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del < ono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al m u o ü e para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue | 
al muelle sin el conocimiento sella-1 
do será rechazada. 
E m p r c r a Naviera de Cuba , i 
M A Q U I N A R Í A 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e r a i -
les u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l c e r -
t i f i cado d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
c o n sus m o r d a z a s , a l p r e c i o de 
$ 7 8 t o n e l a d a C I F . H a b a n a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
C 4366 Ind 2o m 
Ma q u i n a r í a e l é c t r i c a , s e Ten-den dos motores corriente directa fi H. P. 110 Volts Dos geneíadores 115 
Volts 6 y 10 K . W. Un alternador 4o K. 
W 2.20O Volts. Ui^ motor monofásico 
1 H. P. 110-220 Volts. Romani Electric 
Works. Teléfono M-1029. Bernaza, 72. 
23637 28 Jp. 
SE COMPRA: UNA C A L D E R A D E 200 caballos; dos calderas de 300 a 400 
caballos; un tacho pequeño, con su pla-
taforma, condensador y bomba; un T r i -
ple-Efecto pequeño; «na desmenuzadora 
y un trapiche con sus máquinas comple-
tas ; un juego de Centrífugas (4); dos | 
cristalizadores pequeños. A. Rayes, Tro-
cadero, 72 112, Habna. 
23706 29 Jn. 
Se vende un motor e léc tr ico , de 15 
H . P . y un carro de reparto de cua-! 
tro ruedas. Ambos objetos en perfec-
to estado se v e n d e r á n baratos, pu~ 
jdiendo verse a todas horas durante 
¡ e l d í a en la casa de Crasel las. Mon-1 
I te, 320 . 
j 23185 28 jn 
VENDO C A L D E R A K O R I Z O N T A E por- í tátil, de ocho H. P. con su chime \ 
! nea y accesorios en perfecto estado; la 
doy en $180, urge la venta, por el local. 
Municipio, 25, tercera cuadra de ia Cal-
¡ zada de Jesús del Monte. A, Bérsres. 
1 23166 30 jn. 
M A Q U I N A R Í A " A L E M A N A " 
E N E X I S T E N C I A 
P a r a e n t r e g a r e n u n p l a z o a p r o -
x i m a d o de u n m e s , se d i s p o n e e n 
A l e m a n i a de l a s igu iente m a q u i n a -
ría, s o b r e l a q u e f a c i l i t a r e m o s d a - ! 
tos c o m p l e m e n t a r i o s y p r e s u p u e s -
tos a q u i e n lo d e s e e : 
I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a p a r a l a 
p r o d u c c i ó n de 1 0 0 m e t r o s c ú b i c o s ! 
d e gas de a l u m b r a d o p o r d í a , s i s - | 
t e m a A e r o g e n , c o n p a r ó m e t r o ; ; 
1 5 9 c o n t a d o r e s de g a s ; 2 motores .1 
U n a F á b r i c a d e C a r b o n i z a c i ó n 
c o m p l e t a . 
U n a F á b r i c a d e a r t e f a c t o s d e 
h i e r r o e s m a l t a d o , c o m p l e t a . 
U n a F á b r i c a de c o n s t r u c c i ó n de 
B o c o y e s , c o m p l e t a . 
U n a i n s t a l a c i ó n p a r a l a o b t e n -
c i ó n d e i a g r a s a de l o s h u e s o s . 
U n a i n s t a l a c i ó n p a r a p i n t a r a 
p r e s i ó n , a u t o m á t i c a , t r a n s p o r t a -
b l e . 
U n a i n s t a l a c i ó n p a r a l a ob ten -
c i ó n de á c i d o n í t r i c o . 
P í d a n s e i n f o r m e s ; p u e d e c o n -
v e n i r . 
J . F . B E R N D E S a n d C o . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 2 7 . 
A P A R T A D O 5 0 0 H A B A N A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
I 4 " e n p a r t e d e abajo , h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 In 17 m» 
Compresora: se vende, marca C h i c a -
go Neumatic Co . , portát i l , con su tan-
que para capacidad de tres barrena' 
dores, tiene 2 juegos barrenas, marti-
llos, manguera y Jackhammer, propio 
para mina, cantera, taller. Informan: 
T e l é f o n o F-3513 ó L . Kohly . Puente 
Almendares. 
23079 8 31 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR de 55 H. Pv horizontal. Sólo h& te-
nido seis meses de uso. Con su polea 
de 72" por 1" y con otra polea algo más 
chica. Todo se halla totalmente nuevo 
y se da muy barato. Informan: D. E s -
curis, Apartado, número 65, Habana, 
23409 1 Jl. 
A V A N C E 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 6 
a 5 0 H . P . E n t r e g a g a r a n t i z a d a 
e n d o s s e m a n a s . C o n s u m o d e pe' 
t r ó l e o g a r a n t i z a d o m á s b a j o q u ' 
c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
E . A . J 0 H A N S S 0 N 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 3 0 5 . 
T e l é f o n o M - 1 9 6 5 . 
C 5214 Td-19 
C A S A S r P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s n 
E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Casas amuebladas, se «dqrf lan dos, 
en el cemro de l a Habana , a cuatro 
v c;nco cuadras de Galiano y i>an 
¿afael, por tres o cuatro meses, con 
y ebeo cuartos respectivamente; 
6*. niásn referencias y fiadores. Infor-
r V ¡ : i e 8 a. m. a 7 p. m. L . Diaz . 
, í iííjg-sci, 106- altos. T e l é f o n o s 
" ^ 29 Jn 
A I.OS C O M E R C I A N T E S t TKASPASO de un contrato de ilqai'íír en uno de 
los mejores puntos de la Tlabana: í«ep-
tuno y Belascoaín. Renta, 85 pesos men-
suales y se le sacan $300. Para más in-
formes, diríjanse a Neptano. i'JC 1Í2, al-
tos. ' \ 
23S51 29 jn. 
SE AI/QtTTLA UNA CASA EJT L A ILO-1 ma del Mazo. Patrocinio, 53, entre ¡ 
Duz Caballero y Bruno Zayas. Informan 
al lado. (Tiene garage). 
23067 28 jn. 
V E D A D O 
I T A 
ijs a - m a c é a de 5 9 0 m e t r o s 
ciiadrados p o r !o m e n o s , 
dentro de l a H a b a n a . S e r e -
vhm pyoposiciemes, solo p o r 
cEcriío, er. D r o g u e r í a de 
k l l ü R s o a . O b i s p o , 3 0 . 
SE ALQTJrLAN UNO BAJOS, PROPIOS j para sombreros o confecciones. I n - ' 
forman: Neptuno, 152, bajos. 
2334Í 29 J n . j 
S e a l q u i l a : urna g r a n d e y v e n t i l a - j 
d a c a s a , d e a l tos , e n S a n J o a q u í n , j 
2 0 y m e d i o . E n l a m i s m a se v e n d e 
u n a m e s a d e b i l l a r y p i n a s y v a r i a s \ 
15d-19 
i r a s , 
C 5208 
S E S O L I C I T A 
un loea l p a r a c a j o n e r í a . S e 
rec iben p r o p o s i c i o n e s so lo 
por escr i to , e n D r o g u e r í a de 
Johnson. O b i s p o , 3 0 . 
23805 29 jn 
Tecdo un local de 14 metros de fren-
te por 35 de fondo, en S a n Miguel, 
B6, entre Galiano y S a n N i c o l á s , a 
20 metros de Galiano. S e presta p a r a 
comercio de alta escala. Doy buen 
contrato. Se permiten toda clase de 
reformas de ordenanza. No se permiten 
depósitos de materias n i sustancias in -
flamables. Se admiten ofertas en C o -
lón, número 30. Pregunte por Iglesias» 
7 a 8 a. m. 
2»5SO * Jl. 
D E O P O R T U N I D A D 
Próxima a concluirse, se ofrece en al -
quiler a los comerciantes, almacenis-
tas, iciciastriales de cualquier giro o pa-
ra oficinas o agentes de' negocios, la 
espléndida casa de seis pisos, hacha a 
toda resistencia y de acuerdo con las 
disposiciones sanitarias, situada en la 
i calle de Paula, 98, casi esquina a E g i -
i do', a veinte metros de la Estación Ter-
minal; con calle propia para no inte-
• rriunpir el tráfico ni esperar a la car-
ga G descarga de los almacenes de en-
frente; elevador para cuatro mil libras 
! y mínimum de consumo; estaleras de 
i infirmo! y mil metros de superficie apro-
I i echa ble; se hace contrato ; por plazo' 
i largor Su dueño: Eugenio Juarrero, en 
i la misma de 9 a 11 a. m. Teléfono 
I A-9561; en CcnsuladC, 72; de 1 a 5 p. m. 
I Teléfono A-9281, 
•;1329 in 
i ,—. — •• 
E ! D e p a r l a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
of/ec© a sus depositantes fianzas para 
8\quileres de casas por un procedimiento 
«•¿modo y gratuito. Pradc y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
n o A-SélT 
GANGA: POR T E N E R QUE EMBAR-carse, se cede un segundo piso, con nueve balcones, puede considerarse co-
mo lo m á s fresco de la Ciudad y se 
hallgt,. a una cuadra del Parque Cen-
tral, entendiéndose que se han de to-
mar todo ,el mobilario, que es nuevo y 
para persona de gusto. Informan en 
"La Montañesa," Neptuno1, 30, y en la 
misma también informan de la venta de 
una vidriera de tabacos, muy elegante, 
con una contadora nueva. 
32218 1 31 
SE ALQTTTLA UN HERMOSO I .OCAI, , para establecimiento. Calzada del 
Monte, 326, a dos cuadras del Nuevo 
Mercado- Informarán en la ferretería 
Los Cuatro Caminos; puede verse a to-
das horas, pues e s t á abierto-
23339 28 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CASA T 1 E J A O nueva, con 300 6 400 metros de super-
ficie; para comercio, no importa sea 
casa de familia. Informan en Merced, 77. 
Teléfono M-2183. * 
22623 28 jn . 
VE D A D O : S E A L Q U I L A UNA P R E C I O -sa casa amueblada, con todas las co-modidades. 16, número 43, entre 15 y 
37 Informan en la vidriera de dulces 
de Las Delicias, 12 esquina a Linea, 
Vedado. 
23835 29 J n . ^ 
V e d a d o : se alquila, I , esquina 11,! 
un chalet moderno, de esquina, muyi 
fresco, cinco cuartos, tres b a ñ o s , 
cuatro cuartos criados, garaje cuatro 
a u t o m ó v i l e s , mucho j a r d í n . In forman: 
L í n e a , 54^ entre E y D . T e l é f o n o 
F - 1 8 0 6 . 
23S07 1 ÍI 
VEDADO, C A L E E 27, E N T R E B T C, se alquila hermoso chalet, por 4 me-
ses solamente, compuestos de jardín, 
portal, sala, hall, cuatro hermosas ha-
bitaciones, gran cuarto de baño, cuar-
to de criado, garaje, cuarto de chauffeur 
con sus servicios. Informan en el mis-
mo. Su dueño: Teléfono A-6265. 
23621 . 20 Jn. 
BDADO: C A L L E 27, E N T R E B y O, 
se alquila solamente por 4 meses, 
chalet, compuesto de Jardín, portal, sa-
la, hall, 4 hermosas habitaciones, co-
medor, gran cuarto de baño, cuarto cria-
do, garaje, cuarto chauffeur con sus ser-
vicios. Informan en la misma: su due-
ño- Teléfono A-82()5. 
23374 28 jn j 
J ? S GUANABACOA S E V E N D E N , POR i 
JLi la tercera parte de su valor, las s i - i 
guientes casas: San José, 20, con 450 me- ' 
tros de terreno y mucha fábrica, en 1 
$1.000. R. de Cárdenas, 30, con 288 me-
tros y su fabricación terminada, a dos i 
cuadras del tranvía, en $1.500. Corralfa-1 
lio, 49, con 649 metros, en $1.500. Es ta I 
tiene ocho cuartos y también e s t á a os | 
cuadras del tranvía. E n R. de Cárde-
nas, 7, informan. Pero se suplica que 
antes vean las casas. Precisa su venta. 
23021 29 Jn. 
S l ü l S , l l l D l E r m 0 K T ¿ 
v í b o r a y i m \ m 
H E K W I A 5 Y D E F O R M I D A D E S i. 
Vendaje francés sin muelle ni aro que! 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de l a j 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la j 
columna vertebral: el corsé de a l u m i - L 
nú», patentado, no oprime los pulmo-' 
nes, comr los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una feñorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículc y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
péd ica s^-e l íminan las grabas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamov í l i za el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fa ja renal. R e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
i m p e r f e c d c n é » . Consulta»" de 12 a 
4 p. m. 
Sof, 73 . Te^fcvno A-7S2f?, 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D / S. 
E M i u o ? . m m o t 
Ortopéd ico Especialista da P a r í s y 
Madrid. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA CASA, C A L L E San-tovenia, 3, Cerro. Servicio sanitario e instalación eléctrica. Sala, comedor, 
dos cuá-rtos. Informa en la misma, la 
encargada. Precio 50 pesos. 
234W 28 jn 
I^N LA P A B X E MAS C E N T R I C A D E 
la Habana, O'Reilly número 57, casi 
«s«Hi!na a Aguacate, se alquilan los al-
h)-. compuestos de gran sala, tres her-
mosos cuartos, comedor, saloncito. co-
^na y ducha, muy frescos y ventilados, 
u 1 a contrato si se desea. Para familia 
" oucina. Ciento cincuenta pesos men-
3»aies. Fiador del comei-clo o cuatro 
«wes en fondo. Informan en los ba-
28 Jn. 
lvloaíe, 211. Se alquila esta m a g n í f i c a 
casa, con sala, saleta cinco cuarto» , 
^medor- baño y cocina. Informa: se-
áo' López O ñ a , en O'Rei l ly , 102, a l -
^ de 8a 11 a. m., y de 2 a 5 p. m. 
b e f ó n o s A.8980 y F -2117 . L a Ua-
Ve «n U bodega de l a esquina. 
^ 2 _ _ ^ 29 jn. . 
S E l , r E D E ' m O X I M O A L M U E L L E P E 
mehW una- casa antigua, de C por 25 
t :uque tiene cuatro cuartos bajos 
«ontrañ. s' 9116 eana Ü0 pesos y con un 
íuatr?, Por doce año*. Sirve para lu-
altos 0 COEÍliV"cio. Informes: Salud, 20, 
Se alquila una casa grande, para es-
tablecimiento, con un s a l ó n acabado 
de reformar, con piso mosaico, cielo 
raso, v idriera y Ivti e l é c t r i c a ' todo 
nuevo, propio para comercio, doy con-
trato. S a n R a f a e l , 140, cas i esquina 
a B e l a s c o a í n . 
22625 8 j l 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a -
b l e c i m i e n t o . J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 1 , 
a l l a d o d e l p u e n t e de A g u a D u l -
c e . S e d a b u e n c o n t r a t o . P a r a i n -
f o r m e s d i r í j a n s e a : J . F e r n á n d e z , 
C e r r o y S a n J o a q u í n , " L a S u c u r -
s a l , " o a P e ñ a y H e r m a n o , T e -
niente R e y y C u b a . C a f é C h a m -
b e r y . 
29 Jn 
PE Z U E L A , 10, ESQUINA P R I M E O L E S , eos cuadras del paradero; se alqui-
lan dos habitaciones, Juntas o separa-
das, a $16; una con luz, es casa de or-
den y nueva; dos meses en fondo. 
23S06 30 Jn 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , P A R A cual-quier establecimiento menos bodega, 
en la casa Calzada de Jesús del Mon-
te esquina a Pamplona y se vencen 
los armatostes y enseres de dicha bo-
dega. Informes en l a bodega de en 
frente. 
2B538 • J l 
MONTE, 804, SE A L Q U I L A P A R A E s -tablecimiento o industria, propia 
para una u otra cosa por su gran ta-
maño; la llave al lado, en la Joyerin. in-
formes : L , 164, Vedado. Teléfono F-3529. 
2S610 2 j l . 
P a r a industrias: E e cede el contrato 
de un gran loca l ; paga poco alquiler, 





p o r t a n t e : gran oportunidad, se ce-' 
M / B a Casa' comPletamettte amue-j 
bU iCOn A s a n t e s y lujosos mué", 
¿ T Juego de sala, pianola de las 
q J r * 5 ^Ueg(> d6 comedor' de mar"i 
ena, jueg0 ¿ e cuarto regio, cr i s - | 
*> ««pejo dorado, l á m p a r a s y la1, 
l e j ^ se cede es tá situada en M a - ' 
propia Para llaí>itarla enseguida,! 
ra ^ para ttna persona que se fue-1 
cía ,-,ufSar 0 ^ e Cat i te «n hotel. Pre -
7 * ? . $3.500. V a l e el doble. L l a -
^ Te lé fono M.2734 . S e ñ o r C a s -
?36«7 1 a P- m. 
2S jn 
"ístaa COSfERCIO, COMISIO-
W ^ a d a J:ol,e,ct,lrla de billetes. E n 
»r?wia s a l a 1 Monte; sitio excelente. 
C,stl6Tica »' Con dos buscos a la calle, 
l>J:^¿Jn^m^t08te- Informa: el se-
^ 3 bofiL Tei4.£„no M-1944 
30 Jn 
P U S C A CASA? A H O R R E T I E M P O Y 
JL* dinero. E l Burean de Casa Vacías, 
Lo'iía del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
0 a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-65«0. 
22108 17 Jl 
QOT-ICITO UNA CASA P E Q U E S A amue-
O blada, situada entre el radio com-
prendido d© Belascoaín a Infanta y Car-
los I I I a Marina o muy cerca, aceptan-
do contrato, aunque sea por breve tem-
porada. Dirigirse por escrito o en per-
sona, dando todos los detalles a R. K. 
B. Garaje de Marina, 40. 
23640 28 Jn. 
2S733 
EN SAN ERANCISCO, E N T R E Sa. T 9a., Víbora, se alquila una casa, 
acabada de construir, en la acera de 
la brisa y pasándole el tranvía por el 
frente. Se compone de portal, sala y 
saleta de columnas, cuatro habitacio-
nes con baño intercalado, jol, saleta de 
comer, servicio para criados, calenta-
dor, cocina amplia y toda de cielos ra-
sos y decorada. L a llave en la bode-
ga de esquina a Novena. Informan: Te-
niente Rey, 30. 
23792 so jn 
A L COMERCIO: S E A L Q U I L A UNA 
¿ \ . preciosa esquina, propia para pues-
to, bodega o cualquier otro giro; también 
se presta para guardar máquinas o de-
pósito, alquiler barato, con 2 accesorias 
al lado; también se alquila una acceso-
ria en San Lázaro y Concepción, se 
presta para barbería, lechería o para 
particular, módico alquiler. Informes en 
kan Lázaro y Concepción, bodega. Ví-
bora. 
23599 ^ 2 n 
O E A E Q U I L A , A M U E B L A D A , E A her-
mosa casa-quinta "Villa Ana," Ave-
nida de Acosta, 10, Víbora, entre Primera 
y Segunda. E s muy amplia, Suiy fresca 
t ^ ^ - ! 9uac!j!:a de la Calzada de 
hora Monte. Puede verse a todas 
023W7 28 3n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
E L A N C A 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A -sa Correa, 56, compuesta de sala, 
tres grandes cuartos y dos para cria-
dos, servicios sanitarios modernos, pa-
tio y traspatio, con árboles frutales, a 
tres cuadras de la Calzada. Informan 
en O'Reilly, 11; cuarto, 205. Teléfono 
M-2530. L a llave en la bodega, esquina 
a San Benigno. 
3̂207 80 Jn 
M M I A N A o ' r C E Í B A r ' c O L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a , c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , g r a n d e s , e n lo m e -
j o r d e M a r i a n a o . I n f o r m a n e n : 
O ' R e i l l y , ^ y m e d i o . D e p a r t a m e n -
to, 1 5 . T h e B e e r s A g e n c y . 
C 5342 • 8d-27 ^ 
EIT L O MAS A L T O D E LOS QUEMA-dos de Marianao, a una cuadra de 
la Parroquia, se alquila sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina y baño, $60. 
Teléfono 1-7084. Informan en la carni-
cería de la esquina, Calzada, 35. 
23071 29 Jn 
" L A P 0 Ü P E E " 
N u e v a c a s a de 
H u é s p e d e s 
P R A D O , N o . 2 . 
T R E S P I S O S . 
F r e s c o s d e p a r t a m e n t o s , 
todos c ó n v i s t a a l P r a -
d o . L u j o s o s d e p a r t a -
m e n t o s . T o d o e l m o -
b i l i a r i o n u e v o . P r e c i o s 
e c o p o m i c o s . S e a b r i r á 
en b r e v e . 
P r o p i e t a r i o s : 
C O U R T I L U E R & C A . 
T e l é f o n o A - 7 5 4 1 . 
EN SALUD, 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
moralidad6 S& d*Bea* Personas da 
. 20287 a ' 8 Jl 
UN MATRIMONIO AMERICANO CON tres niños y manejadora, desea en-
contrar apartamento con servicios inde-
pendientes, en casa de familia, con co-
midas; tiene que ser en el Vedado, 
Almendares, Víbora. .Dirigirse J . G. L . 
i Apartado, número 3. 
j 23111 28 Jn. 
Fresca y moderna, s« alquila una ha- ¡ «Sua corriente, a matrimonio™ cT^caba 
bltación, a dos hombres; precio econó' 
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es 
quina a Aguacate. 
22618 8 j l 
PRADO, 33, A L T O S , S E A L Q U I L A un» hermosa habitacifin, con lavabo de 
H O T E L M A N H A T T A N 
23815 29 jn 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-ra oficinas u hombres solos, en la 
H, - _ j.enicw ».w «-aba. 
Toaos 10a cuartos tienen bañe) privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café jr res-
tauram. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6398 y 
A-0099. 
20375 80 Jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente refermado. Hay en él 
h^v'dos erandes'salas'ron baíefin 1 departamentos con baños y demás ser-
? l i enlleyTeniente ^ privados. Todas las habitaciones 
i J bal ^ •lenlente tí y' ^ -mrorman en tienen lavabos de &gua corriente. Su 
ogjjS « 11 | propietario, Joaquín Socarrás, of rece a 
lleros. Se piden referencias. 
22842 8 j l 
ihí'QU1ILAN A M P E I A S T F R E S C A S 
habitaciones, en casa moderna, con-
capacidad para tres o más personas, con 
todo servicio y esmerado trato, en Acos-
ta, 64. entre Compostela y Habana. Se 
da comida si se desea. 
23662 s p 
EN L E A L T A D , 102, E L C R I S O L , H A T un gran departamento con balcón 
c ^ ^ e ^ v ^ l o ^ r W i f 1 1 h a b í t a c ^ * 
2 3 ^ 1 Jl. 
CASA P A R A F A M I L I A S . L A P A R I -slén San Rafael, 14. entre Consu. 
\ JÍ0 v6 . ^ " s t r i a . Espaciosas y ventila-
das habitaciones, baños fríos y calien-
tes, excelente servicio de comedor Pre-
cios médicos. 
,.22^1 2 Jl 
P a r a oficinas: Se alquilan e sp lénd i -
dos departamentos, en el piso princi-
pa! de ia casa de Prado, 107, entre 
Teniente R e y y Dragones. 
20816717 T Jl 
S E A L Q U I L A 
una habitación, en casa de familia de 
moralidad, con muebles, en $45, a maw 
trlmonio sin niños u hombre solo. Lo 
baána.fr2e6!COaitdoe9.la Calle de H a ' 
••• 29 Jn 
H A B I T A C I O N 
^ i ^ 1 ^ " ' luz eléctrica. en familia par-. 
a 4  i ici l , o i  o as, xr  ** i Í;S ' pesos. Monte, 275, altos Te-
_ J 1 las familias estables, el hospedaje más léfo"o A-9SÍ6. 
N GALIANO, 54, A L T O S , S E A L - j serio, módico y cómodo de la Habana.! 23623 
quila una habitación, amueblada, | Teléfono: A-»268. Hotel Roma: A-1630.! 5 Jl 
conT"camasi es grande^'y' muy frescal j Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ,,E&'-I P A R Í C H n i K S 1 
Teléfono A-1814. I motel." . V „ , " y ^ f c oq&oo 30 Jn - | ^ran\easa para familias y la melor «f̂  
ÍZZZ. — - - I Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE. ¡ t"ada* en la Habana, Neptuno 21a Te-
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S , E N L A 1>J bladas con todo servicio dentro de ^ í o n o A-7931, altos del café Central. E s -calle de Prado, número 93, altos del ¡ l a , habitación, y todas frente a la bri- P*enfllaas habitaciones, con vista al Par-
café Pasaje, se alquilan para oficihas, sa. con sus ventanas al fondo j i a r a m á s R e l e n t e comida; trato esmerado-
caballeros solos o matrimonios sin n i 
ños. Precios muy económicos; las hay 
con vistas a la callé. 
23825 SO Jn 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, n4' 
mero 15, bajo la misma dirección •'«isde 
hace 36 años. Comidas sin horas fija», 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
23808 * Jl 
Se alquila, en el reparto Almenda-
res, calle 16, esquina F , hermosa ¿ a -
sa, recientemente construida y habi-
litada del confort necesario. G a n a 
E n O'Rei l ly , 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones por 15 
pesos; ú n i c a m e n t e hombre solo. L l a -
v í n , j a r d í n , brisa, indispensable ante-
cedentes y dos meses fondo. 
23127 28 Jn. 
EN L A C A L Z A D A D E L A R E I N A S E alquila una elegante sala, amuebla-
da, alta, para consultorio médico solo 
venti lación, en Obrapia, 91, Gran Ho 
tel L a Victoria. E n la misma se alqui- i 
la una gran cocina, con espléndido sa-1 
lón para dar de comer, quedando en el 
mejor punto do la Habana y m á s co-
mercial. 
22350 1 Jl. 
7 Jl 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s SE A L Q U I L A N A M P L I A S K A B I T A C I O -nes, amuebladas, todo nuevo y mo'- PstahlPS f n n fnAn* I/»» n J n | _ _ x : 
dernista, con y sin comida, a hombres I C O I | l0C»0S 108 a t í e l a n t O S 
22401 2 j l 
H n r c o ñ s u i a d o . 8 ^ . 1 1 1 5 0 3 ' L a 3antan,1*-jmodernos^ e l e T a d o r , e t c ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
BI A B R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . Industria, 124. esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
10854 1 JL 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m4s céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m « y buenos departamentos a la calle y 
habltaeiones desde |0.60, $0-75, $1.60 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
por horas; de no ser asi que no moles- c l ¿ s ' especi¿ie9 para i0a huéspedes es-
ten. Para informes: llamar al teléfono tables 
A-4603. I . 
23690 29 jn. 
S 
OLO P A R A COMERCIO, SE A E Q U I -
£ n Agui la , 113 , esquina a an Rafae l , 
ia ia casa Amargura, 76.' de tres plan-! se alquila u n m a g n í f i c o departamento. 
amueblado, con b a ñ o privado. E n l a 
misma casa se alquilan amplias y ven-
20378 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
W f ^ f fl^l*11?? F11ioy' Propietario. Te -léfono A-éTLS. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y mur 
LiT^l?8- ToA?? £on balc<5n * la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana. Cuba E s la 
ÍSllo1" ocallda<:i en 141 ciudad. Venga y 
SO Jn. 
tas, con 172 metros de superficie. I n -
formes : Amargura. 63. 
23342 28 jn. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1R2S. ' 
Q E T R A S P A S A E L CONTRATO POR 5 m»""» ^ auiuuau atuyuao j tcu-
O años de una casa de dos pisos, con | J - , Kabitarmn*»» r o n víüfa a la 29 habitaciones. Informan en Galiano, | "laflas naonaciones, COU Vista a l a 
calle de S a n Rafae l , amuebladas y 
 
54, altos. 
22S92 28 jn. 
IriN l a m p a r i l l a , 78, a l t o s , s e ¡ con lavabos de agua corriente, j alquilan dos departamentos de dos 
corre I piezas cada uno y balcones para ofici 
!>Z/Í> mensuales, intorman en la mis-1 ñas de comisiones o matrimonio solo; 
ma por el T e l é f o n o 1-7389. 
23194-96 é 30 Jn 
23101 1 Jl-
V A R I O S 
S E C E D E 
Una casa amueblada, en la calle Ha-
bana, con 4 habitaciones, lo más fresco, 
con su instalación, con cocina .de gas, 
se cede al que compre los muebles. Amis-
tad, 136. García y Co. 
S E C E D E 
Un contrato de una casa, pegada a Eg l -
do, con 4 años ce contrato y $170 de 
alquilen, con 14 habitaciones, propia 
para huéspedes o posada, se cede en 
S2.300, con 3 juegos de cuarto y el te-
lî fono. Amistad. 136. García y Co. 
O I N R E G A L I A , Y A UNA CUADRA del 
O Campo de Marte, por Monte, se al-
quilan unos bajos, solamente para co-
mercio o industria. $100 y fiador. Infor-
mes: Teléfono A-8928. 
23590 20 Jjn. 
T ? N L A C A L L E SANTA E M I L I A , A 
- V tr-0Si c"a(Jías de la Calzada de Je-
sús ael Monte, con el transporte de. 
Santos Suárez p0r el frente; cedo en 
alquiler; por el importe de una men-
suahdad, la moderna casa de una oían- ' 
ta. compuesta de portal, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, cuarto de baño 
moderno y demás servicios. Alaui l°r 
$100 mensuales y flad0r. iñfoVmes y 
noVM-n-r¡0nZana devGómez' 566. Teléfo-
4d-26 
Persona seria y solvente, desea arren-
dar ron contrato ñor a ñ n nara n»<rn.i A LOS C H A U F F E U R S : S E ALQ1 
aar con coniraio por ano, para n e g o - i ^ Y una habitación a un chauffeur 
r í o a virola finca npnn^ña r*rra J - ' c á n i c o , con buenas referencias, en Za 
« o avicoia, rmea p e q u e ñ a , cerca u e , ^ ^ y joSé MigUel Gómez. Alejandro 
hay un cuarto amueblado para dos her-
manos o companeros; casa particular. 
23677 30_ j n _ 
Q E A L Q U U I L A N DOS CUARTOS, JUN-
io tos o separados a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Se toman referen-
cias : Informan: Chacón, 26, altos. 
23571 28 J n . _ 
8 E A L Q U I L A 
me-
V E D A D O 
VE D A D O : E N L A S A L T U R A S D E L Vedado, con vista panorámica de la 
Ciudad y adentro de una gran quinta, 
con grandes jardines y parque ameri^ 
cano, con juego de tennis, lo mfis fre«!-
SE A L Q U I L A BONITA H A B I T A C I O N , co del Vedado. Se alquilan grandes ha-1 luz eléctrica y telefono, único in-1 bitaciones y departamentos con bafios 
quilino, casa matrimonio sin niños, a modernos y privados, con excelente co-
,oabítll£ro fle morbilidad. Jesús María, " 
35. Teléfono A-9150, informan. 
23751 S0_Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , fcm-plia y fresca, a hombres solos, de 
moralidad, en casa particular. Tenien-
te Rey. 104, segundo piso. 
23786 28 Jn 
C E D E S E A A L Q U I L A R O C O M P ^ Z i 
p una casa, para familia, en cualquier 
Hn.ri0f£e la ^ b 3 ™ . ^on sala, come-
dor, tre so cuatro auartoa, vieja o 
Sulrez l S i P e DÍa2- AP"tado m . o 
22317 1 Jl 
la Habana , con facil idad de comuni-i £le2314^7Torre 
c a t i ó n y casa con alguna comodidad, t t o t e l ««el c r i s o e , " d e b r a s a , '̂oô 03' 
X X Hermano y Vivero. E l más moderno 
de la E,epública. Lealtad, 102 esquina 
a' San Rafael. Teléfono A-9158. 
21598 11 Jl 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
grande y amueblada, a hombres so-
los, en Industria, 85. Informan en el 
S 1 
T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
23847 SO jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C¡E A L Q U I L A E N MALOJA, 70, E N T R E 
O Rayo y San Nicolás , una habitación 
alta con vista 
23844 
a la calle. 
4 j l . 
EN EMPEDRADO, 31, S E A L Q U I L A N frescas habitaciones amuebladas, a 
hombres de moralidad; también hay sa-
las muy frescas e independientes, pro-
pias para dos que quieran estar juntos. 
23313 1 Jt 
29 jn 
HO T E L LOUVBEí SAN R A F A E L V Consulado. Ofrece espléndidos de-
partamentos y habitaciones con bafios, 
timbres, teléfono para familias esta-
bles, espléndida comida, esmerada lim-
pieza. Precios de verano. Teléfono A-4556. 
23791 4 Jl 
mida francesa y todos servidos moder-
nos. Quinta Hastien. Paseo esquina a 
la calle 29, y Zapata. Teléfono F-1883 
23814 29 Jn 
EN E L VEDADO. C A L L E E , NUMERO 9. cerca de los Baños, en casa do 
familia se alquila un departamento do 
dos habitaciones, con baño a matrimo-
nio solo o también a señoras solas han 
de ser personas distinguidas y con re-
ferencias. 
^ 22717 30 jn 
T \ O S E M P L E A D O S D E S E A N H A B I T A -
JLf ción amueblada, amplia y ventila-
da. Digan precio y condiciones. Tora-
ño'. Industria, 17a 
22966 28 Jn. 
G A L I A N O , 63, A L T O S , CASA D E 
familia de moralidad, se ce'-en dos! 
frescas habitaciones amu¿bladas l e e l i -
gen referencias. 
23720 29 jn 
EN F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A I una ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-
trada por Lamparilla. 
23712-13 28 jn 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
¡ 5 cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
23841 - 6 j l . 
C E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
V¿7 ra el día primero, con vista para la 
calle y llave; de agua adentro, en Je-
sús María. 49, altos. Informan en Ja 
misma. , 
23689 \ 29 Jn. 
DE S E O E N C O N T R A R UN HOMBRE for-mal y aseado, que pueda pagar sie-
te y medio pesos, para socio de una 
habitación que gana quince peso^ men-
suales o viceversa. Andrés Benítez. 
Amargura, 84. De 5 a 6 p. m. solamente. 
23818 30 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombres solos de moralidad. Calle b, 
número 37-A, izquierda, Vedado. 
23698 29 jn. 
UN SALON, D E 00 METROS, BALCON a la calle, mármol y cielo raso. $50; 
al lado un cuarto interior. $20; con o 
sin muebles. Aguiar, 72. Buena comida. 
23353 27 Jn. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua 
fría y caliente, lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Se 
piden referencias. Dragones. 12. esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
20169 2 j l 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , alum-bradas con luz eléctrica, para caba-
lleros solos; en la misma se dan co-
midas para diez días. Someruelos. 13. 
23540 4 j l 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
) ^ separadas, frescas y ventiladas, pa-
ra hombres solos, de respeto y morali-
dad. Industria, 121, a í tos . 
23363 1 Jl. 




EN E S T R E L L A , 22, CASA D E F A M l -lia* 
bre solo. 
23748 
se alquila una habitación, a hom-
29 jn 
SE A L Q U I L A N DOS BUENAS H A B I -taciones. a caballeros solos, en casa 
moderna. Se cambian referencias. Casa 
de familia Habana. 91, altos. A-7141. 
23528 28 jn 
L I B R O S E I M P B E S O S 
COMPRO L I B R O S Y B E V I S T A g - E N todas cantidades, los pago 20 por 
100 m á s que nadie, vendo curso de apren-
der inglés flamante de Cortina Fono 
Amistad, 77. Teléfono A-2617. 
23651 29 jn 
, 81 quiere saber cómo son algunos vi -
vos, comü José Miguel, Montalvo. Zaya» 
y Montero y lo que fueron algunos muer-
tos entre ellos el General Vara del Rey 
R A S G O S Y R A S G U Ñ O S 
Quien mande un peso al Administra-
dor de E l Veterano. J e s ú s María, 112, 
recibirá bajo cubierta certificada un 
ejemplar del libro. 
22587 3 j ! 
E l D I A K i O D E i A MARI-
S A io encuentra L'd. en to-
das las pobladaneg d« i» 
UepnMlcR. — 
F A G I N A V E I N T E D i M f O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 de 1 9 2 0 i Í £ j ¿ X X V i { ! 
a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e n 
C O M P R A S 
E N L O M E J O R D E ( T R E I L L Y 
Vendemos una casa con magníf icas di-
E L P I D I O B L A N C O ; Lampari l la , entre Aguacate y C o m -
Vendo en el Prado, una espléndida casa postela, se Venden dos Casas, anti-
meapaMi -«- « t* c TT V — ^ — m 11 \,a.af ^ . 
r m r P R A K CASAS Y SOL.AKES gocio en muy buenas condiciones. ínfor- : les. Precio fijo $250.000. O'Reilly, Hfbana y Seüor Portilla, 
píófono M-959Ü. 
Apodaos 46, 
11 j l 
mensiones (10 por 23). Se realiza el ne- de 2 plantas, con 530 metros auperficia- , ¡ i 
13. Te- ?uas> que miden 15 metros de tren-
te por 3 3 de fondo- S u d u e ñ o : Amar-
gura, 43, bajos. Horas háb i l e s . 
•¿0 jn 
us barrios. Trato d l - tmarán en los bajos de O'Keilly, 53, de' léfóno A-b'951 
al- 1 • 0 a 11 y pañfa. 
2.1710 




21 J l 
ÍBSN l a 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
f O M P R O C A S A S Y S O L A R E S S O B E R B I O S C H A L E T S 
I^ l . P I D l O B L A N C O ; .J Víbora una bonita casa de nueva 2210S-109 
Habana y sus barrios; compro 
de solares, r iguras, 
Teléfono A-6021; de 
a 9 de la noche. Manuel 
)ién contratos 
serca de Monte. 
íiiin. 
onstrucci^n en Santa Catalina, G6: pue-
| den verla. Su precio: $12,000. O'Kei-
Vendemos dos en la \ íbera, de artíst i - hiy, 03 Teléfono A-6951. 
ca construcción moderna. Para dimensio-' 22011 28 jn. 
nes y distribución, quedes de primera, i — 
informan: J . Martínez y Compañía, ^^E:s-DO E x e l BARRIO COMERCIAL 
O'Ueilly, 53, de 9 a 11 y de 3 a ü. j \ una casa j e una plantu, con 275 me-
G R A N O P O R T U N I D A D 
EN DO MI CASA SITUADA EX EL 
eparto Almendares, calle Tres es-
nuina a 14. Ss compone de portal, ver-
j a de hierro, jardín, sala, comedor y 
dos cuartos, cocina, patio y los servi-
cios sanitarios de azotea. Toda mani-
postería. E n tres mil pesos, reconoclen-
Hahnnai 'ÍQ TaI F . l fifi? f,o tres mil con cen'jc con la Compafiía 
n a o a n a , ov. l e í . r - i o o í , Men(]oza y Ca< Su dueño: Asb<5rt; n ó . 
HABANA, CAELE ANIMAS, CERCA DE mero 4, La Ceiba. Galiano, mide 10 y medio frente 376 23348 1 Jl. 
metros 
Vendo, en $60.000 t 
chalet, en el " A . ^ d i d , , 
Cons trucc ión de lujo Ueno "i rí»' 
didades y rodeado de i a J * ^ o -
m a : J o a q u í n Pedroso 
2 a 4 . Cuba, 33 
15 j l I no 
•\ tedado. compro o a casa a i e 
V n.. ovocla de 20 mil pesos, o "n so-
1-ir er precio razonable. Trato directo. 
Kn' calle 11 número 7, entre K y L . 
23364 ^ •,n• 
C i E desea^c'omprar chaLet o ca-
O sa moderna, entre 20 a 25 mil pesos, 
míe esto situada en la Calzada do la 
Víbora o a una cuadra tramo compren-
dido de San Mariano- al paradero de la 
Vfcbora de la Havana Central, irato 
directo con el propietario. Monte 
¡iltos. de 8 a 10 y de 12 a 
30 jn. ¡ tros , en $35.000; es panga. Antonio E s - : f i . , , . , . • K J 




E N C A M P A N A R I O 
Vem'emos gran- cusa, con 200 metros 
dos plantas 
dp seis metros 
bajos; lo mismo en los alts. Más infor-1 cie criados, 3 baños, comedor gran 
mes: .1. Martínez y Compañía, O'Reilly. | raje para 3 máquinas y demá 
un piso, $45.000. 
I /BORRALES, MIDE 12 DE FRENTE, 196 
L n l a c a u e de C o n s u l a d o v e n d e - ^ metros, saia. comedor, 5 cuartos ai, 
_ _ . 1 tos, sala, comedor 6 cuartos, $28.000. 
m o s / / 4 m e t r o s de t e r r e n o , c o n oomeruelos, cerca e l arsenal, 




d o c o n f o r t V pah ^ n c f n l a r i n n M <a-'QAN LAZARO, esquina A MALECON 
n o c o n r o n y c o n i n s t a l a c i o n e s s a . ^ y a gan Líizaro^ tiene o10 metros. 
ala, saleta, cuatro cuartos !-vtexdO D, CERCA DE LINEA, CASA I ¡ j í far ínc n p r f p r t a c a Ĵ̂ f̂i (A m e - i Precio S70.000. 
3 , baño intercalado en los; V moderna, 7 cuartos dormitorios y 3 j " " « " « a p e n e C C a S , a $¿DV 61 HIC | C>(AX ^ 
'J?11^-! fSn' 1 t r o . M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a - o u». sa 
^r!;:™., ' n r no i . , n , ¡ c o m p l e t o , renta $220, altos igual, $31.000 
p í a 9 6 y 9 8 , a l t o s ; de 9 a 11 y V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
[ QAX RAFAEL, CERCA DE MAZON sa-




/̂ ASA EN FERNANDINA, ENTRE Mon-
O te y L 
cado § 
con sa! 1 
'.Un. 
JO- '.0 jn. 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
mi mero 
23701 
B, cerca de Línea, bonita y moderna 
casa con 7 cuartos y todas comodidades, 
$75.000. También se vende amueblada. Un Hg ¿ a 5 . 
chalet, estilo americano, en solar com- «ntv-Txrw „ ^ ^^^ ,̂,t . 
pleto de esquina fraile, calle 15 y del M E D E L Y O C H O T O R E N A 
letra $110.000. Otra en K, cerca de 13, r - i . , * ^ 
con jardín, portal, sala, antesala, .eo-¡ ( J b r a p i a , 9 6 V 9 8 . altOS. D e p a r 
' oruiitonos, • J ' 
$85.000. Otra 
stina, cerca del nuevo mer-
construcción y moderna; 
v cuartos, cocina y servicios 
^ « o n J ^ f ^ n ^ ^ ^ ^ n ^ l W e d ó i - grande. C cuartos i ^9.000. bu dqeflo. Tejadillo, í baños yh coCÍ^a y garaje> 
I gran casa, en 5a. y números, dos pisos 
_ y mucho terreno, $78.000. Otra en 23, al 
ÜVa CASA ESQÜINA CON ESTABLE- centro del Vedado, sala, recibidor, ga-, , _ 'cimiento en la "ciudad," de 30 a 351 híñete, hall, 6 cuartos, repostería, cp- rUStlCaS. U a m O S dmerO e n h i p o t e c a con servicio, I »« . ^ . . * 
29 jn. 
t a m e n t o , n ú m e r o 1 . 
V e n d e m o s c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s 









mil pepos se desea couipnu 
r reta je. Tejadillo, 4-i: 
23791 
Paga co- 1 ('ina, comedor, cuarto alto coi 
V L i v í A n t m C A S U R B A N A S 
J O S E F Í G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y finci.s 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
uias y también sobre sus 
t«nta8. 
ESCK1TOU1C : 
Empedrado, nümero 30. bajos 
frente ai Parque de han Juan de Dio>. 
TELÉFONO: A-22S6. 
3 baños y entrada para garaje, $95.000. 
09 jn I Otra en lo mejor de 21, 4 cuartos y 
— — ' - (.emás, $75.000. Tres casas en Bayona, 
A T E N T A , J E S C S D E L MONTE, 2 CUA-1 con 400 y pico ele metros, a $75. Frente | a í t r A i ~n 
> dras Calzada, esquina, casa de por-1 al futuro Capitolio, donde duplicará i tas> r e n t a «plDU menSUSlCS. F r e -
sal, sala de azotea, 3 cuartos, sanidad. | pronto su valor, 40 por 35, 1.400 metros,! -
H A B A N A 
C a l l e de A g u i a r , c a s a de d o s plan" 
muí de cantería y cuatro pisos, número 89, 
_ chica. 8 caballerizas hi 
un terreno de 35X30, ¿demás Triana, calle 19, 
, cuatro casas en un terreno fie 3.000 va- y 10. 
, ras, igual situación' con suficiente es-1 23515 
pació para una gran industria o t'epó- j 
' sito de carros; una casa, nave y gara-' 
i je. en $12.000. Informes: Santa Felicia. 
; 2-1?, entre Justicia y Luco. Villanueva; 
después de las 2. 
23597 29 jn 
$550.000. 
entre 8 
4 j l 
VEDADO: Precioso chalet, de de 
tas independienteSj, con garage, 
so cuarto de baño para famiua 
za, varias babitacione 
cios para criados; en 
decorado y fabricació 
garcía, Empe rado, ¿i 




. uarto y serví-
alto igual. Todo 
muy buena. F i -
bajos, de 9 a 
V E D A D O : Hermoso 
en la parte alta; j ; 
plantas, sala, recit 
y servicios; en el 
liara familia, gabin 




NTA, CALZADA JJÍSUS DEL MON-
V te, en $14.000, un gran café; su due-
ño no es del giro; a una cuadra de la 
: Calzada, 2 casas de 2 plantas y 2 de 
una, en / $35.000, y una dulcería con to-
! dos los anexos, incluso mulos y carro, 
i en $8.000; una casa a 2 cuadras de Cal-
i zada, azotea, 3 cuartos, portal, servicios. 
! sala y saleta a la brisa. $9.000. Infor-
| mes:'Santa Felicia, 2-.B, después de las 
. 2. Villanueva. 
235!)7 29 jn 
c í o : $ 1 9 . 0 0 0 . 
C a l z a d a . de l a R e i n a , . v e n d e m o s 
v a r i a s c a s a s de u n a y d o s p ! a n -
i 
i / " C A L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-
1 \ J na sala, saleta, hall, comedor, fl 
j cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos de 
criados, $85.000. 
, OS Y ESQUINA DE F R A I L E , 1.133 ME-
fV tros, saín, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
¡ 1 3, C E R C A DE ;í, M I D E ;iOX22.C6, SA-
, .JL la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
I t>3, C E R C A DE G MIDE 13.66X50, MO-
i rV derna, 5 cuartos, 1 cuarto 
$90.000. 
C E R C A D E 23, MODERNA, S A L A , i 
saleta, hall, comedor 0 cuartos, 21 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
19, CERCA DE G, MODERNA, S A L A , i saleta, comedor, 5 cuartos garaje,! 
1 cuarto criado, $45.000. 
LINEA, A M P L I A CASA, SALA, S A L E - j ta, comedor, G cuartos, mide" 20X50. ' 
moderna $115.000. 
SALA, S A L E T A , CO 
alia, 2 cuartos cria 
G . D E l M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y so lares en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i a e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , nv 
mero 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
¿24. 
Q j t V E N D E E N L A GRAN A V E N I D A 
O de Santa Catalina, en la Víbora, a 
dos cuadras de la Calzada, entre, Fe l i -
pe l'oey y San Antonio; un precioso 
chalet, con todo el confort, acabado de 
construir, fabricación de primera, 15 me-
tros de frente por 38 de fondo; su pro-
criado, i pietario en: San Mariano y San Anto 
' • nio. Villa Guillermina. 
22708 
G a n g a : un terreno 
2 2 2 metros, con frente » 
ro a $200 el metro. l l ^ ^
¡ q u í n Pedroso. Cuba- 33 T V V 
j , ' 5 4 
! Vendo un terreno, a media 
¡ M o n t e y del gran M e r ^ S ^ d . 
[en c o n s t r u c c i ó n , de 48X35 1 i S ^ 1 
¡ t ros , con só l idas mediane'ras 'T^ 
¡ p a r a naves, almacenes p a r ' ^ 
¡ n a n a s talleres, garaje. InforJ¡l4?,li" 
| qum Pedroso. Cuba , 33; hi-
\ Vendo una casa en Lealtad 
I bajo, de Neptuno al mar •« tool0 ̂  
Informa: J o a q u í n Pedroso ^ 
; de 2 a 4 . ' -W; 
29 jr 
J U A N P E R E Z 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z | ^ .e 5 3 0 0 m e t r o , i n c l u y e n d o l a l g ^ R C A ^ ^ sí 
I l a b n c a C l O n . i dos. garaje. $55.000. 
V Í C T O R E S ¡ v . . — J 
| V i r t u d e s , c a s a de dos 
P r e c i o $ 7 0 . 0 0 0 . 
í. Quién vende casas . . 
¿Quién compra casas?. 
¿Quién vende fincas de 
;. v¿uién compra fincas de 
¿Quién toma dinero en hipot 
Los negocios de esta casa 
reservados. 
Belascoaln, S*. alto» 
20081 80 Jn 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P O S T E L A , 1 9 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
idministración de biene». Cobros pagos 
tW saleta comedor, 
criado, $36.000. cuartos cuarto Monte 
ll Vendo una esquina, en Soledad 
n ¡ j a , de 500 metros, propio ^ 
— i garaje o una industria. Tiene Jim 
paredes aprovechables. Infoma. , 
pbrez h101" Pedroso- C u b ^ 33; de 2 V ? 
PEREZ! 1 ' 
Cĉ Pp0o? pkEÍÍ I Ve^do una casa de esquina, en Aad, 
poteca? PEREZ i tad , de alto y baio, con 55ft «.^T 
r | en $125.000. Contrato al ^ 
Informa: J o a q u í n Pedros " ' ^ 
de 2 a 4. 
>so. Cuba, 33-
C a l l e d e T r o c a d e r o , c a s a d e u n a t inea, chalet, esquina de frai-i cí»32-00* veí 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . ' •le~' sal-a- saJeta' comec!or' 2 c"ai:t03!^ tuno al 
de 10 a 2 ^ de ó i 
bailo, altos, 6 cuartos, iíaraie S10.000. i ventanas. 
- |3 . CERCA D E <i, MODERNA, SALA, SA- el alto. cielo raso, decorados los techos,. 
Vendo una esquina, con 2.500 
Berrocal.'1 ¡ 2 3 y calle de letras, Vedado, a ^ j 
, Ü I l t a d , de nep-!!.1 _metro0- I ^ o r m a : Joaquín 
mar, c'isa modernista, dos i C u b a , 3 3 ; de 2 a 4. 
sala, saleta, 3 cuartos y " 29 jn 
^ d e s g a ^ a s - V e ^ de casas « i ^ ^ ^ « ¿ " " S l ^ I » f ? . ^ 8 ^ ^ * * * * * C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , cas rústicas 
cielo s , ou 
terreno, 000 metros. Figárola, LCmpedrado, 
30, bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
KAUKIO D E SAN L E O P O L D O : Casa mo-
derna, a la brisa, dos plantas, c.qs salas, 
dos saletas, seis cuartos, servicios, etc. 
10.000 pesos y una hipoteca chica al 
7. Otra casa, dos plantas, en Neptuno, 
esquina. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11. v de 2 a 5. 
B A R R I O D E SAN L A Z A R O : Gran esqui-
na de fraile, con más <le 1.250 metros, 
parte de ellos fabricados, de dos plan-
tas, moderna"; establecimientos; el res-
to se puede dedicar a garages o cual-' 
jqfuiér industria. Figaroia, Empedrado, 
o0, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
$ 8 0 . 0 0 0 . 
Estrada Palma. Vendemos en | 
la calle Príncipe de Asturias, a tma • / i 11 j A • . 1 i „ 
cuadra de Jesüs del Monte herniosai ca- C a l l e OC A m i S t a t í , OOS p l a n t a s , 
sa co 
cuarto 
para Criados. Patic y gran traspatio con / 
frutales. $16.000. 
Farmacia en esta Ciudad. Venta men-
$180. Seis años de 
t C a l l e de C u r a z a o , dos p l a n t a s . 
$ 1 8 . 0 0 0 . 
INMEDIATO A NEPTUNO. Casa í 
brisa, dos plantas, moderna, 898,50 
trps. Otra gran casa, dos plantas, 
n io de Colón, -120 metros. Otra casa en ! *t aá aaa Mprcadprp«; 1 600 metros 
Reina, brisa, 400 metros. Otra gran ca-; «?1U"."VV. "lercaaeres, i . ouu metros, 
sa inmediata a los muelles, 389 metros, i IrafTi- VirfnHr« en $100 000 Pigarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a Para « a í a i . VirtUOCS, en ipiUU.UWÜ. 
11 y de 2 a 5. 
Préstamo con hipoteca. 
Marianao. L a s tengo en $7.50 la v a r a . |/pr(5Ximo 
Fabricado de m a m p o s t e r í a , con esta-1 
bledmiento, de 4 mil posos y de l l j l l L ^ l u g a r . P r e c i o $ 2 5 . 0 0 0 . 
mil. Chalets acabados de fabricar. I n -
formes : el barbero de el Paradero de 
Fogolotti, T o m á s . Aprovecen v te buc- f ^ l ^ r t l ^ S S . 
na oportunidad 
23404 • 28 jn. 
Vendo: Calzada ¿ e l Monte, de Ange-
les a Egido, casa con 472 metros, en 
$30.000. AcOSta, tres pisos, $45.000. la Víbora, casa con 3.000 metroe de 
' < ' terreno, con árboles frutales < c todas 
Lampari l la , esquina, $170.000. Galiano; dases, en producción, en ¡?so.ooo. 
C a r l o s I I I VPnripmnc « n a erran r a f- leta' hal1' comedor, 6 cuartos do4 ba- escalera de máraiol, pisos finos, I P a r a a l m a c é n , sin contrato a I ^ T V.«inos 111, VenaemOS U n a g r a n Ca-'fios, 2 cuartos criados SS5 000 cuarto de baño. San Nicolás, 224, pegado. , , , ' „ al0' « * CUi-
sa r n n Í W a a Anc ra l l oc P ^ Í a T U A i r T O r - A C A c v c^t a n r c ^alMonte: cíe io a 2 y de ó a 9. B e ñ o - ; dra de los muelles y en la acera de 
la b m a ^ se vende una casa con 13 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V Á N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
21199 19 j l 
SE V K X D E Ü.XA HERMOSA QUtXTA, a la' entrada de la playa de Matan-
zas, acabada de reedificar, con doble 
servicio sanitario, con terreno, frutales. 
©40.000 VENDO, ESQUINA MODEKX1S-
«IP ta, de tres pisos, cielo raso, niuy 
buen negocio, pisos finos, sanida^l. es-
calera de mármol, buen» renta. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
C«70.000 VENDO, A G U A C A T E , D E C R E I 
«ra ii lly a Teniente Key, casa propia para almacén, no tiene contrato 
es un buen negocio, punto superior. .San 
Nicolás , 224, pegado a Monte; de 10 a 
metros 54 cent ímetros de frente 
388.40 de superficie, en precio ra-
zonable. 
Cuba, ^ ¿ « t e mar> luj()8a ^ 
de 11X31,(Cía, en $200.000. 
_ C a í l p Hl» Virhldp<S di» H a l i a n n a • jarilines- ''e pasa el tranvía por el fren- - y de u a 9. Berrocal. 
;n la Víbora. E n la calle San F r a n - | ^ a i i e UC VirCUQeS, UC ViaiiaUO «:; té, cerca del paradero- Para m á s infor-
a la brisa. 20X-10. Entre 8a. y 9a-', P r a d o v e n d p m n s I f l f l m p t r n « a ' ^ e s : dirigirse a Don Emilio' Horta, Ca- ©So.OOO VENDO, A 10 M „ r r a a o , V e n a e m O S OUU m e i r O S , a . ^ BoSto=. Eefna> 20, altos. liano, casa moderna, 
r a z ó n de $ 1 2 5 . 
Solar en 
cisco. 
E n la calle Fernandina y Omoa. 3 ca 
sas hermosísimas, en $100.000. Rentan 
$725. 
Víbora, 3 casas a 10 pasos del tranvía, 
con portal, sala, comedor. 3 cuartos, un 
cuarto <le desabogo, en $20.000. 
Manrique, esquina, nueva, $40.0001 
Rayo , cerca Reina, $43.00. Concordia,! 
Vedado, casa de esquina, 
mide más de 500 metr-os, 
ga, en $38.000. VIBORA: Casa moderna, con portal, sa la, comedor, tres cuartos, saleta de fon 
< o. Precio: $13.000. Otra a media cua" I bajos, $25.000. S a n L á z a r o , altOS y ' V í b o r ; 
dra del tranvía, con sala, comedor, cua- i •' ' ^ ' • let d 






C a l l e d e C u r a z a o , c a s a de u n a 
p l a n t a . $ 1 2 . 0 0 0 . 
C a l z a d a de S a n L á z a r o , c a s a d e 
dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a . $ 3 6 . 0 0 0 . 
Empedrado. 30, ba jos, , de 9 a 11 
Reparto Mendoza, precioso cba-1 ^ ¡ e • de C a m p a n a r i o , d e R e i n a 
moderna construcción, mide 500! a | M a l e c ó n , Casa de U n a p l a n t a . 
de 
a, o. 
R E P A R T O MENDOZA :IIermoso eítálét, 
moderno, con jardines, portal,, sala, co-
medor, vajtias .Uabitaciones, toda cla-
se ce comodidades y garage, cuartos de 
criado y chauffeur, l^igarola. Empedrado, 
30. baios. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Aguacate, $32.000. Esperanza , $5.900. 
Teniente Rey , esquina, $170.000. I n -
forman: Cuba , 7, de 12 a 3 . J . M . 
2323S ; _ 7 j l . _ 
DE NEPTUNO A E 
$ 5 5 . 0 0 0 . 
234,10 2S jn 
21941 20 jn 
G A N G A E N 3 2 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo, en el Cerro, a una cuadra de 
la Calzada, seis caaas juntas, de cielo 
raso y azotea, hace esquina, se coni-
ponen de sala, saleta, tr^s cuartos, 
cuarto de baño y patio, las seis pueden 
rentar 300 pesos, es un buen negocio, 
trato directo: no me entiendo con co-
rredores. Monte. 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 9. Alberto. 
23203 2 j l 
de 2 ventanas, 
zaguán para automóvil, es casa regla pa-
ra persona de gusto, con 420 metros. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a ft. Berrocal. 
VENDO, A UNA CUADRA D E 
casa moderna, de altos, de 
sala, comedor, 2 cuartos, dos ventanas, 
escalera de mármol, pisos finos, sani-
dad. San Nicolás , 224, pegadw a Monte; 
de 30 a 2 y de 5 a 9. Berrocal-
©11.300 v: 
í|P Monte, 
Esquina de fraile en A, 200 metwt 
con un chalet de dos plantas, en 
METROS D E GA- ! $75.000. 
Merced, cerca de la Terminal, 16 me-
tros de frente y 361 de superficie, a 
$150 metro, incluyendo la fabricadón. 
Aguacate. 2 plantas, a la brisa, lojo-
- a c o n s t r u c c i ó n , en $23.000. 
I\ E A L T A D j J moderna . 
na, dos plantas, con sala, saleta, 'varios ' bajos, sala, saleta corrida, tres cuar-
cuartos. E n el alto igual. 300 metros, fes, buen baño y demás servicios. Cie-
Otra a. una cuadra de Belascoaín, con ' 'os rasos moldurados, pisos finos, dos 
dos ventanas, sala, saleta, cuatro citar- ventanas, sanidad perefeta, altos, tres 
tos grandes, t e cielo raso. Precio: 10.000 huecos a la calle, escalera de mármol, 
pesos y reconocer una hipoteca. Fígaro- sala, comedor, tres cuartos y uno en 
preciosa, dos 
/ ^ A U L E AGUJAR, PROXIMO AU PAX 
' x̂ J c3o ÍPresidenciail. vendo wna casa 
I moderna, de dos plantas, oon 225 metros 
| superficiales, compuesta cada planta de 
i sala, naleta, cuatro habitaciones, come-
MAR, i dor y un salón en el tercer piso. Precio: 
plantas, \ $55.000. R. Montclls, Habana, 80, de 3 a 
5. frente al Parque de San Juan de 
Dios. 
23573 2 j l . 
A~ i C a l l e de l a S a l u d , p r ó x i m o a G a -
l i a n o , u n a c a s a de dos p l a n t a s . 
$ 3 2 . 0 0 0 . 
C a l l e de A m i s t a d , dos p l a n t a s . 
$ 1 2 . 0 0 0 . 
S E V E N D E 
la. Empedrado, 
de 2 a 5. 
30, bajos, de 9 a 11 y 
ANTIGUO P A L A C I O : Muy cerca, vendo' 
una gran casa de dos plantas, con 500: 
y Pico de metros. Otra, cerca del Male- ] 
cón, de dos plantas, con sala, saleta, ' 
tres cuartos; en el alto, escalera de' 
mármol e igual en el bajo. Precio: 23.000! 
pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos, i ê vende una hermosa casa 
de 9 a 11 v de 2 a 5. 
¡ C a l l e d e O b i s p o , u n a e s q u i n a , 
una hermosa casa de huéspedes, a una | ni]n*n m i l v r n m o r r i a l n r o r i n s n 
cuadra de Galiano, a la brisa, 20 habita-| P"1110 " " V C o m e r c i a l , p r e c i o s a 
35.000 pesos. Trato directo, i clones, amuebladas. Casa y muebles to-1 maf l í r la a ^fiOO «1 m a f r n 
n Baños, 244, entre 25 y 27, j do es completamente nuevo, poco alqui- mcuiu<1 a • P " " " «1 inc iXU. 
ler, contrato cinco años y medio- Precio:* 
la azotea, cielos rasos, pisos finos y 




23228 30 jn 
E N B U E N A V I S T A 
Mide el te-
E S P L E N D I D O S O E A K : 
Ensanche de la Habana, 
que Laboratorio Wood, í 
de la manzana Cinco. A 
lOn el reparto 
frente al par-
olar número 15 
a brisa, 10 por 
rn 
rraza hermosa, sala y saleta, cuatro cuar 
tos. hall, comedoí" y cuartos de criados 
y baños jardín en todo su alrededor y 
garage. Está en la Calzada de Columbia, 
diez metros de la Estación del mismo 
Su metros. • Figarola, Empedrado, 30, ba-I ,)omilre y a una cuadra de la Estación 
Jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. (ie Buena Vista. Carros de Zanja. In-
SS.oOO. Se da en eso porque su dueño se I CahaAa di» la I n f a n t a v a n r l o m n c embarca para el día 30. Aprovecehen ^ a s Z a a a ÜC 13 i m a n i a , VendCmOS 
la oportunidad. Informan: Amistad, 69 
23581 2 j L 
/ ^ A E E E OQUENDO, PROXIMO A E PA-
-eno S9G metros. Tiene gran portal, te- Paseo de Carlos I I I , vendo dos casas 
forman en la misma. 
23422 PROXIMO A 23: Casa con jardín, por-tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, pantry, cuarto y servicios 
para criados, garage. Precio: 3(1.000 pe-
sos. Otra cerca de doble línea, con jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
saleta al fondo, patio y traspatio. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos, ue 9 a 111 , . . 
y üe ^ ° ' ¡ rreno y rabncacion 
i j l . 
V E D A D O , G A N G A 
Dos casas con una de esquina, en lo 
m á s céntr ico del Vedado, a $65 , te-
2.900 metros. 
modernas, compuestas de sala, comedor 
y dos habitaciones, todo de azotea y dan 
buena renta. Su precio, 12.000 pesos las 
dos. R. Montells, Habana. 80, de 3 a 
5. frente al Parque de San Juan tíe 
Dios. 
23572 2 j l . 
C E V E N D E E A CASA DAMAS, NUMERO: a $ 3 0 UietTO. 
22, entre Luz y Acosta. Precio: 10.000' 
pesos. Informan: San Francisco y Por- n y i m r f V i \ r * i i r \ T f \ n r \ n 
venir, Víbora, Reparto Lawton, u Ofi- M E D E L Y O C H O T O R E N A 
cios. 33, altos. Fernando Ortiz. 
23564 ' 4 j l 
8 0 0 m e t r o s , f a b r i c a d o p a r a u n a 
i n d u s t r i a . 
C a l l e de A m i s t a d , c a s a de u n a i 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . 
V e d a d o , ca l l e 1 3 , s o l a r de c e n t r o . 
N A V E S 
S e d e s e a v e n d e r , e n l u g a r 
a d e c u a d o y de m u c h o p o r v e -
n i r , e s q u i n a s de tres m i l m e -
tros , c o n tres n a v e s , de c o n s -
t r u c c i ó n de p r i m e r a . B u e n a 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a . 
T e r r e n o que a u m e n t a de v a -
l o r d e d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 6 1 , d e l i a 1 2 y d e 
3 a 5 
Animas, 3 p l a ñ í a s , solida constrac-
Q12.5O0 VENDO, ESQUINA CON BODE-1 r ínn rí»nta S i l T>ñ 
ga, en la Avenida de Serrano, mu.vjC10n' renta « W Z O . 
cerca del gran parque Mendoza, y sin I 
contrato: urge la venta, moderna, üe cie-
lo raso. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
M I G U E L F , MARQUEZ 
C U B A . 3 2 ; de 3 a 5. 
6 jl 
I M P O R T A N T E 
©25.000 VENDO,- EN EO MEJOR DE EA-
gunas. casa moderna, de altos, de! 
sala, saleta, 4 cuartos, escalera de már- Kn ia -j , ] ) - Ar„ . 
m0l. pisos finos, sanidad completa. San tres c-t«ns di J J ^ T » f Ten^ 
Nicolás , 224, pegado a Monte; ce 11 - - • -<'lsaf? de mampostería. con dos mil 
y de 5 a 9. Berrocal. 
^«12.000 VENDO, A U N A CUADRA DE 
«¡P Gloria y muy cerca de Angeles, ca-
sa de azotea, sala, saleta, 4 cuartos, 
pisos, sanidad. San Nicol&s, 224, pega- ~— 
do a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 0. Be-' T^M^KOO 
rrocal. • ^'/mistad 
posterfa, con dos mí! 
seiscientos metros. 
B . C 0 R D 0 V A 
C u b a , 4 2 ; de 1 a 5. 
¿d'-l C 5347 
G»7.000 VENDO, ESQUINA, CON BODE-
ga, 137 metros, todo fabricado, el te-!los. 
I 23104 1 Jl-
V ARTURO CAXALEJ0, 
U. Telefono A-26n. Teñe-
I mos dos casas en Santa Felicia, sala, 
saleta, 3 cuartos, patio, traspatio, sue-
moaaico. servicios sanitario, $4000 
rreno solo vale el dinero, es de mam-¡cada una. Tenemos fincas cerca de la 
postería moderna. San Nicolás , 224, pe-: Habana, de una y dos caballerías, y «o-, 
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a « . . a r e s en distintos repartos. Dinero «n 
Berrocal. hipotecas para la Ciudad • el caiBpn 
! y con pagaré si dan garantías. D« 12 
SS.000 VENDO, EN SAN ANASTASIO, ' a 2 p. m. a una cuadra de la Calzada, un so-1 —'K>51 29 Jn 
lar que renta $60. de 13X50, con servi- ; tTTv tÍÍ A-T-r.nT.í» „ ^ „ .—ZT, 
cios modernos, es buen negocio para el: f ^ l ™ * * ? ' , VENDO: A 
Comprador. San Nicolás , 224, pegado a metro» (-aIzada. una caM con 
Monte; de 11 a 2 -
cal. 
de 9. Berro-
VKDADO: Solar a media 
33.06 por 50. Precio, 44 
ximo a la Calzada, cera do la brisa. Pre 
do: $35 metro. Figarola, Empeorado, 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
GRAN C H A L E T MODKRNISlMO: En el 
reparto de Almendares, muy bien situa-
do, en lo más céntrico, tiene 30 por 53 
metros, jardines a todos lados, portales, 
sala, recibidor, siete cuartos de familia, 
cielo raso, cuartos y servicios de cria-
dos, hermoso salón de comer, varios ba-
uos lujosos de familia, frutales. Con 
14.500 peshs de contado y el resto a 
plazos se puede adquirir. Figarola E m -
pedrado. 30. bajos, de 9 a 11 v 'de 2 
a 5. 
uadra de 03 • J c g e GovanteS. Habana- 59 . Teléfo-1 $-,104 anual, deja el 15 por ciento. Gan-
itro^otro. pr¿- nos F -1667 y M-9595 . ! 5 » : .$48¿000, Santa , Felicia. 2-B. entre 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s ; de 9 a 
t i e n t a : diez y seis casas, azo-¡ 11 y d e 2 a 5 . D e p a r t a m e n t o , 
Y tea, de esquina, moderna, fabrica- , -
das en un terreno de 30x50; producción:! n ú m e r o 1. 
"\7ENDO una casa, santa cata-
V lina, nueva, Lawton, en $16000 y 
otra en Milagros en $0,000. Cuba, 7; de 
12 a 3. J . M. V. 
22594 28 Jn. 
, esquina. Renta $3.600. Tra-
to directo. Teléfono I-2S32. 
23199 "¡f jn 
CI*32.0OO VENDO, L E A L T A D , 2 CASAS, 1TW M A D I A M A n " 
•P modernas, de altos, con sala, saleta. l f l / l l \ I A n A U 
3 cuartos, techos de concreto cuarto 'le Vendo sois casas, bien fabricadas, pro-
baño, cocina y sus servicios comple- ducen trescientos pesos mensuales, 
tos. buena renta. San Nico lás . 224, pe- ta antigua, con mil doscientos m 
22717 4 31 
>3141 
.Tustlcia y L u 
j l j 2361S 
co- Villanueva. ^E VENDEN DOS CASAS DE DOS 
, plantas a media cuadra de la Galzá-
QE VENDE UNA CASA DE DOS PEAN- TTENDEMOS TRES CHALETS EN MEN-Ida de Jesfis del Monte,, parte alta, ren-
O tas. Informa su dueña, María Laria, daza, de gi-an lujo, en las mejores i tan $340; pueden rentar $450, cielo ra-
Santa Felicia, nfimero 1, entre Justicia calles, cerca y . frente parqué, en 37.000 so- Virtud?*, 100, bajos. A-QTJT 
Luco, chalet. Jesús del Monte. Renta 
$240. Precio: $24.500, pero sin correta^ 
je. Para verla avise al 1-2857. 
23251 . 7 j l . 
23313 1 j l . 
EN SUAREZ 
por 17 metro: 
dlata a Belas 
La primera, 16.800; la 
Figarola. Empedrado. 
11 y de a 5. 
Casa antigua, con 12.50 
Otra casa antigua, intne-
aín, con 7 por 21 metros. 
segunda, en 7.000 
30, bajo?, de 9 
T7»Ñ GUANABACOA T R E G L A , S E ven-
1 J den variáis casa en buen punto, al-
gunas <le ellas, propias para industria; 
trato directo con el dueño: Teléfono 
F-5062. ' , 
23470 28 jn. i 
JT ' ! I ¡portal, sala, zaguán, saleta de todo al 
U n a gran nave, se regala, el terreno frente, comedor, cinco habitaciones, dos 
_ : J i oon — u i ' j servicios sanitarios, cuarto de baño', co-
mitíe l .J'JÜ Varas, hoy Vale mas a e , c i n á , garage y jardín a todo su alrede-
52.000 y (¡0.000 pesos cada uno. Lavrton 
en 13.000. Santa Catalina, gran lujo, en i — 
17.000. San Mariano, en 21.000. Gervasio, ¡ T f E N T A : INMEDIATO A TOVO, UNA 
dos plantas, moderna, en 27.000. Vedado V casa en un terreno de 7X49, de por-
chalet, en $90.000 y casa en 13.000. Ibá-I tal, sala y saleta, de azotea, amplís imos 
ñez y Polanco, Cuba, 7, de 9 a 11 y de: servicios y habitaciones y gran tras-
2 a 4. patio, cercado de citarón, $10.500; en el 
23403 1 j l mismo perímetro se vende una bodega. 
S E ^ r ^ u l ^ a s ^ ^ d 0 " - ^ o n T í a í S X m e s : ^ n T a ^ e l í 
Villanueva. 
23597 29 jn 
E N 1 4 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo en la Víbora, calle General Lacret, 
dos casas juntas. Cada una se compone 
de jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio. Miden las "dos 
10.60 por 50 de fondo. Trato directo cen 
el comprador. Monte, 19, altos, de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo en la calle de Factoría, una casa 
de tres plantas, de moderna construcción, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos, con sus buenos servicios: 
Más detalles: Monte. 19, altos, de S a 
10 y de 12 a 2. Alberto-
22905 30 jn. 
erado a Monte; 
Berrocal. 




lo que pido, a $8.50 la v a r a ; ideal 
¡ p a r a una industria o almacenes; t iene¡ 
1 al frente un chucho a l cual tiene de- < 
"VTENTA, VIBORA, CASA MODERMS-
V ta, 2 cuadras Calzada, con traspa* „ T > - A ~ Í ~ • «o-, rw» Cft^ „„ i „ „,, ., T La. - g m s v_ a i/.aua. c"" li anija.» 
i ^ f H ^ Ln'^Tn. I "5.,Í^oCav? +ba.;• í tic, Pasillo, cielo raso, servicios inter-
Avenida esquina a la Buena Vista", -alarios 6 dfmartamentó-s roiarto v ser-
I-ara informes: Amistad, nümero 46. ?fct0d0dSé U X s . * $ 1 6 ^ T n 
* J'- torrenn de ITiYfiO r-nn ciisa de niadpra 
S ^ a T o ^ e f q S ^ t e ^ ^ ^ t \ P ^ ™ P*** con-! Buena oportunidad. E n el T u l i p á n se ^ paj 
níanta f o n ^ l n v ' 1 ^ racSs' fabrica-í Í . T ^ 8 P ^ 0 8 ' S u duCBO vende l a Siguiente propiedad: Un SO-I foTmesf' Sa 
lar, esquina de sombra, con 3631 v a dos en un solar c e esquina tros. Precio: $80 el metro- Informes: al-
tos del Banco Nova Scotta. Departamento 
número 2 y 3, Cuba, v O'Reilly. 
23694 28 jn. 
io i i - ' /me-! « » Milagros y 8a . , Infante. 
23544 30 jn 
Vendo casa moderna en Ja V í b o r a , a 
diez metros del t r a n v í a , de sala, dos T̂ N LA HABANA SE VKNDE INA Kran , 
i l / casa en Gervasio, de San Rafael a cuartos, comedor, servicios sanitarios 
Zanja, de dos plantas; la planta baja. , , 
de sala de dos ventanas, zaguán, recibí-I completos, COCina de gas, toda de 
dor, tres habitaciones, comedor al fon- . . n • í>o aaa 
ína. cuarto de baño- patio y tras-1 cielo raso, r r e c i o : y reconocer 
patio: y la alta en iguales condiciones, 
en $26.500. lienta $200. Informan en Ga-
liano, y Barcelona. Barbería; no se ha-
cen negocio con corredores. 
23702 29 jn. 
L Ü Y A N 0 
Ganga. Moderna casa de sa'ia, saleta, 3 
cuartos, comedor, baño, cocina, servi-
cios sanitarios. Al lado un solar y m á s 
una hipoteca de $2.700. M á s detalles: 
M . García , Cuba , 66, • Departamento 
número 4. T e l é f o n o A-1938 . 
23405 
R E D A D O 
ras, cercado de m a m p o s t e r í a y rejas 
de hierro, con una casa fabricada en 
el mismo, que renta $160 mensuales, 
y es tá situado en lo m á s alto y a una 
cuadra de la Es tac ión . Prec io: $12 
v a r a . Medel y Ochotorena, O b r a p í a , 
96 y 98, altos. Departamento n ú m e r o 1. 
2?>579 28 jn. 
terreno de 15X60, con casa de madera, 
$5.000. Otra de pqrtal. 5 departamentos. 
tio, servicios y portal, mam-
cuadras Calzada, $7.000. I n -
anta Felicia, 2-B. entre .lus-
ticia y Luco, desrmós de las 2. Vi l la-
nueva. 
23597 79 .in 
28 n. 
CASA EN 17. 
hall. tres cuartos, comedor al fondo 
TTENTA, calzada .iescs del MON-
V te, inmediata a ToJ'o, $21.000, 4 ca-
sas, entre Tamarindo y puente Agua 
Dulce, de varios precios, 6 casas de sa-
la, servicios, azotea, 2 habitaciones, co-
medor, a $4.000 cada una. esquina, calle 
asfaltada, 2 plantas, $20.000. Informes: 
Santa Felicia. 2-B; después de las 2. V i -
llanueva, entre Luco -y Justicia 
2c59£ 20 jn 
GUANABACOA: SE VENDE, SIN 
intervención de corredores, la casa 
calle de Máximo Gómez, 66, con sala, 
comedor, seis cuartos, cocina, patio y 
fiemás servicias; n© reconoce gravám'e 
nes; el tranvía, le pasa por el frente 
de la casa, último precio : $6,000. Su due 
Se v e n d e n 
C O N S U L A D O , T - S 
a $ 2 5 0 m e t r o s . 
M i t a d e n h i p o t e c a . 
S u d u e ñ o 
R A Y O , 1 1 0 . 
$14 METRO, VENDO UN SOLAR, E N lo mejor de Concha, 20X30, en lla-
no completamente, es de oportunidad, 
al lado se vendió a $25 metro; yo lo 
doy por asuntos de familia muy bara-
to. San Nicolás, 224, pegad© a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(íi»6.500 VENDO, FLORIDA, CASA 
f!Ü moderna, de sala., saleta, 3 cuartos, 
toda de azotea. pisos finos, sanidad 
completa, tranvías por la puerta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
01*41.000 VENDO, E>r LO MEJOR DE 
<P Suárez, pegado al Campo Marte, ca-
sa moderna, de altos. 8X31, sala, sale-
ta, 4 cuartos, pisos finos, sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
23789 30 jn 
A R M A N D O R O T A 
Compra casas, solares, fincas J^J 
caá. Dinero sobre hipotecas en toaM c»" 
tidades. Empedrado, 30, bajos, 
a Aguiar. De 2 a 6. Teléofno -A-3101-
A UNA CUADRA D E L CAMPO ^ 
T E vendo casa de una Planta'Tc melnf 
ca de 500 metros de terreno. 1* •'J, 
calle comercial de la Habana. »' 
con fabricación, a 200 pesos nrttr* 
C A L L E O ' R E I L L Y , rendo cas» «« „ 
planta, cerca ce la Plaza de Arm3-^, 
el agua redimida. Precio: 4&ow v d| 
Otra en Lamparilla, con 188 n*110 / 
terreno, en 46.000 pesos-
se terminó ef contrato; 567 mftros J a - ¡ C A L L E AGUACATE^ media cnf^i> 
bncados y -i00 sin fabricar; lo fabri-, pa]aclo presidencial, casa m o ^ V 
cado todo de azotea. Precio $26.500. 
Francisco Fernández; en Monte, 2-D, 
informa. 
"T/"ENDO UNA CASA, EN LA CALLE 
V Gloria, pró j ima al nuevo Mercado, 
siete años construida; tiene sala, co-
meo or. tres cuartos buenos ¡con sus 
servicios, dos ventanas, renta $150; pre-
cio $.19.000. Francisco Fernández; en 
Monte, 2-D. 
construidos: y una totalidad de 10 
metros, pudiend© fabricarse más. 11 
calle de Martí. Informa: 
C u b a , 4 2 ; de 1 a 5. 
B . C 0 R D 0 V A 
C 5346 
SE VENDE EN EL VEDADO, C i U * Cuatro, entre 25 y 27, moderna c*»1 
de una planta, con dnco habltaclM1*1. 
sala, saleta, comedor, serricios» 
y servicios de criados. Trato <"f*¥. 
Ultimo precio: $31.000. Dirigirse al Te-
lefono A-6C02 o F-116L „ u 
23863 29 íL . 
171N LA CALLE 15, EN EL VEDADO, J vendo csQulna, con buena bodega. 
N L A 
ximo 
CALLE TAMARINDO, PBO-
la fábrica de galletas Bis-
dos plantas, con sala, comedor - j,,: 
habitaciones en cao* Piso-
32.000 pesos. 
' iie 
E N MONTE, casa de esaulna, ° tf. 
plantas, fabricación de pri™^», ^ 
cmt, vendo una casa ce portal, sala tahleclmient en 1og bajos .T " eo.OOO 
y cuatro cuartos, azotea y cielo raso >' ;joo metros de terreno, rreci0-
parte de teja francesa, le queda terre-1 pe<30s 
no sin fabricar, da a dos calles, gana \ ' ' . . p»r-
$66; precio $4.500 y reconocer hipoteca: K:s- E r VF:DAD0. \ nna c u * ^ rn«ro° 
de $2.500 al 8 por 100 anual. Francisco'que de Medina espléndida ¿^¡rT, V 
Fernández, en Monte, 2-D. [i.lSS metros, a'48 pesos roetr5' 'egflO^ 
F N EL VEDADO^TRE 21 T 23. v . J ¿ U T e t r ^ a ^ b r i ^ ^ 
r j do una casa en $9.000, tiene su Por- pe metro. Una ganffa. 
tal, sala, comedor y 3 cuartos y e s t á . « y^i' 
desalquilada, es de azotea, Francisco E v Et, V E D A D O - E n 45.000 P*50^^' 
Fernández; en Monte, 2-p. 
23782 
2 Jl 
de mil piedras. Todo se da por 8.000 baño completo, un cuarto criado, entra-
pesos. Renta para el día primer© 60 pe- j da^ para automóviU altos, la misma dia-
sos 
Non el 1. 
23963 28 jn. 22S35 4 ^ 
Mide 5 1|2 por 30 metros. Narciso tribución. $58.000. J©rge Govantes Haba 
í l. Concordia, 94, tercer piso. ] na. 59. Teféfono F-1667. 
QE VENDE UNA CASA, ACABADA DE 
O fabricar, con portal, sala y saleta S E V E N D E a en Jesús del Monte ina, cuarto cnacios y servicios con tras-i ,̂ 11 e T;<marindr. 1̂  m6c ^«..«^ «o nrlT 
^ c i s ^ o ^ T r a l í ^ / e r r i t Í H a 1 1 1 ^ 1 San j Tiene tr"s"ut?tos, ^ 1 ^ % ! ! ^ rajicisco y -^.rraas, lerreiena. norta . casa m^r erna «„ ^„ f̂-,̂  . 
TIENTA, TA>IARIXDO, ESPACIOSA casa, con 8 dormitorios, sala supe-VENDO UNA | rior. servicio, portal, pasillo, azotea, 
próximo a la Calzada, $24.000: otra man-, 
sión. modernista, capaz para numerosa (ño puede verse en'Águíar'To"" altos" "de 
familia, amplísimo traspatio, con arbo- " 
leda, frutales, media cuadra de la Cal-
zada, $25.000. Informes: Santa Felicia, 
2-B, después de las 2. Villanueva. entre 
Justicia y Luco. 
23597 . 28 jn 
espléndida casa de dos P'*11" ' coi *• 
en la calle 25 cerca de P " * ^ faff'"1 
ÜENAS INVERSIONES: VENDO, EN ! . ^ c t a K o s T e ' b a f i o CO» 
el Vedado, « casas, de^de 10 mil a doS6sus 'serTlcios. 
íe'á! 
corrida, tres uartos, baño, comedor, co- | una 
ciñ , t  riad   i i   t  
22274 portal, casa moderna. Su dueño en Amis'-1 J'- | tad. 136. García y Co. 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA ca- ANl A 
^ S f r ^ ^ S S ,San_ Lázaro, de elascoaín 
SE VENDE CASA CON 7 HABITACIO-nes. 235 metros superficie, dos cua-
dras, de Reina, y lo mismo de Belas-
coaín. Precio $11.000. José Fuentes. Agua-
cate, 35, altos. 
23796 30 jn 
fabricación, azotea, con 600 metros te- iiano 
rreno, vaW mucho más la fabricación ie^a. 
que lo que quiere su dueño, con terre..! ^iatn 
no, por tenerse que .embarcar. Infor-! ¿ g 
ma: de 11 a 1 Jesús Portilla. San Faus-1 
tin© y San Doval, Barrio del Pocito, Ma-
rianao. 
22449 • 2 j l . 
VENDO UNA CASA. CERCA 
- Ga-
de altos, en cada piso, sala m-
3 habitaciones. $21.000. Ramón 
Virtudes, 1; de 10 a 11 v de o 




130 mil pesos; Marqués González, 3 ©a , 
sas. $13.500 cada una; una cuadra de VIBí¡mA. Ten;:o de renta ^ 8 ^ ^ 
Merced, una casa, 2 plantas, $13.000, 600o hasU 40 000 pesos, en l*5^»» 
! una cuadra de Obispo, una casa, con es- alleg de una T dos plantas, ^rjo'» 
• tablecimiento de víveres, es gran negocio fabricaci6n moderna. Se, A- îft 
¡para el que quiera establecerse; 2 casas T i n los compradores. A^i í t 
^erca del nuev© Mercado $16.000; ven- ^ p ^ d o 30 bajos, esquina a ^ V 
, do otras vanas en la Habana y sus ba- 93859 — 
rrios v de vari©s precios. Pídame infor- ^TTñTvkí 
m in tervenc ión de corredores. ^ ^ ^ a ^ ^ t ó í ^ ^ - l E N C A R N A C I O N ooestí dí 
fresca casa oe altos y baj©s. Informan:' 1 1 9'íS12 4 Jl 
Habana, 110, bajos,, de 10 a 12; no se tra-i V e n d e U n a Casa d e HUCVa CORS-j -
t a „ ^ COrredoreS- ' *. ' ' 1 11 JA ¡ATENTA, CASA CIELO RASO, CON 
23609 ( 1 j i . ¡trUCClOn, en l a Cal le A v e n i d a d C i y departamentos, media cuadra Calza- cocina, dos salones en ^J.'^te £ 
$6.500; ©tra, calle _ asfaltada, igual, patio y _ entrada ^^mttro i - . IT^ 
p j 
VT dando con la esquina de Calzada 
Baños, se vende en $35,000 una buena y 
23295 28 jn 
d e n u e v a cons -
23674 29 jn 
T/TEDADO: SE VUNDK CXA CASA, 
\ dos plantas, $80.000. media cuadra 
de la l ínea; un solar, calle F , a $40 
metro; uy. casa' grande, en el Cerro, 
saleta, cinco cuartos. $30.000. Jorge Go- Informa: .1. Echeverría. Obispo, 14; de 2 
vantes. Habana, 59. Teléfono F-1667. | a " y media. 
22S35 4 j j l . 1 -3768 29 jn 
"X TEDADO: EN $30.000 VENDO CERCA 
V de la calle 23 una casa con sala. 
en un terreno de 10X47, en $9.000. In - ix^ 1- n ¿ . r F 
2-b, entre j u s - I t a l i a , v o , antes b a n a n o 
V E D A D O , C A L L E K , 
cerca de Línea, dos hermosas residen-. 
cias fabricadas últimamente, 900 metros, j formes: Santa Felicia 
Dos chalets de alto y baj©. Jardín. p©r-; ticia y Luco. Villanueva 
tal. sala, hall, 5 habitaciones, comedor, I las 2. 
baño, cuarto de criados, cocina, garaje) 23597 
moderno y patio amplio al fondo; los, — 
altos < istribufdos en la misma forma.; 1?N MARIANAO, VENDO VARIAS CA 
Renta cada uno muy barato sobre $350. JLj sas, bien 
^tenta, amplísima casa, con V L u i s E s t é v e z , entre B r u n o ^ a y a s ; ^ ¿ ^ ¿ í ^ V una'n' 
V cuartos, a 10 metros de San Inda-1 x' » * • • / * » . D ' ' mazAn de hierro v 
lecio. en un terren© de 10X47, $14.000; V J ó s e A n t o n i o L o r t i n a . r a r a m a s calle asfaltada, iñ 
Se vende una casa w ^ l J i o s . on f.AO 
portal, sala, saleta, tres ci^¡r 
to de baño regio, servicios ^ n o , ^ 
en la misma calle, 5 habitaciones de!"- ¿ t ' A A ; 1„ en $24.000 y $6.500. Informes: Santa Fe 
4X4. manipostería, mosaicos y sanidad, j m i o r m e s : JOSC A m o r , A v e n i d a d e f i c i / 2-B: después de las " 
el 
ndepen 
nave de 2 plantas, ar- ; criados: Superficie. ^ ^mV** e0 
cemento, también en $11.000. Se pued"e dejar ia 
nmediato a la Calzada, poteca. 
después 
29 jn 




Se vende el lote completo o separadas. 
Informan: Teléfonos M-932S v M-11S4. 
Fernftndez. Trato directamente" con el 
comprador. 
23SOt l j l 
de C 5351 8d-27 
I N T E N T A , TENEMOS VARIOS C H A L E T S 
en Mendoza, en Lawton y en Santos 
fa-: Suárez, de $20.000. $:;0.000, $40.000 y j 
bricación a prueba, techos hierro y con-: $50.000. casas desde $4.000"a $25.000. bien 
situadas, entre ellas va- creto. $16.000. Otra más. e 2000 metros, situadas y terrenos de centro y de es-1 
rias te esquina. Precios desde tros rail (varias fabricaciones. Muy buen© para quina, grandes dimensiones de terrenos' 
X T . G O C I O S DK P R n i K R A : CASA ES-1 > 
JA quina, planta baja, tres cuerpos. 
E N L A C O R O N E L A . 
cilidades de pago 
Francisco Lámelas. 
12 v de 4 a 6. 
¡3858 
Cuba. < 
hasta quince mil pesos. Para informes:! establecer una 
diríjase calle de Campa, 3-C. Marianao.1 trato: Delicias, 
Teléfono 7206. sa jardín. 
23817 30 jn 1 23749 
industria. $25.000. Parajcon chucho y sin él y naves. InfovmeF 
entre IAiz y Pocito, ca- Santa Felicia. 2-B: después de las 2, 
j entre Luco y Justicia, Villanueva, 
30 jn l 23597 29 jn 
S i g u e a ! f r a n í « 
«lU» 
Bit* 
í J í Á K í ü Líh L A m A i Ü i S -i J u n t o 2 8 de 1 9 2 0 
V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
e n e d e l f r e n t e 
V I B O R A 
- - 9a9aí;untos dVTa Víbora. 
C t ó o r e s d PrhabUaciones muy i 
!0nde: t,e.ne --tnA todas ' ^ ¿ a r a j e 
fresca, en uno de • cias, entre Luz 
Para ahorrar tiempo: i-o me-¡ E n el Reparto Alhiras del V e d a d o , » jor es tener su casa cerca del tran- r • j 11 7 a 
vía. Hoy t iéne usted ocasión de adqui-] 86 Vende Un SOlar que nude 1 1 . / » 
rir una parcela, no quedan más que; 47 17 s ^ ta vara Está sítua" 
tres, de 200 varas, a una cuadra de la 1 P 0 ' 4 / . 1 / , a $1D la Vara. t S i a « n í a 
Calzada, y como no ten rá mejor oca-1 ¿ 0 en Ja ca[[e 25 . entre 24 V 26 , O 
sión. Precio $2.600. Su dueño en Dell- -- ' — -
P I N A R D E L R I O 
se: 
gran- 2375z 
Pocito, casa Jardín. 
30 jn 
" todas las comodida-1 /^OIJJÍTRY C L U B P A R K : SE VEXDE 
reun ,.n nersona de gusto. | \ J una parcela de 1.500 metros, en el 
- q mejor punto de este Reparto, a $5 el 
I metro. Informa: señor Ruiz. Baratillo, 7. 
I 23778 1 j l 
M fs R ^ ^ r m a T 707 altos f tie 3 
6 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
sea a una cuadra de la calle 23 . E s 
p l é n d i d o porvenir por ser la natural * ¿ M 0 ° c o r d i a ' 94' Habana-
e x p a n s i ó n del Vedado. Solamente 
$2.500 de contado, el resto a r a z ó n 
de $60 mensuales. Informan: J u a n 
G A R C I A Y a . I 
^ mil metros del ferrocarril1 Compran y venden rápidamente todos! 
nue va de Pinar del Río a Guane, vendo i°8 negociog Con reserva, así como ca-
colonia de 18 caballerías , de lo « s . bodegas, hoteles, casas de buéspe-
' nara tabaco, frutos menores y ( es y todo lo que constituye comercio. | 
Si usted desea vender o comprar rápi-
damente, avísenos a la oficina princi-1 
pal, Amistad, 136. García y Co. 
L E C H E R I A 
Vendo una, en calle comercial, en $3.000, 
con contrato de 3 años, poco alquiler. 
un 
mejoi' 
caña. Tiene casa 
Ultimo precio 
Es tá en p i ^ ucci6n. 
14.000 pesos. Narciso IS'o-
28 jn. 
FINCA E N CAEZAüA, A UN KI l .OME-tro de los carritos, por $1.300 tras-
¡ L . Pedro y C o . AgUÍar, 84, bajos. Te- bras. '¿- bueyes , 1 vaca 3 cerdos; 10 gar trias de $S0, 
¡ A t e n c i ó n ! E n l a calle P é r e z , Proxl" J^fono A-*969 A - 8 1 8 9 i «Inas , 1 caballo, ^ apearos en general.] 
mo a Concha , se venden 2 lotes de 
30 ,m. i2:;so: 
t ^ ^ ^ ? J 0 í t í ^ f ^ % Estrada P a l m a : E n lo m á s alto y me-
- - media vit"1^ — YTÚ y ^^sean" W0. varas de sui^erfi 
tiene s 
fondo. o^S^nte a la calle de Enna 
- Sil Itciim vniíinnpví). % entre Acierto y Villanueva, 
nfiuiero U4; ¿ f r i c a r una casa o almacén 
proPi^ío en $5.000 libres para el ven-
Arturo Rosa. 
Inf0smesquina "a Basarrate 
338, alto 
Neptu-
3 j l . ""(jOO — 
' - rTT^ÍT r N T E R R E N O E N E A ca-
fí» V ^ Pocito 22 de frente por 34 de 
» l l e hIs cuadras de la Calzada de la 
(0ndo. dos .^"í^jga, se da barato. A-8134, 
del día. 
SO jn. 
ffltora S r,rtués de\la 1 
2^1 
V E R A N E S é M E D R A 
Manzana de G ó i a e e , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
„Trn»KnS E V EA CAEZADA D E 
Y^nclla con ahucho de ferrocarril a 
* él metro. 
jor de esta Avenida, con una vista 
preciosa y a una cuadra del t ranv ía , 
vendo un solar de esquina, de 4 0 X 4 0 . 
Informan en Carlos I I I , 38, bajos, es-
quina a Infanta. Precio diez pesos me-
tro. 
lí pesos 
MOLINA DE F R A I L E . E N E E R E 
parte 'Ensanche Habana," fren-•¿1 Parque, con 1.091 jaras de, su per 
(He. » •"e" 
Municipio y Cueto, esquina, cincuen-
ta metros por Municipio y 3 0 por 
Cueto, a quince pesos metro. Tiene 
c i m e n t a c i ó n preparada. Informan en 
Monte, 2-D. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
solar en l a Avenida de 
esquina a Segunda, en 
Mide 500 metros. A dos 
Ca lzada y tres del P a -
radero de los t r a n v í a s . S i t u a c i ó n in-
paso contrato de 4 años, a $35 renta se vende por el dueño no po' erla aten 
mensual, dejo al comprador las siem- der; alqpiler paga 100 pegos; ventas dla-
' Amistad. 136. García y Co. 
tanque, bomba, cañerías, cuartones de, 
V E N D O 
i lela metál ica y gallinero» y chiqueros; 6 panaderías, de las mejores de la Ha-
| tiene 2 casas. J . _ D. Minchero, Guana-
bacoa. Caserío Vil la María, Colmenar, 
i 23172 30 jn 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 
Vendo en la provincia do la Habana, 
una finca con cinco caballerías do tie-
rra prieta de cultivo, situada con dos 
mejorable. Se vende a 12 pesos el ki lómetros de frente en la eai-retera de 
i_ r. i • i la Habana a Batabanó, entre los kiló-
metro. dOiamcnte ftay que pagar metros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plan-
tas, 400 árbples frutales, un colgadizo $2.800 de contado y reconocer hi 
poteca por el resto. Informan: J u a n 
L . Pedro y (fe. Departamento de Bie-
nes. Aguiar, 84 , bajos. T e l é f o n o s 
A-7969 . A-8189 . 
de ordeño, cinco casas, un rio de agua, 
dulce y fértil todo el año, cinco pozos 
fértiles, con agua todo el año. Para tra-
tar: Jíonte, 19, altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto, 
23203 2 j l 
O F R E C E M O S 
U n a b u e n a o p o r t u n i d a d a per -ban , con contratos de ocho o iez años, ^ 
con unas ventas .e $ p y $300 diarios,, s o n a q u e d e s e e e s t a b l e c e r s e CU 
precios desde $20.000 hasta $3u.0O0, dan- i 1 1 
do la mitad de contado y el resto a u n o J e IOS baiTlOS QC m a y o r p i O S - i 
Municipio y Reforma, esquina, a doce 
pesos metro, treinta por Municipio y f ^ , , : Yx&n C Pedro 
Se venden tres solares de centro, en 
el Reparto Almendares, acera de la Atención: se ceoe vidriera con 
, r 1 1 . " i i pequeuii regalía. Plaza del Polvorín, 
sombra, cerca del t r a n v í a que v a del 
Vedado a Marianao y p r ó x i m o a l 
Reparto L a S ierra . Se dan a $10 la 
v a r a . Poco de contado, lo d e m á s a 
pagar a plazos a la C o m p a ñ í a . I n -
veinte y pico por Reforma. Informan: 
Monte, 2-D. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
23222 7 í l 
v Co De" 1 «irse s y 1,0. u e | 23763 
partamento de Bienes. Aguiar, 84 , b a 
jos. T e l é f o n o s A - 7 9 6 9 . A-8189 . 
entre Monserrate y Animas, ¡áe ruega no 
demoren. 
23731 29 jn 
SE V E N D E E N H O T E E , R E S T A U R A N T y café, montado al estilo de. los me-
jores de la Ciudad de la Habana; pa-
ra verlo y tratar en el mismo. Diri-
su dueño: Bejucal, calle 9 y 14. 
2G" j l 
171N $3.000 VENDO UNA V I D R I E R A , do L tabacos, cigarros y quincalla, frente 
C¡E V E N D E N VARIOS S O E A R E S E . ^ "r J* 1 • 
O "Buena vista", a dos cuadras del l e ñ e m o s dinero para colocar en hi-
poteca en grandes cantidades. J u a n 
L . Pedro y C o . Departamento de Bie-
nes. Aguiar, 84 , bajos. 
pagar en plazos convencionales. García 
y Co. Amistad, 136. 
B O D E G A S 
Vendemos varias, desde $3.000 hasta 
$20.000, con contratos largos y poco al -
quiler, con unas ventas i.e $100 diarios 
a $250 diarios, no compre sin antes vi -
sitar esta oficina de García y Cq. Amis-
tad, 136. 
S E V E N D E 
un hotel en la calle de Prado, con 60 
habitaciones, con contrato de 7 años y 
un alquier de $600, deja libre mensual, 
m á s de $1.500, se vende en $30.000, dan-
t.o de contado $15.000. Informan en Amis-
tad, 136. García y Co. 
V E N D O 
un café, con 9 años de contrato y $100 
de alquiler, alquila $30 y queda local 
para vi\^ir toda la tlependcncia, por 
motivos de familia lo doy en $11.000, dan-
do $7.000 ce contado y el resto a pagar 
en plazos convencionales, está, hacien-
do una venta diaria de $180, e s t á en 
Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
136. García y Co. 
S E V E N D E 
un café, en $13.000, dando de contado 
$7.000 y el resto a pagar en plazos c<5-
inof.os, con contrato de 7 años, no pa-




paradero de Orfila. Más baratos que el 
precio de la Compañía. Para informes, 
Amistad, número 46. 
22899 4 j l . 
día cuadra de la doble vía • . 
en Carlos TU, muy poco I ^ U A R E N T A METROS D E F R E N T E A 
a 25 pesos la vara. 
,r«» MANZANA EN E E VEDADO A 
í f t a fuadm de la Calzada de Za-
pata a razón de 15 pesos el metro. 
TiFPARTO B A R R E T O , ESQUINA D E 
K frailo, frente al tranvía y a una 
. J r T ^ l Hotel Mendoza, 15 pesos la 
«ra y poco de contado. 
TTV "COARTO D E MANZANA, E N E E 
Imparto Almendares, esquina de 
edia cuadra de la Fuente E u -
$6.50 la vara, poco do con-
KJ la Calzada, una parcela compuesta de 
L406 varas. Informa: P-4066. 




- V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
10 .11. 
E O N J A D E E CO-
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r so q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i ñ o ! , q u e le v e n d e -
r á lo tes d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o al to y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s d e $ 1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
tos, c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o de M a n t i l l a . A p r o v e -
che e s t a o p o r t u n i d a d q u e 
p r o n t o t e n d r á o t r o v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú s d e l M o n t e , 
5 3 4 ; d e a 11 a . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
21594 
1 NSELMO TORRES, 
A mercio. Telefono A-0376. \endo te-
rreno do 25X40, total 1000 metros cua-
drados, altura al nivel do la calle, ca-
lles 13 y Dolore», esquina de fraile y 
(rente a'un parque. Reparto do Lawton, 
Víbora. . 
;3GC6 SS Jn 
OE VENDEN l»OS SOUARES, E N E A 
O AmpllMi-ión de Mendoza, Víbora, uno 
en la manzana 50, solar 12, a $7.50 va-
ra: v otro,, manzana 59. solar número 
:. fr¿ntc a la linca, a $9 vara. Informa - p E I ' A R T O COEUMBIA, VENDO J SO- r. M; J ' n* « - M J « « l ^ -
su dueño: Concordia, 223, moderno. JosC 1 \ lares de terreno alto, miden 1)56 va-, Dan mCOlaS , U i a n a , p e g a d a a IOS 
Ramos; do S a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. ras cada uno Precio 2,600 pesos cada uno, 
2R6S8 30 jn j Calle Núñez, entre Miramar 
lies, una cuadra de la Calzada y úos > A. ' _ „ „ * _ , : - , _ , « : „ W » L 1 « „ „ „ „ 
del carrito. Informan: Calle 23 y 10, j A t a r C S , p u n t o I n m e j O í a D i e p a r a 
jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027. 
23356 8 JL 
11 j l 
a un Parque, e s t á en un café, vende se 
gu'ros de $1.400 a $1.600 mensuales; tres I $250, punto de lo mejor 
años de contrato; $50, paga de alquilerI García y Co. 
Por comida, luz y desayuno. Informa:! V F M n n 
Fernández. Monte, 2-D. V t n l / l / 
237S2 2 j l una vidriera de tabacos y cigarros, la 
1E V E N D E , E N CALZADA D E MUCHO ' ^ 811 ?re.CÍ0 1en } * -Habana' «í1 




traspasarlo por tener que ausentarse de 
Cuba. Informes: Someruelos, 47. 
23810 4 j l _ 
E S T A B L E C I M I E N T O : 
Esp lénd ida oportunidad. Tenemos pa-
r a vender 100.000 metros de terre-
no, en el mejor lugar de la V í b o r a , 
lindando con Reparto que ha tenido I ^ ^ t e ' n o es mi negocio, 
un gran é x i t o , pues y a es tá todo ven- mucbo conocimiento en el 
j . j , j a.*, i i i muchos amigos me encarga 
oico a r a z ó n de $o la vara solares de sus establecimientos. Tént 
fonhftí XT a « I,vo J„ „ „ „ . • „ i degas, de todos precios; 1© mismo en .utilidad de $1.000 mensuales, libres; pa-
centro y a ? ! y $5 IOS ü e esquina.' cafés- pídame informes: Zanja y Be- se por esta oficina de García y Cq. 
Ultimo precio: $150.000. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos cuatro, una de ellas Prado, 
con una utilidad de $500 a $600 men-
suales, libres < e gastos, y otra en Ga-
comercio y;liano, con buen contrato y buena uti-
an la venta dejl idad; otra en Consulado, que deja men-
Tengo varias bó-1 aual $800; y otrg, en O'Reilly, con una 
P a r a m á s informes: 
J U A N L . P E D R O Y C o . 
Departamento de Bienes. 
Aguiar , 84. 
T e l é f o n o s A-7969 . A-8189 . 
C 5248 8d-22 
SE VENDÉ, S O L A R D E ESQUINA, E N el Reparto L a s Cañas, Churruca y 
Velarde; libre de todo gravamen y con 
planos y memorias para construir 5 ca-
sitas ; mide 14.90X35, con un total de 
530 metros; precio, $7 metro, trato di-
recto en Oficios, 112, a todas horas. 
Rodrigo Santos. 
22046 15 Jl 
laecoaín, 
3811 
café; de 1 a 4. Manuel Ares.
4 j l 
QE VENDE UNA INDUSTRIA DE PO-
¡5 sitivo resultado diario, por no po-
derla atender su dueño solo, o se .ad-
mite un socio que sea del comercio y 
que aporte $2.500 a $3.000, y que lo ad-
ministre él mismo. Informan: P. S. Te-
léfono A-4377. De 9 a. m. a 5 p. m. 
23S32 " 1 j l 
Amistad. 136. 
C A F E 
p a r i d a d , a q u i n c e m i n u t o s d e l a 
H a b a n a . 
S e c a l c u l a e n m i l e s l a s p e r s o -
n a s q u e p a s a n d i a r i a m e n t e p o r e l 
f r en te d e u n e s t a b l e c i m i e n t o m i x -
to, e n u n a e s q u i n a d e f r a i l e , f r e n -
te a u n p a r q u e . 
E n u n r a d i o d e 2 0 c u a d r a s e n | 
todas d i r e c c i o n e s e x i s t e n g r a n n u - ¡ 
m e r o d e c h a l e t s , c u y o s m o r a d o r e s 
e n to ta l h a c e n u n a p o b l a c i ó n d e | 
m á s d e 2 5 . 0 0 0 . 
G r a n n ú m e r o d e c h a l e t s e n 
c o n s t r u c c i ó n . L a s f a m i l i a s q u e 
o c u p a r á n es tas n u e v a s r e s i d e n c i a s 
s e r á n c l i entes s e g u r o s d e este e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
E s t e n e g o c i o c u y a s v e n t a s a u -
m e n t a n m e n s u a l m e n t e , p a s a n d o 
y a d e $ 5 . 0 0 0 . 0 0 l a v e n t a m e n -
s u a l , p u e d e a d q u i r i r s e p o r 11 m i l 
pesos . 
I n f o r m e s : 
S r . F E R N A N D E Z 
O b i s p o , 5 0 . 
D e 9 a . m . a 5 p . m . 
T e l é f o n o M - 9 4 9 4 . 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, en $8.500, ion 5 años de 
establecida y buena marchantería. Apar-
tado 1728. 
22490 ' • ' . 2 j l 
V e n d o m e d i a m a n z a n a t e r r e n o . 
O c u p a l a s c a l l e s P u e r t a C e r r a d a , 
TIENDO UN SOLAR KN E L R E P A R T O 
V barrio azul, a} ladp .de Santa Ama-
lia. 31 raras de frente, por 41' «.-« fondo, 
a Í3.50 la vara; se puede depar parte a | 
pagar a plazos, sin interés. 
843 varas de terreno llano, calle l a 
TAMBIEN VENDO, E N E L R E P A R T O entre 18 y Fuentes, 2 cuadras del ca 
i Miraflres, junto a Los Pinos, una rrito. Precio 7 pesos vara. Informan 
«quina de 15 metros de frente por 40 Calle 23 y 10, jardín L a Mariposa. Telé 
le fondo, a §2.60 metro; también se pue- fono F-1027. 
Priyie- | F e r r o c a r r i l e s , m u e l l e s , T a l l a p i e d r a , 
t a r e s , t  i e j o r b l e a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a n : S a n 
ID E P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO ' N i c o l á s , 1 2 5 . i 
de dpjar parte 
terfs. Informan 
leí Banco-
pagar a plazos sin in-
en Galiano, 92, altos ;:!57 
8 j l . 
23472 28 jn. 
SE VIÍNDE E N S1.200 UNA CARN1CE-ría que vende media res diaria. Kstá 
bien s i túa a y tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en Amargura. 
31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
__23091 10 j l . 
GANGA: SE A'ENDE UNA BODEGA, en esta Ciudad, contrato y poco al-
' quilcr, porque el dueño se embarca. I n -
; formes: Teléfono A-6027. 
_23f >5Ü 2 j l 
Por motivos de saludt,, cedo negocio 
de f a b r i c a c i ó n muy lucrativo, estable" 
cido desde hace diez a ñ o s , siendo el 
ú n i c o en su clase en el p a í s . P a r a 
m á s detalles: dirigirse a l Apartado 
1657. 
23520 2 j l 
Solar, frente a l a p u e r t a de 
la Univers idad N a c i o n a l , c o n 
dos esquinas, e l m á s alto y 
mejor s i tuado. E n $ 3 0 . 0 0 0 . 
Erailio R o d r í g u e z . E m p e d r a -
do, 20. 
BA R A N D I L L A : S E V E N D E E A MEJOR finca de este reparto, Un' ando con 
el Country Club y el nuevo tranvía eléc-
trico. Mide 6.700 metros. Ultimo precio: 
$4.50 metro. Trato directo. Informan: 
A-6202. Apartado 2549. 
23423 28 jn. 
G A R A J E 
EE P A R T O A M P L I A C I O N A L M E D A R E S . Se traspasa el contrato de dos sola-
res, manzana 534, número 19 y 20, 1.218 
varas. Informa el encargado de Aguiar 
116. 
23421 2 Jl. 
S E V E N D E U N T E R R E N O 
propio para' una nave, para almacén, ga-
raje o industria, setecientos metros cua-
drados, en la Calzada de Concha, pu-
diéndose adquirir más cantidad si se 
desea, punto alto, llano y de esquina, Gran negocio: vendo, a una cuadra de 
a diez pesos vara. Informan: Jesús del ¡ Prado, un gran garaje, con 50 máqui-
^ o í 6 ' 636, altos- Inas dentro a storaje y venta de acce-
--'49 4 j l | sorios, 7 años contrato o admito un 
T T E N D O S O L A R E S E N L A S C A L L E S 5ocio 9®° 25 iail Pesos; se exigen re-
\ Santos Suárez, Juan Bruno, Zayas. i f<;rencias,# 3' se dan- Informan: Ketu-
Colina, en el Reparto Almendares. Ba- S1?' ^ . M. Dono. Habana. Cuba, 
tista y "Los Pinos". 22 j l 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
y pico, en $32.000. Reparto Miramar. E n buenas condi-
ciones se cede contrato por dos sola-
res en las calles donde cruzan los 
t ranv ías . Ganga, por pocos d í a s . E l í ^ i a C . e r í a ' de 1 a 
d u e ñ o embarca. Informan: Neptuno, 5. 
T e l é f o n o A-9041 
28 Jn. 
VENDO F I N C A S : E N L A P R O V I N C I A de la Habana, una, de una cabal le- , _ 
ría. en $6.500: otra, de cuatro caballo- C " almacén de víveres y cantina, en 
rías, en $i5.5(XÍ; otre de dos /•ahaJlerías Calza<la' en cuatro mil pesos, o a tasa-
Diríjase al Sr. Ernesto Fernández Agul-
rre. Perito Agrónomo, Reparto "Los Pi-
nos", al lado de la Estación, frente a la 
7 p. m. Garantía ab-
23570 
E t , ^ L A Y A o 1 ? r A R I A N A O VENI>°I G A N G A , E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
^ an .solar con 910 varas; ganga, a 13 • ' . , j wi t 
gste-sara^ a cinco cuadras de d i P ía-I Reparto Lawton, entre la doble ' 
•a y-eeiv.'i Hoj rr; „ „„„ del transporte, urge vender ant< 
20576 30 jn. 
R U S T I C A S ' 
EN C A R R E T E R A VENDO 50 MIL M E -tros de terrenos, a 20 kilómetros t e 
línea : la Habana, rodeados de repartos, que se 
es tán vendiendo a 60 centavos; carrete 
ción, barata en alquiler, informan: Zan-
j a y Belascoaín. café. Adolfo Carnea-
do, teléfono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Do todcs precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-91S3. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 peses; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
Se vende uno, con contrato de 4 años 
y me lo, en $7.000, dando de contado 
$5.000 y el resto a plazos. Vende de SlOO 





B U E N C A F E Y B I L L A R 
P o r m o t i v o s q u e se le 
i n d i c a r á n a l c o m p r a d o r , 
se v e n d e u n c a f é y b i -
l l a r , s i tuado e n u n o d e 
los m e j o r e s p u n t o s d e 
l a H a b a n a , c o n t a n 
v e n t a j o s o c o n t r a t o q u e 
p o r m o t i v o d e l c u a l le-
j o s de p a g a r a l q u i l e r 
q u e d a n se senta pesos a 
f a v o r d e l m i s m o , g a r a n -
t i z a n d o a d e m á s u n a 
v e n t a d e c i e n pesos d i a -
r ios . S u p r e c i o : q u i n c e 
m i l pesos . N o se t r a t a r á 
c o n c o r r e d o r e s . S u d u e -
I n f a n t a , 8 3 , a l tos . 
S u á a r e z . 
Sd-24 
G A N G A , E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
Urge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto céntrico. L a venta no baja de cien 
pesos. Buena clientela; el negocio Tale 
c oble; se da barato por enfermedad. In-
forman : Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto-
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo el más acreditado café y restau-
rant de la Habana. E s t á bien situado; 
liace buena venta; buen contrato y el al-
quiler gratis. Vista hace fe. Ko informo 
iiiá« que al comprador. Monte, 19, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto-
P A N A D E R I A E N L A H A B A N A 
en 25.000 pesos, que vale $50.000 vendo 
la más antigua de ' la Habana, con una 
venta diaria de 300 pesos, con más de 
140 pesos de cantina, contrato 12 años. 
C 530» 0(1-25 
AT E N C I O N : POR $1.500 S E V E N D E un establecimiento cantina, helados-
vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
contrato y vende más de 30 pesos dia-
rios. Informan en Amargura, 81, vidrie-
ra, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22903 5 Jl. 
g E V E N D E UNA F A R M A C I A E N ES-
ta Capital, surtida y acreditada. In-
forman: señor L a Calle. Desagüe, nú-
mero 3, casi esquina a Belascoaín. 
22608 30 ¡n 
BUEN NEGOCIO: BONITA BODEGA, bien situada, buen contrato y poco 
alquiler, que vendo Por asuntos mayor 
importancia. Informa el encargado del 
almacén de víveres de Francisco Pita e 
Hijo. Santa Clara y San Ignacio-
23878 29 Jn 
Vendo bodega en m a g n í f i c a barr ia-
da, bien surtida, ú n i c a en las esqui-
nas, se garantiza su buena marcha . 
Informa: Chaple, C o n c e p c i ó n , 29 , en-
tre S a n L á z a r o y S a n Anastasio. T e -
l é f o n o 1-2939. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Mncho» médico o m* recemlendan 1 
J»ceU« de lo« ocnllvtu dasoachan coa 
toda exactltnd. 
Mi» clleate». que ios cnento por tb1' 
' £re»- están -ontento» y deporttan en » • 
y en tal» «píleo» ana rmn confian»» por-
que ios crlatalea que le» proporcionan »on 
a»" la mejor .alída* y conaar.-»n sns ojov 
-Ui armazón tiene i se eer correctam1™ • 
te elegida nara qne m adopte bien a la 
«ara, pero «» calidad m deja al aloanc* 
y srusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E l e s q u i n a » A S U S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos lo» depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m, l a 
G p. m- 7 a 9 de la nocbo. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34, alto»; de 1 a 4. Juan Pérez. 
20082 SO jn___ 
HI P O T E C A t S E D E S E A I N V E R T I R diez o doce mil pesos, sin corredor. 
Teléfono A-4073; de 9 a 12. 
23508 80 3n 
LC I S P E R E Z PARDO, COMPRA Y ven-de colonias de caña, grandes y chi-
cas, psí como fincas rúst icas y urbanas, 
en Ciego de Avila y Morón; en la actua-
lidad tiene varias colonias de venta; s i 
usted necesita algo de esto escriba a 
la notaría del doctor Subirato. Morón; 
Camagüe y. 
19474 28 Jn. 
A V I S O S 
29 Jn 








E O D E Y E N P R I M E R A HT-
desde el 7 por 100. en a' e-
en Habana y repartos fabricados 
fabricación. Manrique, 78, de 12 
1 Jl. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
E n casa en la Habana, Vedado y Je-
sús del Monte. Eas operaciones se hacen 
con la mayor prontitud y reserva. Com-
pramos y ven' emos casas. OReilly, 53, 
bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. Jo- Martínez 
y Compañía. 
23710 30 Ju. 
CJE DAN Í!1,000 E N H I P O T E C A SO-
IO bre casas o fincas, desde el 8. Mer-
caderes, 2, antiguo. Gutiérrez; directo. 
23303 27 jn. 
NE C E S I T A E S T E D D I N E R O . P A R A pri-meras hipotecas, en cantidades no 
alquiler 150 pesos mensuales; se da dan menores de diez mil pesos, venga a ver-m^" '̂1 del Casino Tiene que'pag'ar (l l t s t ,   tes del, . 
*-;M0; el= resto a plazos, por trimestres. , dIa primero una casa moderna prepara-; ra de Punta Brava a San Paeru, 1 mea comprador. Es la mejor en la Habana.1 do mitad al contado. Más informes: Mon-. me de dos a cuatro, todos los alas, o 
°tTge Govantes Habana 59 Teléfonn • da Para altos. Tiene portal, sala, saleta. E l Olivo Pibo ovantes, abanaT'59." "Teléfono l ? a Para afltoS- Tleiie pÍ)rtl1, ala> 8ale^a'i livo. Se J' 'i tres cuartos, cuarto de baño y patio. ! pago. Dr. A. 
Monte, 19, al 
dan facUldades para el venta mensual 6,000 pesos, que puede i te, 19, altos. 
2283! 4 Jl. Vista hace fe. Informan: tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
23581 1 jl-
Domíguez, Pret'o, 33, de ^ejar 8,000 pesos 'al año. Informa: Be- be'rt 
<t\ r> r í t O TT f ̂  C" ĈX f L\ I rr . . * r _ - I .... 
V^gPP ^CYANO, C A L E E CUETO, E N 
Wqñí«;. fe.1-?00 cetros de terreno, de ; . 
a i c h a . ' í 1 . Próximo a la Calzada de Alturas del no Almendares: r o r te 
4 a 5 p- m. A 30 centavos metro. 
23855 3 j l . 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Se venden tres, bien situadas: en Jun-
lascoaín^ y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
' V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
altos íIa q o1"-.»0- •Innfo£?lanÁ a?k ' her aue embarcarme vendo solar COn; ta Alegre, de 27 caballerías, en 375.000 berbio, el que lo vea por prác'clca se des t0. de 8 a 10 y de 12 a 2 Alber- 4ue emoarcarme venao soiar coa pesogi bdejando la mitad para pa&ar en engafm aue es cierto lo que se dice. Deji 
543 varas , a 14 pesos, pronto va ídra 
a $20, e s t á situado en l a Avenida de 
;e 8 a 10 y de 12 a 2 Al - í 1]ame al teléfono A-0372. No quiero co-
rredores. Trato directo. San Rafael, 114 
23575 29 Jn. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
eja 
la entrante zafra; otra en Morón, de 10 000 pesos al afio y se da en 14,000 pe-
12 caballerías, en 95.000 pesos y otra en sos. Las condiciones superiores. Infor-
Cielo de Avila, con 14 caballerías, a ma: Zanja y Belascoaín. café. Ado'lto 
S" ^ ^ ^ n % „ | ^ n - 1 L a Tropical , Una cuadra de la doble 1 ¿O.OÓO Fes¿s: C o n ü c j o n e s de"pag¿' igual, Carneado! de 7 a 4. 
^ todo ^at' fond0'alli;rin 03 ?ñ plíí" linea, parte a l contado y el resto a 
'os, do sP % Infaman: Monte, 19, al-1 . r ^, . - J , ~ „ 
ftcoi 10 y de 12 a 2. Alberto. 1 la C o m p a ñ í a . Informa su d u e ñ o : P. 
f t P A R T Q A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 V á z q u e z . Tele'fono A-4498 . ^ Avp^ 0- mejor del Reparto, calle 
í« terreno - un lole de 2-162 varaa 
2 3438 30 Jn 
la lî 'g ' ^scluilía fraile, a una cuadra i P O R A S U N T O S D E F A M I L I A 
«1 Darn,? .̂ de la , playa y a una cuadra j Yendo lma esquina, a una cuadra de ¿arqüé j 
\Monte, lO^aitr^ 
' Alhert0' e 8 a 10 y de 12 
v ^ N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
Í6 l-flWhiiñ. Cal7'a<la de Concha un lote 
""«troT a-6^08 de terreno- Otro de 2.500 
!jTred 
del carro de la Playa, precio razonable 
y facilidades de pago. Informan en Po-
cito. altos; departamento, 2. 
23487 " 2 Jl 
GANGA: SOEAR, 10 POR 50 METROS. Reparto Lawton, a 6 pesos metro 
Informan: San Francisco y Porvenir 
Víbora, Ortiz. 
23563 4 Jl. 
• altrU * rrato directamente. Monte 
I l 'm . ^ a 10 y de 12 a 2. Alberto 
;ndoLeUYANO, A $ 7 V A R A 
?lares lnr.f calle de Santa Felicia, dos C¡ 
1,0 W n̂ - SuPerficie de cada uno, I C? 
dirAwí no trato con corredor" 
'a 10 v ^ a ™ e n t e . Monte. 19 altos, 
l l I V i lt/^2 a 2- Alberto. 
e u d . ! ^ 0 ' A $ 7 . 5 0 M E T R O 
que las anteriores. Para informes: tra-
to directo. E . Mazón, Manzana de Gó-
mez 205. Teléfono A-0275. 
23850 29 Jn. 
U R G E N T E V E N T A 
Í^ANGA C O E O S A E : S E V E N D E UN J hotel, espléndidamente situado, edi-
ficio' nuevo, fabricado expresamente pa-
ra esa industria, todos los cuartos con 
vista a la calle, elevador y todos los ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
adelantos modernos. Su precio 50 mil Aguila y Neptuno- Barbería. A-3210. De 
pesos. Para verlo y demás' informes; 9 a 12 
D I N E R O 




236G. Señor Ignacio Eodrí-
29 jn 
16318 30 jn 
TOMO SJ6.0O0, MONEDA C?rTCIAE, pri-mera hipoteca, sobre casas hechas. 
16.500 en cat a una y 36.000 para fabricar 
18 casitas. Interés anual el 9 por 100. 
Trato directo con Ram6n Hermida en 
Santa Felicia número 1, Teléfono 1-2857. 
23251 7 Jl. 
B O D E G A S E N V E N T A I de una bodega cantinera, en Calzada, en 
• la Habana, en catorce mil pesos, con' E n la Calzada del Monte, una bodega 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de en $0.000; vale $8.000; vende $125 día-
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín ir los; paga veinte pesos de alquiler; es 
'café. Adolfo' Carneado^ un buen negocio; tiene comodi'ades pa-
I r a familia. Informa: Manuel Fernández, 
/ ^ A N G A : SE V E N D E E N $3.750 UNA café. Reina y Rayo- \ 
to del Guayabal. Magnifica ^arboleda _de ^ bodega, hien surtida, que vende, só - , O T » A R n T ^ C T A 
lo de cantina, más de $40 diarios, ga-1 D\JUEA¿I\ 
rantizados. Tiene buen contrato y iré-
S I N C O R R E D O R E S 
Vendo una finca de tres caballerías 
tres cuartos, en la carretera del Caimi->i 
« ato h-ft̂ t'' " "c res; ; Parque" número ^, por la mitad de 
a   í^ente- t ,  lt s, de • valor. Informan: Someruelos. 24. 
23202 SO Jn 
frutales de todas clases, buena tierra 
para caña, pozo inagotable. 
C u b a , 4 2 ; de 1 a 5 . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 5345 Sd-27 
FINCA CON A R B O L E D A , E N EAS^afuel ras de la Habana, en Calzada, de una 
y media caballería de tierra, llano y 
buen terreno, pozo excelente agua, mu-
E V E N D E UNA ESQUINA, E N L A 1 .™aI1S2, '^uacates^ mamey, zapotes. 
Ampliación de Almendares, frente al 
dlco alquiler. Informan en 
31, vidriera, de 
22903 
8 a 10 y de 1 a 
, en la Calzada de Infanta, en $10.000. ] 
Amargura, | vende doscientos pesos, tiene buen con* 
'¡'lina ,a 0íIlle Reforma snlar da es- I v ^ toresco reparto ae Uojimar y mi 
«jn¿ . SuPerfirie Vto n í l - ^ . .f^o 1 Pr6:llm0 a l Poblado, se vende un grs 
a V ^ V ^ o X e ^ ^ 0 ^ ^ ' ^ 1 1 ^ 6 de terreno, en la misma Calza( 
GRAN OPORTUNIDAD: EN EL PIN-toresco reparto de Cojímar y uy 
an 
da 
completamente urbanizado, aceras, alum-
, brado, agua de Vento, a 3 pesos vara. 
» A S 2 5 M E T R O oon comodidad para el pago. J . García 
^ un lote TniA . , . Rivero. O'Reilly. 120: de 8 a 1L 
. ^ U i n a ^ d e i-OfS metros de terreno C 3742 ind 24 ab 
Monte, 19 'os. E)e"oL" directamente. 
V E D A n n • de 12 a • 
"adra 
coa 
de Hien "tuado; e s tá k : xma 
- cnri.t a de 103 carros; no tra-
fonu ^ o 1 ^ ^ ; trato con comprador., 
Alberto s' de s a 10 y de 12 a ; quina acera de la brisa y cerca del ca-
^-¿90g y- , rro; donde vale $7 lo doy a $5; aprove 
^ado i 30 1n- ' chen- Informa: Vidal. Santa Ifene y 
OPORTUNIDAD: R E P A R T O L A W T O N , vendo muy barato un solar de es-
—¡Ja Dolores, bodega, J e s ú s del Monte; no se 
T^^X30 in^f^, _ " r r , » i (JulerSi? corredores. 
^ la cali 
M y Lín lea. 
mide 23 c ' 
Jorge 
a una cuadra de 23 , 
21192 B 11 
trato y paga poco alquiler. 6 años del 
contrato. | 
C E R C A D E L A P L A Z A 
$10.000, vende 100 pesos, cantina sola 
paga $50 de alquiler, t iéne comor'ida-| 
des para familia, alquila $40, queda $10 
el establecimiento. Informa: Manuel] 
Fernández. 
ciruelos y otros frutos ; p í ó p i a ' para "02764 ~ ' 29 Jn | T I E N D A M I X T A 
quinta de recreo o granja agrícola in-' — — 
mediata a la ciuda( . Se vende Precio I 1 T E N D O L A MEJOR V I D R I E R A D E E S I Cerca de la Habana, vende $6.000 al mes, 
único: $20.000. Su dueño, F . Rivero Teia- V ta plaza, só lo a compradores. J-1 paga poco alquiler, tiene 0 años de con-
dillo, 44, de 10 a 12 y de 3 a 5 ' Cuenva. Galiano y Dragones, café. ¡ trato, $10.000 existencia. Se da en 
23701 29 In 23683 20 jn. ] $14.000, por no poderla aten-er; es un 
" negocio verdad. Informa: Manuel Fer -
Se traspasa un p e q u e ñ o , pero anti-
guo y acreditado establecimiento de 
m ú s i c a . P a r a tratar: Aguacate- 6 4 ; 
de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
227 j  I 
A P O R T E S P A R A U N C E N T R A L E 1 ? * S Í A o ^ t ™ V f H E 
A V I T P A D E O r k una bodega cantinera que tiene $bA)00 
A Z U L A K C . K U I de existencia y mía venta de $125 dia-
Dlez a quince millones de arrobas de! " p ° s n u é ^ l 
^ y ^ í ^ e n f e 3 ^ » ^ » ^ ^ * 
Acceso a más de mil caballerías de 
selvas controlables. Maquinaria para mo-
t4%ende e r ^ i ^ n ^ Reina ^ de 10 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s y d e s d e e l s i e te p o r 
c i en to a n u a l , s o b r e c a s a s y 
t e r r e n o s . 
S O L A R E S 
A p l a z o s y a l c o n t a d o , e n los 
m e j o r e s r e p a r t o s d e l a H a -
b a n a . G ó m e z . A g u a c a t e , 3 8 . 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
23793 29 jn 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a 
A V I S O 
Habiéndose cumplido los diez años, 
tiempo por el que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio "Cristóbal Co-
lón," cuyos números son los siguien-
tes : 199—259—261—271—311—334—302 
404—485—495—524—531—543—544 576— 
582—565—576 594—722—728—730—780. 
Se avisa por este medio a los intere-
sados para que en término de tres me-
ses a contar des'"e la, publicación de 
este anuncio procedan a verificar la ex-
humación do los restos que en las mis-
mas se encuentran o a prorrogar la con-
cesión, y de no verificarlo la Admint.s-
tración procederá a la tras lac ión de los 
mismos al osario general. 
Habana, Junio 14 del año del Señor, 
1920. 
Dr. Alberto Méndez. 
Administrador del Cementerio. 
C 5315 15d-2o 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro 249. Habana-
m i t í ü M E N T O S 
D E M T I S Í C A 
Q E V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
IO Emerson, por necesitarse ol local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
§500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 12SO 30d-4 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 $ 
22271 19 Jn 
EN L A CASA L A W T O N , 4«, E N T R E Santa Catalina y Milagros, se vende 
un autopiano, con 90 rollos y varios mue-
bles ; pueden verse a todas horas. 
23617 28 Jn. 
P I A N O L A 
y muebles, se venden: una piano Aeo-
lian, nueva, con rollos, 88 notas barata; 
juego de sala, de cuarto y otros mue-
bles por embarcar. Aguila, 32. 
21548 29 in 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
20378 SO Jn 
28 jn 
ler este mismo año 1920. J . M. Vergara, 
Morro, 5, bajos. De 6 a 10 de la mañana 
solamente. Los interesados deben probar 
su potencia económica, previamente. 
28 jn . 
el local de la bodega, libre. Informan, 
en Amargura, 81, vidriera. 
23373 8 j l . 
_ Q E V E N D E N , COLONIA D E CASA. E N 
v i O la provincia de Santa Clara y Ca-
A- Ximeno. Cienfue-X solar en el Reparto Los Pinos. E s ! maguey. Informa 
propio para industria o establecimiento. | ^o^f.6- Habana. 
por ser de esquina, próximo al paradero 
dos cuadras de la línea. Mide 201-fr^A COLONIA E N O R I E N T E , D E 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato. I n -
forman: Belascoaín y Zanja café Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V e n d o m i l qu in i en tas b o d e g a s 
y joyas, por no poderla atender su duc-j ^.geientos cafés, al contado y a pla-
" zos v sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro Pue-
den informar los de! campo a todc el 
comercio de la Habana Soy el m^s an-
No hay que creer en 
Jl 
GR A N OPORTUNIDAD: S E V E N D E una casa de compraventa de muebles 
yas, por no poderla atender su due 
fio'- e s t á bien situada; tiene buen con 
trato y paga poco alquiler. Trato di 
recto. Informan en San Rafael, 68. 
23075 1 j l -
E n uno de los mejores puntos d e í f e e V f o n 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n Ir 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
» ' C : % I e U f ° » « T f " " l e e r m - S s ! , * ^ S ™ » . ^ , U ^ S » £ i u S T i ! - « i d o , « . . . « . 
23l4i » 59. . " ~ ^ Jn- 1 más, para el ingenio 5 arrobas. No 
"VTEDADO, S E V E N D E N DOS ESQUI-1 PaSa renta. Tiene romana, grüa de ace-, «" » - - i dicione 
V nas, con 1.133 metros cada una. ' 2 Jn 
^ • ^ S O L A R Tvp- ^ T r ' i r * ^ " ' 2 053 metros en el Reparto San Antonio; ,12 casa 
su», A[t 1>l' 12XuO M E - entre las calles 6 y 8. InforE»-^: Obis-! >'untas de bueyes. Precio $250.000: mitad •jt* Buenaventura, entre 
"olores Víbora, a $8 me-
^•.Jen'^ la casa Aguila, 
^ d ¿ ¿ L p t e Í r o ^ 'mediata 
po, 59; bufete del doctor 
chez Dopazo. 
23175 28 Jn. 
UQ6a C a l - -
O 
venta diaria de! U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
i E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
e 200 a 300 peSOS, siendo SU clientela! baña, el mejor P"Uto y las mejoTes con-
.  i'v'v **• r  i i s de casa. Vendo otro, en el mue-
tanque de agua, casa ^e vivienda. I _ . . . m a v o r í a alionados* a d e m á s tie-; He. que vende 200 pesos, en 7.000 pesos, 
•a s y barracones. Chucho y 30, en S" m a y o r í a auooaaus, aaemas, ue ^ J ^ j carneado. Zanja y Belascoaín, 
ne contrato por cuatro a ñ o s y paga café. r A M C T T v n i D c r 
d . « o t a m . - s u d $95 por l a casa .̂ î üJPS^Lo. ^ Rafael Sán- i contado y la otra en dos plazos de seis i meses. 
TRA 
anteri 
/"^ ANCA: SE VKNDE fTS SOLAR E N 
O la Ampliación del íteparto Mendoza, potrero, casa vivienda, tienda" fonda 
calle de O F a r n l , entre Goicuria y Juan oficina, 20 casas, 4 grúas 3 chuobns v 
Delgado, lres cuadras del parque -
COLONIA, A L LADO D E L A ' nrlina aue es ¿e Aos olantas. Ultimo ció^s y no tengo sociedad con nadie In 
lor, de 25 caballerías netas,. CCUPa' í*Ue 65 ae UU5> P11*"1111" uml"u , formeS: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
precio: $20.000. Medel y Ochotore- Carneado. 
* * MEti?«c 1 ueiga o, res cuadras del parque, y una romanas. E l tiro es enrto pn nmha-? ! n i '„ ne „ qc -U. . J . q -
u n o ^ e - K V R r y r E A ' d e la l ínea; a 7.20 la vara. Armando Gue- $150.000. Estima o 1 200.000 arrobas THa^ na ' 0braPia» 96 y 9 8 * alt0S' de 3 a T>ANA 
s- ínforca - f n¿(.oompuesta de . j:ra- ^.Amargura. 11, Departamento 2. de na. calle 19, número 89, entre 8 v 10 Ve- 11 „ , U 7 a ^ \ ^ dlta 
ií-4066. ¡2 a 5 y en San Joaquín. 50, de 11 a 12. dado- 0 J ^ e ; 11 y de Z a > | y oima 
6J1. 1 22555 29 jn. í 23515 15 Jl i 23579 Jn- i 23455 
7 Jl 
De-C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
E DAN $40.000 EN HIPOTECA. -71 N-
_ to o fraccionado, al 7 por ciento ANADERIA Y DULCERIA, MUY acre- anual, en buenos puntos y garantía. SI 
da, se vende. Informan: Guerra no reúne condiciones, no renga, o com-
• a. Aguiar, 36. Teléfono A-5398. | pro casas. Amistad, 56. 
í l A Í F R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E f í A P E S 
C E N T R A L P A S T O R A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Do orden del Sr. Presidente, so con-
voca por esi-o medio a los señores ac-
cionistas de esta sociedad para la Jun-
ta general ordinaria que habrá de cele-
brarse el día treinta de Junio del corrien-
te afío, a las diez de la mañana, en el 
domicilio de la misma, calle de Compos-
tela, número 65, en esta ciudad, y en la 
cual se. conocerá del Balance y Memoria 
correspondiente al año social que ter-
mina en esa fecha, con que dará cuenta 
el Consejo, según lo preceptuado en el 
Art. octavo de los Estatutos. 
Lo que se hace pOt-lico' de acuerdo 
con lo que dispone el A r t 13 de los pro-
pios Estatutos 
Habana, Mayo 31 de 1920. 
Ramón A, Flores. 
Secretario. 
C 4005 alt 5d-51 1 2 14 y 28 Jn 
D E M U D A N Z A S 
23361 S8 In. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9& Teu A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Dalla. 118. Teléfono A-^K^. 
Es tas tres agencias, propiedad de Suá-
rez y Cape, ofreon a l público en ge-
neral un servicio i>o mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para elle 
i de completo materi»! de tracción y per-
1 aonal idóneo. 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , jAR; 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , PORTEROS,etc t[: 
r ^ S T j ^ t a para Hmpieza de 
casa p e q u e ñ a . Paseo 276. entre 
27 y 29, Vedado. 
23846 
U n a mujer, para ^ quehaceres de 
un matrimonio, se *ohcú* * * Salud 
15, altos del a l m a c é n de tabaco, be 
da 'buen sueldo 
23800 
, Q K D E S E A E X XAGUTÍAS, 2-B, AT.TOS, , X T E C E S T T O 200 HOMBRES P A R A GTJA-
IO una cocinera, que sepa su obliga- JA taquear, en 'Jatibonico, Santa C^ara, 





il . 1 31 
cocine'. 
pa 
E S O L I C I T A UNA BUENA 
ra, que duerma en la colocación 
ra un matrimonio solo. Para tratar 
8 a 3, en C á r d e n a s , 1, 2o. piso. 
23826 30 j n 
de 
diarios, gVstos pagos. Direc 
c ión: Luz, 97. Teléfono 9577. La Central 
Agencia de colocaciones. Pedro Pou. 
23865 f ^ ^ , j 
SE SOLICITA UN SERKN'O. EN MER-I caderes n ú m e r o 13. infonium hoy do-, 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-
i 5 ra corta famil ia y ayudar a la l im 
miní,'( i. 
23852 
de 8a 10 a. m. 20 jn . 
OK S O L I C I T A UNA 
§30 








QUE ^ j i S O L I C I T A UNA C R I A D A ^ 
b entienda algo de^ c o c m a ^ y ^ ai 
la casa; y una c l ü q u i t ^ 




Necesito una mujer joven para los que-
í.^.prps v cuidar una n imta de un se 
- s o l o vfu< o, en el campo, y dos ca-
nor solo, yiu o, 0 muchas pro-
inareras para Aioro"- * 'h -iok 
viajes pagos. Habana, ĵ d. pinas y 29 j n . 
T̂ rr,—r?rT"TrlTA EN L A CALZADA D E L 
S C e S numero 871, altos, ca.si frente 
paradlo , una chiquita española para 
lyudar en-casa donde son tres de fa-
milia. Gana- 25 pesos 
2372.7 29 jn. 
^ ^ " S O L I C I T A UNA MANEJADORA pe-
Q E ^ ^ J r . que sepa cumpl i r con su O ninsular, 





pieza de una casa pequeña. Dormir en 
la colocación. Informan en Mercade-
res, 40, f e r r e t e r í a ; de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
23833 30 j n 
S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
erma en la colocación. Sueldo, 301 
pesos. Informan en San Mariano, esqui-
na a Luz Caballero, Víbora. Se le abo-
n a r á el viaje, 
23727 29 j n . 
E NECESITA UNA LAVANDERA BUE 
r días, y una cocinera; é s t a qui 
viva en el Vedado; fami l ia corta. 5a. 
S  n 
n ú m e r o 80, altos, entre 2 y Paseo. 
23778 29 j n . 
QE S 
O due 
•QE SOLICITA, EN CONCORDIA, 16, 
íf ¡O1 una lavandera, para lavar en la casa. 23771 29 j n 
SE S O L I C I T A E N EMPEDRADO, 22, altos, una cocinera para corta fami-
l ia ; no hay que hacer comprar. Sueldo: 
35 pesos. Que entienda algo de postres. 
23711 30 j n . 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O para un matr imonio. Sueldo, 30 pesos. 
Someruelos, 8, altos, a la derecha. 
23708 28 j n . 
EN JUAN D E L G A D O , E N T R E L I B E R -tad y Milagros, Víbora, se solicita 
una cocinera que ayude a la limpieza 
y duerma en la c o l o c a c i ó n ; sueldo, $35. 
23588 28 j n . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa bien su obl igación y ayude al-
go a la limpieza. Buen t ra to y 30 pe-
sos de sueldo- Calle J, entre 17 y 19, 
número 161, altos. 
23619 2 8 _ í n _ 
E S O L I C I T A UNA COCINERA para 
un colegio- Malecón, 333, altos. 
23633 29 j n . 
CORRECTOR DE PRUEBAS, 
SE SOLICITA 
Que sepa ortografía y sepa 
trabajar, en la imprenta "Fe-








veces más fuerte 
DROGUERIA: DOS J O V E N E S VALO-radoras, con p rác t i ca suficiente, se 
solicitan. Droguer í a Taquechel. 
23044 i j i . 
Solicito Agentes para vender a r t í cu los de arte, en el in ter ior . Sír-
vanse remi t i r $5.00 para muestras y con-
diciones. Jo sé Qulntama Lópo/i. calle 
Parque, número 2, Cerrcv, Habana. 
_22980 29 j n . 
E SOLICITA UN EMPLEADO PARA 
casa comercial de esta Ciudad. De-
be de ser joven o de mediana edad, 
tener experiencia en hacer facturas, co-
nocimientos de embarque y otros do-
cumentos comerciales, tener buena con-
tabil idad y a l g ú n conc'címiento del i n -
gles. Dir ig i rse a Apartado 703. Habana. 
_ ' 2 - l i ü 28 j n 
S1 
que el ácido fénico. 
Un galón para 100 de 
agua. 
s 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A QUE S E P A su obl igación, es para un matr imo-
nio. 5a., número 43-A, altos. Vedado. 
23639 28 j n . 
2;!S2;; 29 jn 
S 
E S O L I C I T A : C O R R E S P O N S A L E N 
español e inglés , Rara ingenio cerca 
de Matanzas. Debe escribir en maqui-
n i ta y tener buena letra . . Apartado 1196. 
Habana,. / 
23750 1 Jl 
$3.00 
El galón puesto en su casa. 
QE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
b no, que sepa servir a la mesa. I n -v_ i u, m„ .„„ „ a casa del se-formes: Línea esquina 
flor Juncadella. Vedado 
23615 29 jn. 
Se solicita una muchacha, de 15 
a 17 años, de toda moralidad, pa-
ra ayudar en los quehaceres de 
la casa. Escribir a: M. Miller. Lon-
ja 441, con referencias y sueldo. 
C 5319 
7"̂ v q o T i c r r A una joven para cri»-
vS da de m^To; sueldo, $30 y ropa lim-
^ia i necesita deferencias. Habana^ 188. 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R O P R O -fesora de español , que sea competen-
te y sepa algo de Inglés , para una Aca-
CO C I N E R A : S E SOlfICITA UNA CO-j demla de Idiomas. Manzana de Gómea, ciñera , que sea l impia, buen sueldo, 1241 Teléfono M-2761, 
para corta famil ia . En l a Víbora. I n -
forman : Barinaga. Obispo y Bernaza. 
23657 29 j n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A -ra un matrimonio. Sueldo 25 pesos. 
Calle Paseo, 6. entre 5 y 3, Vedado. 
23665 28 jh 
Oí; S O L I C I T A UNA J O V E N I N G L E S A , 
h nara cuidar y enseñar un niño de 5 
S o s que no hable español y esté acos-
íumbraua 8° tratar con niños; sueldo. 
^70 San Mariano entre Felipe Poey y 
Principe de Asturias. Villa B o s a . ^ ^ 
C E SOUICITA UNA CRIADA DE MA-no y otra que entieda de cocina. 
Calle 19 número 308, altos, entre B y C. 
23613 ' J"--
qe SOLICITA UNA CRIADA BLAN-
k5 ca, que sepa leer y4escr iVj ^ 
rte inglés , para ir a ^laJar.,JcuilanÍ10o1íl£,i: 
Sos, con gastos pagos ^e ida y vuel ta , 
nuede presentarse en el Hotel Inglate-
r ra cuarto 117; para arreglar el suel-
, 0 'el d;«- to í u l i o i que t raiga refe-
rencias. • • . . . 
23636 8 J1! 
Manejadora, se solicita, con 
lYJL buen c a r á c t e r ; sueldo, $25 y unifor-
me. 5a., n ú m e r o 43-A, altos. Vedado-
23638 28 j n ^ 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no en Calzada , 54, altos. Redado, 
que sepa servir y pueda dar informes; 
sueldo, $30 y ropa l impia. 
23629 80 J"-, 
SE SOLICITA CRIADA PARA L1MPIE-za de habitaciones y coser. Se piden reefrencias. Sueldo $30, ropa l impia y 
uniformes. H a de estar dispuesta a sa-
l i r de temporada. C, entre 21 y 23, cer-
ca de la Farmacia. 
^23557 28 j n . _ 
OE SOLICITA, EN LUCENA, 4, AL-
O tos una criada para matr imonio so-
lo ; sueldo, $25; se prefiere aue no duer-
ma en ei 
23477 28 .n . 
Se solicita una joven, peninsular, que 
cocine y haga la limpieza, casa pe-
q u e ñ a , matrimonio solo. Sueldo $35 . 
Barcelona, 10, tercer piso. 
OCINERA QUE SEPA CUMPLIR con 
su obl igación, es para una corta fa-
mi l ia , so da buen sueldo. In fo rman : 
Zapote, 5. J e s ú s del Monte. 
23495 29-Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA la calle C, entre 27 y 29, n ú m e r o 
276. Que sea aseada. Sueldo $30. 
2331». 28 j n 
SE S O L I C I T A UNA SEfiORA E S P A S O -la, de mediana edad, para cocinar a 
corta famil ia y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Se prefiere que uerma en la 
colocación. Sueldo: $25. Merced, núme-
ro, 38, bajos. 
22965 1 j l . 
COCINEROS 
E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, 
se da buen sueldo; ha de tener re-
ferencias. In forma: señor Gómez. Mon-
te, 5, altos. 
23799 20 j n 
23798 29 Jn 
T̂ N E L C A B L E , CUBA V OBISPO, SE 
V J necesitan tres muchachos, de 17 a 
20 años , que sepan el inglés , para to-
mar cablegramas del públ ico . 
23816 1 Jl 
EN necesita 
el inglés . 
23824 
una telefonista, que sepa 
1 Jl 
Se solicita un auxil iar de escritorio, 
un criado y dos muchachos de m á s de 
18 a ñ o s . Presentarse, con referencias, 
en la "Antigua casa de J . Val les" , S a n 
Rafae l e Industria. 
29 Jn. 23714 
- - y 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 lnd-18 Jn. 
S ' 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE no 
v que quiera I r por tres meses a un' l u -
gar, de temporada, a me'ila hora/de la 
Habana: también se desea una mucha-
cha de 14 a lo años . L ínea , 111. entre 12 
v 14. Teléfono F-4087. 
23494. ?*) Jn-
KJ la DESEA UNA 
? para limpieza 
E N E C E S I T A N : UN B U E N COCINE-
ro y repostero, de conocimiento ge-
neral para hotel americano. Buen suel-
do. Quinta Bastien. Paseo esquina a 
la calle 29 y Zapata, Vedado. Telé-
fono F-1883. 
23813 29 j n 
SE S O L I C I T A UN COCINERO P A R A un colegio. Malecón, 333, altos. 
23634 3 U n -
C E D E S E A UN B U E N COCINERO, bla^-
O co o de color, en casa del señor Mo-
rales,, en F, esquina a 13, Vedado. 
23036 29 j n . 
fH»immiMM «•gn»taBiMJWuauiJMWJw«uwMM™^ 
Se solicita una dependienta para aten-
der al despacho de encargos. D e b e r á 
tener in terés y voluntad en el traba-
jo , as í como traer referncias. Infor-
m a n : Colchoner ía , Teniente R e y , n ú -
mero 3 3 , frente a l "Potro Andaluz". 
- 23718 29 Jn. 
UNA COSTU3EtWSS»A QUE S E P A T R A -bajar y Sj» o c » ? * de la limpieza de 
tres habitaciones, é» Bollcita para corta 
familia. Calle C, esqts^o a calle 27. ba-
jos. Vedádo. G, i n f o r m e » de diez de la 
mañana a seis de la t a rd« . Buen sueldo 
y ropa l impia. 
23709 282 jn. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A-7982. 
Habana 
Se necesita un ayudante pa-
ra la carpeta de un hotel, 
tiene que hablar inglés. Di-
rigirse al Gran Hotel Amé-
rica. Industria, 160. Habana. 
C 5205 8d-19 
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565 
22656 18 Jl 







se solicita en Sol, 70, f á b r i c a de coro-
nas «de Ros y Compañía. 
23268 30 j n . 
SE S O L I C I T A E M P L E A D O J O V E N , con experiencia, en trabajos de oficina, 
que tenga conocimientos de Inglés y se-
pa escribir en máquina . D i r i g i r s e : Apar-
tado 697. 
23347 1 Jl. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS GASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C U D E COLOCACIONES 
Si quiere asted tenev nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareroB. criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que s« los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores oara el camoo. 
D E A N Í M A L E S 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al dueño, avisando a l teléfono 
A-4810. 
20314 30 Jn 
En B, número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
Ind 18 Jl. 
SE V E N D E N 2 GALLOS D E PUKA KA • za y 1 cría de conejos gigantes. I n - i 
. . M. ROBAÍNA 
He recibido 20 caballos d 
tucky. de monta, marcha ! ^ 
trapeo, los mejores qUe i / 








00 muías maestra 
0 vacas de l e c h ^ 
T e l é f o n o A.i 
VENDEN 
fanta, 37; de 9 a L 
23449 28 jn 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY, VACAS LECHERAS Y 
MUIAS DE PRIMERA CLASE 
I T l maestros de tiro, de" «tiií 
Omnibus La Uni6n. ¿1 c o ^ V 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA SpodiT" 
DE OBRAS PUBLICAS Jaf&I, DEL SERVICIO DE 'fWs v 0 ^ 
I LIOS A L A NAVEGACION a. 
Acabamos de recibir clncnenta Jacas \ MAESTRANZA DE Artillaría ^ 
y yeguas de paso de Kentucky. cuatro | ^ ^ ^ a , - . ^ 
sementales de paso, veinte y cinco va- "mafíana del día -
ani i 
EN T E N I E N T E R E Y , 17, E R U T E K I A , se solicita una lavandera; debe t ra -
bajar en la casa. 
23440 28 Jn. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 Ind 2 Jn 
g E 
....^oo i^„u, ycn.wc j ^.^v. .~ , mauana. aei oía 2U de Junl a 1 
Jerseys, y veinte m u í a s de gran se rec ib i rán en esta Oficina ^ 
'clones en pliegos cerrados Dara alzada, primera de primera. ™ "c k k „ A , f rucclfln y colocación de VaU * 18 
E l que desee un buen caballo de s i - , rios pUntos de la Costa Sur d ̂  ^ 
l i a que venga a ver é s tos y quedará en- i desde Cabo Cruz, hasta el Piay.»../^'. 
^ J . . M . - i.i , t a b a n ó v la Tsln H« w.,*. '̂ •8r ^ k cantado con sus tipos y pasos 
Pueden verse estos animales en Co-
lón, 1, y en pl número 7 de la calle 25, i o ¡souciLeii imormes e impresos V 
Infanta. Habana. Telé- í̂ 11"*11/ Ingeniero Jefe del WoíiÜr entre Marina e 
fonos A-4457 y 
23741 
A-49&2. 
t a b a n ó y la Isla de Pinbs y a, 
esociado ú 
dichas proposiciones se abrirán , i 
públ icamente . Se facilitarán - ^ 
lo soliciten Infor es 
28 Jl 
BUENA O E I C I A -
la de costura, que cosa y entalle_blen 
y una bordadora, en el t a l le r de Es-1 
trugo y Hermana. Aguacate^ 58. 
22953 28 Jn 
CHAUFFEURS 
Solicitamos vendedor a c o m i s i ó n para 
la plaza, que esté relacionado con el | 
ramo de peleter ía , para vender b a ú l e s 
O n désire bonne institutrke francai-
se ou anglaise pour f iüe t te de treize 
ans. El le doit connaitre l a musique. 
Des bons gages. S'adresser a Madame 
Celso G o n z á l e z . L u z Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. L o m a del M a -
zo. Phone 1-2692. 
23298 1 Jl 
CHAUFFEUR: SE SOLICITA UNO qua sepa manejar y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo, $70, casa y comida. Pra-
do, 33, bajos, de 4 a 5 p. m. Dr. Do-
mínguez. 
235Ú4 ^ J ^ L -
/̂ ihauffp:uk : SE SOLICITA UNO, que i 
j - t r a - | g e n referencias. E s para lavar en la 
I A G E N T E S : F A R A UN NEGOCIO QUE 
y maletas de la r a o n c a mas impor-1 ^ \ pUe(je dejar diez 
tante de los E E . U U 
mercado y buen surtido. Informan: 
Guasch y Ribera . Teniente Rey , 33 . 
23632 29 jn. 
L a v a n d e r a : se solicita una buena la-
vandera, en C a l z a d a , 56, esquina a F , 
pesos diarios. 
Precios en el so l ic i tan en Rayo, tñ, c o n s u l t o r í a legal 
' de comerciantes, agentes conocedores del 
comercio de esta plaza. 
23397 3 Jl 
JOVEN PEMNSU-
de dos cuartos y 
jara un matr imonio; se da1 
neldo. Bernaza, <i. 
29 jn 
tenga referencias de casas donde 
baj6 y haya manejado Cadillac. P 
Cuba, 85, esquina a Santa Clara. 
23742 29 j n 
H. 
¡ Chauffeur: Se necesita uno, para ma" 
nejar c a m i ó n de reparto, que d é bue-
^e^tf^n^ p - l i i m i n a s referencias. Informan: Cokhone-
-,7Lin _ [ r ía . Teniente R e y , 33 , frente al Po-
tro Andaluz. 
ñ a ' n i ñ a de 4 años . Sueldo $30,1 23631 - . 29 j j n . 
uniformes. Tienen que | — 
2 É NECESITA UNA 
5' el campo- Informan 
23529 
QE SOLICITAN UNA SIRVIENTA, F A 
iO1 ra comedor, y una buena manejado ra. para n 
ropa l impia „ 
traer muy buenas recomendaciones. Calle 
tí, número 42, bajos, entre 17 y 19. Ve-
dado- Teléfono F-162(. 
23527 l 8 J n ^ 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
O dora, que t ra iga recomendaciones, 
buen sueldo y uniformes, en Consulado. 
130, altof'" 
23545 6 j l 
E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R para 
casa part icular , con recomendacio-
nes, es para manejar una máquina euro-
pea. In fo rman: Teléfono F-4274, de 5 a 
9 p. m. 
23328 29 Jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS } 
$100 al mes y m á s gana un buen chas-
l ^ N " \ A ! . / , A l ) A , ESQUINA A Y, SE SOLI ! íf«ur- Empiece a aprender hoy mismo, 
j l / cit a una criada de cuartos que sepa | P"1* toWeto de ins t rucc ión , gratis. m.-.̂ hV. ¿ n ^i-,ii.'ar.ic.n v hiipnp<í rp- ' Mande tres sellos de a 2 centavos, para cumplir con isu obUfíauon y Dueñas re ; f &nm.-0 „ Mr Albfn-t C K e l l v San comendaciones de las casas donde baya! y^1^"60- a Jrlr- A ioen c. J^euy. oan haya estado. Sueldo, 30 pesos y ropa ¡ J^zaro. - w Habana. 
l impia. 
23408 28 jn. 
QE SOUIICITA UNA MUCHACHITA, FE 
O color, que sea formal y l impia, de 12 
a 34 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe 




E N E C E S I T A UN MATRIMONIO pa-
r a atender una f inqui ta 1|2 caballe-
ría, cerca de la Habana; él debe ser 
p r á c t i c o en trabajos de campo y traer 
, buenas referencias; se les f a c i l i t a r á 
OS, Vedado. Buen sueldo. Se exi- i"na buena casa para v iv i r . Dir í jase a la 
i Manzana de G6mez 421, de 9 a 11 de la 
mañana . 
23507 29 Jn. 
Q O L I C I T O COSTURERAS T AFREN-
O dizas, para hacer gorras. Amargu-
ra, 63. 
23343 28 Jn. 
S^ÓLICITO VENDEDORES |>E ROPA hecha para todos los pueblos del 
in ter ior . S í rvanse remi t i r $10 y recibi-
r á n condiciones y ropa hecha de mues-
tra . J o s é Quintana Ldipez, calle Parque 
n ú m e r o 2, Cerro, Habana. 
22981 29 Jn. 
Servicio de Faros y AuxiUos a T ^ 
vegación. 14 If 
• i J L 5002 ^10_3njd.28 )t 
SE VENDE UN TORO DE P U R A R A - ' SECRETARIA DB L A GUERRA v V za, de cría, de dos años. In forman: . R I Ñ A . — E J E R C I T O . DEPAKtW 
Reparto La Esperanza, bodega de F i - tO DE ADMINISTRACION 
del. DE SUBASTA Habana, 22'dÍT„ni ; 
23760 4 j l 1 9 2 0 . - ^ las 9 a. m. del día 1ro 
l io de 1920 se procederá en el' Dm»' 
tamento de Administración del Etóf 
Diar ia y Suárez, Habana, a la vemT. 
púb l ica subasta de los desperdicio! J 
materia pr ima de los TALLERES I 
SASTRERIA. IMPRENTA Y TALAR» 
T E R I A , del Ejército. Las proposiZ 
se ha rán a la puja, adjudicándoselT 
mejor postor. Se darán pormeaoréj 
quien lo solicite en esta Oficina^ü 
Bermejo, 1er. Teniente de Estaio 
yor General. Oficial Vendedor 
C 5320 M. 
DE P E N D I E N T E DE F A R M A C I A , Be so l i c i t a un primero, con buena práe-1 
tica y referencias, en la farmacia f>«i 1 cas del 
L . B L U M 
V I V E S , 149. T e i . A-8122. 
R e c i b í hoy: 
5 0 vaca» Hoistcin y Jersey, de 15 
a 25 litro*. 
10 toro» H o t ó c i n , 20 toro» y v » -
Cebúr,* raza pura 
Doctor b. Morales. Luyanó , 74; no so 100 m u í a s maestras y cabal lo» c « 
informa por teléfono- v ^ 1 J & 
23496 29 jn. ¡ K.entucky, de monta. 
Vende m á s barato que otra» casas. 
C a d a semana llegan nuevas remo-
Solicitamos: dos señoras o 
señoritas, taquígrafas, en es-
pañol. Pagamos bien, pero 
tienen que ser expertas y 
recomendadas. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
C 6332 5d-26 
SE N E C E S I T A UNA C A J E R A QUE S E A persona serla. Droguería Taquechel. 
23043 1 JL 
30 jn. 
"ORACTICO DE F A R M A C I A , SE SO-
X l i c i t a para una poblac ión importan-
te de Oriente, un Joven. In forman: Far-
macia del doctor Ramírez . Salud, esqui-
na a Lealtad. Señor Mart ínez . 
J * 2 2 0 29 Jn 
TRABAJADORES 
Hacen falta mecánicos, carpinte-
ros y albañiles para las minas de 
Matahambre, provincia de Pinar 
del Río. También hay contratas 
de galenas, pozos, contrapozos y 
realces para mineros y escombre-
ros. Jornales de $4.00 a $8.00 
diarios. Oficinas: Consulado, nú-
mero 57, Habana. 
23108 21 j l . 
SI R V I E N T E , SE S O L I C I T A E N farmacia del doctor B. Morales, 
yanó, 74. 
23496 29 jn. 
L A 
L u -
SE S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E ca-p i t á n , oficiales y maquinistas para 
navegar aguas cubanas. Cuarto COI, Edi -
f icio Royal Bank of Canadá . Aguiar, 75. 
23287 3 Jl. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
DE EULOGIO P. ECHEMENDIA 
Esta casa facllltaj con rapidez perso-
nal competente y cc*i buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industr ias particu-
lares, etc., para la ciudad y el campo. 
La única que no cobra comlsifin adelan-
tada a los hombres y coloca grat is a las 
mulares. Absoluta seriedad. 
19641 80 Jn. 
sas. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
CiU 






















GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Belascoaín y Podto. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d* mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del Mon-
te, en el Cerro, el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
MUNICIPIO DE LA 
DEPARTAMENTO DE 
TRACION PE IMPUESTOS. 
Transporte y Locomoción.—Ai 
tomóviles y-carruajes de 
particulares. 
Ejercicio de 1920 a 1921 
Se hace saber a los contrlbuyent! 
por los conceptos expresados, qn* pe 
den acudir a satisfacer bds cuotas re 
pectivas, sin recargo alguno.-'a las el 
ciñas recaudadoras de este Munlcit: 
Mercaderes y Obispo, todos los días l! 
blles, desde el lo- al 80 de Jnuójil 
ximo y durante las horas comprendí 
de 8 y media a 11 a. m. y ^'t.SJ] 
día a 3 p. m. con excepción del dli I 
en que la recaudación se coatte 
después de esta hora pero cerránte 
definitivamente a las 5 de la tard». 
ee les apercibe de que transcnrrldo I 
cho término, el que fuere encontradot 
la vía pública sin que justiflqn« bM 
satisfecho la cuota que le correspooí 
Incurrirá en las penas sefialadaB (Di 
Ley de Impuestos Municipales y en» 
tarifas vigentes. 
Los interesados deberán entregw« 
la taquilla número 10 el recibo y » 
culaclón del ejercicio de 1919 a K 
donde según lo dispuesto por la w 
ta ría de Hacienda, serán Inrtlluai 
con un taladro los sellos del Impô  
del timbre que debe llevar fi3a''os' 
permiso de circulación. 
Habana, Junio 26 de 1920. 
(f.) M. Vaíon»» 
Alcalde Municipal. 
C 5328 üd-JI 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA 1 
R I Ñ A y anúnc iese en el DIARIO 
L A MARINA 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA SABERSE D E L SEffOK J U A N Fraga, del Ayuntamiento de Cambre,' 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
sos y ropa l impia , tiene que ser l impia provincia 'de la Coruña, España , que ha-
y de buen carác te r . Informan en Nep-
tuno, (i3, altos, o én el Teléfono 1-1235, 
por la mafiana. 
Ind 15 m 
/ C R I A D A DE MANO: E N INDUSTRIA, 
V/' 14, pri'\er piso, se solicita una, que 
conozca bien su oficio y jduerma en la 
colocación. 
23224 / 30 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A que es-
' té dispuesta a sal ir de temporada 
a Arroyo Naranjo. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Se desean referencias. C, entre 
21 y 23, casi al lado de la botica. 
22760 29 Jn 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado, de mediana'edad, 
e s p a ñ o l , que sepa d e s e m p e ñ a r el ser-
vicio de criado de mano y traiga re-
ferencias. E n Industria, 111, antiguo. 
237/14 30 jn 
COCINERAS 
vi . .i.jm.mwuiii•ia«WBaCTMH<iiiii|iiM!niBmiiBBwi 
( J E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
k> ca para corta fami l ia y ayudar a los 
quehaceres de la casa. In fo rman: Calle 
4, número 201, entre 23 y 25, Vedado, de 
8 a 2. 
23839 80 Jn. 
S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
a repostera. Buen sueldo; para tra-
de S a l , Corrales, 1, esquina a Egi-
ce ocho meses l l egó a Cuba, lo sol ici ta 
Francisco Camaño, para asuntos de ver-
dadero in te rés . Sol, 8, fonda Los Tres 
Hermanos. 
23489 28 j n . 
SE D E S E A S A B E R E L DOMICILIO dol señor Simeón Valdés, cocinero y 
repostero, en Infanta, 37. Sanatorio Cu-
ba. 
23448 28 Jn 
E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José I ^ u r e i r o Borrego, de parte de 
su hermano R a m ó n . Jo sé Barrina. Ve-
lázco, 14. Habana, 
22796 1 Jl 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Emilio Núñez y Alvarez, que lo bus-
ca Manuel Núfíez y Alvarez, que se d i -
r i ja a Sagua la Grande, calle Calixto 
García , 123, és te se hallaba el año pasado 
por Camagüey, e spaño l , de la provincia 
de Orense. 
22921 28 jn 
T j S S o R E S ' d E L l B R O r ™ 
23838 
SE NECESITAN 
Un tenedor de l ibros, varios empleados 
para oficina, ü n ayudante de tenetor de 
libros. Varios jóvenes, con conocimien-
to de inglés . Varios deUneantss. Varias 
cocineras jamaiquinas y del pais. Varias 
criadas. Una i n s t i t u t r i z que hable inglés . 
0'ReiIIy, DVe- Departamento, 15. 
THE BEERS AGENCY 
C 5343 3d-2« 
BA I L E S : E N T R E S DIAS L E E N S E -ño el Fox- t ro t a cualquiera persona 
que sepa bailar danzón . Profesor P r í n -
cipe Cubano, del Teatro Real de Madrid, 
Payret, Margot, Habana. Tengo pianola 
victrola, pianista. Industr ia , 49. Telé-
fono A-2801. 
23836 29 j n . 
30 jn. 
ÍJE SOLICITA UNA COCINERA, P A R A 
corta familia. Referencias. Sueldo ?:10. Calle K, número 164, entre 17 y 19, 
altos. Vedado. \ 
: 23784 • 28 Jn 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O cocine y limpie, para corta familia y 
que duerma en la casa. Sueldo $35 y ro-
pa limpia. Calle K, número 193, entro 
J9 y 21, Vedado. Teléfono F-6151. 
23810 29 jn 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
k7 sepa su obligación, s i duerme en el 
acomodo mejor y una cria-<3a que esté 
acostumbrada a servir; sueldo, $25 la 
criada y .$30 la cocinera. San Mariano 
entre Felipe Poey y Príncipe de Astu-
rias. Vi l la Kosa. 
23604 28 Jn. 
QíE SOLICITA UN JOVEN, QUE H A Y A 
k5 siuo auxiliar de tenedor de libros y 
sepa hacer balances de comprobac ión . 
Para informes: Cajero. O'Reilly, 46 
23596 28 jn 
S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
bros que pueda dedicar varias horas 
al día, para llevar los libros tíe una ofi -
cina. Apartado 1664. 
23013 | 1 Jl. 
VARIOS 
NECESITO CUATRO CAMARERAS 
para Morón, buen sueldo, casa, comida 
muchas propinas y viajes pagos. Necesito' 
dos mas para Ciego de Avi l a . Informa-
r á n : Habana, 126. Lfe Palma, 
238«1 80 Jn. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MU. K B L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted pueda 
obtener el t i r i o y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
írnch, en su clase en la Kepúbl ica de 
C MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
p e r t o , m á s conocido en la Repübl ica do 
Cuba., y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a l a vista de cuantos 
nos vis i ten y quieran comorobar sus 
méri tos . 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, tínica en sn clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
I de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
?r Costura "Martí" y Corsés. Se admiten nternas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
26 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más .aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 65, alto-s, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
¿3643 5 fi. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vtiya a todos 
los lagares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar , no dó 
GR A T I S P A R A J O V E N E S D E AMBOS sexos: Envíe su nombre y dirección 
y r e c i b i r á a vuelta de correo la prime-
ra lecc ión gratuitamente de taquigra-
fía "Pi tman." Estudios 
Esperanza, 118, Habana. 
22361 
t aqu ig rá f i cos . 
20 Jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, nfimero 637-C. altos. Dlrecio-
ra : Ana Mar t ínez do Díaz, Garantizo 1* 
enseñanaa en dos meses, con derecho al 
Título. "!*rocedimiento el r i ^ s práct ico y 
rápido «.noci(}o Clases a domici l io ; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
vended los ú t i l e s . 
ACADEMIA E S P E C I A L D E INGLES, E N Luz, 17, altos. Habana. Di rec tor : 
C, F , Manzanilla. No ta : el profesor es-
t á en la Academia ú n i c a m e n t e a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
22090 so jn. 
¡BAILES! ¡BAILES! 
Ultimas novedades por instructores re-
cientemente de New York. Esp lénd ida 
oportunidad para s e ñ o r i t a s y jóvenes . Es-
pecialidades: Jazzy Fox, Promenade One-
Step, Valse F a n t a s í a , Paso-doble, Scho-
t t i sch, Tango-Clás ico , Shim-Danzón, Huía 
Oriental, etc. Clases privadas por el día, 
I $3; clases colectivas, 8-10.30 p.-m, curso, 
$5.00; t amb ién clases privadas o colec-
tivas a domicilio así como ins t rucc ión 
Individual en reuniones públ icas , hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827; de 
|9 a 12 m. ; de 2 a 4 p. m. Profesor 
| Wil l iams, Director. 
21637 28 Jn 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Física, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas etc. Clases individuales y colectivas 
Profesor Alvarez. Virtudes, 124 v 128 
altos. J ' 
20432 4 j L 
PASCUAL R0CH 
G'iítairlsta, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. ComPostela. 48. 
CLASES A DOMICILIO! PROFESOR con 22 años de p r á c t i c a se ofrece 
ni un centavo hasta no vis i tar nuestra para ambos sexos, de 5 a 10 p m Prime-
Cursos preparatorios y Venga hoy mismo o escriba por un 
libro ue instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Torios los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PA.IÍQÜE D E MACEO, 
ra enseñanza. 
Comercio. 17, número 233," Tsq^uina^a G. 
Señor L , Blanco, 
S^O* . 10 Jl, 
O E SOLICIT UNA PERSONA QUE SE-
VJ pa ing lés para t raducir corresponden-
cia por horas, pagándo le un buen suel-
do; Para m á s informes, dir igirse, por es-
crito, a Molinero y Guerra, Amistad, 
144, Habana, 
23585 28 Jn. 
Q E SOLICITA UNA BUENA L A V A N -
\p dera con referencias de las casas las ú p. m. se ofrece nara W ^ n o a 
donde^baya trabajado Buen sueldo. Ce-, particulares a dOmlJillo o en el mi^mo 
no . 875, esauina a Carvajal. colegio. Informan: Teléfono V 2 4 3 5 . 
28 Jn. * 23580 
COLEGIO A G U A B E L L A . ACONTA, 20. Knseñanza Primaria , Elemental y 
Superior. Se participa a los s e ñ o r e s pa-
dres de famil ia que este acreditado Co-
legio p e r m a n e c e r á con las clases abier-
tas durante el verano. 
22014 30 Jn 
COLEGIO SAN ELOY 
Bella Vista y Primera, Víbora 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma de HonOr, L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horm«> 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
LECCIONES DE CANTO 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia qu« 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 «tuxilla-
res. De las ocho de la mafiana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaceidn. In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
jjerltaje mercantil, mecanografía, m*-
qulnas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora-
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Teiadlllo y E m -
pedrado, Teléfono M-2766. Aceptamos In- . 
temos y mê dio internos para nlfioa del A N I M A o 
ca-mpo. Autorizamos a los padres de fa-! 
milla que concurran a las clase». Nues-
tros faétodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
20084 30 jn 
Profesora de canto 
Conservatorio de Milán ĵ.rz.íMia, 
ópera , ofrece lecciones a om^ 1 
ñora de Donamar ía . Prado, w, i¡w 
léfono M-1865. j ; 
23485 g ĵ? 
Academia de inglés 'W*13 
Aguila, 13, altos. . 
Clases nocturnas, 6 Pesf s,f„'V. la i * 
Clases particulares el nsted «fl 
demia y a domicilio, i P e . 8 ^ " f 
der pronto y bien ^ldiomaNOviSi¡' 
Compre usted el ^ ^ r t ^ f í 
ROBERTS, reconocido un t , i 
como el mejor áe loa ^ 
fecha publicados. Ks ^ ?"¿í¿; ccí j 
a la par sencillo y ^ ^ d a T D i r e»¿ 
podrá cualquier persona oí 
co tiempo la 
saria hoy día en esta BeP»J" ^ 
clfln, pasta. *L —T^Mfll 
A C A D E M I A S T c m W 1 1 ' 
TARES Y COMERCIAR 
Somos agentes de }°* Ensefia^J; 
en los Estados Unidos. ^ ^ 
l i t a r y comercial comb^aí0reD *K 
mente que proporciona a j s1 ^ 
un psrfecto ^ ^ " í J o n n e s no con el mental. Infonn 
Beera Agency, O'Rell J. » ^ j £ 
m e n t ó 15. Es necesaria «u la gobf« 
nal para la buena inteligen 
te particular. 2 1 ^ 
Clases en Inglés, Fran^s, ^o. 


























Clases d« Cilculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
nay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
íar^n3 ! ,111^^^6111^8 - -Director: Abe- petir con los mejores colegios del Ñ o r - i 
lardo u y Castro, de rea aeres. 40. altos, te. Visiten este Colegio en Bella Vis-
p R O F E S O R DE HISTORIA, GEOGRA-
fr P^-LptC"! de un importante colegio 
de la Habana, especialista en Gramáti-
ca castellana y Aritmética y Sistema Mé-
trico métodos original y novísimo, ab-
solutamente práctico; tiene libre desde 
" 3 p. . Se ofrece 
28668 
28 jn. 
Este antiguo y acreditado centro de en-
señanza, admite internos y externos, sin 
interrumpir sus cla-sses en los meses de 
verano, con competente profesorado y 
superior trato a sus alumnos. Es tá si-
tuado en el mejor punto de la Víbora; 
en la hermosa Quinta de San José d© 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio, que la convierten en. 
un verdádero sanatorio, pudiendo com- i 
Nuevas creaciones en Iqs bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Ttrot, One-Step, 
ta y Primera, a tres cuadras del pa-i Vals. Schotia, Tango, Pasodobie,^ etc. 
radero Havana Central, Víbora. Teiéfo- • Clases privaoaa de 3 a 7 p, m, $3.000 la 
no 1-1894, hora. También clases a domicilio, ho-
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de T e n e d u r í a de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p rác t i ca y r áp ida . I n -
formes: Cuba, 99, altos, 
20624 5 Jl 
INSTRUCCION DE BAILES 
23026 10 j l 
ACADEMIA E S P E C I A L DE I N G L E S . San Cádldo, letra D. entre Pluma 
y Luisa Qnijano, Marianao. Clases: de 
9 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la 
tarde. Director, C. F . Manzanilla. 
22907 - « 
teles, etc. C á r d e n a s , 5, tercer piso. A-8006. 
Profesor Mar t í , Director. 
-3259 30 jn. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , DA C L A -ses de inglés , diploma, Neptuno, 109, 
P E R D I S ; 
E n la m a ñ a n a Vy ' l r e > ' f r 
m d o 600 sellos ^1 ^ ^ 
centavos, para P ^ u e * e ' j a . S ¿ 
bra de picadura ^ T l o ^ 
al que lo haya e n c o n ^ o ^ ^ 




¡OJO, OJO, FKOPI 




28. Ramdn Piñol 
mero 534. 
i a p L x x x v i a 
m A R l O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 2 0 FAGINA VEINTITRES 
CRIAÜAS D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , ' JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc 
CRIADAS D E ^ M A N E J A D O R A S 
t R I Á D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
C E D E S E A COEOCAR UN J O V E X pen- Q E D E S E A COEOCAR E X J O V E X , D E 
¡S insular para ayudante de teñe ; qr 5 criado, para el trabajo desafuera, sa 
. ' , .jj .lOVEX peu T T J í A SEÑORA EEXESSCEAR DE M E -
COEOCAOS. ^':ujanoSi siemlo U diana edad, desea colocarse para las 
"-Tvr do '•r1aJ ^ buen sueldo; no iiabiLaciones en rasa de moralidad. Je-
b ^ ^ o r a l j d a d y ^ fuora de ^ sus María . 85. i n f o r m a r á n . 
i n ^ p o s t e l a . 136. bajos. | ^ b . 1 J _ 1 _ 
^«bana- CoalV ~ — \ TAESEA COEOCARSE UNA JOVEX, pc-
2¿í0 — - — ^ T v S E I AR, CON B t E \ J ninsular. para cuartos y coser, l le-
^ T m i A J l ofrece para cria- , va tiempo en el pa ís , prefiere en el Ve-
l í t c - referencias, se u ln£or iuan : dado- In fo rman : Calzada y A. Telófo-
de l ibros o de c t r p e t a : o Paramuna of ic i - be de Jardín , ayudante chauffeur, espa-
na. Sabe bastante contabil idad; habla nol. ^ ^ 0 ' ^ n ^ J ^ % ^ t T ^ 
francés y tiene buena letra. In fo rman : ; bueno. Informes Teléfono F-l¿b8. Ca-
Modesto Blanco. San Lázaro . 251. Ha- , ^ 2 3 , ^ entje^ B y C, bouega. Tiene re-
28 Jn baña, 23S42 SO jn. 
co'nendaciones. 
23591 
O v V n R a t t ^ t t t a r T.V I T X F - n O K D E T k E S E A COLOCARSE JOVEN F E N I X -
S í n ^ ^ n Pn ^^í, ^ e i - i f -L' sular. con t í tu lo tíe maestro, naclo-
n i r } Í ^ ^ t^I ^ ^ n o ^ r " o nal. para ejercer la profefiión o l levar 
nnr StJf/r r , ^ r n 'at 2 ^ " Reina 14 asuntos de contabilidad. Dir igirse por 
por telefono, numero M-z.iiá. h.eina -J*. „_„_,• t- n r>ftr«!onfllmí>TitA t «• Vin-
Habana. Posee t ítulo de Tenedor de l i - ^ ^ ^ ^ f ̂ L » &o1' 8' ^ bros. 
23S40 30 Jn. 
no F-1S0O. 
237-13 29 Jn r p E X E D O R D E L I B R O S , QUE T R A -
23(502 28 Jn. 
- ^ X Ñ O S ; DE MEÜIA 
sular. se coloca 
penin 
22583 forman en Consulado. 85 W Jn 29 Jn 
DESEA COEOCARSE EX JOVEX E s -pañol , bastante práct ico en escri-
. ± J ? J \ t ™ * J a Á t J * - ^ ^ S ^ k I 6 3 ^ : t u r a ' y Contabilidad, con conocimientos 
canografia. Dir igi rse por escrito 
sonalmente. a Sol, 8; aJII d a r á n 
C. Alvarez. 
28 Jn. 
MECANICO AÜTOMOVIE1STA, deseo 
, ̂ ^ T i ^ Z m ^ u L a ^ r e d u o i 
•ftRA. kJ peninsular, de criada do cuartos y . _ ] „ . . i . . „ u „ ; „ - J » 
Í O i g a a . . . ! S i s o c o c i n a o c a l e n -
t a d o r a n d a e n m a l a s c o n d i c i o n e s , 
t i z n a n o h a c e n e x p l o s i o n e s , n o h a y 
g a s . t i e n e n a g u a l a s c a ñ e r í a s , e s -
t á n r o t o s los q u e m a d o r e s o t i e -
n e n e s c a p e , e t c . . e t c . L l a m e n a l 
1 - 1 1 0 5 . E . P o c h e t . 
03011 28 Jn 
- 7 5 í ^ B ~ m ^ E S O ^ ^ s i r ! s u C cumpl i r^con Su o b l i g a c i ^ , para toda dase de trabajos de COnta-' reparaciones, garantizo m i trabajo I n -
W & r ^ ™ J i ¿ t V c í l ^ ^ - ^ D y Baños' b ü i d a d . Lleva^ l ib ros ^ o r horas. H a - j ^ ^ g 1 1 eu W o J a 6 
29 Jn 236S1 28 Jn 
, -^Í^ÑsÉeárT d e s e a 
f >"A ^ ^ moralidad, P ^ ^ . " ^ ^ ^ I 
r a ^ - p a r l s . 29 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN, ESPAífOE, CON REFEREN-cias, desea colocarse en casa par t i -
cular, de segundo criado o de ayu' ante 
de au tomóvi l . Informes: La Prosperi-•'••¿Ü COLOCAR, TARAJEIADA ^ , 
rt-e pES-K̂ *- "7,7 irtverí española , lleva 
g V m ^ ' ^ % 0Tpaí¿. d i r e c c i ó n : 
f ^ S * ^ * de la 20 Jn 
23764 29 Jn 
UN HOMBRE, DE M E D I A N A EDAD, se coloca en casa particular 
. . . i i —^nwT^rríí 1 criado de mano; tiene recomendac ión •^^TTÓlÓcAR ENA MUCHACHA Teléfon M-1485, 
5 DESEA C U ^ " da de manos o de 
gVptñola le c r M í a mano 
gbitacio»^ haabcc0SLtumbrada a servir ; 
"ádninaj et,t'i!.s.'no ra a l \cdad(> I n -
refA Anto¿s 161, entre Manna y 
{orinan cu 
Oqpenrto- 28 Jn. 
2D j n 
C O C I N E R A S 
MIHBi 
"Pl,ESEA COEOCARSE ENA EENIN 
1 U Jar para cocinar a l á españ 
t r — r V V o T n r A R IjNA JOVEN pen-• duerme en la colocación. Rueld 
"ufa^de c H a ^ do manos. Infor- a ^ pesos. San Lázaro, 251. 
f san Lázaro, "ÍX ' ' 28 ^ 
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lad , , 
67 , bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 a It nd 10 « 
V A R I O S 
DESEAN' COLOCARSE, JÜXTOS O SE-parados, en casa de comercio o par-
t icular, en la ciudaü_ o en el campo, 
un matrimonio, e spaño l . Joven y sin 
hijos. E l entiende de comercio, tene-
dur ía de l ibros, mecanograf ía ; y ella 
de cocinar, coser y bordar a mano y 
UBWwfr "•ihi.jj limwiimiwu.imihhwwiii—wiiw^—mi a m^quina y demás quehaceres" del bo-
AT7XIEIAR DE CARPETA, PERSONA gar. Buenas referencias. Informan: Cal-competente y formal, se ofrece. I n - zada do Luyanó. 134; accesoria, n ó m e -
forraan: O'Kci l ly , 72, altos. I ro 10, inter ior . 
22502 • , 6 Jl | 23468 29 Jn 
JARDINERO, PARTICEEAR, S E ofre-¡ q E oERECE, EXPERTO EN TODA ce a usted para arreglar su Jar-. clañ0 de trabajos ce multfgrafo y 
din en buenas condiciones, garantizan- j adresógrafo . larga prác t ica , mucha for-
do su trabajo; tiene muy buenos 'J1- malidad y buenas referencias. Di r í j ase 
formes de las casas dom e ha trabaja-1 a. ^ Quevedo. Manzana de Gómez, 
do; este Jardinero hace siembras de, a| 270, 
nuevo y sirve plantas de todas clases i 23537 30 Jn 
a familias que lo sol ic i ten; •también1 
IfliUnAL'lc 
-i---^-~^7Tr~r or Of AR DOS CKIADAS O da de mane 
rÓToESEAN ™Vr0.,Ct hija en casa de lor. Sueldo $50, 
g*,e " ^ 0 « : n f * d J r a M a n e j a d o r a . Callo 76. Josefina V . 
I f / t t n r z ó ' n . ' ^ o l o r c s Gómez. ^ 
23703 
Q E COEOCA P A R A COCINERA O cr ia- T \ 




f a v o r i t a " 
»intura Instantá-
nea para el cabe-
llo y la barba, a 
base de quina. 
De venta en se-
derías y boticas. 
Distribuidor: 
V . G a l i n d o 
A G U I L A . 93. 
HABANA. 
SO Jn 




T o f s f a r o b o í Air i n a JO^E^ pen-
^ S r de criadu -o mano; no tiene 





Q E DESEA COLOCAR EX A BCENA CO-
O ciñera , peninsular. D a r á n razón en 
Carmen, 6. „„ . 23672 ' • 29 j n 
ESEA COLOCARSE EN JOVENCITO I Habana 
que posee buena letra, ortograff:'. i 22560 
ba. Más informesü sefior Cesáreo P é . 
rea, Oquendo, 116, esquina a Desagüe. 
8 Jl 
bastante, a r i tmé t i c a y mecanogra f ía ; bue 
ñ a s costumbres. Calle 8, número 37-A, OESORES ALMACENISTAS: NECESI-
entre 13 y 15 Vedado- ' ^ to a lmacén Importante de tejidos en 
29 Jn. ' general, t ambién a r t í cu los y confeccio 23Ü9,¡ 
Raba 
29 Jn. 
M l ^ u a n ' c n ' c r t ü l o 20. entre Mon- , 
tos- lnfl ,. 
m¿ y CátH 29 jn . 
Q E OERECE OPERARIO SASTRE SIN Camagüey. Deseo plaza seria, f i ja , con 
to pretensiones para Bp^ar o T i n t o r e r í a ; pastos pagos y sueldo no menor de 
o Sas t r e r í a . San Pedro, 12. i $150. Antiguo' conocimiento comercial 
.. . " _ — . — • " " - . .TT , r .. 23728 28 j n . entre el mejor comercio del Inter ior y 
J T N A COCI.VEKA p e n i n s u l a r , so - _ ^ P T _ - in.flTIAX a ^ r v ' « t i k x a 1 buenas referencias. Dir í jase a: sefior 
i j ofrece para casa donde les guste co-1 Q E S O R I T A I T A L I A N A , MITi B L E N A Angeles, 67. Habana. 
mer sabro>>o. In fo rman: Paradero de | O costurera, actualmente colocada en ".^J116- ' ' " V W * , „ 
La '^eiba bodega 1 principal famil ia de esta capital, SoUcl- • — 
234G-1 ' 27 j n . | ta familia de moralidad para coser en 1 A D R I A N ZÍILUETA, MECANICO ELEC-
— - familia. Inform 
DESEA COLOCAKSE ENA BUENA co- i Teléfono A-1820 c iñera y' repostera peninsular, en ' zs/jjI 28 Jn 
m&k. COLOCA r T J v A M Ü F H Á C H A puñola o a ]k c r io l l a : ' e s cumplidora, en | U T O D I S T A SE OFRECE P A R A CASA nv, PESE— 
S riP crbcli) de inanes o manejadoia. 
' i., garanticfe, l " 
28 in . 
íormal y, tiene quie.i 
•fórmaa: Cluimu-a, 
•gWi 
D^KS^A COLOCARSK UNA JOVEN pe-ninsular, de cr'c.da <lc mano. l n -
form«-' en Bclascoaín. 101: tiene bue-
nas referencias y sabe cumpla- con su 
oblipaoión. . 
f9í& ¿b in-
T T s i SE>ORA QUE DESEA COLO-
.U locarse en una casa de huéspedes 
o de inquilinato, que es p rác t i ca en ose 
irección os: Industr ia, ti, ba-
la obl igac ión; tiene buenas referencias. 
Aguacate, 32. 
23312 27 Jn. 
•iiiiniiiiiiírri™iiiiiiim™",~" 
P E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O casa part icular : gana buen sueldo; 
tiene buenas referencias. Informes: Ca-
io A-2831. 
ta familia de moralidad para coser en | A DRIAN ZíILUETA, MECANICO BLEC 
familia. Informes: T u l i p á n , 28, E lv i ra , j j ^ L t r icis ta . R e p a r a c i ó n y montaje de 
Bombas, motores y dinamos, e ins laclón 
de l á m p a r a s . 21 y C. Fe r re te r í a . La Bom-
ba. F. 1805. , 
23074 16 Jl. 
pro; ) 
jos. 
23628 Jl. Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
meses 
s Sani- j DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe- crial,dera. reción 11 ninsular. de criada de mano o < e de parida, tiene certi 
habitaciones. Tiene referencias de don- (1.lf] i n fo rma: calle Habana, 08. 
de ha servido. Informes: calle 23. nu- 23777 29 j n I 
mero 10, entre J e I . Señora Josefa » 
üarefa. .. T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
;>3655 28 Jn J L ' . criandera, a media leche o leche 
, . 1 entera. Informan en Salud, 20, altos. Tc-
JOVEN, ] léfono A-0272. 
mano o ma- j 23831 30 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA 
ÍJ peninsular, ?riada d< 
nejauora. es lorm; 
r.e quien la recou 
cios, 74, altos. 
y trabaja' ora ; 
nde. luforiucs: t ie- ¡ tmmiilllilifnBBaaiiwi üfl-1 c h a ü f p e ü r s 
DOS PENINSULARES, DESEAN CO- T TN C H A I F E E U R ESPAÑOL D E S E A < o locarse juntas, para criadas de ma- \ ^ locarse• en casa part icplar , pues t ic-
,11o ó cuartos, o manejadoras; no les i m - ne buenas referencias. (lia las casas que 
Porta salir a l . campo: son serias y 1ra- t r aba jó . SnePdo n'ifnimó, SO pesos. Infor-
liajadoras; tienen referencias. Informan mes: Teléfono 1-2459. 
en Jesús del Monte. 315 y medio. 23842 . 30 j n j . 
23876 2a i n ; " 1 „ 
— ¡ Q E O F R E C E UN C H A C E E E U R , D E rXA SEÑORA, y de toda m DE MEDIANA EDAD Ó col< ot-alldad. desea colocar- da cía 
íse para acompañar a una señora y zur- léfono 
'•<¡\T la ropa. No repara en poco' snol-1 a G n. 
<lo. Informarán: Chacón, 22, ba jos 1 23735 
227C1. :.; 
;t¡co en el manejo de to-
m á q n i n a s . Informan: Te-
co S a 11 a. m. y de 1 
.N 29 Jn 
r O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCARSE 
el en casa de par t icular o « e comercio 
de chauffeur: tiene buenas referencias 
de casa par t icular ; llamen al Teléfono 
A-.';i5(-:. 
23704 28 Jn. 
iTXnarticular. Duerme en la misma. Crus' 
del TPíidre, 12-B, altos. Cerro. 
23700 28 Jn 
S e o f r e c e u n j o v e n , c u b a n o , 
c o n g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s 
c o m e r c i a l e s , p a r a v i a j a r p o r 
c u e n t a de u n a c a s a de c o -
m e r c i o i m p o r t a d o r a de e s t a 
p l a z a . T i e n e m u y b u e n a s r e -
l a c i o n e s e n l a p r o v i n c i a d e 
P i n a r d e l R i o . P r e f e r i r í a e l 
g iro de v í v e r e s . A p o r t a to -
d a s las g a r a n t í a s y r e f e r e n -
c ias que s e a n n e c e s a r i a s . D i -
r ig i r se p o r c o r r e o a H e r m i -
n io D i a z G u e r r a , P a s o R e a l 
de S a n D i e g o . 
T^OMPRO HIERRO VIEJO, METALES, 
\ J maderas ( el país , miel de abeja, ce-
ra, c a r b ó n vegetal. D i r í j a se : A. Xime-
no. C'ienfuegos, 46. Habana. 
23653 5 Jl__ 
E B A N I S T A S Y C A J O N E R O S 
Caoba, cedro y majagua, de la mejor 
calidad, que preferimos vender a l por 
mayor, a detalle, aunque estamos en con-
diciones., Para informes: Sr. Frades Ve-
ranes, Maloja. 98. También vendo una cal-
dera de 25 caballos, vertical, un motor 
gemelo aplicable a la misma. 
23856 •* Jl-
C R I S T O D E L I M P I A S 
E l famoso Cristo de 
Limpias en una sortija 
de oro 16 k. Garant i -
zada por 10 a ñ o s . S e 
remite por correo, cer-
tificado, al recibo de su 
importe. S u precio es de un peso. 
Estas sortijas vienen del Santuario de 
Limpias, Santander, (con licencia 
Ec le s iá s t i ca ) - U n i c a casa para la ven-
ta al por mayor y menor: 
L A C A R I C A T U R A 
Galiano, 116. Habana . 
22382 a) Ja 
A P E N D I C I T I S 
Se cura sin ope rac ión en los primeros 
accesos. Curac ión del hldrocele sin do-
l o r ; el enfermo puede < edlcarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y Lam-
par i l la . 70. Doctor Ramón Gargant. 
23821 0 J 1 ^ 
"OLANCHAS STANDAR, DE VESO pren-
JL sado, para cielos rasos y tabiques; 
patente cubano- Tischer, se venden en 
Fac tor ía , 9. Arguelles; sol ici to carpin-
teros verdad, buen jorna l . 
.2344()_ • - • 2 Jl. 
Q E COMPRA ENA CHIMENEA DE 4 A 
IO 5 pies de d i á m e t r o . A . Reyes, Troca-
OCGO 30 j n | -sr. 
' dero. 72 1|: 
23705 Habana. 29 Jn. 
- , QE VENDEN TABIQUES DE MADERA 
'ODISTA, QUE COSE POR F I G U R I N , ' O y cristales, en forma ('e mamparas 
_ con mucho trusto en vestidos y ro- j c e dos metros de alto por cuatro de lar-
pa blanca, se ofrece para coser en ca- i go. en Obrapía , 51. 
sa pa r t i cu la r ; necesito hab i t ac ión y | 23501 29 Jn. 
cambio referencias. Teléfono A-1369. 
23404 28 Jn / 1A8TRINA AMIGO. FORMULA D E L V T doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
TT^KRRETERO, -RECIEN LLEGADO DE 1 medades del es tómago. $2.70 frasco. Lam-
JL1 Eauaña . desea colocación en esta. pari l la , 74, botica. 
o para el campo. Informan en Sol j 21518 l t j l 
y San Pedro, Restaurant Dos Hermanos. , 7J \ 7 ~j "5 ; r ^ i — 
Teléfono a-3300. Soiodten por Pascual, r a r a el baile de las P layas , P i lar 
23432 2 ? J n j _ i alquila m a g n í f i c o s mantones de M a -
DESEA COLOCAR JOVEN E S P A -
p Cola, para acompañar señora , sabe 
•coser y coriar; no le Imorta salir fue-
de la capital. Informan: Prado, 87, 
«n la azotea. 
1 '29í<® -'8 j n . ¡ ( J E D E S E A COLOCAR EN B U E N chati-
TT... — ' •* Cj feur. entiende do mooAnico, penin 
I JOVEN, ESPADOLA, D E S E A co-I sular. edad 27 años , conoce muebas mar 
locarse para eriada de mano o ma- cas de motores; tiene buenas referen 
nejadora, lleva tiempo en el p a í s ; no cías. In forman: Galiano. 51. 
i;C coloca menos de 30 a 35 pesos; no va . 23659 28 in 
a las afueras. Dir í janse a: Cárcel 7 — • •-
ríSgL / - I H A U E E E U R MECANICO S E OERECE I j a r í a de hacerse ¿ a r g ¿ de alsruna co-i r p o R R E DK H I E R R O P A R A T A N 
29 Jn V para casa par t icular ; tiene recomen-
' — ' r a c i ó n do donde ha trabajado. Conozco 
CE OERECE UNA CRIADA, DE ME- ' toda clase do au tomóvi les , gano de 100 
• diana edad, española, con niña do P^sos en adelante, casa y comida. I n -
s«is años, para cocinar v servir a ma- formes: Teléfono A-2 
S ^ o ? f B d T ^ ^ S F r h o r ^ p o ^ f á i n ü a , mancillas y peinetas e s p a ñ o l a s . 
mañana para hacer limpiezas en qf i - i Agui la , 93. T e l é f o n o M-9392. 
c iñas o casa que lo necesiten, es p rác - ¡ ooocy •>« -i 
t ico en saber / l impia r ; también no de- 1, "~ i ~" Jn 
Váz-
trimonlo o corta familia. Ofici 
W a La Perla. Informa: Josef 
Qucz. 
J ^ 5 29 Jn 
Joven p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
, .carse rio criada en casa (e mora l i -
«afl. Informan en Desagüe C, esquina 
a tiquendo. 
23569 28 Jn. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R,NA y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
branza de un doctor. Informan en la j X que, para 100 mi l galones, compues-
L a " P E L U Q U E R I A PARISIETr ," Salud. 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. En eí pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la " P E L U -
QUERIA P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas a l verdadero estilo de París. Los pa-
rroquienoe todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
En la " P E L E U E R QIA P A R I S I E N " se 
aplica y vende la famosa Tintura Margot, 
la mejor que hay. porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
L A A C A D L m u D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G S L 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos / per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantida el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de lou cabeUos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y da 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinadcs artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Solrées at 
Bals Poudrée." 
Verltablo ondulacldn •Tíaneel 
Expertas manicures. Arreglo da ojo» 
y cejas Schampoings. Cuidado» dál en-
tls y cabeza. ''Edaireissement du telk.** 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique." manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madamo Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de en seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 l n 27 • 
C 4591 80d-lo. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
pós i to : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptnno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
A C A B A D E L L E G A R D E E U R O P A 
E t U N I C O E N E M I G O D E S U S 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
MODISTA P R O F E S O R A D E C O R T E , se ofrece para confeccionar sombre-
ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; 
se enseña a coser y a cortar por f igurín 
sombreros y corsés . Pintura escarche, 
Pi rograf ía Oriental . Quesslnto. Se da 
t í tu lo a las alumnas y se rende a las 
profesoras. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. 
20C96 * « jfl. 
bodega ele San L'ázaro y Manrique; de 
12 a 2. Teléfono A-SC16. 
23240 20 Jn 
28 Jn. Q E O F R E C E , P A R A COMERCIO V 
O E O F R K C E I V CHAI T-i. k t ií p r a p " I ̂  oficina, joven do 17 año!?, mecanó-
- « r -Lis l > ^ r E L K , P K A C - grafo y p r á c t i c o en contabilidad. Infor-
en camiones grandes, sm pre- m. ln . San jos6 7S M_ 0 b 
tengo buenas rcnmendacio- | í>32.'>4 30 i n 
lo do 1-1 columnas de hierro de 10 pies 
y medio de largo, nuevas, de hierro 
dulce, se vende; puede verse en San 
Juan de Dios. L B. Guastaroba. 
^191 29 Jn 
y j tic 
tenc ión 
nes. Direcc ión: Luz. ÍIT. Teléfono A-9577; 
no me coloco por menos de $100. 
23191-92 28 Jn. 
BiinwiiuHiiiiiiiiiiiww—Ba 
If ADINERO COMPETENTE, PRO FE- i 
pJ sor en claveles y crisantemos, espe- i 
cialista en cu l t ive y enfermedades de las j 
plantas: sueldo, $100. so ofrece en Man-
rique. 131, bajos. 
23165 2 Jl. i 
r pENEDOR DE LIBROS, CON PRAC- : T T N SESOR, ESPA50E, DESEA COmC 
' IS, *J carse 
T R E D 0 R F S D E U B R O S 
S e v e n d e n 5 0 0 t o n e l a d a s de r a i l e s , 
de 5 6 l i b r a s , c o n sus m o r d a z a s , en 
e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a . N a t i o n a l 
S tee ! C o m p a n y , L o n j a , 4 4 1 . 
C 515 ind-17 Jn. 
G L O B O S , R E G A L O 
1 tica comercial, ofrece sus servicios. | carse de portero, en casa respeta- i De dos eolores y zeppellnes con figuras, 
bien por bdvas o durante todo el día. i ble, es honrado y formal, tiene quien lo ' desde ?>'2 gruesa, muestra. 20 centavos. 
Buenas referencias. K. Fe rnández . Te-! recomiende. Informes en Oficios, 7, a l - , Mariano Koela, Someruelos, número 12. 
léfono F-174S. | t o s : de 1 a 3 p. m. l l á b a n a . Keferencias, Banco Córdova. 
23248 30 Jn l 23645 28 Jn I 31 i n . 
Secre tos de B e l l e z a á e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas ffirmulaa france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Bs-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 Ind 8 f 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. J e s ú s del Monte, 304, entre Santa 
Km i l ia y Santa Irene. 
21358 10 Jl 
22298 16 Jl 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E s -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moiia del arreglo da 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aquí , por o ía las y pobres de pelos qne 
es tén , se diferencial , por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a b s ota-as que e s t é s 
arregladas en otro sit»»; se arreglan 
sin dolor, con crema qae yo prepara. 
S ó l o se arreglan senorts. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a a n t a ñ o , d o m 2 y 3 , pnedt 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazas, 
$ ! , con los pradnetos de belleza mis-
terio, con la misiaa p e r f e c c i ó n qne 
el mejor gabinete d» belleza en Pa< 
rísj el gabinete de belleza de esta ca -
sa es 1 mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los p r o d u ( t » s misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , F I Z A N D O , N I R O » , 
con verdadera p e i f e c d ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó s 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A I E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modi<mos y sillones gi-
ratorios y redmatt nos. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de Sa 
mujer, pues ü a c e desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la c a r a E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e! ciento pnr ciento m á s bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas a) natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver les modelos y pre-
cios de esta ca ta . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S t 
60 C E N T A V O S 
P A R A i ; U S C A N A S 
Use l a M i x t o a de "Misterio," 1 5 
colore* y todos ¡ra? an tizad os. H a y es-
tuches de un pefo f dos; t a m b i é n to-
simos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b i é n l a hay progresiva, que cueste 
$3 .00 ; é s ta se aplica a l pelo c e a Ut 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Tel f . A-5039 . 
20468 S O J a 
C 4915 26d-6 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel. bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
micilio. Avisos: Aguacate. 26, alto». T«-
léfono A-978a 
22647 18 31 
Dobladillo de ojo. Plegados a c o r d e ó n . 
Plegado de vuelos. F e s t ó n . Botones 
forrados. Todo en el momento. £1 
Chalet . Neptuno, 44 . H a b a n a . 
21184 9 31 
C A R R U A J E S 
B V E N D E UN C A B R O P A R A V T V E -
res, casi nuevo; se da barato. I n -
formes: Kodriguea y Acierto, Luyan A 
23738 28 3n 
S 1 
M A R I 
V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D 
V e n d e m o s 3 0 0 m u l o s d e l a 
a n t i g u a e m p r e s a d e ó m n i b u s 
L a U n i ó n , p o r t e n e r q n e d e s -
a l o j a r jsl l o c a l , fyprovedhen 
l a o p o r t u n i d a d . P a r a d e r o d e 
g u a g u a s . S a n F r a n c i s c o y 
S a l u d . H a b a n a . 
23352 2 31 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
s y C a r r u a j e s 
A u i u m o v i L L á 
F 3 I,EI' ^ VENDÓ POE EMBAK 
Udura e; bu6nas gomas, fuelle y ves-
dern--,' c?rrocería nueva, parabrisas mo-
Méá Vp0^erbio motor. Precio: $725; tam-
iúaero- "T,0 todos mis muebles. Agui la , 
- 2 ! ^ 39 3*. 
^ C A D I L L A C 
ú J de siete Pasajeros, ton-
l í r ^ ' en '}ue restado. D o m í n g u e z , 
1)6 12 a 4 P- m- T e l é f o n o 
23787 1 31 
^ trateía^ t ^ l'ORD L I S T O PARA 
C6na; urc ~„,,7lforman: 'san Miguel y Lu-
^?3178 <'UIUar Por Juan, oí mecánico-
Ü-LÍIL_ 
g0m * 86 Ven<le una linda c u ñ a con 
raje j " p * ^ 8 ' precio muy barato- Ga" 
-srss6 ez' Genios, 16 y medio. 
J ^ . ^ o í i ^ ^ . , VKNDE ITN MAGNI-
to6^^01?^'. tourin¿-car. siete 
. - •«o *„Jía. nz-gnlfico estado. Práctica-s-;"^ nuevÓ ^ « n ' i i c o estado. 
T*n' ar • aaecuacio. 
^^squin Prontp. Informarán: 
¿^Mo ' a *• bajos. Teléfono 
^ t v í ^ r 30 ín 





Tenem ^ Í O N E ^ F O R D 
t 0 ^ c l a s . $ 1 . 3 0 0 . 
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I Q C H E U N - C U E R D A 
T i p o Z 
SE VENDE V N A PRECIOSA GUAGUA automóvil , acabada de construir, su 
funcionamiento inmejorable,- con seis 
dornas nuevas, magneto Bosch y car-
buracor Zenit, propia para quintas, ho-
teles o casa part icular , etc. Puede Ter-
se en Empedrado, o. Luis Pernas. 
. 23679 . 2 9 J n _ 
SE VENDE UN FORD DEL 17, EN bue-nas condiciones, on Animas, 103, en-
t re Oquendo y Soledad. 
23630 29 j n . 
S t o c k , R e i n a , 1 2 , 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
H U D S 0 N S U P E R S1X 
Por embarcarse, se rende uno, de sie-
te asientos, seis ruedas de alambre 
completamonte nuevo. Informan: Cerro' 
705. 
, ' - ^ 20 j n 
Q E VEJÍD BUV STÜZ, OCHO V A L V U -
O las, en perfectas condiciones; e s t á 
bien equipado; seis ruedas alambre y 
gomas de cuerda. Calle Morro, número 
30. Dir í jase a Constantino Mart ínez. 
^ 5 2 2 ^ 2 JL 
CAMIONES: SE VENDEN ROS, UN Acme do 3 y 1|2 toneladas y un 
Bethelem 2 y 1|2, e s t á n casi nuevos y 
con gomas nuevas; se da con ellos la 
linca donde trabajan cerca de la Haba-
na; donde hacen $L000 mensuales. Gas-
par Sunch y Compañía. Cristina y Vicia 
Teléfono A-6339. ' 
23150 so jn. 
Q E V E X D B UN H t D S O N D E S I E T E 
O pasajeros, color negro, pintura de fá-
brica, en perfectas condiciones. SI 750! 
puede verse en Salud, 164, de 12 a 1 y 
media p. m. y de 6 a 7 y media. 
. -3311 29Jn . 
G O M A S M A C I Z A S M A S Ó N ' 
I n s u p e r a b l e s . P r e n s a p a r a m o n t a r 
g o m a s . C a m i o n e s d e a l q u i l e r . R e -
p a r a c i ó n d e c a m i o n e s . L u g o y P a -
n l a g u a . V i v e s , 1 3 5 - E . T e l é f o n o 
A - 6 6 5 2 . 
Q E VENDE UN EORD, D E L 16, EN 450 
O pesos, con un magnifico motor pa-
ra un camión o para con poca cosa de 
arreglo dejarlo nuevo. Informan: .bue-
nos Aires, 20, Cerro- Manuel Dicguez. 
22952 29 jn__ 
Q E "'VENDE O CAMBIA POR UNO mas 
¡O chico, un automóvi l de siete asien-
tos en e sp lém ida|> condiciones de fun-
cionamiento, se garantiza el motor, 3 
tiene cuatro gomas nuevas; para m á s 
Informes: Telefono r-5€62. • 
2347J. 2S 3n._ 
Compro gomas de F o r d , de uso y s i 
e s t á n rotas, aunque e s t én idas de las 
p e s t a ñ a s o gastadas por el lomo, tam-
b i é n las compro si e s tán a ú n en con-
diciones de poderlas reparar o para 
coserlas o sea dos en u n a ; t a m b i é n 
compro la medida grande y si e s t á n 
rotas y la rotura ha sido producida 
por una piedra, vidrio o un cruce de 
l ínea o rota por la llanta a l ponchar-
se. Se venden de todas las medidas, 
nuevas y de dso, lara F o r d se cosen 
a m á q u i n a y se venden. S a n L á z a r o , 
352 , entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
233S3 3 Jl 
i UTOMOVILES WESCOTT, DE CUA-
J \ tro asientos, propio para manejarlo 
su dueño; perfecto estado', de poco uso. 
Informan : M-1249. Manzana de Gómez 516. 
23109 28 jn. 
T)ARA PERSONA DE BUEN GUSTO, 
X se vende un bonito automóvil Chal-
mers, de cinco pasajeros, seis cilindros, 
en flamante estado- Informan: Banco 
de Canadá, 423. Teléfono M-1035; de 10 
a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
23GS3 3 Jl 
21510 11 j l 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL F R A N -
O cés, marca "Mors." para cuatro pa-
sajeros, en Inmejorables condiciones: 
Su dueño c informes en San Ignacio. 
21. ps'julna Lamparilla. 
23589 28 in 
Q E VENDE UN FORD, E N BUENAS 
lO condiciones, l isto para trabajar, se 
da a prueba, es ganga. San Francisco, 
25, entre San Miguel y San Rafael. Cha-
pa 7095. $650. 
22794 29 Jn 
BUEN NEGOCIO: SE VENDEN, POR tener que desalojar el local, las Empresas de Omnibus La Unión y La 
Prueba, con 10 Guaguas Automóvi les 
v 30 Guaguas de mulos, en buen esta-
do, con una r ecaudac ión de 400 a $600 
diarios; a l contado y a plazos. Infof-
man en el Paradero, San Francisco y 
Salud y en Prado., 47. 
22434 2 Jl. 
GANGA: SE VENDE UN MAGNIFICO automóvi l Landolet, marca Hudson, 
de 7 pasajeros. Informan; Garaje Zaza 
San Isidro, 63 112. 
3608 1 Jl-
Se vende un a u t o m ó v i l landaulet, 
marca Studebaker, completamente 
nuevo. S e garantiza e l perfecto es-
tado de su motor. Precio $1.500. Pue-
de verse e informan en l a H a v a n a 
Auto C o . 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
d e l a r g o . M a n g a 1 8 * 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7." C o m -
ple to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 -
C 4366 Ind 23 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA "Bl ick" , en Salud, n ú m e r o 160. alma-
cén de maderas. 
23275 28 Jn. 
SE V E N D E UN F O R D , C O M P L E T A -mente nuevo, y se venden dos del 
18 y dos del 17 y uno del 15. Todos con 
gomas nuevas y bien presentados, dan-
dolos a prueba, a l contado y a plazos. 
Informan: 17 y A, Vedado. Garaje Cen-
t r a l . . 
23245 Jn 
SE V E N D E TTN CAMION S L U D C K A K , propio para reparto; una sobadera y 
una artesa, todo en perfecto estado. I n -
formes, Monte 8, Teléfono A-1908. Panade-
ría L a Ceiba. 
21422 28 Jn. 
30 Jn 23223 _ 
PROVECHTEN GANGA: VENDO MX 
automóvil Singer, siete pasajeros, 
muy bueno y equipado con mucho gus-
to se da muv barato; puede verse. Con-
cordia, 182, todos los días, antes de las 
2332^ } J'-
tSToDGGE B R O H T E R VENDO E N 1.250 
X J pesos: tiene cuatro gomas nuevas, 
con sus cámares, o lo cambio por otro 
mayor Sr. Torres, F-1667. Habana 59. 
22S35 4 j l . ̂  
CAMIONCITO F O R D : SE V E N D E UN camloncito Ford, con carrocería ce-rrada, propio • para reparto de mercan-
cía. Se da a prueba, es tá en magní-
fico estado- Se puede ver en Infanta, 
42-B. También se vende una carrocería 
cerraba, de reparto; se puede montar 
en cualquier máquina. Se puedo ver en 
Pérez- y Reforma, Luyanó. 
23758 1 jl 
AUTOMOVIL MERCEDES, SIETE PA-sajeros, Touring car, alumbrado y arranque eléctrico, 6 ruecas alambre, 
muy buen estado; puede verse: Calza-
da entre G y H. Septlmlo C. Sardiña, 
F-4130- «o , 23616 28 Jn. 
SB VENDE UN CHEVROLET, TIPO grande, con muy poco uso y goma 
de repuesto, sin haberla usado; e s t á co-
mo nuevo y se da por no poderlo aten-
der, en Sl,450; para verlo e informes: 
calle E entre 11 y 12. Reparto Batista, 
Telefono 1-2229. 
23469 1 Jl. 
S E V E N D E 
Una cufia Hudson, de dos pasajeros, la 
m á s bonita de la Habana o se cambia 
por otra de 7 pasajeros. Amistad, 136. 
García y Co. 
MO T O C I C L E T A THOR, DOS C I L I N -dros, S velocidades, magneto Bosch 
y buenas gomas, por no poder atender-
la su dueño. Se vende. Precio mínimo 
$190. Informa: Angel A. Cruz, vigilante 
603, 6a. Estación. Maloja, 101. 
22944 20 jn 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l T h o m a s , 
d e 5 0 c a b a l l o s , f o r m a v i s - a - v i s ; 
se d a b a r a t o . I n f o r m a n e n S a n 
J o a q u í n , 2 0 . 
C 5208 KM-i» 
" M A C K " C a m i o n e s ' m C K " " ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú " 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S^ E V E N D E UÑ-HUDSON S U P E R SIX, fuejle Victoria; puede verse en Mo-
rro', 30, de 8 de la mañana a 4 de la tar-
de ; pregunten por Eico. 
23130 30 jn. 
M E R C E D E S 
Se vende una. elegante Mercedes, de 7 
pasajeros, 8 a 12, con fuelle Victoria, 5 
ruedas de alambre, con sus gomas- nue-
vas, alumbrado eléctrico y d^más, pro-
pia para un doctor o familia de gusto, 
por su poco consumo, de último precio 
$2.600. Puede versa en Morro, 30. 
23476 29 jn 
R E S T A U R A N T S 
Y r o y o A 8 
A M E R I C A N R E S T A U R A N T 
P R A D O Y C O L O N 
Servicio a la carta y table-do- Precies 
razonables. Santiago Pardo y Hermano, 
Propietarios. 
22863 19 j l . 
Junio 28 de 1920 
R J B L V K S D ® 1 ^ ^ V I D 
T H E B L E N I N G S O F P O V E R T Y 
( E l hombre, sentado en el muro del g u i ó reflexionando): 
M a l e c ó n , pensaba de este m a n e r a ) : 
Estoy atareado porque soy pobre 
Algunas veces pienso que si no es-
Algunas veces, cuando leo los pe* 
r iódicos , me entero de que se está 
tratando de hacer un tratado de co-
tan atareado tendría tiempo| mercio. ¡ Q u é fortuna la m í a en no tuviera 
para ser rico; pero estoy demasiado 
atareado para analizar esto. 
( £ 1 hombre c a m b i ó de p o s i c i ó n en 
el banco y p r o s i g u i ó ) : 
E l otro d í a no se quien me p r e g u n t ó 
«i yo trabajaba con el e s t ó m a g o v a -
c í o . Prontamente respondí que sí' por-
que cuando tengo el e s t ó m a g o lleno 
no trabajo en absoluto. 
E n cambio, veo a los ricos que, aca-
bado de almorzar, se van a la ofici" 
tener que pensar en eso! ¿ Q u é me im-
porta a mi, si no tengo nada que ven-
der ni que comprar? Los ricos son los 
que tienen necesidades y a los que 
interesa que las cosas paguen m á s o 
menos derechos de Aduana , ¿ p e r o yo? 
¡ h á g a m e usted el favor! 
( E l hombre m i r ó en derredor y vol-
v i ó a cambiar de p o s i c i ó n ) . 
E s una gran ventaja ser pobre. S i 
yo fuera rico, me h a b r í a casado, por-
na y trabajan febrilmente y todos tie- ^ un hombre rico es tá sin ¿ e h ™ * 
nen una dispepsia que los hace sufrir 
como un demonio. 
E s una gran fortuna ser f i l ó so fo , 
y lo es mayor ser pobre. 
U n hombre, que fué mi amigo en 
la escuela cuando éramos muchachos, 
y que hoy no me conoce ( ¡ es curioso 
c ó m o el dinero hace perder la me-
moria ¡ ) . E l hombre aquel, repito, iba 
una vez en su gran carruaje , tirado 
por una pareja de yeguas de pura san-
gre y guiado por un cochero de san-
contra el matrimonio. Ahora estaría 
en casa, en vez de estar aqu í tranqui-
lo; all í tendría mil preocupaciones- los 
chicos, la mujer y las cartas a n ó n i -
mas. Nadie i me escribe ahora, porque, 
¿ q u é hay que decirle a quien no tie-
ne una peseta? 
( E l hombre sonr ió , se p a l p ó los bol-
sillos y se d ió unas palmaditas en las 
piernas en seña l de gozo) . 
Ayer , un amigo que me queda, me 
pid ió diez pesos. S i yo hubiera sido 
i A R O 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
es r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
S u d u r a b i l i d a d h a c e de la E L E C T R I C l a c o r r e a m á s 1 
H a y dos ca l idades de C o r r e a E L E C T R I C -
A P R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O R 
A la intemperie, en lugares cerrados, secos, 
h ú m e d o s o calurosos, siempre se conserva 
intacta. N o se estira ni se encoge; 
•no resbala ni se rompe. 
)S TAMAÑOS. TODOS LOS 
D O B L E Y S E N C I L L A 
VICTO PANY 
Precio: 5 centavos, 
hombre de flegociof 
clave tbleqrIpj^ 
Quinta edición meiorftl,. 
adición de p a l ^ / * * » con u 
5 letras. Obra 1^114^^ en 
Banqueros, Co¿erc&í , : ib l« a 
vieros Aseruradores t8' ^a-
ros. Corredores. A f r e n t í ' ^ U -
«tc., y de rran ¿ t l l i f a d ^ et«-. 
do el mundo. aa ^ r a to' 
1 tomo en 4o mavo-
dernado, franco ^ «ncaa-
certificado. . . . Po^ea y 
r i C C I O N A R I O QBíñrnAT 
T E C N I C O H I S P A V f T A ^ í 
CANO, por el dtct?r'AMBRl-
drlg-uez Navas. • Cl°r M. 
Este Diccionario conti^ ,„ 
vocablos o sean 79 fc,138^ 
la última edición ¿ ^ r ^ 8 , lie 
rio de la Real Aca(qPm-CÍ0na 
pañola; 60,000 más K« 
los ^ue carezcan \ \ ?d08 
* 40,00o 
'an tér-
-« *-»"<-"vau rio f. 
mos y americanismos v m 
mAü qae los que no i]PT- ^ 
minos de Istoria y ( f c 1 1 ^ -
Segunda edición pubHoírt5ía' 
A-
^ G E N T E S 
E N C U B A : 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
gre pur í s ima, inglesa. Me detuve para rico se los ^oy, y, ¿ q u é hubiera pa 
verlos pasar, cuando en esto suenan 
los pitos anunciando fuego y viene la 
bomba. 
Mi antiguo camarada en vez de se-
guir su camino da orden al cochero 
de dirigirse al lugar del incendio, pues 
como es propietario de m u c h í s i m a s 
casas, p o d í a ser una suya la que se 
estuviera quemando. 
E l cochero tiró violentamente de las 
sado? Que habría perdido a mi úni -
co amigo. No le di nada y no he su-
frido d e c e p c i ó n alguna. PQue mayor 
s a t i s f a c c i ó n ? Mi amigo fué a la c á r 
cel, allí lo tengo seguro, y y o estoy 
aquí , satisfecho y sin conocer la in-
gratitud. 
S in duda alguna, es una gran cosa 
ser pobre. Y o no tengo problemas que 
resolver; ni sociales, ni pol í t icos- ni 
e c o n ó m i c o s . L a otra noche, un ladrón 
ALLIGATOR 
(CAIMAN) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
S E VENDEN EN TODAS LAS F E R R E T E R I A S . 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
FLEXIBLE STEEL LACING CO. CHICAGO 
REPRESENTANTE: OSCAR C. TÜYA APARTADO 1747. CÜBA 66, HABANA. 
bridas- los caballos se espantaron conj 
la ^ « , k , - i „ u i • : me detuvo en la calle, me registró de 
la bomba, el coche se hizq^ añ icos con-
tra un carro e léc tr ico , y mi cx-compa-1 
ñero sufrió multitud de magulladuras 
coto a las demasías del inaullinato de 
un modo rápido y firme, qle contrarreste 
la tremenda carestía de Ta viaa en ese 
concepto. 
y heridas que no sé q u é consecuencia 
habrán tenido. 
Por m i parte, como no poseo casas, 
no pueden quemarse, por lo que s e g u í 
tranquilamente mi camino, importán-
dome poco el incendio y bendiciendo 
mí pobreza que tal vez me salvaba la 
vida. 
( E l hombre susp iró con s a t i s f a c c i ó n , 
e x t e n d i ó las piernas c a n delicia y si-
arriba a abajo, y cuando se conven-
c ió que no podr ía encontrarme ni un 
centavo, me dió las buenas noches y 
me rega ló una peseta. S i llego a tener 
dinero, tal vez por defenderlo habría 
perdido la vida. 
Y o soy el más feliz de todos, no 
porque soy indiferente, sino porque 
soy pobre, y esto, repito- es a veces 
una gran ventaja. 
( Y es t i rándose sobre el muro, el 
hombre se durmió tranquilamente). 
* * * 
VIDAO ERA 
LA ASOCIACION D E D E F E N S A E C O -
NOMICA 
E l Directorio de esta soclacífin ha to-
mado el acuerdo de dlriÉrirse a los tra-
bajadores en general p^ra que hoy, lu-
nes, a las tres de la t a r í e , concurran 
a la Cámara de Bepresentantes, como 
demostí-aclón del Interés urgente que se • 
s íénte por la resolución del problema' 
ce la vmenda, que tanto afecta a la i 
clase trabajadora. 
L a Asociación de Defensa Económica i 
confía en la asistencia del pueblo a la1 
sesión legislativa, y en que l a Comisión 
nombrada , por aquel Cuerpo legislativo 
compuesta de los Representantes señores 
Antonio Pardo Suferez, José Manuel Cor-
tina, "Wolter del Río, Clemente Vázquez 
Vello, Eulogio Sardiñas y Vicente Alon-
so Pulg, para refundir todos los proyec-
tos presentados en uno solo, logrará 
hacer algo útil y práctico, que ponga 
LOS C A R P I N T E R O S 
Hoy trabajarán algunos talleres de 
carpintería con todo o parte del perso- • 
nal que tenían cuaíldo se declaró la • 
huelga. | 
E l hecho de estar los que trabajan; 
en madera asociados en distintas colee- j 
tlvidades, ha quebrantado el movlmien- j 
to, Por /'que unaa tienen que trabajar, en 
cumplimiento de los convenios y pactos 
de su colectividad, mientras huelgan 
otros. 
L a Comisión de Huelga era censurada | 
por algunos obreros, porque resultando 
numerosa, no se veía m á s que a tres 
o cuatro de sus miembros; los demás 
al parecer estaban trabajando y no se 
preocupaban del movimiento, que era \ 
de por sí peligroso, como todo acto que ( 
se declara rápidamente, sin meditarlo 
y estudiarlo Cetenidamente en todos 
sus aspectos. 
Sólo el señor Martínez, secretario or-
ganizador, estaba atento a cuanto ocu-
rría, con dos o tres compañeros. 
E n el ambiente se notaba desaliento 
para seguir luchando, y este aumento a 
partir de la Asamblea reseñada el otro 
día, en que fueron llamadas las colec-
tividades para arreglar las diferencias 
que exist ían entre el ramo de construc-
c ión y el Sindicato de Klaboradores de j 
Madera, y los delegados que poco podían | 
hacer, por no estar bien enterados del 
asunto, ni disponer de poderes por par-1 
te de sus gremios para resolver nada,' 
terminaron Por distanciarse, muchos 
de ellos todavía más, por los juicios de 
unos .y las ocusaciones de otros. 
Zayas Jefe del Negociado de Coloniza-
ción y Trabajo de la Secretaría de Agri-
cultura, e s tán los obreros ladrilleros 
de " L a Mundial", que se hallan en huel-
ga desde hace algunos días, reclamando 
mejoras en el jornal y otros puntos 
importantes para la organización. 
. C. A L V A R E Z 
T O S S A N 
T I N T U R A F R A N C E S A 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 
edad de las damas. H a y en S e d e r í a s 
y Boticas. 
alt. 10d.-lo. 
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A . E S T R Ü G O Y H N A . 
AG10NAL DE GU 
B o n o s d e l u C e n t r o G a l I e g o . , , 
C u p ó n n ú m e r o 2 9 . 
Venciendo el d ía lo . de Julio de 
1920 el Cupón n ú m e r o 29 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego"', garantizados con 
la propiedad "Teatio Nacional", se 
avisa a los s e ñ o r e s Bonistas por este 
medio que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Central del B a n -
co Nacional de Cuba, Habana, desde 
la fecha citada en adelante, de 12 
a. m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New Y o r k , previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana. Junio 24 de 1920. 
G5304 10d.-25 
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MEMORANDUM " ¿ e l ' roVni 
DOR M E R C A N T I L - ¿ 2 ^ 
rio de comercio y r e c o ^ M ' 
metódica y ordenada fleii^ 
glas generales más slmrmff1*" 
das para resolver con fan ^ " 
y prontitud los cálculos i 1 
cantiles, seguida de p i J ^ " 
tablas de equivalencias . /oh« 
escrita por Emilio Oliror . 
tor de varias obras de í w ü " 
büldad^ 1 tomo. encuadSt 
LA CIEÑCÍa' Y É L ARtp Vv» 
P E N S A R C O R R E C T A l S V / 
-Tratado sencillo v ™-Zu* 
para educar las facultades ^ 
alma o sea tratado slmC]"iC 
do de Lógica por José Zulnet" 
y^Gomjz. l tomo, encuaderna^ 
COMPENDIO ' D E ' EJERCIcíoa 
G R A M A T I C A L E S Y A N / b A n 
1 G R A M A T I C A L , por l i S 
Retortillo y Tornos v Mannli 
Pemández-Navamuel. uel 
1 tomo en 4o., encuadem-ido 
E L E M E N T O S DR GRAM\TTOA 
H I S T O R I C A G A L L E G A n<S 
Vicente García de Diego Po" 
nética y Morfología. 1 -..omo en 
4o., rrtstica. . . . 
H I S T O R I A C R I T I C A De'lX T t" 
T B R A T U R A URUGUAYA, des-
de 1810 hasta nuestros cI'm's por 
Carlos Roxlo 7 tomos en 4o 
encuadernados. . . . . . 
También se venden tomos suel-
tos a $4.00 cada uno. 
B I O G R A F I A S D E HOMBRES 
CELEBRES.—Oolocc^n de Sg 
sonetos en los que que se des-
cribe la vida de todo» los gran. 
des hombres- desde Adán hasta 
2P16. 2 tpínos en So., mavor 
rúst ica . . . . . . . ' 
MANCINI ÍJULES.)-Bolívar y. 
la emancipación de las colo"-
plas españolas desde los orf-
genesf hasta 1S15. Obra pre-
miada por la Academia Fran-
cesa.- Edición ilustrada con un 
retrato y un mapa 1 tomo, 
encuadernado. . . . . 
Pao BABOJA,—Los contrastes 
de la vida. (Memorias de tín 
hombre de acción.) 1 lomo, rús-
tica . . 
AMADO N E R V O . - E 1 éxodo y 
las flores del c?.ralno. Tomo 
I V de sus obras corarf!'>t?.<:. i 
tomo, rústica 
JAOftíTO B B N A V E N T E - Los 
intereses creados y L a dudad 
alegre y confiada. Las dos co-
medias en un volumen encua-
dernado. . . . . . -. . . . 
MONOGRAFIAS D E ARTE. -
Aguafuertistas. Esf.idio crítico 
biográfico por Ricardo Pareja. 
Edición ilustrarla con 3;{ pre-
ciosos grabados, copia de otros 
tantos "trabajos de los 'najores 
aguafuertistas. 1 tomo, en car-
toné • • 
V I C E N T E BLASCO IBAñ'EZ.-
Los enemigos de la ir.ujer. 
Preciosa novela, áltlnia pro-
ducción de este Insigne escri-
tor, í tbmo, rústica 
M A R K T W A I N —Narraciones lui-
morísticas. Colección Je loa 
mejores cuentos del mejor es-
critor festivo norteamericano. 
1 tomo, rústica • 
M O L I E R E . — - E l avaro, romedia 
en 5 actos. Traducción espa-
ñola. Preciosa edición ilustra-
da 1 tomito. . •. . . . • • • 
LOS L A D R I L L E R O S 
Pendientes del resultado qne se ob-
tenga de la entrevista de patronos y 
obreros en el despacho del- señor Pérez 
SKitiáíi/tAi 
S E Q U n E & E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 G 0 ñ 5 f -
Q E R A D Ó E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R m Y L U J 0 5 0 Q U E L E : 
P R O P O R O I O r i E L A 5 m i s m a s g o m o d i d a d e s d e l n o e A R . 
"nARTMAnnvmnovATion" 
S O n L O S M E J O R E S P A B R I G A n T E S D E E Q U I P A J E S . 
A Q E M G I A C X C L _ Ü S I V 6 
0 5 1 5 P O Y C U B A . L A ORA HADA n t ^ m i t C ^ 





Librería " C E R V A N T E S , - de RieaW 
Veloso. Galiano 02, (Esqnma n NeP-
tuno.) Apartado 1,115. T3'/fono A495Í. 
Habana. n ^ 
Aquel que neces i ta u n c a m i ó n n o debe m i r a r l o cerno gasto 
sino como una i n v e r s i ó n - porque u n buen c a m i ó n produce dinero. 
U s t e d no compra acc iones o prop iedades per el s ó l o hecho do 
que su precio e s bajo s i n antes* saber su va lor y fas u t i l i d a d e s que 
p r o d u c i r á n . 
E l comprador de u n c a m i ó n W H I T E g a r a n t i z a s u I n v e r s i ó n 
con la potencia de la C o m p a ñ í a W h i t e , con s u s ' a ñ o s de exper ien-
c i a , con s u s mi l e s de empleados expertos, con s u s m i l l a r e s de c a ' 
m i ó n o s e n serv ic io act ivo, con s u s mi l l ones de capi ta l y con u n a 
o r g a n i z a c i ó n de serv ic io sro igual en la i n d u s t r i a 
H a y c a m i o n e s W H I T E en t a m a ñ o s y c a r r o c e r í a s adaptables a 
toda c i a s e de t ransportes . 
Acabar con todas las ^ ¡ v f l 
la santere es el único medio de lo. ¡ 
el disfrute de buena salud. P» pirl5 
de aquello, aue tienen malos humo" 
desarreglos de ^ sangre y ento ^ 
estómago, el corazón o padecen debilita 
general, consecuencia de anemia o ^ 
valecencla. ( A 
Para limpiar la sangre de torfí e' 
de impurezas, nada es vretenbU ¡ 
Pnrifickdor San Lázaro, aue sejeM 
en tedas las boticas y * * * " J n T 
rio. Consulado y Colón, H ^ ^ a , 
Purificador San Lázaro «e P r ^ r e. 
base de plantas medicinales, J ^ 
dicamento, puramente ^geUi. en 
da afecta el onanismo en general i-^ 
mueve la purificación de a sangre^ 
cuanto se empieza a toniai y c 
tiempo se logra por comPiew. e! 
Niños y ancianos, pueden toma.'" 
todas las épocas. llt ^.f 
ap 
Camoslne, es nn encólente r tP 
tuvente, que abre el «P61, ^ s 
la anemia, hace sonrmnte a ia . ? 
r.algeniosas por Insuftciencla o 0 t 






















































tcsti a F M M lai w 
rnosine se vende «n- to^g am*"1'!' 
ti . E s fortalecedor JlG ' n̂ipobra1: 
v muy eficaz a las señoras eapo . 
cU.s por 103 i""^0* Cementos ^ 




Los hombres ^ ^ L s ^ s ^ X 
menina, porque C0TOV'eJtr uníará%e-
cbas no les hacen C.a/L0' eg que . P ^ -
rán recibidos com« j S p o Acei«A, 
ten s i saben usar a t ^ ^ V ye111!0 la' 
bul, grasa ^ tocado . aue 8net3 con1*, 
todas las boticas, Q ° ^ qUe vuelve^ 
n anos y no las ™*n¿™rJ intenso ^ te 
. . .K^i i , - , hinnco. el negro re'" rr.heUo blanco, el "e^0 úe 'ios 
so, brillante y Juven'l ae 
afios 
la Caspa Contr 
Cabellina. 
W H I T E 
.. tónico del cabello, ^ j r 
goriza su raíz, l^P1* v - baf/t*-
do tonifica el P ^ 1 ^ ¿iemP f¿pio.-
\ desaparezca ^ J ^ J o . seáo^. ^ U 
I ciendo crecer el se « n s ai 
suave y l o t i c é . J ^ l U i ^ 
! todas las sederías y t-oi Co. AS -
'por mayor. í é 1 ^ , 1 ; cabellin» ^ 
te, 5. Habana. ^sarnt(ro3 ©ales W 









































f R A N K R 0 B i N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
CAJiTA 
De Ungüento ^ f t i c ^ o 
buenas esposas a l„ ' i ing Qü M <•'*%, 
n.ara curar al espo^ l ^ o r ¿ ^ M 
al encender su tabaco- ?e pt0* 
i ' ^.«tniñoB a loJ diviesos- 1> 
Que más pronto cin^ 
